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VOORWOORD 
Voor u ligt de rapportage van mijn doctoraatsonderzoek naar het toekomst-
perspectief en zelfconcept van maatschappelijk kwetsbare en delinquente 
jongens. Om u enig inzicht te geven in de wijze waarop dit uiteindelijk 
werk tot stand gekomen is, moeten we veel langer terug dan de zes jaar die 
mijn assistentschap aan de K.U.Leuven heeft geduurd. 
Als kind ging ik bijzonder graag bij mijn grootvader op bezoek. Hij was be-
waker in de gevangenis van Vught (Nederland). Ik hing aan zijn lippen wan-
neer hij vertelde over "de stoute mannen" die in de gevangenis waren opge-
sloten en wanneer hij me in kindertaal probeerde uit te leggen dat ook 
stoute mensen respect en menselijke warmte verdienen. Als klein meisje was 
het al mijn wens in mijn grootvaders voetsporen te treden. Ik zou, als ik 
later groot was, ook gevangenisbewaarder worden. "Eerst je school afmaken 
en verder studeren, Ingrid", gaf mijn grootvader als enige reactie. En zo 
geschiedde. 
Gedurende mijn middelbare schoolperiode verdween mijn droom niet, integen-
deel. Ik vernam dat er in gevangenissen niet alleen "stoute mannen" zaten, 
maar dat ook meisjes en jongens van mijn eigen leeftijd werden 
"opgesloten". Ik kwam er ook achter dat er in gevangenissen niet alleen be-
wakers werkten, maar ook maatschappelijk werkers, psychologen, etc. Mijn 
wens werd concreter. Ik wilde psycholoog in een jeugdgevangenis worden. Bij 
de leerkrachten op school vond ik geen begrip noch steun. Tegenargumenten 
als "je bent toch een meisje" en "je kan toch goed leren" overtuigden me 
geenszins mijn zinnen op iets anders te zetten. Gelukkig kon ik wel op on-
dersteuning van mijn vader en moeder rekenen. 
De studie "pedagogiek" bleek, in die tijd in Nederland, het best aan te 
sluiten bij mijn beroepsaspiraties. Ik ging studeren aan de universiteit 
van Utrecht. Overal waar zich de mogelijkheid voordeed, in mijn werk-
stukken, mijn keuzevakken, mijn stage en mijn scriptie, sloeg ik de weg in 
van wat in de pedagogiek de "moeilijk opvoedharen" wordt genoemd. De drang 
om me nog specifieker bezig te gaan houden met het criminologisch werkveld 
werd groter, mijn financi~le mogelijkheden echter steeds geringer. Toen ik 
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in mijn voorlaatste jaar de kans kreeg om aan de universiteit te gaan 
werken als studentassistent, nam ik dat aanbod met beide handen aan. Later, 
ik loop hier vooruit op de kans die ik in Leuven kreeg om gedeeltelijk de 
Lerarenopleiding Criminologie te mogen verzorgen, zou blijken dat die on-
derwijskundige ervaring mij zeer goed van pas zou komen. 
Ondertussen had ik het plan opgevat om in Leuven "criminologie" te gaan 
studeren. Na drie jaar studentassistentschap had ik voldoende gespaard en 
vertrok ik naar Belgi~. Mijn koffers gepakt voor een kleine twee jaar li-
centiaatsopleiding. Geen minuut heb ik spijt gehad van mijn beslissing. De 
studie was uiterst boeiend, de medestudenten sympathiek, het eten verrukke-
lijk en heimwee onbestaande. Mijn stageperiode in de gesloten afdeling van 
het in die tijd nog "Rijks Opvoedingsgesticht" te Mol is de meest boeiende 
ervaring uit die tijd en deed me sterk terugdenken aan mijn grootvaders 
verhalen. 
Mijn koffers alweer half ingepakt, vertrok ik voor de laatste bespreking 
van mijn thesis naar Professor Lode Walgrave. In plaats van bemerkingen bij 
mijn tekst, vroeg hij mij of ik geïnteresseerd was om voor hem te werken. 
Er hing een project in de lucht. Het voetbalonderzoek van Kris Van 
Limbergen had het "Panathlon Stipendium", goed voor 2 miljoen Belgische 
frank, gewonnen. Over mijn antwoord hoefde ik niet na te denken. Ik moest 
wel zorgen dat ik mijn laatste studiejaar bekroonde met een grote 
onderscheiding. Ik zei niets, schreef en studeerde voort en formuleerde 
veel later een bijgevoegde stelling bij mijn doctoraatsproefschrift omtrent 
mijn toen ontstane bedenkingen bij het Belgisch examensysteem. Liever had 
ik alle keuzevakken die niet gelijktijdig gedoceerd werden, blijven volgen. 
Maar een grote onderscheiding zou er dan zeker niet inzitten. Mijn vork van 
de nodige studiehooi gezuiverd, blokte ik voort. Enkele dagen ria de examens 
kreeg ik het bericht waarop~ik elke dag hoopte. Ik mocht mijn ondertussen 
tot "valiezen" vervlaamste koffers weer uitpakken. 
Tussen de Antwerpse hooligans op de X-side heb ik mijn eerste stappen als 
jeugdcriminoloog gezet. Een boeiende, spannende en zeer re~le doop. 
Ongelooflijk veel ervaringen, kennissen, vragen en dromen heb ik in die 
twee jaar in en rond de Belgische voetbalstadions opgedaan. Ook in mijn 
privéleven heeft die periode het nodige teweeg gebracht. Niet in het minst 
omdat ik "op de side" mijn huidige levenspartner, steun en toeverlaat, 
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Bart, heb leren kennen. De jongens (en enkele me is jes) die de start van 
Fan-Coaching hebben mee- en mogelijk gemaakt, draag ik nog altijd een warm 
hart toe. Ik heb veel, heel erg veel van hen geleerd. Hetgeen me het meest 
gefrappeerd heeft, was de fierheid van veel van de 11 hooligans 11 • Dat leek zo 
in tegenstrijd met hetgeen ik tijdens mijn studies in vele boeken had 
gelezen: "delinquenten hebben een negatief zelfbeeld". Zonder het te 
beseffen, was de helft van de probleemstelling die ik later in mijn 
doctoraatsonderzoek zou uitwerken, geboren. Maar het was niet alleen Fan-
Coaching dat de klok sloeg. 
Ik kreeg kansen te over en nam die met twee handen aan. Studiedagen, 
congressen, stuurgroepen, redacties en denktanken. Ik mocht overal heen, 
.;alles bezoeken, over alles meepraten. En met elke vraag die in mij naar 
~oven borrelde, kon ik altijd terecht bij "mijn baas". "Mijn baas", 
Professor Lode Walgrave, ik heb hem altijd zo genoemd. Uit respect, zeer 
veel respect. Ik ben zeer blij voor iemand te mogen werken die met 
')grenzeloos "emanciperend gezag 11 , om hem maar eens in zijn eigen woorden te 
citeren, een groep onderzoekers leidt, vormt en begiftigt met nieuwe 
idee~n. inzichten en relativeringsvermogen. De combinatie van zoveel 
vrijheid, veiligheid en deskundige ruggesteun, waar ik elke dag van geniet, 
is naar mijn weten niet veel mensen gegund. 
Eén van de kansen die "mijn baas" me aanreikte, was de overstap naar een 
assistentenmandaat. Ik besliste mijn "valiezen" voorgoed in de kast te 
laten staan. Na vele boeiende gesprekken kwamen we overeen, dat mijn 
doctoraat de titel 11 het toekomstperspectief en zelf concept van 
maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens" zou dragen. Een 
samenbundeling van mijn interessen, het toekomstperspectief en zelfconcept 
van delinquente jongens, en die van Professor Walgrave, de theorie van 
maatschappelijke kwetsbaarheid. Ik zou voortwerken op het doctoraat van 
Nicole Vettenburg. Zij heeft in der tijd de rol van de school in het proces 
van maatschappelijke kwetsbaarheid uitgediept. Het was aan mij om me toe te 
leggen op de psychologische processen. Vol goede moed en zin begon ik deze 
mooie woorden van inhoud te voorzien. 
Eerst de literatuurfase. Het werd boeiender en boeiender en daarmee de 
verleiding groter en groter teveel te willen onderzoeken, het liefst zelfs 
alles te willen onderzoeken. Na een tweede "opkuis", namelijk van de crimi-
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nologische hooi op mijn vork, kwamen we tot een overzichtelijke reeks van 
hypothesen. Het "echte" onderzoek kon van start. Met hulp van Nadine Botte, 
in der tijd studente tweede kandidatuur, hebben we stapels ingevulde vra-
genlijsten en "tests" verzameld. Met de toestenuning van de directeuren De 
Buys, De Neve, Pauwels, Van den Bossche, Van der Eecken en Van Mosselvelde 
vertoefde ik gedurende ruim een jaar meer op de Mechelse scholen dan op 
mijn bureau in Leuven. Ook mijn oude stageplaats, inmiddels tot 
"Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand" omgedoopt, heb ik in 
het kader van mijn doctoraatsonderzoek weer opgezocht. Directeur Litzroth 
zorgde ervoor dat elke dag de deur voor me werd opengemaakt. 
Een periode van relatieve rust volgde, Van achter mijn bureau ving ik de 
verwerking van de gegevens aan. Mijn statistische kennis was ver weggezakt, 
maar kwam beetje bij beetje weer boven. Na enige tijd kon ik bij wijze van 
spreken elke week mijn promotor nieuwe correlaties, significanties en 
storende variabelen melden. Geregeld leidde dat tot stimulerende dis-
cussies, met mijn promotor en ook op de "koffieklets" met mijn collega's 
van de Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie. Ze gaven me, veelal op momenten 
dat ik het het meest nodig had, het gevoel met zinvol en interessant werk 
bezig te zijn. 
De antwoorden op de onderzoeksvragen begonnen zich stilaan af te tekenen. 
En dan, het einde leek al in zicht, stapelden de frustaties zich in zeer 
korte tijd hoog op. Een zelfstandige poging het volledige onderzoeksmodel 
te toetsen, gaf een niet bevredigend resultaat. De hulp van het Universi-
tair Rekencentrum werd ingeroepen. Op het deskundig advies van Martine 
Beulens heb ik veel beroep moeten doen. De daaruit voortvloeiende toetsing 
van het onderzoeksmodel stuitte bij de juryleden, Professor Paulette Van 
Oost, Professor Jan Nijboer, Professor Willy Lens en Professor Johan 
Goethals, op pertinente vragen. Het grootste probleem zat in de selectie 
van mijn onderzoeksgroep en de geringe betrouwbaarheid en validiteit van de 
gebruikte onderzoeksinstrumenten. Iets waaraan ik op dat moment niets meer 
kon doen. De datum van mijn verdediging begon te vervagen. Ik voelde me 
zeer alleen in de wereld van wetenschappers en onderzoekers. Wat ik tijdens 
mijn studie zo verrijkend had gevonden, namelijk de discussies tussen pro-
fessoren en de verschillende standpunten die ze innamen tegenover proble-
men, speelde me nu zo dermate parten dat de moed me in mijn schoenen zonk. 
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Ik was niet de enige. Ook Andrea Ons, die in een werkelijk onmogelijke tijd 
het rapport voor de juryleden toonbaar had gemaakt, verloor even haar moed. 
Bij wijze van tegenreactie begon ik in de Facultaire Doctoraatscommissie, 
waarvan ik ondertussen als vertegenwoordigster van het A.A.P./B.A.P. van de 
afdeling lid geworden was, nog sterker te pleiten voor de in de Rechts-
faculteit niet erg populaire doctoraatsopleiding en dan met name voor een 
degelijke methodische en statistische ondersteuning van de doctoraatsstu-
denten. De uiteindelijke kracht om weer met volle inzet aan mijn doctoraat 
voort te werken, kreeg ik door enkele gesprekken met Professor Willy Lens. 
Hij introduceerde me bij Johnny Fontaine, die me verder bijstond bij de 
definitieve analyse van het onderzoeksmodel. Met nog een steuntje in de rug 
·van Professor Jan Nijboer en Professor Johan Goethals kon ik, al met al 
:maar een half jaar later dan gepland, het onderzoek afsluiten en Andrea Ons 
:voor echt de laatste keer vragen mijn teksten "mooi te maken 11 • 
~Dat het onderzoek af is, wil echter geenszins zeggen dat we op alle vragen 
';een antwoord hebben. Zelfs niet op al onze onderzoeksvragen. Des te meer 
deugd doet het mij, dat mijn toekomstperspectief zeer gunstig is. De kans 
is groot dat ik nog een jaar aan de universiteit kan blijven werken, onder-
meer om mijn doctoraat te valideren, de interessante bevindingen verder uit 
te pluizen en nieuwe onderzoeksprojecten uit te schrijven. Alle mensen die 
me hebben bijgestaan, wetenschappelijk, moreel, praktisch of op welke wijze 
ook, U kunt ze hierboven allemaal bij naam of tussen de regels vinden, wil 
ik daarvoor heel, heel hartelijk bedanken. Alleen "mijn baas" wil ik er nog 
éénmaal uitlichten. Bedankt! 
Ingrid van Welzenis 
19 juli 1995. 
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ALGEMENE INLEIDING: DE PROBLEEMSTELLING VAN HET ONDERZOEK 
1. De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid als uitgangspunt 
1.1. De focus op het toekomstperspectief en het zelfconcept 
Ons onderzoek is er op gericht inzicht te krijgen in de rol die het toe-
komstperspectief en het zelfconcept van maatschappelijk kwetsbare jongeren 
spelen in de ontwikkeling van een delinquent gedragspatroon tijdens de ado-
lescentie. Met de term "toekomstperspectief" bedoelen we voorlopig "de 
gerichtheid op het bereiken van doelen in de toekomst" en met de term 
"zelfconcept" duiden we voorlopig "de conceptie over de eigen persoon" aan. 
In onze visie geven zowel het toekomstpe~spectief als het zelf concept 
richting aan het gedrag van jongeren en dus ook aan delinquent gedrag dat 
zich eventueel gedurende de adolescentie ontwikkelt. Op grond van de lite-
ratuurstudie zullen we de beide concepten concreet inhoud geven en 
nauwkeurig definiären alsmede de relatie tussen het toekomstperspectief en 
het zelfconcept enerzijds en een delinquent gedragspatroon anderzijds 
verder uitwerken en de factoren die daarbij een rol spelen beschrijven. 
We zullen dat doen vanuit een welbepaalde invalshoek, namelijk de theorie 
van maatschappelijke kwetsbaarheid. De theorie van maatschappelijke kwets-
baarheid is een integratieve jeugdcriminologische theorie die inzichtelijk 
maakt waarom maatschappelijk kwetsbare jongeren meer risico lopen dan hun 
niet-maatschappelijk kwetsbare leeftijdsgenoten om tijdens de adolescentie 
frequenter en/of ernstigere delinquentie te plegen en te persisteren in een 
delinquent gedragspatroon na de adolescentiefase (WALGRAVE, 1980, 1989, 
1991, 1992)(VETTENBURG e.a., 1984)(VETTENBURG, 1988). De structurele posi-
tie die het gezin van maatschappelijk kwetsbare jongeren binnen de 
maatschappij inneemt, in concreto het behoren tot de laagste sociaal-econo-
mische klasse met de daarbij behorende eigen culturele waarden en normen, 
wordt als oorsprong van het kwetsbaarheidsproces beschouwd. 
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1.2. De peergroup als bijkomend aandachtspunt 
De rol die de school in het proces van maatschappelijke kwetsbaarheid naar 
persisterende jeugddelinquentie speelt, is uitvoerig onderzocht 
(VETTENBURG, 1988). De herhaaldelijk kwetsende ervaringen die maatschap-
pelijk kwetsbare jongeren in de school oplopen, tasten hun toe-
komstperspectief en zelfconcept aan. De jongeren geloven dat ze dom en on-
bekwaam zijn en hebben het gevoel niet bij machte te zijn om iets aan hun 
situatie te veranderen. De peergroup van lot- en leeftijdsgenoten kan voor 
de gekwetste jongens als opvangnet fungeren. Het is in een dergelijke peer-
group dat er mechanismen in gang worden gezet die uiteindelijk kunnen lei-
den tot een frequenter, ernstiger en/of persisterend delinquent gedragspa-
troon. 
Wat er zich na de kwetsingen in de school aan psyche-sociale (copings)me-
chanismen in de individuele jongere en in de peergroup van lotgenoten af-
peelt, is met uitzondering van het voetbalhooliganonderzoek (VAN LIMBERGEN 
e.a., 1987) vanuit de invalshoek maatschappelijke kwetsbaarheid nog niet 
systematisch empirisch onderbouwd. Ons onderzoek beoogt deze lacune in 
zekere mate op te vullen. We hebben niet de ambitie de peergroup in alle 
facetten te onderzoeken, maar slechts voor zover de groep van lot- en leef-
tijdsgenoten van belang is voor de ontwikkeling van het toekomstperspectief 
en zelfconcept van jongeren. 
2. Een tweetal inperkingen 
2.1. Frequentere en/of ernstigere delinquentie tijdens de adolescentie 
Het een enkele keer plegen van zogenaamde "kleine delinquente feiten" zoals 
bijvoorbeeld winkeldiefstal, vandalisme, graffiti en zwartrijden beschouwen 
we gedurende de adolescentiefase als een (statistisch) normaal verschijnsel 
en wordt door ons derhalve niet geproblematiseerd. In de adolescentie maakt 
normoverschrijdend gedrag deel uit van het losmakingsproces van de jongere 
uit het gezin en van het zoeken naar een zelfstandige plaats in de samen-
leving (LEBLANC, 1966-1967)(VAN OOST, 1985)(WALGRAVE, 1992). 
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SoDllllige adolescenten, door ons aangeduid met de term "maatschappelijk 
kwetsbaren", hebben een grotere kans om gedurende de adolescentie fre-
quenter en/ of ernstigere delinquente feiten te plegen en bovendien na de 
adolescentieperiode niet met die leeftijdsgebonden kleine delinquentie te 
stoppen. De vraag die ons specifiek interesseert, is welke plaats het 
toekomstperspectief, het zelf concept en de peergroup in dat proces naar 
frequentere en/of ernstigere delinquentie innemen en hoe het toe-
komstperspectief, het zelfconcept en de peergroup van delinquente jongeren 
is samengesteld. Omdat we vanwege een te beperkt tijdsbudget geen longitu-
dinaal onderzoek kunnen opzetten, zijn we niet in staat na te gaan of de 
jongeren die tijdens de adolescentie frequenter en/of ernstigere delinquen-
tie plegen degenen zijn die na de adolescentiefase persisteren in een 
delinquent gedragspatroon. De literatuur geêft ons echter voldoende aan-
wijzingen om dat aan te nemen (LOEBER, 1982)(ELLIOTT & _HUIZINGA, 
11'.1983) (JESSOR a.o., 1991) (WALGRAVE, 1992a). 
· '2. 2. Mannelijke delinquentie 
De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid kunnen we beschouwen als een 
"mannelijke" theorie. Ze verklaart hoe jongens vanuit een maatschappelijk 
kwetsbare startpositie tot een persisterend delinquent gedragspatroon kun-
nen komen. Theoretisch zijn reeds enkele denkpistes met betrekking tot de 
ontwikkeling van probleemgedrag en delinquentie van maatschappelijk kwets-
bare meisjes opgezet (DIJKSTERHUIS & NIJBOER, 1986)(POELS e.a., 1994). Van 
een empirische onderbouwing vanuit de theorie van maatschappelijke kwets-
baarheid is nog nauwelijks sprake. Vermoed wordt dat maatschappelijk kwets-
bare meisjes evenals maatschappelijk kwetsbare jongens met name op school 
vele negatieve ervaringen oplopen. Of de kwetsingen even frequent en intens 
zijn voor meisjes als voor jongens, of ze in psychologisch opzicht even in-
grijpend zijn ten aanzien van hun toekomstperspectief en zelfconcept en 
welke rol de peergroup voor meisjes speelt, is nog geen uitgemaakte zaak. 
Dat er sprake is van één of meerdere sexe specifieke mechanismen lijkt on-
betwistbaar, aangezien het een constant gegeven is dat meisjes minder fre-
quent en minder ernstige delinquentie plegen dan jongens. Ons onderzoek zal 
omtrent de mogelijke verschillen in copingsmechanismen tussen maatschap-
pelijk kwetsbare meisjes en jongens geen uitsluitsel geven. Ook wij 
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beperken ons tot jongens en laten de meisjes buiten beschouwing. Beide 
sexen in ons onderzoek betrekken, zou ons onderzoeksmodel veel complexer 
maken en daarmee een veel grotere tijdsinvestering vragen. 
3. De probleemstelling van ons onderzoek 
3.1. De uitwerking van het psycho-sociaal luik 
Met ons onderzoek beogen we de uitdieping van wat we het "psyche-sociaal 
luik" van de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid kunnen noemen. De 
concrete probleemstelling formuleren we als volgt: "welke rol spelen het 
toekomstperspectief, het zelf concept en de peergroup voor maatschappelijk 
kwetsbare jongens in de ontwikkeling van een frequenter en/of ernstiger 
delinquent gedragspatroon tijdens de adolescentie?". In overzicht 0.1. 
staat de probleemstelling schematisch weergegeven. 
Overzicht 0.1.: De probleemstelling van het onderzoek 
MAATSCHAPPELIJKE 
KWETSBAARHEID 
VAN HET GEZIN 
PEERGROUP 
3.Z. Een interactief mensbeeld 
TOEKOMST-
PERSPECTIEF 
FREQUENTE EN/OF 
ERNSTIGE JEUGD-
DELINQUENTIE 
Door de formulering en de schematische weergave van onze probleemsteiling 
zou verkeerlijk de indruk gewekt kunnen worden dat we er een deterministi-
sche mensvisie op nahouden. We gaan er vanuit, en in de hoofdstukken die 
volgen zal dat duidelijk worden, dat gedrag en dus ook delinquent gedrag 
het produkt is van een samenspel van externe stimuli zoals het maatschap-
pelijk aanbod, de geldende maatschappelijke normen, feedback van signifi-
cante anderen, etc. en interne stimuli zoals aspiraties, motivaties, 
1::; 
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attributiestijl, etc. Jongeren en dus ook maatschappelijk kwetsbare jongeLs 
beschouwen we als actieve wezens die zelf richting geven aan hun gedrag en 
de potentie hebben om hun situatie te controleren. Het gedrag van jongeren 
is in onze visie zowel het produkt van de hen omringende wereld als de pro-
ducent van hun situatie. Ons mensbeeld is met andere woorden vooral 
interactioneel geïnspireerd en geenszins deterministisch van aard. 
Ook het feit dat een jongere behoort tot een maatschappelijk kwetsbaar 
gezin of een maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroep is voor ons geen 
determinerend gegeven. Maatschappelijke kwetsbaarheid beschouwen we niet 
als een fataal proces. Op verschillende momenten en op verschillende 
manieren hebben jongeren de mogelijkheid uit de neerwaartse spiraal van 
maatschappelijke kwetsingen te stappen. Maatschappelijke kwetsbaarheid 
wijst op een risico tot kwetsing, niet op een onveranderlijk gegeven 
(WALGRAVE, 1992a). 
4. De structuur van ons onderzoek 
Om onze probleemstelling uit te werken, gaan we in twee fasen te werk. In 
een eerste deel gaan we na wat er in de literatuur reeds geschreven en 
geweten is omtrent de voor ons onderzoek belangrijke begrippen, concepten 
en processen. In eerste instantie bespreken we de verschillende 
(jeugd) criminologische theorie~n om een zicht te krijgen op de verschil-
lende factoren die een rol spelen in verband met delinquentie gepleegd door 
jongeren. De twee volgende delen betreffen de twee kernbegrippen uit onze 
probleemstelling. We beschrijven welke theoretische inzichten en empirische 
gegevens er bestaan omtrent het toekomstperspectief van jongeren in het al-
gemeen en van maatschappelijk kwetsbare jongens in het bijzonder en vervol-
gens welke theorie~n en onderzoeksdata er voor beide groepen jongeren 
beschikbaar zijn met betrekking tot het zelfconcept. In het daarop volgend 
hoofdstuk komen enkele psychologische theorie~n en mechanismen die van be-
lang zijn voor de verwerking van succes- en faalervaringen aan bod. Daarna 
zetten we de universele doelen die jongeren in de adolescentie nastreven op 
een rij. Het belang en de rol van de peergroup voor adolescenten komen niet 
in een apart hoofdstuk maar verspreid over de verschillende hoofdstukken 
aan bod. Tot slot van deel I combineren we de meest relevante variabelen 
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uit de literatuur in één model en formuleren we de hypothesen die we in ons 
empirisch onderzoek willen toetsen. 
Het model en de bijbehorende hypothesen waarmee we deel I besluiten, fun-
geren als basis voor de empirische fase van ons onderzoek dat in deel II 
aan de orde komt. We gaan daar in eerste instantie in op de ope-
rationalisering van de behouden variabelen. Ook de wijze waarop we onze 
steekproef hebben getrokken en de concrete samenstelling ervan komen uitge-
breid aan bod. Vervolgens bespreken we de univariate onderzoeksgegevens. 
Achtereenvolgens passeren de onderzoeksgegevens met betrekking tot de ver-
schillende aspecten van het toekomstperspectief, het zelfconcept~ de peer-
group, de causale attributie en het dominant gedragspatroon van maatschap-
pelijk kwetsbare en delinquente jongens de revue. De resultaten van de mul-
tivariate analyse vormen het laatste onderdeel. Op grond van ons empirisch 
onderzoek komen we tot onze definitieve conclusies en aanbevelingen voor de 
praktijk. Deze formuleren we in het algemeen besluit. 
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DEEL 1: DE THEORETISCHE BASIS VAN HET ONDERZOEK NAAR HET 
TOEKOMSTPERSPECTIEF EN ZELFCONCEPT VAN MAATSCHAPPELIJK 
KWETSBARE EN DELINQUENTE JONGENS 
HOOFDSTUK 1: EEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE (JEUGD)CRl-
MINOLOGISCHE THEORIEEN 
,, Inleiding .• 1, 
Ons onderzoek heeft tot doel bepaalde psychologische mechanismen die een 
rol spelen in de ontwikkeling van frequentere en/of ernstigere 
normovertredingen gedurende de adolescentie op te sporen en uit te diepen. 
Het warm water hoeft echter niet meer uitgevonden te worden. Er bestaat een 
reeks van theorie~n die het ontstaan van (jeugd)delinquentie belichten. We 
overlopen in dit eerste theoretische hoofdstuk de belangrijkste en meest 
invloedrijke ( jeugd)criminologische theoriel:!n om daaruit die elementen te 
selecteren die vanuit onze specifieke invalshoek relevant zijn. 
Achtereenvolgens bespreken we de traditionele biologische benadering 
(SHELDON, 1940, 1942)(KRETSCHMER, 1961), de trekkenpsychologie (EYSENCK, 
1977), de psychoanalyse (AICHHORN, 1952), de cognitieve benadering (CORNISH 
& CLARKE, 1986), de leertheorie ( SUTHERLAND, 1939, 1966) (MATZA, 1964), de 
controle theorie (HIRSCHI, 1969)(RECKLESS, 1961, 1967), het strainperspec-
tief (MERTON, 1938, 1957)(COHEN, 1955)(CLOWARD & OHLIN, 1961), de subcul-
t1.lurtheorie ( SHAW & MCKAY, 1942) (MILLER, 1958), het labelingsperspectief 
(LEMERT, 1951, 1967)(SCHUR, 1971) en de Marxistische visie (BONGER, 1969). 
In de zogenaamde "integra tieve theoriet:!n 11 trachten theoretici de verschil-
lende benaderingen van (jeugd)delinquentie met elkaar te verenigen. De the-
orie van maatschappelijke kwetsbaarheid is zo'n integratieve theorie. We 
behandelen die aan het einde van dit hoofdstuk (WALGRAVE, 1980, 1986, 1991, 
1992)(VETTENBURG, 1988)(VETTENBURG e.a., 1984). 
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De verschillende (jeugd)criminologische theorie~n bespreken we niet in de-
tail. Er bestaan reeds verschillende zeer uitgebreide overzichtswerken van 
alle mogelijke benaderingswijzen (VOLD & BERNARD, 1986) ( SHOEMAKER, 
1990)(AKERS, 1994)(FELDMAN, 1993)(SHOHAM & SEIS, 1993)(KORNHAUSER, 1978). 
Voor onze probleemstelling is het voldoende een globaal beeld te hebben van 
de belangrijkste factoren die de ontwikkeling van (jeugd)delinquentie mee-
bepalen. Op de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid gaan we wel uit-
gebreid in omdat ons onderzoek zich ent op de daarin uitgewerkte visie op 
jeugddelinquentie. 
1. De traditionele biologische benadering 
In de klassiek biologische visie wordt ( jeugd)delinquentie beschouwd als 
abnormaal of als een ziekte. De oorzaak van (jeugd)delinquent gedrag wordt 
gezocht in anatomische, lichamelijke en/of genetische afwijkingen bij het 
individu (VOLD & BERNARD, 1986)(FELDMAN, 1993)(AKERS, 1994). Erfelijkheids-
onderzoek, onderzoek naar de geslachtchromosomen en neuro-psychologisch on-
derzoek komen binnen deze benadering aan bod. Het meest bekend zijn de 
theorie~n van SHELDON (1940, 1942) en KRETSCHMER (1961). 
Het uitgangspunt dat (jeugd)delinquent gedrag abnormaal is en biologische 
factoren allesbepalend zijn, wordt tegenwoordig door de biologisch geori~n­
teerde theoretici niet meer onderschreven. In de recentere biologische be-
naderingen is men minder deterministisch. Men veronderstelt veeleer een 
aanleg voor ( jeugd)delinquentie die onder invloed van lichamelijke, psy-
chische en sociale factoren aan de oppervlakte kan komen (SHOEMAKER, 
1990)(AKERS, 1994). Theoretici die tot deze meer genuanceerde strekkingen 
behoren zijn ondermeer BUIKHUISEN (1977, 1989) en LOEBER (1982). 
2. De trekkenpsychologie 
De trekkenpsychologie kunnen we ook opvatten als een moderne. bio-psycholo-
gische visie op ( jeugd)delinquent gedrag ( SHOEMAKER, 1990) (AKERS, 1994). 
Aanhangers van de trekkenpsychologie gaan er vanuit dat (jeugd)delinquenten 
en niet-(jeugd)delinquenten van elkaar verschillen en trachten de lichame-
lijke, biologische en psychologische kenmerken te isoleren die specifiek 
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zijn voor (jeugd)delinquenten (SHOHAM & SEIS, 1993); Eén van de verschillen 
tussen ( jeugd)delinquenten en niet-( jeugd)delinquenten waarop vele onder-
zoeken focussen, betreft de intelligentie. 
(Jeugd)Delinquenten worden gekenmerkt door een lage intelligentie. Er wor-
den verschillende verklaringen gegeven voor het gevonden verband. Een lage 
intelligentie kan leiden tot (jeugd)delinquentie doordat het individu min-
der goed in staat is de immoraliteit van gedrag of de complexiteit van 
bepaalde situaties in te zien. Ook kan een lage intelligentie met zich mee-
brengen dat het individu zijn emoties en behoeften minder goed kan contro-
leren en dus sneller bij (jeugd)delinquentie betrokken raakt (SHOEMAKER, 
1984). Tegenwoordig benadrukken onderzoekers veeleer de indirecte invloed 
van een lage intelligentie op ( jeugd)delinquentie (HIRSCHI & HINDELANG, 
~'·1977). De relatie loopt dan via schoolfalen. Tot slot maakt FELDMAN (1993) 
nog gewag van onderzoek waarin juist een hoge intelligentie en 
1(jeugd)delinquentie correleren. Het gaat dan niet om de zogenaamde "straat-
:'Óf kleine criminaliteit" maar om complexere en georganiseerde crimi-
(iiali tei t. 
Een tweede veld waarop de trekkenpsychologen trachten verschillen tussen 
(jeugd)delinquenten en niet-(jeugd)delinquenten te achterhalen, is de per-
soonlijkheid. Het gaat dan niet om cognitieve verschillen maar om variaties 
in temperament en emotionele verschillen. (Jeugd)Delinquentie wordt gezien 
als een expressie van deviante persoonlijkheidstrekken zoals impulsiviteit, 
agressiviteit, sensatiezoeken, rebellie, vijandelijkheid en dergelijken 
(AKERS, 1994). Een veel aangehaalde typologie in dit verband is die van 
EYSENCK (1977). Hij is van mening dat een persoon die sterk extravert en 
neurotisch is, de meeste kans heeft om betrokken te raken bij 
(jeugd)delinquent gedrag. 
Ondanks de hoeveelheid onderzoeken die er vanuit het trekkenperspectief 
zijn gedaan, zijn de empirische bewijzen zeer beperkt (VOLD & BERNARD, 
1986)(SHOHAN & SEIS, 1993)(AKERS, 1994). Als specifieke kritiek wordt ten 
aanzien van de trekkentheorie gewezen op het tekort aan theoretische fun-
dering. Bepaalde trekken of kenmerken worden uitgewerkt op hun empirische 
meetbaarheid en daarmee worden statistische verschillen, die dikwijls op 
een cirkelredenering berusten, vastgesteld (WALGRAVE, 1980). Hoe trekken 
tot stand komen, of ze een biologische fundering hebben en/of door sociale 
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omstandigheden tot ontwikkeling komen, wordt onvoldoende duidelijk. In het 
algemeen wordt de stabiliteit van cognitieve en persoonlijkheidskenmerken 
als agressie, eerlijkheid, uitdagend gedrag, etc. overschat. Ze kunnen va-
ril:!ren binnen één individu over de tijd en naar omstandigheden (DEBUYST, 
1977). 
3. De psychoanalytische visie 
De psychoanalytische verklaring van (jeugd)delinquentie focust op ver-
storingen in de emotionele ontwikkeling in de vroege kinderjaren. 
(Jeugd)Delinquentie wordt beschouwd als symptoom van een onderliggend psy-
chisch conflict tussen het id, het ego en superego (WALGRAVE, 1980)(AKERS, 
1994). Binnen deze stroming worden verschillende klemtonen gelegd. 
Allereerst kan er een onderontwikkeld superego, of met andere woorden een 
onderontwikkeld geweten, aan de basis van (jeugd)delinquent gedrag liggen. 
Een normale ontwikkeling van het superego is noodzakelijk om tot aangepast 
gedrag te komen. Onderontwikkeling van het superego kan het gevolg zijn van 
afwezigheid van de ouders of aanwezigheid van wrede en/of liefdeloze 
ouders. De psychoanalyticus AICHHORN ( 1952) beschouwt (jeugd )delinquentie 
en verwaarlozing zelfs als synoniem. Verwaarloosden waarvan geen 
(jeugd)delinquente feiten bekend zijn, noemt hij latent crimineel. 
Vanuit het psychoanalytische begrip n schuld" geredeneerd, impliceert 
(jeugd)delinquentie een óverontwikkeld superego. Een overontwikkeld su-
perego betekent dat het individu permanent gebukt gaat onder een last van 
schuldgevoelens. Bestraffing, onder andere te bekomen door het plegen van 
(jeugd)delinquent gedrag, is een manier om die last te verlichten. Schuld 
is in deze visie dus een motief om (jeugd)delinquentie te plegen in plaats 
van een mogelijk gevolg ervan. 
De egopsychologische stroming binnen de psychoanalyse gaat er vanuit dat de 
egofuncties tekorten vertonen en het individu zich daardoor onmogelijk naar 
de realiteit kan gedragen (REDL & WINEMAN, 1985). In tegenstelling tot het 
superego dient het ego er voor het individu in contact met de werkelijkheid 
te houden. Het criminele ego beschikt over een uitgebreide reeks van tech-
nieken en mechanismen die het toelaten onmiddellijke lustbevrediging na te 
r:, 
.. : 
·1;~ 
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streven en terzelfdertijd de confrontatie met de realiteit en de morele im-
plicaties ervan te ontwijken en te neutraliseren en dus delinquent gedrag 
te verantwoorden. 
Het typisch psychoanalytische oedipale conflict als verklaringsgrond im-
pliceert tenslotte dat (jeugd)delinquentie een symbolische daad is (SHOHAM 
& SEIS, 1993). Het oedipale conflict dat elke jongere met de ouder van de 
andere sexe heeft, kan niet worden opgelost middels het effectief vermoor-
den van die ouder of met een incestieuse verhouding. Een alternatieve wijze 
om de ouder toch te kwetsen, is het overtreden van de wet. 
Voor de psychoanalytische verklaringen van (jeugd)delinquentie bestaat 
weinig empirische evidentie ( SHOEMAKER, 1984 )'( SHOHAM & SEIS, 1993) . Vooral 
het feit dat instincten aan de basis van de verklaringen liggen en dat een-
trale concepten als superego en ego niet direct gemeten kunnen worden, 
wordt bekritiseerd. Ook het feit dat men de actuele ervaringen mini-
maliseert en vooral belang hecht aan de ervaringen uit de vroege kinder-
ll'.. 
· jaren botst op kritische bemerkingen (SHOEMAKER, 1984). Als laatste punt 
van kritiek ten aanzien van de psychoanalytische benaderingen wordt nog 
gewezen op de zeer sterke mannelijke invalshoek van waaruit 
(jeugd)delinquent gedrag wordt bekeken (SHOHAM & SEIS, 1993). Mede omwille 
van deze kritieken is de meer recente psychoanalytische stroming veel psy-
che-dynamischer van aard. 
4. De cognitieve benadering 
(Jeugd)Delinquentie vanuit een cognitief psychologisch perspectief bekeken, 
betekent dat wordt nagegaan hoe het denkproces, het beslissingsproces en de 
zelfperceptie van individuen die betrokken zijn bij (jeugd)delinquent 
gedrag eruit zien (CUSSON, 1983)(SHOHAM & SEIS, 1993). 
De rationele keuzetheorie situeert zich in dit kader (CORNISH & CLARKE, 
1986). Deze theorie is gebaseerd op het economische begrip "expected 
utility". Mensen nemen rationele beslissingen die ze enten op de mate 
waarin ze verwachten dat die keuze hun winst of voordeel maximaliseert en 
hun verlies of kosten minimaliseert. Alvorens een specifiek delict te ple-
gen, maken mensen een kosten-baten analyse. Ook het ontwikkelen van een 
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(jeugd)delinquente carrière is gebaseerd op rationele keuzes. De dader 
weegt de verwachte inspanning en beloning af tegen de pakkans, de ernst van 
de mogelijke straf en andere nadelige gevolgen van het plegen van misdrij-
ven. 
Als belangrijkste punt van kritiek op de rationele keuze theorie verwijst 
men naar de beperkte empirische slagkracht (AKERS, 1994). Delicten gepleegd 
op puur rationele gronden blijken een zeldzaamheid te zijn. Veel vaker is 
er sprake van gedeeltelijk rationele overwegingen bij het plegen van 
delicten. Volgens FELDMAN (1993) kan er beter gesproken worden van een ge-
limiteerde rationele keuze. Ook voor de verklaring van onder invloed 
gepleegde delicten schiet de rationele keuze theorie te kort. Ook de reden 
waarom soDUDige jongeren überhaupt niet overwegen om een bepaald delict te 
plegen, komt niet aan bod. Voor dergelijke verklaringen dienen andere 
theorieän aangewend te worden. De rationele keuze theorie maakt concrete 
gebeurtenissen inzichtelijker, echter niet de achterliggende attitude. 
5. De leerpsychologie 
5.1. De klassieke en operante leerpsychologische benadering 
De leerpsychologen gaan er vanuit dat gedrag niet aangeboren is. Elk 
gedrag, en dus ook (jeugd)delinquent gedrag, is aangeleerd (BANDURA, 1969). 
De klassieke leerpsychologen menen dat (jeugd)delinquent gedrag wordt 
geleerd door associatie en een reactie is op welbepaalde stimuli. Elementen 
als motivatie, bekrachtiging en verandering van de situatie worden in de 
klassieke leerpsychologische verklaring niet opgenomen (SHOHAM & SEIS, 
1993). 
De operante leerpsychologen zien (jeugd)delinquenten als minder passief en 
zijn van mening dat individuen (jeugd)delinquentie plegen omdat ze geleerd 
hebben dat dergelijk gedrag welbepaalde gunstige gevolgen heeft. Als stelen 
keer op keer bekrachtigd wordt dan blijft de persoon stelen. De in de cri-
minologische praktijk veel gebruikte 11 token-economy-programs 11 , onder andere 
in de "Achievement Places" (PHILLIPS a.o., 1973, 1974) en de "Kursushuizen" 
(SLOT e.a. 1981, 1984), zijn op deze theoretische gedachtengang gebaseerd. 
De recente operante behandelingsprogramma• s zijn niet meer zozeer gericht 
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op het afleren en controleren van ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld 
(jeugd)delinquentie, maar vooral gebaseerd op het zogenaamde "tekortmodel". 
Sociale vaardigheden die de jongeren missen, worden middels operante leer-
principes aangeleerd. 
Als fundamenteel probleem wordt in de literatuur gewezen op het mensbeeld 
dat de klassieke en operante leerpsychologische theoretici impliciet 
hanteren. Ze zien de mens als object van onbeperkte manipuleerbaarheid en 
verdedigen het aanpassen van deviant of ( jeugd)delinquent gedrag aan wat 
als normaal wordt beschouwd (WALGRAVE, 1980). Ook de beperkte mate waarin 
de behandelingsresultaten buiten de specifieke behandelingssetting gelden, 
roept vragen op. 
}f.· 
5,i. 2. . De sociale leerpsychologische benadering 
In de sociale leerpsychologie gaat men er vanuit dat gedrag geleerd wordt 
door observatie van gedrag van anderen en van de daaraan verbonden posi-
tieve en negatieve consequenties. Ook (jeugd)delinquent gedrag is het re-
sultaat van sociale interactie. Zowel technieken om (jeugd)delinquentie te 
plegen als motieven, rationalisaties en attitudes zijn het produkt van in-
teracties met anderen. Die anderen kunnen de ouders (PATTERSON 1982)(JESSOR 
a.o., 1991), de peers (MATZA, 1964) of nog anderen zijn. 
De "differential association theorie" waarvan SUTHERLAND ( 1939) de belang-
rijkste vertegenwoordiger is, situeert zich binnen het sociale leerperspec-
tief. Het specifieke verklaringselement voor (jeugd)delinquentie betreft de 
"differential association" dat verwijst naar de frequentie en de consisten-
tie van het contact dat het individu heeft met ( jeugd)delinquent gedrag. 
Individuen die niet of nauwelijks in aanraking komen met anti-sociaal 
gedrag, worden gesocialiseerd aan conventionele waarden. Zij die veel 
blootstaan aan (jeugd)delinquentie, gedragen zich (jeugd)delinquent 
aangezien dat de waarden zijn die ze geleerd hebben. (Jeugd)Delinquent 
gedrag wordt volgens SUTHERLAND (1939) dus geleerd door contacten met en 
deelname aan (jeugd) delinquente cultuurpatronen en het verstoken blijven 
van conventionele patronen. 
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MATZA (1964) beschouwt (jeugd)delinquent gedrag eveneens als aangeleerd via 
interactie met anderen, maar distantieert zich van het idee van 
(jeugd)delinquente subculturen. Fundamenteel in zijn opvatting is dat 
(jeugd)delinquente jongeren in de bredere samenleving gelntegreerd blijven. 
Een wetsovertreding betekent niet dat ze af stand doen van de conventionele 
waarden. Volgens MATZA houden jongeren zich aan de conventionele waarden, 
maar biedt de peergroup een aantal neutralisatietechnieken of rationa-
lisa tiegronden die ( jeugd)delinquent gedrag acceptabel of gerechtvaardigd 
maken (SYKES & MATZA, 1957). 
Uit onderzoek blijkt dat de algemene veronderstelling van de "differential 
association theorie", dat omgang met ( jeugd)delinquente jongeren de kans 
verhoogt dat de jongere zelf ook (jeugd)delinquent gedrag vertoont, juist 
is (BANDURA, 1973)(AKERS a.o., 1979)(PATTERSON, 1982)(RUTTER & GILLER, 
1983)(PATTERSON & DISHION, 1985)(BROWNFIELD & THOMPSON, 1991). Het is 
echter niet zo duidelijk of jongeren die naar ( jeugd)delinquentie neigen 
zich (jeugd)delinquente vrienden zoeken of dat door frequent contact met 
(jeugd)delinquente jongeren (jeugd)delinquent gedrag wordt aangeleerd en er 
dus sprake is van een "differential association effect" (AKERS, 1994). 
6. De controle theorie~n 
De vraag die in de controle theorie centraal staat, is niet de gebruike-
lijke vraag naar het waarom van jeugddelinquentie. De controle theorie 
bekommert zich om het waarom van conformiteit of waarom zoveel jongeren 
géén (jeugd)delinquentie plegen. Het antwoord verwijst naar mechanismen die 
een remmende werking hebben op (jeugd)delinquentie of probleemgedrag. 
In HIRSCHI's controle theorie, ook bekend onder de naam "sociale bindingen 
theorie", wordt de rem gevormd door de bindingen die de jongere heeft met 
de conventionele samenleving, instellingen en personen. Hij onderscheidt 
vier aspecten aan de bindingen. "Attachment" heeft betrekking op de affec-
tieve banden die jongeren hebben met belangrijke conventionele anderen. 
Meestal gaat het bij jongeren om een gehechtheid aan de ouders en aan fami-
lieleden. Het belang van supervisie, stimulering en controle vanuit de 
ouders in verband met de ontwikkeling van jeugddelinquentie wordt ook door 
andere auteurs sterk benadrukt (PATTERSON, 1982)(JESSOR a.o., 1991). 
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"CoDUllitment" verwijst naar de betrokkenheid van jongeren bij de conven-
tionele samenleving en bepaalde subsystemen zoals school, werk en vrije-
tijdsorganisaties. Engagement en inzet leveren allerlei materiäle en inuna-
teriäle beloningen op. Een derde element is "involvement" dat te maken 
heeft met het actief functioneren van jongeren in conventionele ac-
tiviteiten. Het gaat hier om de tijdsinvestering van jongeren. En tenslotte 
wordt het element "belief" onderscheiden. "Belief" heeft betrekking op de 
ondersteuning van het normensysteem van de samenleving en dus op de mate 
waarin jongeren vinden dat ze de regels moeten gehoorzamen. 
In de controle theorie van RECKLESS (1961, 1967) bestaat het remmingsmecha-
nisme uit de innerlijke controle van de jongere. Het zelf concept speelt 
daarbij een cruq_iale rol. Het zelfconcept on€wikkelt zich via relaties met 
anderen, wiens ()Pinies en gevoelens voor de jongere waardevol zijn. Een 
positief zelfbeeld fungeert als dam tegen de druk om mee te doen aan 
( jeugd)delinquente feiten. Een jongere met een negatief zelf concept zal 
sneller bezwiJkf'.!,n voor de bekoring van ( jeugd)delinquentie. Voor RECKLESS 
is ( jeugd)delinquentie dus het resultaat van inefficiänte innerlijke con-
trole en met name van een ongunstig zelfconcept. Ook HIRSCHI benadrukt in 
zijn latere werken de "self-control" als algemene of achterliggende oorzaak 
van (jeugd)delinquentie (GOTTFREDSON & HIRSCHI, 1990). 
Hoewel de sociale controle theorie zoals HIRSCHI die heeft geformuleerd, 
door veel empirisch onderzoek wordt ondersteund wat betreft de lichtere 
vormen van jeugddelinquentie (RUTTER & GILLER, 1983)(JUNGER-TAS, 
1985) (LEBLANC, 1987)(LEEUW e.a., 1989) (SHOEMAKER, 1990) zijn er ook ver-
schillende kritieken op geformuleerd. De remmende werking van de bindingen 
met de vriendengroep moet genuanceerd worden. Het belang van een onder-
scheid tussen niet-(jeugd)delinquente of conformerende en (jeugd)delin-
quente vrienden wordt gesuggereerd (BRUINSMA, 1985) (AKERS, 1994). Vragen 
worden gesteld bij het feit dat ( jeugd)delinquent gedrag uitsluitend ver-
klaard wordt door zwakke of het geheel ontbreken van sociale bindingen. 
Volgens de critici moet (jeugd)delinquentie ook een sociale betekenis 
hebben en een één of ander positief gevolg hebben binnen de sociale groep 
waarin het gedrag plaatsvindt (ELLIOTT a.o., 1985). Bovendien zijn de vier 
bindingsaspecten niet altijd zo duidelijk van elkaar te onderscheiden 
(VETTENBURG, 1988). Kritiek is ook geuit op de beperkte problematisering 
van de samenlevingspool wanneer er geen positieve binding met de samenle-
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ving tot 3tand komt (VETTENBURG, 1988) en dat impliciet de maatschappelijke 
structuren worden erkend (JUNGER-TAS, 1981). Ten aanzien van de visie van 
RECKLESS geldt deze kritiek in nog sterkere mate (TANGRI & SCHWARTZ, 1967). 
7. Het strainperspectief 
De straintheorie, ook wel "anomietheorie" genoemd, geeft geen specifieke 
verklaring voor (jeugd)delinquentie, maar is een theorie over deviant 
gedrag in het algemeen. De centrale vraag in de straintheorie is op welke 
manier de culturele en sociale structuren van de samenleving deviant gedrag 
produceren. Het antwoord verwijst naar de positie die individuen in hun 
omgeving innemen en die hen tot (jeugd)delinquentie drijft. 
Meer concreet gaat het om een situatie van stress of frustratie die 
ontstaat, wanneer individuen niet over de mogelijkheden beschikken om 
economisch succes te bereiken. De discrepantie tussen gewenste doelen en 
beschikbare middelen duidt MERTON (1938, 1957), die de belangrijkste verte-
genwoordiger van deze visie is, in navolging van DURKHEIM aan met de term 
"anomie". (Jeugd)Delinquent gedrag wordt door MERTON opgevat als een ant-
woord op de frustraties die ontstaan door het niet bereiken van economisch 
succes. Wanneer een individu niet beschikt over sociaal geaccepteerde mid-
delen om succes te bereiken, is (jeugd)delinquentie één van de manieren om 
de gewenste doelen toch te realiseren. Of een individu voor een 
( jeugd)delinquent antwoord op anomie kiest, is ondermeer afhankelijk van 
zijn positie binnen de samenleving. 
COHEN ( 1955) heeft de straintheorie specifiek toegepast op lagere klasse 
jongeren en spreekt van een "(jeugd)delinquente subcultuur". In plaats van 
het streven naar het op langere termijn verkrijgen van economisch succes, 
gaat het in COHEN's visie om de direct te verkrijgen sociale status en het 
respect van leeftijdsgenoten. Lagere klasse jongeren ervaren volgens hem 
"status frustatie". Dat is stress die ontstaat doordat de jongeren evenals 
midden- en hogere klasse jongeren streven naar een hogere sociale status, 
maar door de sociale omstandigheden daarin niet slagen. De reactie van de 
jongeren op de statusfrustratie heeft een collectief karakter en kan ver-
schillende vormen aannemen. 
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Een aanvulling op de straintheorie komt van CLOWARD en OHLIN (1961). Hun 
visie is mede gelnspireerd op SUTHERLAND's (1939) "differential association 
theorie". Evenals MERTON gaan ook CLOWARD en OHLIN er vanuit dat stress of 
het niet bereiken van economisch succes voor lagere klasse jongeren de mo-
tivatie vormt om (jeugd)delinquent gedrag te plegen. Hun belangrijkste bij-
drage betreft de verklaring waarom een jongere kiest voor een welbepaalde 
deviante reactievorm. Volgens CLOWARD en OHLIN hangt die keuze af van de 
beschikbaarheid van illegale middelen en van de mogelijkheden om deviante 
rollen te leren. 
De empirische ondersteuning van het strainperspectief is eerder gering 
(VERBRUGGEN, 1991). ELLIOT en VOSS (1974) die de opvatting van CLOWARD en 
OHLIN getest hebben, vinden een zwakke correl~tie tussen het niet bereiken 
van gewenste doelen of aspiraties en (jeugd)delinquentie. Wel bevestigen ze 
'het belang van contacten met ( jeugd)delinquente vrienden en het verband 
~ 1 tussen ( jeugd)delinquentie en schoolachterstand. De meest geformuleerde 
~'kritiek betreft de consensus die verondersteld wordt omtrent de doelen, die 
jongeren uit de verschillende sociale klassen nastreven (WALGRAVE, 
1980)(JUNGER-TAS, 198l)(BYNUM & THOMPSON, 1989). Het is zeer wel mogelijk 
dat lagere klasse jongeren andere doelen beogen dan midden- en hogere 
klasse jongeren. Bovendien zijn er aanwijzingen dat lagere klasse jongeren 
hun aspiraties aanpassen aan hun perceptie omtrent hun mogelijkheden 
(JUNGER-TAS, 1972). De straintheorie geeft ook niet aan, waarom bepaalde 
jongeren zich conformeren en anderen deviant gedrag stellen en waar de 
verklaring voor (jeugd)delinquentie van midden- en hogere klasse jongeren 
gezocht moet worden (RUTTER & GILLER, 1983)(FELDMAN, 1993). 
8. De subcultuur theorie 
De~aanhangers van de subcultuur theorie, ook wel "cultural deviance theo-
rie" genoemd, gaan er net als de straintheoretici van uit dat (jeugd)delin-
quentie zich concentreert in de lagere klasse. (Jeugd)Delinquentie 
beschouwen zij als een uiting van conformiteit ten aanzien van de waarden 
en normen van de eigen cultuur en dat op dezelfde wijze gelee~d wordt als 
elk ander gedrag. De belangrijkste vertegenwoordigers van deze visie zijn 
SHAW en MCKAY (1942) en MILLER (1958). 
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Het kernbegrip in de opvatting van SHAW en MCKAY (1942) is "social disorga-
nization". Het verwijst naar de desorganisatie van de samenleving die 
tesamen met de snelle industrialisatie, urbanisatie en immigratieprocessen 
tot gevolg hebben dat de sociale controle van het gezin, de buurt, de 
school en de kerk zijn weggevallen. Hoe dichter de jongeren bij het centrum 
van de stad wonen, hoe minder sociale controle en hoe groter de kans om be-
trokken te raken bij (jeugd)delinquentie. Ook MILLER (1958) beargumenteert 
dat jeugddelinquent gedrag eigen is aan de cultuur van de lagere klasse en 
binnen de eigen culturele setting als normaal wordt beschouwd. 
De belangrijkste bijdrage van aanhangers van de subculturele theorie is dat 
ze stellen dat bepaalde vormen van (jeugd)delinquentie, in elk geval de zo-
genaamde "kleine delinquentie", behoren tot;..;de gangbare en geaccepteerde 
activiteiten van adolescenten en geen onderwerp van zware sociale afkeuring 
door de groepsleden zijn. De belangrijkste kritiek op de subcultuur theorie 
is dat er geen verklaring wordt geboden voor het feit dat vele lagere 
klasse jongeren ondanks hun sociaal-economische afkomst toch niet betrokken 
zijn bij jeugddelinquentie. Ook aan de vaststelling dat een deel van de 
jongeren uit de lagere sociale klasse na de adolescentie stopt met het ple-
gen van (jeugd)delinquent gedrag, wordt voorbij gegaan (BARTOLLAS, 1990). 
9. Het labelingsperspectief 
De labelingstheorie houdt zich niet bezig met de oorzaken van (jeugd)delin-
quentie, met het (jeugd)delinquente gedrag zelf of met de persoonlijke of 
sociale kenmerken van de wetsovertreder. De aandacht gaat naar de conse-
quenties van de sociale reactie, die volgen op (jeugd )delinquent gedrag 
(LEMERT, 1967). Het uitgangspunt is dat de samenleving (jeugd)delinquentie 
cre~ert door individuen die zich anders gedragen als "deviant" of 
"(jeugd)delinquent" te etiketteren. De meeste jongeren zijn in de adol~s­
centie wel eens betrokken bij gedragingen, die tot politie- en/of 
justitiecontacten aanleiding kunnen geven. De meesten ontsnappen echter aan 
een label als "deviant" of "delinquent", doordat ze niet formeel worden 
vervolgd of doordat anderen hen niet gaan beschouwen als delinquent. 
LEMERT ( 1951, 1967) noemt het oorspronkelijk deviante gedrag primaire de-
viantie. Secundaire deviantie is het resultaat van de reactie van de samen-
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leving op het primair deviante gedrag, meestal één of andere vorm van so-
ciale stigmatisering zoals strafrechtelijke veroordeling, uitstoting, 
vernedering_ of belachelijk maken. Om zich tegen de afkeurende reacties te 
weren, ontwikkelt men gedrag dat op zich weer afwijkend bevonden wordt en 
afgekeurd wordt. Zo komt men terecht in een proces, waarvan het eindpunt 
veelal is dat het individu ook zichzelf als afwijkend ziet en een deviante 
identiteit ontwikkelt. De labelinstheoretici beschouwen stigmatisering dus 
niet alleen als onafhankelijke maar tevens als afhankelijke variabele 
(AKERS, 1994). 
Het cruciale kritiekpunt dat ten aanzien van het labelingsperspectief 
geformuleerd wordt, betreft het feit dat er voor de verklaring van de pri-
maire ( jeugd)delinquentie naar andere the'&-rie~n gegrepen moet worden 
·!,(JONGER-TAS, 1981) (VETTENBURG, 1988). Ook de vrij deterministische visie 
19ie de labelingstheorie impliceert, roept vragen op. Het lijkt alsof het 
. «?nmogelijk is om aan het etiket "deviant" of "delinquent" te ontkomen, wan-
1p.eer de jongere met de politie en/of justitie in contact is gekomen. 
10. De Marxistische visie 
In de Marxistische benadering wordt een samenlevingsmodel naar voren 
geschoven waarin de sociale, economische en politieke macht geconcentreerd 
is in handen van een beperkt deel van de bevolking (BONGER, 1969). De mid-
denklasse monopoliseert de produktiemiddelen, hetgeen hen ook in staat 
stelt de politieke aangelegenheden te controleren. Hun politieke macht wen-
den ze aan om het gerechtelijk systeem te manipuleren en hun eigen belangen 
te behartigen. Het grootste deel van de bevolking, zij die behoren tot de 
arbeidersklasse, wordt door een dergelijk systeem onderdrukt en heeft niet 
de macht om iets aan haar positie te veranderen. In de Marxistische visie 
is de wet er dus niet voor het volk maar uitsluitend om de belangen van de 
heersende middenklasse te dienen. Of nog anders gezegd, niet om de samen-
leving tegen criminaliteit te beschermen maar om samen met andere in-
stituties de bevolking te onderdrukken (QUINNEY, 1990)(LYNCH & GROVES, 
1986). 
De belangrijkste kritiek die er ten aanzien van de Marxistische visie wordt 
geformuleerd, is dat het veeleer gaat om tautologische veronderstellingen 
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en een dogmatische ideologie dan om een toetsbare theorie (AKERS, 1994). 
Als een verklarende theorie zijn er verschillende tekortkomingen aan te 
wijzen (SHOEMAKER, 1990)(FELDMAN, 1993). Gewezen wordt bijvoorbeeld op het 
bestaan van (jeugd)delinquentie in socialistische landen als de U.S.S.R., 
Cuba en China en het bestaan van (jeugd)delinquentie in de middenklasse. 
ll. Naar een integratieve theorie 
De bestaande theorie~n omtrent (jeugd)delinquentie vari~ren enorm naar in-
houd en de empirische verificatie. Geen enkele theorie is in staat alle 
(jeugd)delinquentie te verklaren of zelfs maar een bepaald type van 
(jeugd )delinquentie volledig te verklaren. Elke theorie heeft zijn eigen 
sterkten en zwakheden. 
De meer recente bio-psychologische visies op (jeugd)delinquentie zijn 
weliswaar niet meer zo deterministisch als de klassiek biologische benade-
ring maar blijven gericht op de verschillen tussen (jeugd)delinquenten en 
niet-(jeugd)delinquenten. Men blijft ervan uitgaan dat de oorzaak van 
(jeugd)delinquentie gezocht moet worden in de ontwikkeling van het individu 
en beschouwt (jeugd)delinquentie op de eerste plaats als een probleem van 
tekortkomingen van het individu zelf en/of van zijn gezin. Geen enkel 
gedrag, en dus ook onaangepast of (jeugd)delinquent gedrag niet, is echter 
louter het resultaat van één of meerdere individuele kenmerken. Elk gedrag 
moet geplaatst worden in de maatschappelijke context waarin het wordt 
gesteld en waarin het een zinvolle betekenis krijgt (VOLD & BERNARD, 
1986)(WALGRAVE, 1994). Wanneer we gedrag, en dus ook (jeugd)delinquent 
gedrag, willen bestuderen, moeten we de brede sociale omgeving erbij be-
trekken. 
De sociaal-psychologische en sociologische benaderingen benadrukken de ex-
terne invloeden buiten het individu (SHOEMAKER, 1990) of met andere woorden 
de sociale voorwaarden die individuen tot (jeugd)delinquentie brengen 
(WALGRAVE, 1992). De nadruk komt te liggen op het functioneren van de 
maatschappij en de functie van de rechtsbedeling in de definitie van en de 
selectieve controle over (jeugd)delinquentie. (Jeugd)Delinquentie lijkt 
vanuit de sociologische invalshoek vooral klassegebonden te zijn en speci-
fiek voor de lagere klasse. Darknumberstudies in de westerse wereld tonen 
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echter aan dat de zogenaamde "kleine (jeugd)delinquentie" in de ado-
lescentiefase een (statistisch) normaal verschijnsel is (LEBLANC, 1976-
1977) (WALGRAVE, 1980){RUTTER & GILLER, 1983)(JUNGER-TAS e.a., 1994). 
Dezelfde studies bevestigen ook dat wat die kleine criminaliteit betreft 
geen opvallende verschillen zijn naargelang de sociale klasse waaruit de 
jongeren afkomstig zijn. Jeugddelinquentie is een normale fase op weg naar 
de volwassenheid. Interveniären in dit proces verhoogt slechts het risico 
op stigmatisering en persisterende (jeugd)delinquentie. 
In de zogenaamde integratieve theorieän worden de sterke elementen uit de 
verschillende benaderingen en verklaringen van ( jeugd)delinquentie bijeen 
gebracht tot een coherent theoretisch geheel. De theorie van maatschappe-
1_tijke kwetsbaarheid is zo'n integratieve trrèorie. Ze is echter niet de 
enige. Meerdere theoretici en criminologische onderzoekers hebben getracht 
verschillende inzichten bijeen te brengen1 . Zo heeft bijvoorbeeld 
~~UIKHUISEN (1977) een bio-sociale verklaring van (jeugd)delinquent gedrag 
\litgewerkt en presenteren ELLIOT, HUIZINGA en AGETON ( 1985) een op de 
.~ ·~ 
straintheorie, sociale leertheorie en controle theorie geänte verklaring 
van druggebruik. Een integratieve theorie over jeugddelinquentie die vanuit 
de controle theorie vertrekt, is door LEBLANC en BIRON (1980) gecon-
strueerd. Zonder uitputtend te zijn, verwijzen we tenslotte nog naar de in-
tegratieve structureel-Marxistische theorie over de productie van 
(jeugd)delinquentie van COLVIN en PAULY (1983). 
Gezien de probleemstelling van ons onderzoek waarin zowel psychologische 
als sociologische elementen zijn opgenomen, is het noodzakelijk de eerder 
eenzijdige visies op ( jeugd)delinquentie te verlaten en de integratieve 
theorieän te bekijken. Zoals reeds gezegd beperken we ons tot de theorie 
van maatschappelijke kwetsbaarheid. 
Ondermeer SHOEMAKER (1990), WALGRAVE (1992) en AKERS (1994) geven een overzicht van diverse 
i ntegra t i eve theorieën. 
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12. De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid 
12.1. Een integratieve visie op persisterende jeugddelinquentie 
In de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid wordt delinquentie in de 
adolescentie als een normaal verschijnsel beschouwd (WALGRAVE, 1980, 1986, 
1992)(VETTENBURG, 1988). En dat niet uitsluitend voor jongeren uit de 
lagere sociale klassen, maar tevens voor adolescenten uit de midden- en 
hogere klassen. Normoverschrijdend gedrag maakt in de adolescentie deel uit 
van het losmakingsproces uit het gezin en het zoeken naar een zelfstandige 
plaats in de samenleving. Vanaf de leeftijd van 16 à 17 jaar daalt de be-
trokkenheid bij (jeugd)delinquentie weer (LEBLANC, 1976-1977)(HIRSCHI & 
GOTTFREDSON, 1983). De behoefte aan provocat'ie en aan het experimenteren 
met gedrag neemt dan af. Bovendien krijgen oudere adolescenten het 
vooruitzicht op een gunstige maatschappelijke positie, die ze niet op het 
spel willen zetten (WALGRAVE, 1989). 
De vraag die de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid bezighoudt, be-
treft dan ook niet waarom jongeren delinquentie plegen, maar waarom sommige 
jongeren na de adolescentief ase niet stoppen met delinquent gedrag te 
stellen. Of nog specifieker, de vraag naar de mechanismen die de leeftijds-
gebonden jeugddelinquentie absorberen en waarom die bij bepaalde jongeren 
niet werken. De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid zoekt een ver-
klaring voor persisterende jeugddelinquentie. Ze heeft niet de bedoeling 
nieuwe verklarende factoren aan te brengen, maar is meer een poging tot in-
tegratie van de factoren. De reeds geformuleerde theorie~n geven voldoende 
aanwijzingen in welke richtingen het antwoord gezocht moet worden. WALGRAVE 
en VETTENBURG trachten de elementen die empirisch worden ondersteund, te 
integreren in één consistent model om op die manier een meerwaarde aan te 
brengen en tegemoet te komen aan de meest pertinente kritieken die ten 
aanzien van de verschillende besproken theorie~n zijn geformuleerd. 
12.2. Een interactioneel en cumulatief proces 
Het kernbegrip van de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid is 
"maatschappelijke kwetsbaarheid" dat verwijst naar de structurele positie 
van kwetsbare bevolkingsgroepen (WALGRAVE, 1980, 1986, 1992) (VETTENBURG, 
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1988). De potentie van hun kwetsbaarheid ligt besloten in het behoren tot 
de laagste sociaal-economische klasse. Maatschappelijk kwetsbaren zijn 
kwetsbaar voor de maatschappij als zodanig. In elk contact met maatschap-
pelijke instellingen en vertegenwoordigers riskeren zij er weinig positief 
nut van te krijgen, maar vooral geconfronteerd te worden met discriminatie 
en sanctionering. Maatschappelijk kwets baren zijn steeds kwetsbaar voor 
iets, namelijk voor de maatschappelijke organisatie, en worden kwetsbaarder 
na een kwetsing. Maatschappelijke kwetsbaarheid is dus een interactioneel 
en cumulatief gegeven. Het verwijst echter niet naar een fataal proces. Het 
gaat steeds om een potentHHe toestand van de persoon. Het betreft een 
risico op kwetsing en niet om een onafwendbaar gegeven • 
. ~· } 
12.3. Structurele en culturele kenmerken 
T~n aanzien van maatschappelijke kwetsbaarheid worden twee componenten on-
.·,;, 
c:lërscheiden (VETTENBURG, 1988). De structurele component komt grotendeels 
overeen met wat we hierboven "sociaal-economische klasse" hebben genoemd. 
Het betreft de formele statuskenmerken van het gezin zoals het beroeps-
niveau en de opleiding van de ouder(s), de huisvesting en de buurt waarin 
het gezin woont. Ook de objectieve effecten van de ervaringen van de 
ouder(s) met de maatschappelijke instellingen waaronder de school, de ar-
beidsmarkt en justitie zijn structurele kenmerken van maatschappelijke 
kwetsbaarheid. 
De culturele component van maatschappelijke kwetsbaarheid bevat een groot 
aantal elementen. De beleving van de eigen situatie en maatschappelijke 
kwetsbaarheid is daarin heel belangrijk, maar ook de algemene waardenori~n­
tatie van de ouder(s), hun oplossingsstrategie~n en hun taal. Behalve deze 
algemene culturele kenmerken zijn eveneens die culturele aspecten van be-
lang waarbij de maatschappelijke kwetsbaarheid rechtstreeks van de ouder(s) 
aan de kinderen wordt doorgegeven. Hierbij moet gedacht worden aan ele-
menten als het door de ouder(s) gehanteerde opvoedingsmodel, de onderwijs-
ori~ntaties en het maatschappelijk perspectief ten aanzien van de kinderen. 
In de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid wordt deze culturele di-
mensie van maatschappelijke kwetsbaarheid als belangrijkste component 
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beschouwd, dat wil zeggen belangrijker dan de structurele component waarin 
de potentie van de maatschappelijke kwetsbaarheid besloten ligt2 . 
12.4. Het belang van sociale bindingen 
12.4.1. De controle theorie als uitgangspunt 
In de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid neemt de notie "sociale 
bindingen" uit de controle theorie van HIRSCHI een centrale plaats in. 
HIRSCHI's oorspronkelijke vierdeling van de sociale bindingen hebben 
WALGRAVE en VETTENBURG ondermeer teruggebracht tot een drietal elementen, 
namelijk gehechtheid ("attachment"), overtuigingen ("beliefs") en engage-
ment (samenvoeging van "commitment" en "involvement"). Tevens hebben ze een 
zekere hi~rarchie tussen de elementen aangebracht en de sociale binding in 
een meer interactioneel perspectief geplaatst. Volgens WALGRAVE en 
VETTENBURG hechten kinderen zich eerst aan personen. Via die gehechtheid 
zullen zij er toe komen zich te engageren ten aanzien van de maatschappe-
lijke instellingen en zich te conformeren ten aanzien van de normen die de 
personen in die instellingen vertegenwoordigen. De bindingen komen via in-
teractie tot stand. De gehechtheid, het engagement en de conformering ont-
wik~elen zich, omdat de kinderen er iets voor terugkrijgen, namelijk af-
fectie, waardering en respect. Op deze wijze komt geleidelijk een binding 
tot stand met de maatschappij als zodanig en dat verzekert een ge~ngageerde 
conformiteit. 
12.4.2. Schoolse bindingen 
De eerste maatschappelijk relevante bindingen komen tot stand in de school. 
Kinderen en jongeren die op school behoorlijk presteren, relatief weinig 
tuchtproblemen stellen en een constructieve relatie met hun leerkrachten 
aangaan, stellen meer conform en minder delinquent gedrag dan jongeren 
wiens schoolprestaties niet goed zijn, veel disciplinaire problemen hebben 
Om.riille van het feit dat de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid het interactionele en het 
culturele aspect van het kwetsbaarheidsproces sterk belicht, wordt het begrip "maatschappelijk 
kwetsbaar" gel'ntroduceerd en valt men niet terug op reeds bestaande begrippen als "marginaal", 
"kansarm", "gedepriveerd" en "lage sociale klas se". De meerwaarde van de term "maatschappelijk 
kwetsbaar" is ondermeer door VETTENBURG (1989) besproken. 
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en een slecht contact met de leerkrachten ontwikkelen. In de literatuur is 
de samenhang tussen een slechte schoolloopbaan en delinquentie overvloedig 
aangetoond3 . Voor zover de vergelijking mogelijk en gemaakt is, blijkt ook 
dat delinquentie sterker samenhangt met schoolvariabelen dan met 
gezinsvariabelen (VETTENBURG, 1988). 
Bij jongeren uit de lage sociaal-economische klasse komen de bindingen op 
school minder gemakkelijk tot stand dan bij hun leeftijdsgenoten uit de 
midden- en hoge milieus. Dit verschil is vooral te wijten aan een incongru-
entie tussen de culturele wereld van het onderwijs en die van de 
arbeidersgezinnen. In het onderwijs zijn het de burgerlijke waarden en nor-
men die hoog staan aangeschreven. Arbeiderskinderen zijn over het algemeen 
minder vertrouwd· met de informele beleefdheid's'regels, het taalgebruik en de 
verbaal-abstractè denkpatronen van de middenklasse. Hierdoor kan er een web 
van misverstand'.en ontstaan. Doordat de leerkrachten minder verwachten van 
kinderen uit de~lage klasse, hebben ze minder aandacht voor de kinderen en 
stimuleren ze lien minder. Een lager schoolrendement is daarvan de logische 
consequentie. Ouders uit de lagere milieus zijn ook minder vertrouwd met de 
schoolcultuur en begeleiden hun kinderen daardoor op een minder adequate 
wijze dan ouders uit de hogere klassen. Het ongunstige beeld dat de 
leerkrachten reeds hebben omtrent de zwakke sociabiliteit van lagere klasse 
jongeren, neemt dientengevolge nog toe. 
12.4.3. Sociale discriminatie 
Voor de kinderen uit de allerlaagste klasse, de zogenaamde "lower lower 
class", kan de afstand tussen de cultuurvariant van hun gezin en de school-
cultuur een re~le kloof worden. Ze ervaren dat de normen en waarden die op 
school gelden voor hen niet of nauwelijks haalbaar zijn. Ze slagen er niet 
of slechts in zeer geringe mate in succes, aanzien en respect te verkrijgen 
en schroeven hun ambities terug. De kinderen vinden de schooltaken niet 
aantrekkelijk en de schooldiscipline wordt uitsluitend als beperkend er-
varen. In een dergelijk klimaat komt de gehechtheid aan de leerkracht niet 
tot stand en wordt er door de leerkrachten veel gesanctioneerd. Stigmati-
serings- en uitsluitingsmechanismen worden op gang gebracht. Kinderen uit 
3 Zie voor een overzicht van de literatuur VETTENBURG (1988). 
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deze laagste klasse riskeren dus niet alleen de sociale bindingen op school 
te missen, maar ook negatief ge~tiketteerd en uitgesloten te worden. Van-
daar dat in de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid de school ook wel 
"de instelling van de primaire sociale discriminatie" wordt genoemd. 
12.4.4. De peergroup als opvangnet 
Het gezin is meestal niet in staat de ongunstige schoolervaringen van de 
lage klasse jongeren te compenseren (VETTENBURG, 1988). De jongeren die 
zichzelf als schoolfalers ervaren en zich uitgesloten voelen van de school-
gemeenschap zoeken daarom elkaars gezelschap op. De peergroup vormt voor 
hen de belangrijkste leefgemeenschap. Het sp0cif ieke aan dergelijke peer-
groups is dat de bindingen met de maatschappij er erg zwak zijn en de uit-
stotings- en stigmatiseringservaringen acuut. Delinquent gedrag wordt 
getolereerd, geneutraliseerd en geapprecieerd. Het stigma van "delinquente 
groep" of "jeugdbende" doet de kansen op constructieve maatschappelijke 
contacten en ervaringen nog verder afnemen en de groepscohesie toenemen. 
Delinquente gedragingen en gewoonten groeien zo geleidelijk uit tot een 
leefstijl. 
12.5. Een minderwaardige cultuurvariant 
Het tot zover beschreven proces is niet alleen belangrijk om delinquent 
gedrag te begrijpen, maar ook essentieel om in te zien dat jongeren uit 
bepaalde gezinnen door de schoolinstanties zelf discriminerend bejegend 
worden (WALGRAVE, 1989, 1992). De jongeren zijn als gevolg daarvan ook 
kwetsbaarder ten aanzien van andere maatschappelijke instellingen. Het gaat 
niet om een geïsoleerd verband tussen een marginale gezinssituatie, school-
falen en delinquentie, maar om de globale situatie van een gedeelte van de 
bevolking ten aanzien van de maatschappelijke organisatie op zich. 
Een zwakke sociaal-economische situatie ligt aan de basis van het probleem 
van maatschappelijke kwetsbaarheid. Die structurele positie wordt echter 
vooral voelbaar door een gebrek aan maatschappelijk gezag. Maatschappelijk 
kwetsbare groepen beschikken niet over het maatschappelijk gezag om hun be-
langen, hun behoeften, hun waarden, hun leefstijl te laten doorwegen in de 
î ,, 
,,1, 
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wijze waarop de maatschappij zich organiseert. Zij nemen niet deel aan de 
formulering van de maatschappelijk erkende waarden en normen. Hun cultuur-
variant wordt als minderwaardig beschouwd. Hun normen worden minder ade-
quaat bewaakt en zij zullen vaker botsen met de maatschappelijke controle-
instellingen. De instellingen die bestaan om tegemoet te komen aan de noden 
en behoeften van de bevolking, zijn minder geschikt voor mensen uit de 
laagste sociaal-economische klasse. Zij zullen minder genieten van het 
maatschappelijk aanbod aan vorming, informatie en hulpverlening. Zij 
beschikken ook niet over het nodige gezag om zich te verweren tegen de 
negatieve stereotypen die over hen bestaan. Elk misverstand wordt 
toegeschreven aan de onaangepastheid van de cli~nten en niet aan de on-
aangepastheid van de maatschappelijke instelling. 
12.6. Het traject van de individuele maatschappelijk kwetsbare jongere 
In overzicht 1.1. op de volgende bladzijde is de weg doorheen de 
maatschappelijke instellingen welke individuele maatschappelijk kwetsbare 
jongeren riskeren, schematisch weergegeven. Het traject begint met het feit 
dat bepaalde kinderen worden geboren in maatschappelijk_ kwetsbare gezinnen 
(1). De ouders hebben zelf slechte ervaringen met de maatschappelijke in-
stellingen achter de rug en leven veelal in armoede. Ze hebben zelf vaak 
een ongunstig maatschappelijk perspectief en ~ijn niet in staat hun 
kinderen een structurerend en stimulerend gezinsklimaat te bieden. Dat 
heeft ondermeer tot gevolg dat de kinderen weinig structuur en een laag in-
telligentierendement hebben en de sociale vaardigheden die op school van 
hen gevraagd worden, slechts in beperte mate beheersen. 
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Overzicht 1.1.: De individuele loopbaan van maatschappelijk kwetsbare 
jongeren (overgenomen uit WALGRAVE, 1992b). 
1. OUDERS 
• ongunauga maatscttappellJl<e loopbun 
·ann 
Daardoor : • ongunatlge maatschapp.llfke perspectieven 
• onadaquaat opvoedinglmodel 
• niet sumulerend, noeh structurerend gezinsmilieu 
KINDEREN 2. BUURT 
• w.tnlg structuur 
• lug lntalllgentle-rendement 
·weinig conforme sociale 
L...-t ·goedkope mur oncomfortabele wonlJIGWI 
• lotgenoten 
16--- • sociale veltlezarscuituur 
vaardigheden 
• weinig begeleid 
• gellJkaardlge vriendjes 
3. SCHOOL. Risico op 
·zwakke verwerving van kWalmcaUea 
·zwakke sociale bindingen 
• stigmatisering 
Daardoor : • weinig (zeH)vertrouwen t.a.v. conforme eisen 1----------r 
• ongunstig maatschappellJk perspectief 
4. LOTGENOTEN 
--:1 • groepscohesle 
• neutrallaatlatechnlaken 
• devalortsertng van conformiteit 
• attarnatleve zelfwaardering en prestige 
• technische vaardigheden voor dellnquentte 
1 
RISICO op MEER SYSTEMATISCHEÎ 
DELINQUENTIE 
5. POUTIE en GERECHT 
--------1. sttgmatlaeltng 
'" 
- nog meer ongunstige maatschap-
pelijke perspectieven 
6 ARBEIDSMARKT. Risico op 
- onstabiele jobs, werkloosheid 
-lage lonen 
·geen maatschappelijk prestige 1------------r 
l 
7. Ze worden zelf OUDERS met 
- ongunstige maatschappelijke loopbaan 
-arm 
Daardoor : - ongunstige maatschappelijke 
perspectieven 
- onadequaat opvoedlngsmodel 
- niet stimulerend, noch structurerend 
gezinsmilieu 
'- wonen in BUURTEN 
• goedkope, maar oncomfortabele 
woningen 
• lotgenoten 
• sociale vertiezerscuttuur 
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Maatschappelijk kwetsbare gezinnen wonen meestal samen in buurten, waar het 
goedkoop maar onconfortabel wonen is (2). Een groot deel van het dagelijks 
leven vindt op straat plaats. Op die manier dreigen de afzonderlijke 
negatieve ervaringen van de gezinnen collectieve evidenties te worden. De 
buurtbewoners beleven zich als sociale verliezers, die machteloos zijn om 
iets aan hun situatie te veranderen. De collectieve ontmoediging leidt tot 
een gebrek aan stabiele sociale bindingen en tot een gebrek aan controle 
over de kinderen. 
De kinderen uit deze gezinnen en buurten z1Jn op school kwetsbaar, omdat ze 
slecht voorbereid en begeleid zijn (3). Ze ondervinden dat ze niet mee kun-
nen met de prestatie- en tuchteisen. Ze missén objectief bepaalde kennis en 
technische en sociale vaardigheden, waardoor hun kansen op een succesvolle 
loopbaan in het gedrang komen. De jongeren ontberen op school de sociale 
,. bindingen en riskeren gestigmatiseerd te worden als "domme" en "o!lge-
.disciplineerde" leerlingen. Ze geloven dat ze intellectueel en sociaal on-
" bekwaam zijn. Hun zelfvertrouwen neemt daardoor af, hun zelfbeeld wordt 
aangetast en ze ontwikkelen een ongunstig maatschappelijk perspectief dat 
door het gezin en de buurt wordt bekrachtigd. Tegenover de maatschappelijke 
instellingen hebben de jongeren het gevoel niet bij machte te zijn om iets 
te veranderen aan hun ongunstige situatie. 
Een dergelijk reeks van kwetsingen activeert psychologische copingsmecha-
nismen ( 4). Steun vinden de jongeren bij leef tijds- en lotgenoten. In de 
peergroup die zo ontstaat, worden de waarden omgekeerd. Het maatschappelijk 
gewaardeerde wordt als waardeloos of niet-nastrevenswaardig van de hand 
gedaan en provocatie van de erkende maatschappelijke waarden levert achting 
van de groepsleden en status binnen de groep op. Dit biedt de jongeren de 
mogelijkheid om een "alternatief zelfwaardegevoel" op te bouwen. In de 
peergroup leren de jongeren ook de nodige technische vaardigheden om 
delicten te begaan. 
Het risico op meer en ernstigere delicten ligt in een dergelijke peergroup 
voor de hand. Het spreekt vanzelf dat daardoor de risico's op contacten met 
de politie en het gerecht groter worden ( 5). Die risico's hangen echter 
niet uitsluitend af van de gepleegde delicten. Onderzoek toont aan dat on-
afhankelijk van de delicten het sociaal-economisch niveau van de jongeren 
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een selectiefactor is en dat ook de schoolstatus een zeer belangrijk ele-
ment is (VETTENBURG e.a., 1984). De gevolgen van justiti~le contacten zijn 
weer opnieuw stigmatisering en ongunstige maatschappelijke perspectieven. 
De schoolstatus heeft natuurlijk ook rechtstreekse gevolgen op de arbeids-
markt (6). Wie het op school niet goed heeft gedaan, riskeert werkloosheid, 
een slecht betaalde baan, onstabiel werk en een job met weinig of geen so-
ciaal prestige. Een dergelijke loopbaan resulteert vervolgens in een posi-
tie die gelijk is aan die van de ouders (7) en zo kan de negatieve spiraal 
van maatschappelijke kwetsbaarheid zich voortzetten van generatie op gene-
ratie (8) (WALGRAVE, 1991). 
12.7. Delinquentie van migrantenjongeren 
De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid kan ook toegepast worden op 
het probleemgedrag van migrantenjongeren (WALGRAVE, 1991). Migranten-
jongeren leven in een milieu dat de kans verhoogt op een weinig bevredigend 
en stimulerend traject doorheen de maatschappelijke instellingen en daar-
door op een ongunstig maatschappelijk perspectief. Frequentere en per-
sisterende delinquentie kan het gevolg zijn (JUNGER, 1990). Migrantenjon-
geren begaan de delicten in hun jeugdjaren niet op de eerste plaats omdat 
ze behoren tot een etnische minderheid, maar wel omdat ze maatschappelijk 
kwetsbaar zijn. Het proces van maatschappelijke kwetsbaarheid is voor mi-
granten nog moeilijker te ontlopen en het proces kan sneller gaan en nog 
kwetsender zijn. Vooral de Marokkaanse en Turkse culturen staan ver af van 
de dominante cultuur in de Westerse gelndustraliseerde landen. Het risico 
op confronterende misverstanden, gemiste kansen en stigmatisering wordt 
daardoor nog groter. 
12.8. Het gezin als doorgeefluik 
Het traject van de individuele maatschappelijk kwetsbare jongere zou in 
principe te wijten kunnen zijn aan individuele tekortkomingen van de jon-
gere en/of Man zijn/haar gezin. Het blijkt echter dat de individuele ken-
merken vooral een gevolg zijn en veel minder oorzaak van de negatieve er-
varingen met de maatschappelijke instellingen (WALGRAVE, 1992). De ouders 
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hanteren een inadequaat opvoedingsmodel, omdat ze door hun negatieve er-
varingen en perspectieven niet de mogelijkheid hebben gehad zich te bekwa-
men als opvoeder en hun aandacht voor een groot deel wordt opgeslorpt door 
hun eigen beslommeringen en problemen. De kinderen doen het niet goed op 
school, omdat ze in dergelijke gezinnen leven en omdat de school hen een 
onaangepast leeraanbod doet. De problematiek van maatschappelijke kwets-
baarheid treft niet een individu of een gezin, maar wordt over generaties 
heen doorgegeven door groepen die samenleven in aantoonbare wijken. Het 
gezin is dus niet een oorzaak van maatschappelijke kwetsbaarheid, maar het 
is er het doorgeefluik van. Het gaat om een duidelijk deel van de bevolking 
dat als maatschappelijk kwetsbaar kan worden beschouwd en niet om indi-
viduen of afzonderlijke gezinnen. 
Ook de coherentie aan de zijde van de maatschappelijke instellingen valt 
op. Het falen ten aanzien van één enkele instelling verhoogt het risico op 
mislukken ten aanzien van de anderen. Daarenboven doen de instellingen meer 
,:J! dan alleen maar neutraal registreren dat bepaalde jongeren en hun ouders 
niet bekwaam zijn. Door stigmatisering en uitstoting dragen zij ook actief 
bij tot de verdere degradatie van de maatschappelijke positie van degenen 
die falen. Het maatschappelijk kwetsbare deel van de bevolking riskeert dus 
terecht te komen in een neerwaartse spiraal, die geactiveerd wordt door de 
maatschappelijke instellingen zelf. Ze zijn maatschappelijke kwetsbaarheid, 
dat wil zeggen kwetsbaar aan de maatschappij op zich (WALGRAVE, 1991). 
12. 9. Enkele bemerkingen ten aanzien van de theorie van maatschappelijke 
kwetsbaarheid 
12.9.1. Een theoretische meerwaarde 
De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid is er zeker in geslaagd de 
verschillende componenten uit de meest gebruikte en meest gerenommeerde 
(jeugd)criminologische visies tot een samenhangend geheel te combineren. De 
sociale bindingen uit de controle theorie komen het duidelijkst naar voren, 
maar ook de behoefte aan een positief zelfconcept, aan maatschappelijk suc-
ces, aan sociale status en aan respect van de leeftijdsgenoten zijn als na-
strevenswaardige doelen van jongeren te distilleren. De psycho-sociale ver-
schillen tussen maatschappelijk kwetsbare jongeren en niet-maatschappelijk 
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kwetsb·-·.re jongeren worden in een maatschappelijke context geplaatst. De 
theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid richt zich, evenals de 
straintheorie, op de delinquentie van jongeren uit de lagere sociaal-
economische klasse. Ze gaat echter niet mee met de idee van de subculturele 
theorie dat delinquentie eigen is aan de arbeidersklasse. De facetten van 
de peergroup van lot- en leeftijdsgenoten die in de verschillende theorie~n 
aan bod komen, zoals de neutralisatietechnieken, de sociale status en het 
model gedrag, worden allen behouden en krijgen een meer of minder centrale 
plaats. Ook de stigmatiseringsprocessen van de labelingstheorie ontbreken 
niet. De wijze waarop de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid de di-
verse concepten en visies verenigt, geeft een theoretische meerwaarde aan 
de verklaring van de frequentere en/of ernstigere delinquentie tijdens de 
adolescentiejaren en van persisterende delinquentie na de adolescentie. 
12.9.2. Twee onbeantwoorde vragen 
Het feit dat de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid geen wezenlijk 
nieuwe verklaringselementen toevoegt, vormt de reden dat niet alle gefor-
muleerde kritieken ten aanzien van de hiervoor behandelde 
( jeugd)criminologische theorie~n van de baan zijn. De twee belangrijkste 
bemerkingen ten aanzien van de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid 
betreffen de geringe verklaringskracht voor de niet-leef tijdsgebonden 
delinquentie van jongeren, jongens en meisjes, uit de midden en hogere 
klasse en voor de delinquentie van meisjes uit de lagere sociaal-econo-
mische klasse gedurende en na de adolescentiefase. 
De verwijzing naar delinquentie als (statistisch) normaal verschijnsel 
gedurende de adolescentie maakt de normovertredingen, dat wil zeggen de 
niet ernstige en niet frequente delinquentie, van midden- en hogere klasse 
jongeren begrijpelijk. Waarom enkele van deze jongeren veelvuldig en/of 
zeer zware vormen van delicten plegen en/ of na de adolescentiefase niet 
stoppen met de leeftijdsgebonden feiten, blijft onverklaard. De theorie van 
maatschappelijke kwetsbaarheid biedt een verklaring voor de persisterende 
jeugddelinquentie van lagere klasse jongeren. Het verklaringsmodel is 
bovendien toegeschreven naar jongens. Er wordt niet expliciet rekening 
gehouden met mogelijke sexeverschillen in de ontwikkeling van jeugddelin-
quentie. De delinquentie gepleegd door adolescente meisjes en de factoren 
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die daarbij een rol kunnen spelen, komen niet aan bod. Van een feministisch 
perspectief is met andere woorden geen sprake. 
Aangezien ons onderzoek zich ent op de theorie van maatschappelijke kwets-
baarheid kunnen we ons aan dezelfde kritieken verwachten. Wat betreft het 
gebrek aan differentiatie naar het geslacht van de jongeren zal dat terecht 
zijn. Ons onderzoek richt zich, zoals reeds gezegd, uitsluitend op ado-
lescente jongens. De opmerking omtrent de verschillende te onderscheiden 
sociaal-economische milieus zullen we gedeeltelijk kunnen ondervangen. We 
betrekken in ons onderzoek namelijk naast een groep lage klasse jongens ook 
een groep midden/hogere klasse jongens. 
Besluit 
De bespreking van de belangrijkste theorie~n over (jeugd)delinquentie heeft 
f: duidelijk gemaakt dat er een verscheidenheid aan invalshoeken bestaat om 
het fenomeen te benaderen en te verklaren. Een veelheid aan factoren speelt 
volgens de verschillende theoretici een rol. Aangezien ons onderzoek kadert 
binnen de integratieve theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid waarvan 
we hebben vastgesteld dat die de belangrijkste micro, meso en macro fac-
toren tot een consistent geheel samenbrengt, zullen die per definitie een 
plaats krijgen in ons onderzoeksmodel. De mate waarin de factoren expliciet 
en direct aan de orde komen, hangt af van de rol die ze spelen ten aanzien 
van de psychologische processen en met name ten aanzien van de ontwikkeling 
van het toekomstperspectief en zelfconcept van maatschappelijk kwetsbare en 
delinquente jongens. De volgende hoofdstukken geven hierover meer duide-
lijkheid. 
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HOOFDSTUK 2: DE THEORETISCHE OPVATTINGEN EN EMPIRISCHE GE-
GEVENS MET BETREKKING TOT HET CONCEPT 11TOEKOMSTPERSPEC-
TIEP' 
Inleiding 
Het begrip toekomstperspectief is in de psychologische literatuur al ruim 
een halve eeuw oud. Over het algemeen wordt FRANK (1939) genoemd als eerste 
auteur die de term toekomstperspectief gebruikte en een uitvoerige studie 
-.. ~;~ 
wijdde aan het belang van het begrip voor het menselijk gedrag. FRANK stelt 
dat de mens op zijn huidige situatie leert reageren in functie van zijn 
verwachtingen voor de toekomst. Het toekomstperspectief brengt dimensies en 
waarden aan en geeft betekenis aan het heden. FRANK' s tijdsgenoot LEWIN 
(1936) deelt deze mening. Hij beschouwt de toekomst als onderdeel van het 
begrip "levensruimte". Een geanticipeerd doel ligt per definitie in de 
toekomst, maar belnvloedt het actuele gedrag doordat het psychologisch in 
de actuele levensruimte aanwezig is. 
Zowel FRANK als LEWIN kennen het toekomstperspectief een motivationeel 
karakter toe en vatten het op als het resultaat van een leerproces. Ze 
defini~ren het als de actuele anticipatie van toekomstige gebeurtenissen 
(doelen), waardoor het actuele gedrag mee bepaald wordt. Deze definitie ne-
men we niet letterlijk over. Wel stappen we mee in de motivationele opvat-
ting van het concept toekomstperspectief en het idee dat het de resultante 
van een leerproces is. 
In dit hoofdstuk bespreken we eerst de in omloop zijnde opvattingen omtrent 
het concept "toekomstperspectief". We gaan in op het toekomstperspectief 
als persoonlijkheidskenmerk en het toekomstperspectief als kenmerk van de 
(prestatie)taak. De diverse aspecten die ten aanzien van het toekomst-
perspectief worden onderscheiden namelijk de diepte, de lengte, de den-
siteit, de waarde, de coherentie en het realiteitsgehalte passeren de re-
vue. Vervolgens bekijken we wat er reeds uit onderzoek bekend is over het 
toekomstperspectief van maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens. 
Ter afsluiting van dit hoofdstuk geven we onze definitie van het begrip 
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"toekomstperspectief" en formuleren we 
aspecten van het toekomstperspectief 
delinquente jongens. 
onze hypothesen omtrent de diverse 
van maatschappelijk kwetsbare en 
1. Toekomstperspectief als persoonlijkheidskenmerk 
1.1. De motivationele opvatting van NUTTIN 
NUTTIN (1964, 1980, 1981, 1984, 1985)(NUTTIN e.a., 1979) en LENS (1985) 
(NUTTIN & LENS, 1985) zijn auteurs van recente datum die het motivationele 
aspect van het toekomstperspectief benadrukken. Toekomstperspectief is vol-
gens NUTTIN echter niet het resultaat van een leerproces, maar een essen-
ti~le component van een behoeftetoestand. Behoeften scheppen een vage 
gerichtheid op de toekomst. Doordat de mens over een hoog ontwikkelde cog-
nitieve functie beschikt, is hij in staat die algemene behoeften om te 
zetten in meer of minder specifieke motivationele doelen en actieplannen. 
De motivatie beschouwt NUTTIN ( 1981) als het dynamische, richtinggevende 
aspect van het gedrag en tevens het geheel van de daarbij betrokken pro-
cessen. Het bestaat er in dat het individu zich actief en bij voorkeur naar 
bepaalde vormen van interactie toe beweegt. De motivatie is met andere 
woorden een sturende voorkeur en per definitie op de toekomst gericht. 
De behoefte wordt in eerste instantie cognitief omgezet in een doelobject 
met bijbehorende middelen die tot het doel moeten leiden. NUTTIN (1981) 
hanteert hiervoor de term "actieplan" of "(gedrags)project". De concrete 
uitvoering van het actieplan is de volgende stap. Deze wordt in gang gezet 
door de spanning die ontstaat tussen de in gedachten levende toestand en de 
feitelijk waargenomen situatie. Het individu zal inwerken op de bestaande 
stand van zaken om het geanticipeerde resultaat aan te brengen. Uit de 
doelobjecten en actieplannen die het individu concipieert en (eventueel) 
ten uitvoer brengt, ontstaat het toekomstperspectief. 
NUTTIN benadrukt sterk dat de invloed van het toekomstperspectief op het 
gedrag niet uitsluitend bestudeerd mag worden in manifest uitvoeringsge-
drag. De wezenlijke rol van het toekomstperspectief ligt in het feit dat 
het de "ruimte" is waarin de motivatie zich in haar cognitieve vorm, te 
weten in doelobjecten en actieplannen, kan ontwikkelen. Zonder 
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toekomstperspectief zijn actieplannen onmogelijk. In NUTTIN's visie is het 
toekomstperspectief een in de vroegste kinderjaren verworven en door latere 
ervaringen ge~volueerde persoonlijkheidseigenschap. 
1.2. Het toekomstperspectief als onderdeel van het tijdsperspectief 
In de opvatting van NUTTIN wordt het toekomstperspectief beschouwd als on-
derdeel van de bredere notie "tijdsperspectief". Tijdsperspectief, in de 
psychologische literatuur ook wel aangeduid met de termen "tijdsori~nta­
tie"' n tijdswaarneming"' "psychologische tijd" en "tijdscompetentie" 
(PEETSMA, 1985), verwijst naar de drie tijdselementen die een rol spelen in 
het menselijk gedrag, namelijk verleden, heden en toekomst (TROMMSDORFF, 
~ .1983). Toekomstperspectief betreft dan specifiek het laatste tijdsonder-
'.'\ deel. In tegenstelling tot de fysische tijd die tegelijk met het gebeuren 
J"i verstrijkt, wordt het tijdsperspectief gekenmerkt door een cognitieve aan-
Fwezigheid. Er is sprake van een actuele voorstelling van een voorval uit 
c, het verleden of uit de toekomst als zodanig (NUTTIN, 1981). Iemands 
voorkeur om aan dingen uit het verleden, uit het heden of uit de toekomst 
te refereren, wordt in de literatuur aangeduid met de term "gerichtheid" of 
"ori~ntatie" (WINNUBST, 1975)(DE VOLDER, 1979). 
1.3. De diepte van het toekomstperspectief 
Het toekomstperspectief opgevat als element van het tijdsperspectief doet 
de vraag rijzen naar het aspect diepte, in de literatuur ook wel "extensie" 
(LENS & VAN CALSTER, 1980) en "time-span" (RICKS a.o., 1964) (POOLE & 
COONEY, 1987) genoemd. NUTTIN (1980) spreekt van een "tijdsteken" dat met 
elk doelobject of actieplan verbonden is en de diepte van het toekomst-
perspectief bepaalt. Het tijdsteken geeft aan dat de verwezelijking van de 
doelobjecten en de actieplannen zich situeert in de nabije of ver(der) ver-
wijderde toekomst. De diepte van het toekomstperspectief verwijst dus naar 
de tijdsafstand tussen het moment hier-en-nu en het ogenblik in de toekomst 
waarop het individu denkt zijn doel te bereiken of naar de af stand die het 
individu overbrugt als hij over de toekomst denkt (FRANK, 1939)(DE VOLDER, 
1979)(PEETSMA, 1985)(POOLE & COONEY, 1987)(NURMI, 1989). Deze tijdsafstand 
kan vari~ren van zeer kort tot zeer lang en volgens LENS (1986) zelfs tot 
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over het einde van het persoonlijk leven heen reiken, zoals bijvoorbeeld 
uit het doel "naar de hemel gaan" kan worden afgeleid. 
Overigens gaat het niet uitsluitend om de objectieve tijdsafstand tot het 
doel. De subjectieve beleving is volgens sommigen belangrijker ( SIEGMAN, 
1961) (HINDELANG, 1973). De psychologische af stand tussen het moment hier-
en-nu en een bepaald doelobject in de toekomst wordt als korter ervaren 
door een individu dat streeft naar doelobjecten in de verre toekomst dan 
door een individu dat streeft naar dichtbij gelegen doelen (GJESME, 
1975)(NUTTIN & LENS, 1985)(LENS, 1986)(LENS & STEYAERT, 1987). 
In dit verband wordt ook wel verwezen naar de notie "delay of gratifica-
tion" die verwijst naar het uitstellen van een directe geringe beloning ten 
gunste van een ver(der) in de toekomst gesitueerd bevredigender doel 
C?1ISHEL, 1981) (LENS, 1990). Kinderen die hun directe behoeftebevrediging 
leren uitstellen en de consequenties van hun gedrag leren incalculeren, 
ontwikkelen een dieper toekomstperspectief en hebben minder moeite met het 
streven naar ver(der) in de toekomst gelegen belangrijke doelen boven een 
sneller te bereiken maar minder bevredigend doel. 
2. Toekomstperspectief als kenmerk van de (prestatie)taak 
2.1. De prestatie-motivatietheorie van ATKINSON 
Het begrip "toekomstperspectief" treffen we ook aan in de prestatie-moti-
vatietheorie~n. Er wordt dan verwezen naar RAYNOR (1969, 1981) (RAYNOR & 
ENTIN, 1982) die de theorie van ATKINSON heeft uitgebreid. ATKINSON's 
(1957, 1966) prestatie-motivatietheorie is een variant van het model 
"verwachting X waarde". In het model wordt de sterkte van de motivatie om 
een bepaald prestatiegericht gedrag te stellen, bepaald door de subjectieve 
verwachting van het individu dat zijn gedrag zal leiden tot het beoogde re-
sultaat en van de geanticipeerde belonende waarde van dat resultaat. De 
geanticipeerde belonende waarde van het succes of de mislukking wordt vol-
5ens ATKINSON volledig bepaald door de moeilijkheidsgraad van de taak. Hoe 
moeilijker (makkelijker) de taak of met andere woorden hoe kleiner (groter) 
de kans op succes des te groter (kleiner) is de geanticipeerde belonende 
waarde van succes. 
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Volgens RAYNOR (1969) is de prestatie-motivatietheorie van ATKINSON niet 
toepasbaar op levensechte situaties. Er wordt slechts rekening gehouden met 
het geanticipeerde onmiddellijke gevolg van de prestatietaak, namelijk suc-
ces of mislukking, en niet met de gevolgen op langere termijn. RAYNOR stelt 
dat prestatiegedrag in het dagelijks leven naast een onmiddellijk gevolg 
ook verder in de toekomst gelegen gevolgen kan hebben. Succes in een 
prestatietaak houdt volgens hem dikwijls de mogelijkheid in om verdere suc-
ces sen te behalen in taken die zullen volgen. Mislukken in een taak 
betekent vaak het niet kunnen overgaan tot de volgende prestatietaak, zodat 
het individu er ook geen succes in kan behalen. Om aan dit probleem tege-
moet te komen, maakt RAYNOR (1969) een fundamenteel onderscheid tussen twee 
sqorten reeksen van stappen, namelijk cofi~ingente en niet-contingente 
p'den. 
2"~"2. De aanvulling van RAYNOR 
2.2.1. Contingente en niet-contingente paden 
Een niet-contingent pad is een reeks van opeenvolgende stappen of taken, 
waarbij succes of mislukking in een bepaalde stap geen invloed heeft op de 
mogelijkheid om de reeks verder af te werken. Een examen dat geen voor-
waarde vormt om het volgende examen van de reeks te kunnen af leggen, is 
hiervan een voorbeeld. Volgens RAYNOR hebben de geanticipeerde toekomstige 
successen of mislukkingen in zo'n niet-contingent pad geen effect op de mo-
tivatie om te slagen in de eerstvolgende stap. Het toekomstperspectief van 
dit type beïnvloedt de intensiteit van de prestatiemotivatie voor de 
eerstvolgende taak niet. In deze gevallen is de theorie van ATKINSON van 
toepassing. 
Een contingent pad definieert RAYNOR als een reeks van opeenvolgende stap-
pen of prestatietaken, waarbij succes in een stap noodzakelijk is om te 
kunnen overgaan naar de volgende stap of taak in de reeks. Het onder-
wijssysteem is hiervan het voorbeeld bij uitstek. Mislukking in een stap 
(klas) betekent dat het individu de reeks (van klassen) niet kan afwerken. 
De anticipatie van toekomstige successen en mislukkingen in elk der taken 
van een contingent pad en de geanticipeerde incentieve waarde van deze suc-
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cessen en mislukkingen hebben nu wel een effect op de intensiteit van de 
motivatie om te slagen en mislukking te vermijden in de eerstvolgende taak 
van het pad. De intensiteit van de motivatie om te slagen in de eerst vol-
gende prestatietaak wordt gelijk gesteld aan de som van de intensiteit van 
de motivaties om te slagen in elk van de stappen (taken) van het contingent 
pad, zoals het individu het pad op dat ogenblik ziet. Het toekomstperspec-
tief van dit type definieert RAYNOR (1969) als "het aantal stappen dat door 
het individu geanticipeerd wordt of de gepercipieerde lengte van het con-
tingent pad". 
2.2.2. Gedeeltelijk contingente paden 
Onder normale levensomstandigheden bestaan de meeste prestatietaken niet 
uitsluitend uit contingente noch uitsluitend uit niet-contingente paden, 
maar uit gedeeltelijk contingente paden (RAYNOR, 1982). Succes verschaft in 
de realiteit meestal de mogelijkheid om het pad te continueren, terwijl een 
mislukking meestal geen onomkeerbare consequenties voor toekomstige stappen 
heeft. In de meeste taken wordt een tweede kans en zelfs meerdere 
herkansingen geboden. Het hebben van meer kansen heeft wel een ondermijnend 
effect op de sterkte van de motivatie. De prestatiemotivatie is sterker 
wanneer het individu slechts één kans krijgt om een succes te behalen dan 
wanneer de mogelijkheid tot herkansen bestaat (LENS & CASSIMAN, 1984). Suc-
ces georil!nteerde individuen zijn gemotiveerder, wanneer ze weten dat ze 
slechts één kans hebben. Negatief gemotiveerde individuen zijn minder 
angstig en sterker gemotiveerd, wanneer ze zich bewust zijn van de moge-
lijkheid tot herkansing. 
2.2.3. Tijd- en taakhi~rarchie 
RAYNOR' s operationalisering van het toekomstperspectief als "het aantal 
geanticipeerde stappen" impliceert dat de motivatie voor de eerstvolgende 
stap in een contingent pad groter is naarmate het pad langer is. Naarmate 
meer toekomstige stappen geanticipeerd worden zal bij positief gemotiveerde 
individuen de motivatie voor de eerstvolgende taak toenemen en bij negatief 
prestatiegemotiveerde individuen de inhiberende weerstand tegen het aanvat-
ten van de eerstvolgende taak toenemen. Het model van RAYNOR houdt dus 
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tevens in dat de prestatie-motivatie afneemt naarmate het individu 
voortschrijdt in het contingent pad, althans wanneer het gaat om een ge-
sloten contingent pad of een pad met een duidelijk eindpunt (RAYNOR, 1978). 
Deze laatste afleiding is in tegenspraak met wat MILLER (1944) de "goal 
gradient"-hypothese noemt. Die houdt in dat de toenaderingstendens tot een 
positief doelobject stijgt als de afstand tot het doel kleiner wordt en de 
vermijdingstendens tot een negatief doelobject toeneemt als het doelobject 
dichterbij komt. 
In zijn latere werk lost RAYNOR (1981) dit probleem op door onderscheid te 
maken tussen twee aspecten wat betreft de af stand tot het eindpunt van het 
pad. Er is het aantal stappen in het pad of ~de lengte van het pad tot het 
:"~inddoel, de "taakhiärarchie" genoemd, en de objectieve temporele afstand 
''tot het eindpunt van het pad dat verwijst naar het op een bepaald moment 
'Verst in de toekomst gelegen geanticipeerde prestatiedoel, dat is de 
r~tijdshiärarchie". RAYNOR' s theorie van 1969 heeft betrekking op de motiva-
'>t.ionele effecten van de taakhiärarchie, waarvoor geldt dat de prestatiemo-
tivatie daalt naarmate het aantal stappen of taken in het pad kleiner 
wordt. Het aspect tijdshiärarchie heeft het tegenovergestelde motivationeel 
effect. Hoe dichter het individu bij het einddoel komt, hoe sterker de 
positieve of negatieve motivatie wordt. MILLER's (1944) "goal gradient"-hy-
pothese betreft dus RAYNOR's tijdshiärarchie. 
2.3. De lengte van het toekomstperspectief 
Binnen de prestatie-motivatietheorie krijgt het toekomstperspectief geen 
tijdsdimensie, maar gaat het om het aantal gepercipieerde tussendoelen tot 
het gewenste einddoel of met andere woorden om de middel-doel structuur of 
de graad van structurering van het toekomstperspectief. Het aantal geper-
cipieerde tussendoelen wordt aangeduid met de term "lengte". RAYNOR's 
(1969) oorspronkelijke theorie en zijn begrip "taakhiärarchie" veronder-
stellen dat het (cognitief) uitbouwen van een lang contingent pad, dat wil 
zeggen vele geanticipeerde tussenstappen, de motivatie voor de on-
middellijke taak positief beïnvloedt bij positief gemotiveerde individuen. 
Bij negatief gemotiveerde individuen heeft het creären van vele tussendoe-
len een negatief effect. Voor hen is het beter de tussendoelen stap voor 
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stap te realiseren en de aandacht af te leiden van de toekomstige gevolgen 
van hun actuele gedrag (VAN CALSTER a.o., 1987). 
3. De overige te onderscheiden aspecten van het toekomstperspectief 
Naast de "diepte" en de "lengte" wordt er in de literatuur nog gewag 
gemaakt van een viertal andere componenten van het toekomstperspectief. 
Deze zijn: 
De "densiteit" of "complexiteit" van het toekomstperspectief dat duidt 
op de hoeveelheid min of meer betekenisvolle gebeurtenissen waarmee de 
toekomst gevuld is (KASTENBAUM, 1961) (TROMMSDORFF a.o., 1979). Het 
verwijst naar het totaal aantal einddoelèn dat de jongere nastreeft en 
niet, zoals bij de lengte van het toekomstperspectief naar het totaal 
aantal tussendoelen tot één bepaald einddoel. 
De "waarde" van het toekomstperspectief is het affectieve element, dat 
wil zeggen de mate waarin het individu de toekomst als optimistisch of 
pessimistisch ervaart of de mate waarin gebeurtenissen in het 
toekomstperspectief positief of negatief gekleurd zijn (BECK a.o., 
1974) (TROMMSDORFF & LAMM, 1975) (FÜCHSLE a. o., 1980) (TROMMSDORFF a. o., 
1979, 1982). Door anderen wordt in dit kader ook wel de term 
"valentie" of "relevantie" gehanteerd (PEETSMA, 1985)(WINNUBST, 1975). 
De "coherentie" van het toekomstperspectief, ook wel "differentiatie" 
of "consistentie" genoemd, is het vermogen om gebeurtenissen die 
plaats zullen vinden in de toekomst in de juiste volgorde en samenhang 
te kunnen zien (WALLACE, 1956)(TROMMSDORFF, 1983)(PEETSMA, 1985). 
Het "realiteitsgehalte" van het toekomstperspectief betreft het ver-
mogen om onderscheid te maken tussen gefantaseerde en re~le 
gebeurtenissen die binnen het toekomstperspectief worden gesitueerd 
(WINNUBST, 1975). 
4. Factoren die het toekomstperspectief belnvloeden 
4.1. De relatie tussen leeftijd en toekomstperspectief 
Tot de leeftijd van 11 à 12 jaar heeft het toekomstperspectief het karakter 
van een toekomstfantasie. Vanaf die leeftijd ontwikkelt het toekomst per-
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spectiei zich op een meer realistische wijze (PIAGET, 1955)(ERICKSON, 1950, 
1968). De adolescent is in staat verder te denken dan hetgeen hier-en-nu 
aanwezig is en kan de mogelijke gevolgen van zijn gedrag in zijn 
beschouwingen betrekken (DE WIT & VAN DER VEER, 1986). 
Over het algemeen wordt aangenomen dat adolescenten in vergelijking met 
jongere kinderen een dieper en gevulder toekomstperspectief hebben 
(WALLACE, 1956)(KASTENBAUM, 1961)(TROMMSDORFF a.o., 1979)(VERSTRAETEN, 
1980), dat ze een gedifferentieerdere toekomstverwachting ontwerpen 
(BORTNER & HULTSCH, 1972) en dat ze hun toekomstaspiraties met meer rea-
lisme, organisatie en planmatigheid beschrijven (LENS & GAILLY, 
1980)(VERSTRAETEN, 1980). Doordat de jongeren nieuwe ervaringen opdoen in 
i~1teractie met de omgeving verandert ook de inhoud van het toekomstperspec-
tf,ef met de leeftijd. Vooral de interesse in het toekomstig onderwijs en 
b~!oep groeit naarmate de adolescentie vordert (MÖNKS, 1968)(TROMMSDORFF 
a .. ·~.o., 1979)(GILLIES a.o., 1985)(GOLDBERG a.o., 1985)(POOLE & COONEY, 
l.~!87) (SOLANTAUS, 1987) (NURMI, 1989, 1991). 
4.2. De relatie tussen sexe en toekomstperspectief 
In verschillende onderzoeken is de relatie tussen sexe en toekomst-
perspectief bekeken. Veelal komt er een duidelijk verschil naar voren 
tussen meisjes en jongens. Het verschil naar inhoud van het toekomstper-
spectief wordt het meest benadrukt. Me is jes tonen op de eerste plaats en 
meer dan jongens interesse voor de privésfeer, dat wil zeggen voor het 
toekomstig gezinsleven (MÖNKS, 1968)(LAMM a.o" 1976)(GILLIES a.o" 
1985)(SOLANTAUS, 1987)(TROMMSDORFF a.o., 1980, 1982) en voor de toekomstige 
levenspartner (GILLISPIE & ALLPORT, 1955)(GILLIES a.o" 1985)(PULKKINEN, 
1984)(SOLANTAUS, 1987)(NURMI, 1989). Jongens hebben daarentegen meer inte-
resse in het toekomstig beroepsleven en onderwijs (LAMM a.o., 
1976)(TROMMSDORFF a.o., 1979, 1980, 1982)(GILLIES a.o., 1985)(PEETSMA, 
1985)(SOLANTAUS, 1987). Niet in alle onderzoeken wordt dit verschil gevon-
den (NURMI, 1991). 
TROMMSDORFF en haar collega's (1980) concluderen dat jonge vrouwen hun 
toekomstperspectief gedifferentieerder structureren dan jonge mannen en dit 
zowel in de privésfeer als in de beroepssfeer. Jongens lijken dan weer met 
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de leeftijd optimistischer te worden omtrent hun toekomst. Meisjes worden 
pessimistischer (PETERSEN, 1988) (NURMI, 1989) en onzekerder met name ten 
aanzien van het toekomstig beroepsleven (LAMM a.o., 1976)(TROMMSDORFF a.o., 
1980, 1982). Meisjes geloven tevens minder dan jongens dat ze zelf invloed 
kunnen uitoefenen op de verschillende levensdomeinen in de toekomst 
(TROMMSDORFF a.o., 1980). LENS (1975) vindt daarentegen dat vrouwelijke 
studenten een positievere attitude hebben tegenover hun verleden, heden en 
toekomst dan hun mannelijke collega's. 
Met betrekking tot de relatie tussen sexe en de diepte van het toekomstper-
spectief geven onderzoeken tegenstrijdige resultaten. Sommige onderzoeken 
tonen aan dat jongens een dieper perspectief hebben dan meisjes (VON WRIGHT 
& RAUSTE-VON WRIGHT, 1977)(BENTLEY, 1983)(POO~EY & COONEY, 1987) terwijl in 
andere studies geen verschillen worden aangetroffen (VERSTRAETEN, 
1980)(GREENE, 1986), Vermoedelijk is differentiatie naar verschillende 
doelobjecten hier belangrijk, waarbij we vermoeden dat meisjes een dieper 
perspectief hebben ten aanzien van de privésfeer en jongens ten aanzien van 
het school- en beroepsleven. Een enkel onderzoek bevestigt dit idee 
(TROMMSDORFF a.o., 1979). 
4.3. De relatie tussen het contact met de ouders en het toekomstperspectief 
Sommige studies gaan in op de relatie tussen de ouder-kind interactie en 
het toekomstperspectief. Deze onderzoeken suggereren dat weinig aange-
moedigde kinderen minder optimistisch zijn over hun toekomst dan kinderen 
die hun ouders als sterk stimulerend ervaren (TROMMSDORFF a.o., 
1978)(PULKKINEN, 1984). De minder gestimuleerde kinderen geloven ook minder 
in hun eigen mogelijkheden om hun toekomst te beïnvloeden en hun 
toekomstperspectief is minder diep en gestructureerd op vlak van beroep en 
school (TROMMSDORFF a.o., 1978). Kinderen die hun ouders als liefdevol en 
bemoedigend ervaren, zijn meer geneigd te investeren in het bereiken van 
toekomstige doelen (TROMMSDORFF, 1983). Bij adolescenten zien we een 
vergelijkbaar patroon. Jongeren die een negatief gezinsklimaat rapporteren, 
hebben minder onderwijsplannen en meer angsten met betrekking tot hun 
toekomstig beroep dan andere adolescenten (NURMI, 1989). 
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4.4. De relatie tussen sociale klasse en het toekomstperspectief 
POOLE en COONEY (1987) en TROMMSDORFF e.a. (1979) vinden in hun onderzoek 
dat het denken over de toekomst van adolescenten uit de lagere sociaal-
economische klasse gedomineerd wordt door toekomstig werk en dat ze hun 
toekomstperspectief met betrekking tot werk meer structureren. Midden 
klasse jongeren hebben bredere interessen. Zij hebben belangstelling voor 
onderwijs, carrière en vrijetijdsactiviteiten. 
Naar de diepte van het toekomstperspectief van jongeren uit de verschil-
lende milieus is veel onderzoek gedaan. De gegevens zijn éénduidig. Adoles-
centen uit de hogere sociale klasse plannen hun toekomst meer (TROMMSDORFF 
a.o., 1979)(CAMERON a.o., 1977-78) en hebben een dieper toekomstperspectief 
dan lagere klas~e jongeren (LESHAN, 1952)(METHA a.o" 1972)(0'RAND & ELLIS, 
1974)(TROMMSDORF,F & LAMM, 1975}(LAMM a.o., 1976}(SCHMIDT a.o., 1978}(NURMI, 
1989, 1991}. Wat betreft de diepte van toekomstperspectief met betrekkii.lg 
tot het toekoms"tig beroepsleven geeft NURMI ( 1989} als verklaring dat jon-
geren uit de hogere klasse op latere leeftijd beginnen te werken dan die 
uit de lagere klassen. 
De onderzoeksresultaten van SCHMIDT en zijn collega's (1978) tonen aan dat 
jongeren uit de middenklasse in vergelijking met die uit de lagere klasse 
over de verre toekomst optimistischer zijn. FtlCHSLE en TROMSSDORFF (1980) 
vonden in hun onderzoek in eerste instantie het tegenovergestelde, namelijk 
dat lagere klasse kinderen vergeleken met middenklasse kinderen hun 
toekomst optimistischer evalueren op het moment dat ze voor het eerst naar 
school gaan. Dit optimisme vermindert echter na het eerste schooljaar, ter-
wijl het toeneemt voor de middenklasse kinderen. Mogelijk wijst dit op een 
aanpassing van de attitude van de jongere aan de actuele situatie en/of op 
een realistische kijk op de toekomst. 
4.5. De relatie tussen stress, gevaar, institutionalisering en stigmatise-
ring en het toekomstperspectief 
Een laatste set van factoren die specifiek in verband wordt gebracht met 
het aspect diepte van het toekomstperspectief bevat stress, gevaar, 
institutionalisering en stigmatisering. In periodes van gevaar of stress 
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kan het perspectief zeer ondiep zijn en beperkt blijven tot objecten die op 
zeer directe wijze op de situatie betrekking hebben. Het gedrag wordt dan 
overheerst door de noodzaak om de onmiddellijke behoeften te bevredigen 
(NUTTIN, 1981) en zal vooral van consumptieve aard zijn (FRANK, 1939). 
Hospitalisatie of institutionalisering beïnvloedt eveneens de diepte van 
het toekomstperspectief nadelig (LANDAU, 1975). Individuen die gedurende 
een lange tijd geïnstitutionaliseerd zijn, zo ook delinquente jongeren in 
instellingen (TROMMSDORFF & LAMM, 1980)(VLEKKEN, 1988), hebben een aanzien-
lijk minder diep toekomstperspectief (HINDELANG, 1973) (LANDAU, 1975). Als 
mogelijke verklaring wordt de vermindering van verantwoordelijkheden in in-
stituties aangehaald (PEETSMA, 1985). Het veelal in onderzoek aangetroffen 
ondiepe toekomstperspectief van delinquenté' "jongeren in vergelijking met 
niet als delinquent gelabelde jongeren ( BARNDT & JOHNSON, 1955) ( SIEGMAN, 
196l)(RICKS a.o., 1964)(KLINEBERG, 1967)(STEIN a.o., 1968)(BLACK & GREGSON, 
1973) kan wijzen op een realistische kijk op de toekomst (TROMMSDORFF a.o., 
1979, 1983)(TROMMSDORFF & LAMM, 1980). Een ondiep perspectief is voor deze 
jongeren functioneel, aangezien ze mogen verwachten dat de verre toekomst 
voor hen niet zo positief zal zijn. 
5. Het toekomstperspectief van maatschappelijk kwetsbare en delinquente 
jongens 
5.1. Een relatief ondiep toekomstperspectief 
We verwachten dat het toekomstperspectief van maatschappelijk kwetsbare 
jongens evenals dat van delinquente jongens ondieper zal zijn dan dat van 
de doorsnee adolescent. Onderzoek heeft aangetoond dat de doorsnee adoles-
cent in onze westerse maatschappij wat betreft zijn denken over de toekomst 
focust op de leeftijd van ongeveer 20 jaar en dat het toekomstperspectief 
van adolescenten ondieper wordt naar mate de adolescentie verstrijkt 
(SUNDBERG a.o., 1983)(POOLE & COONEY, 1987)(NURMI, 1989). Adolescenten 
hebben geen interesse in doelobjecten waarvan ze verwachten dat de rea-
lisatie ervan over meer dan 15 jaar zal geschieden (NURMI, 1989). Doelen 
die te ver weg zijn in de tijd verliezen hun incentieve waarde en daardoor 
hun invloed op het huidig gedrag (BANDURA, 1986). Langere termijn doelen 
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zijn slechts motiverend wanneer de jongere reeds ·een idee heeft van de 
tussendoelen die tot het einddoel leiden (NURMI, 1989). 
Omdat maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens zich relatief vaak 
bevinden in omstandigheden waarvan in de literatuur wordt aangegeven dat ze 
de diepte van het toekomstperspectief ongunstig belnvloeden, dat wil zeggen 
minder sociaal-economische mogelijkheden, stress, gevaar, institutionalise-
ring en stigmatisering, zal hun toekomstperspectief ondieper zijn dan dat 
van de doorsnee adolescent. Maatschappelijk kwetsbare en delinquente jon-
gens zullen zich meer richten op het heden en op directe be-
hoeftebevrediging en relatief weinig instrumenteel gedrag stellen . 
. ~-2. Een relatief kort toekomstperspectief 
,Gezien de verwevenheid van de aspecten diepte en lengte van het toekomst-
.,perspectief, of met andere woorden van de tijds- en taakhi~rarchie, 
:·1"1 
verwachten we dat maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens een re-
latief kort, dat wil zeggen relatief weinig gestructureerd, toekomstper-
spectief hebben. De gerichtheid van de jongens op vooral korte termijn doe-
len impliceert dat er in geringere mate sprake is van tussendoelen dan bij 
niet-maatschappelijk kwetsbare jongeren die hun motivationele doelen in de 
ver(de)re toekomst situeren. 
5.3. Een relatief ongevuld toekomstperspectief 
We veronderstellen dat de densiteit van het toekomstperspectief van 
maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens beperkter zal zijn dan dat 
van hun niet-maatschappelijk kwetsbare leeftijdsgenoten. Ze beperken zich 
vooral tot hetgeen nu haalbaar is en richten zich minder op onzekere 
toekomstige motivationele doelen. De gerichtheid op het heden maakt dat het 
toekomstperspectief van maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens 
minder gestructureerd is of met andere woorden dat ze minder tussendoelen 
percipi~ren en de densiteit dus krimpt. 
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5.4. Een relatief minder optimistisch toekomstperspectief 
Maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens zijn naar onze verwachting 
minder optimistisch over hun toekomst dan de doorsnee adolescent. Ze zullen 
zich meer richten op het vermijden van toekomstige kwetsingen en dus vooral 
negatief gemotiveerd zijn en minder gericht zijn op het bereiken van 
onzekere successen in de toekomst. De toekomstige gebeurtenissen zullen 
daardoor minder positief gekleurd zijn en hun toekomstperspectief minder 
optimistisch. Bovendien is de gezinssituatie van maatschappelijk kwetsbare 
en delinquente jongens over het algemeen weinig aanmoedigend en sti-
mulerend, hetgeen volgens de literatuur de waarde van het toekomstperspec-
tief eveneens in ongunstige zin beïnvloedt. 
5.5. Geen verschil in coherentie 
De coherentie van het toekomstperspectief is een puur cognitief element. 
Aangezien wij maatschappelijke kwetsbaarheid en delinquentie niet als per-
soonlijkheidskenmerken beschouwen, hebben we geen reden om aan te nemen dat 
in cognitief opzicht het toekomstperspectief van maatschappelijk kwetsbare 
jongeren of van persisterende jeugddelinquenten zal afwijken van het per-
spectief van andere adolescenten. 
5.6. Een relatief realistisch toekomstperspectief 
Wat betreft het realiteitsgehalte van het toekomstperspectief van 
maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens verwachten we dat ze een 
realistische kijk op hun toekomst hebben. Het feit dat ze meer gericht zijn 
op het realiseren van korte termijn doelen beschouwen wij als indicatie van 
de realistische inschatting dat de toekomst die hen minder te bieden heeft 
dan hun niet-maatschappelijk kwetsbare leeftijdsgenoten. Een ondiep 
toekomstperspectief voorkomt frustraties en faalervaringen en is dus een 
vorm van adequate coping en in die zin realistisch. 
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Besluit 
Onze belangstelling voor de notie "toekomstperspectief" is gebaseerd op de 
door ons veronderstelde motivationele invloed ervan op het gedrag, en dus 
ook op delinquent gedrag, van jongeren in het algemeen en van maatschap-
pelijk kwetsbare jongeren in het bijzonder. De theoretische opvattingen 
bevestigen unaniem dat het toekomstperspectief als een motivationeel begrip 
kan worden opgevat. Wat betreft de oorsprong van de motiverende kracht ver-
schillen de meningen van de theoretici. In de visie van NUTTIN wordt het 
subjectieve karakter van het toekomstperspectief sterk benadrukt en opgevat 
als een fundamenteel element van de behoeftetoestand en dus als een per-
soonskenmerk. In het kader van de prestatie-motivatietheorie wordt het 
toekomstperspectief door RAYNOR opgevat als'c' een situationeel kenmerk en 
gedefinieerd als de lengte van het contingent pad of het aantal gean-
t,icipeerde stappen tot het einddoel. Hij beschouwt het als een kenmerk van 
de (prestatie)taak. 
Onze opvatting van het begrip toekomstperspectief ligt tussen deze twee 
visies in. Wij vatten het toekomstperspectief op als "de actuele 
gerichtheid van de jongere op het bereiken van motivationele tussen- en 
einddoelen in de nabije en ver(der) verwijderde toekomst". We spreken van 
de gerichtheid en niet van de verwachting of de wens van de jongere om aan 
te geven dat het toekomstperspectief in onze visie tot uiting komt in 
gedrag en geen cognitief, situationeel of persoonlijkheidskenmerk is. Het 
toekomstperspectief zien wij als het resultaat van een leerproces. Op grond 
van ervaringen die de jongere opdoet in interactie met zijn omgeving, 
ontstaat het toekomstperspectief. Het is dus geen statisch, maar een dy-
namisch en interactief concept. In overzicht 2.1. staat onze opvatting van 
het concept "toekomstperspectief" schematisch weergegeven. 
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Overzicht 2.1.: Onze opvatting omtrent de constructie en ontwikkeling van 
het toekomstperspectief. 
" 
1 ERVARINGEN 1 
1 
(Gedr11g1rnultaten) 
Diepte 
Lengte 
";.TOEKOMST- Waarde 
PERSPECTIEF Densiteit 
Inhoud 
Realiteitsgehalte 
(De actuele gerichtheid op het bereiken van 
motlvattonele tu11en- en einddoelen In de 
nabij en ver( der) verwijderde toekomst) 
1 
DOELGERICHT 
-;. GEDRAG 
In theorie wordt aan het toekomstperspectief een zestal componenten onder-
scheiden namelijk de diepte, de lengte, de densiteit, de waarde, het rea-
liteitsgehalte en de coherentie. Zoals reeds beargumenteerd, nemen we in 
ons empirisch onderzoek het aspect "coherentie" niet op. De hypothese die 
we wat betreft de overige vijf componenten gaan toetsen, luidt voorlopig: 
"het globaal toekomstperspectief van maatschappelijk kwetsbare jongens is 
relatief ongunstig (TP=-) dat wil zeggen relatief ondiep, kort, ongevuld en 
weinig optimistisch maar wel realistisch." 
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HOOFDSTUK 3: DE THEORETISCHE OPVATTINGEN EN EMPIRISCHE 
GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET CONCEPT 11ZELFCONCEPT'' 
Inleiding 
In de psychologische literatuur treffen we de term "zelfconcept" veelvuldig 
aan en wordt het meestal als synoniem gehanteerd van het begrip 
"zelfbeeld". Wat er precies mee bedoeld wordt, verschilt per auteur en 
onderzoeker. Het betreft echter steeds nuances en geen fundamentele ver-
schillen. We g~ven enkele definities. "The sèlfconcept is the view the in-
dividual has of himself, particularly of whether he is weak or streng" 
(HABER & FRIED, 1975). "The selfconcept is the view one has of himself in 
the world, what kind of persen he is and, most important, how effective he 
is" (ROGERS, 1959). The selfconcept is a composite image of what we think 
we are, what we think we can achieve, what we think ethers think of us and 
what we would like to be (BURNS, 1979). "The selfconcept is one's percep-
tion of the self" (DUSEK, 1987). "Het zelfbeeld kunnen we omschrijven als 
het geheel van waarnemingen en waarderingen over de eigen persoonlijkheid, 
waaruit iemand afleidt wie hij is" (CUYVERS, 1981). "Het zelfbeeld combi-
neert de percepties van het individu van wat hij is met wat hij zou willen 
zijn" (NAWAS, 1986). "Het zelfconcept is het denkbeeld dat men over 
zichzelf heeft, het idee over wie men is en wat men kan en wil" (DEVILLE 
e.a., 1989a). Als overkoepelend begrip kiezen wij voor de term 
"zelfconcept". Het betreft geen principi~le of fundamentele keuze, maar een 
kwestie van consequente begripshantering. 
In dit hoofdstuk ontleden we eerst het begrip "zelfconcept" in de componen-
ten zelfinzicht, zelfevaluatie, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Daarna be-
spreken we de factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van het zelf-
concept in het algemeen en gaan we na wat de literatuur ons meldt omtrent 
het zelfconcept van maatschappelijk kwetsbare en delinquente adolescenten. 
In het besluit formuleren we onze definitie van het begrip "zelfconcept" 
evenals de hypothese met betrekking tot het zelfconcept van maatschappelijk 
kwetsbare en delinquente jongens die we in ons onderzoek willen toetsen. 
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1. De samenstelling van het zelfconcept 
1.1. Vier te onderscheiden concepten 
Uit de willekeurige reeks van definities van het zelfconcept leiden we af 
dat het zelf concept een viertal componenten bevat. Allereerst is er het 
cognitieve element dat verwijst naar de kennis of het begrip dat het indi-
vidu heeft over zichzelf. Het opbouwen van een beeld van zichzelf im-
pliceert dat het individu een zeker inzicht in zichzelf heeft. In de li-
teratuur wordt hiervoor de term "zelfkennis" of "zelfinzicht" of in het 
Engels "self insight" gehanteerd. Wij reserveren er de term "zelf inzicht" 
voor. 
Een tweede element is de "zelfevaluatie" of "zelfwaardering", in het Engels 
"selfesteem", dat naar het affectieve aspect van het zelfconcept refereert. 
Het duidt op het gevoel dat het individu over zichzelf heeft of de waarde 
die hij aan zichzelf hecht. Wij gebruiken de term "zelfevaluatie". 
Vervolgens is er het beeld dat het individu op dit moment van zichzelf als 
persoon heeft, hoe hij wenst te zijn in de toekomst en het beeld dat hij 
meent dat anderen van hem hebben. Om dit aspect aan te duiden gebruiken we 
de term "zelfbeeld". 
Een laatste component houdt verband met het vertrouwen dat het individu 
heeft in de eigen controle en mogelijkheden om gewenste doelen te bereiken. 
Hij ziet op grond daarvan zichzelf als meer of minder effectief of compe-
tent. Het begrip dat in deze context in de Engelstalige literatuur wordt 
genoemd, is 11 selfefficacy 11 (BANDURA, 1982). Wij vertalen het met 
"zelfvertrouwen". 
1.2. Een dynamisch zelfconcept 
Een tweede vaststelling op grond van de gegeven definities is dat het zelf-
concept als een dynamisch gegeven kan worden opgevat (BURNS, 1979)(CUYVERS, 
1981)(NAWAS, 1986)(DEVILLE e.a., 1989a,b,c), maar ook als een meer statisch 
concept (ROGERS, 1959)(HABER & FRIED, 1975)(DUSEK, 1987). Een statisch 
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zelfconcept impliceert dat het beeld dat iemand op een bepaald moment van 
zichzelf heeft, verworven is en een psychologische gegevenheid of een 
persoonlijkheidskenmerk vormt. Ons inziens is een statisch zelfconcept 
moeilijk te onderscheiden van de begrippen "zelf" en "identiteit". Volgens 
de autoriteit op het vlak van het zelf, ROGERS (1959), komt het zelf gelei-
delijk tot ontwikkeling als het produkt van geaccumuleerde belevingen. De 
identiteit verwijst naar een gevoel van gelijkblijvendheid en continuïteit 
(ERIKSON, 1950, 1968). Het betreft de ervaring dat men zich in verschil-
lende omstandigheden en op verschillende tijdstippen steeds dezelfde per-
soon voelt (BOSMA, 1990). 
Een dynamisch zelfconcept houdt in dat het zelfconcept een uit de persoon-
lijke ervaring stammende conceptie over de eigen persoon is. Vanaf het mo-
ment dat een kind in staat is zichzelf te onderscheiden van anderen, kan 
het een beeld van zichzelf ontwikkelen. Het beeld dat het individu van 
zichzelf heeft, i:o:· verandert wanneer nieuwe ervaringen worden opgedaan. Er 
vindt een voortdurende herori~ntatie van het zelfconcept plaats zodat 
gelijk welke nieuwe ervaring een plaats kan krijgen in het zelfconcept. Het 
zijn in deze visie niet zozeer de grootse of traumatische gebeurtenissen 
die het zelfbeeld bepalen, maar juist de dagelijkse en herhaaldelijke er-
varingen over een lange periode (COMBS a.o., 1975). We kunnen ons met deze 
dynamische opvatting van het zelfconcept het best verenigen. 
2. Factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van het zelfconcept 
2.1. De attributie van ervaringen 
Voor de ontwikkeling van het zelfconcept zijn op de eerste plaats de er-
varingen in het verleden, het slagen en/of mislukken, van belang. Jongeren 
trekken conclusies omtrent zichzelf op basis van observaties van eigen 
gedrag, de gevolgen en de omstandigheden waaronder het gedrag wordt vast-
gesteld. In de Engelstalige literatuur wordt hiervoor de term 
"selfattribution" gebruikt. In het algemeen geldt dat geregelde succeser-
varingen het zelfvertrouwen stimuleren en een positief zelfconcept tot 
gevolg hebben. Jongeren die daarentegen ondanks persoonlijke inzet her-
haaldelijk met tegenslagen, kwetsingen en mislukkingen geconfronteerd wor-
den, zullen weinig vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden (BANDURA, 
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1977) en een negatief zelfconcept ontwikkelen (WELTEN e.a., 1973). In 
hoofdstuk 4 waar we de attributietheorie bespreken, zal blijken dat deze 
relatie niet zo absoluut is. 
2.2. De reacties van significante anderen 
De reacties, de waardering en evaluaties van anderen vormen een tweede fac-
tor die bij de ontwikkeling van het zelfconcept een rol spelen. Een indi-
vidu leert wie en wat hij is door de manier waarop anderen op hem reageren 
en over hem oordelen (MEAD, 1934). "Reflected appraisals" is de term die 
hiervoor doorgaans wordt gehanteerd. Het gaat daarbij niet zozeer om het 
feitelijke oordeel van die anderen maar om de subjectieve perceptie ervan 
door het individu. De jongere gaat met andere woorden zichzelf zien zoals 
hij denkt dat anderen hem zien (VERKUYTEN, 1986). Het zijn echter niet de 
reacties van gelijk welke anderen die van belang zijn voor het zelfconcept 
(COMBS a.o., 1975). Een jongere neemt zeer weinig op van de evaluaties van 
anderen die hij niet belangrijk vindt. Alleen de reacties en waardering van 
voor de jongere zogenaamde "significante anderen" hebben invloed op de 
vorming van het zelfconcept en kunnen tot verandering ervan leiden. In de 
adolescentiefase zien we dat zowel voor meisjes als voor jongens het belang 
van de evaluaties van significante anderen buiten het gezin toeneemt en met 
name de beoordeling van leeftijdsgenoten belangrijk wordt (LACKOVIC-GRGIN & 
DEKOVIC, 1990). 
2.3. De vergelijking met anderen 
Een laatste proces dat van belang is voor de ontwikkeling van het zelfcon-
cept is de sociale vergelijking of "social comparison" (FESTINGER, 1954). 
Jongeren beoordelen en evalueren zichzelf door vergelijking met andere in-
dividuen en groepen. Ze vergelijken zich niet met de gehele maatschappij, 
maar met anderen in de groep waartoe ze behoren (ROSENBERG, 1975). Of, in 
de terminologie van GOFFMAN (1971), vergelijken jongeren zich niet met de 
"ou':group" maar met de "ingroup". Dat kan de vriendengroep, de schoolklas, 
het sportteam, maar ook de collega• s op het werk of de gezins- of fami-
lieleden zijn. 
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In dit verband wordt soms nog een extra onderscheid gemaakt namelijk dat 
tussen dissonante en consonante referentiegroepen (ROSENBERG, 1975). Een 
dissonante groep bestaat uit niet-gelijksoortige leden. Dit in tegen-
stelling tot een consonante groep die gevormd wordt door soortgenoten wat 
betreft sociale klasse, etniciteit en/of andere kenmerken. Een vergelijking 
met soortgenoten heeft een gunstig effect op het globaal zelfconcept van de 
jongere. De kans op een positief zelf concept is dan groter (ROSENBERG, 
1975)(VERKUYTEN, 1988). De eventuele discrepantie tussen het actuele zelf-
concept en de groepsnorm zal inuners minder groot zijn in een groep van lot-
en soortgenoten dan wanneer de jongere zich vergelijkt met dissonante 
groepleden. 
2.4. Een tweetal::nuanceringen 
2.4.1. Subjectieve belangrijkheid 
Het ligt voor de hand dat de invloed van bovengenoemde factoren niet direct 
en onmiddellijk zijn. De ervaringen worden als het ware gefilterd door de 
persoonlijke normen en aspiraties van de jongere. Dit wordt de "subjectieve 
belangrijkheid" genoemd (WELTEN e.a., 1973)(ROSENBERG, 1979)(VERKUYTEN, 
1989). Een succeservaring of de waardering van een significante ander heeft 
vooral impact op het zelf concept wanneer het een voor de jongere in kwestie 
belangrijk aspect of doel betreft. Voor falen en kritiek geldt hetzelfde. 
Daarvan weegt de invloed met name door wanneer het om een beoogd doel of 
een belangrijk aspect van de persoonlijkheid gaat (CUYVERS, 1981). 
We moeten hier wel oppassen voor een adder onder het gras. We weten uit de 
bespreking van het "waarde X verwachting" -model in paragraaf 2 .1. van 
hoofdstuk 2 dat het al dan niet gewenst zijn van een bepaald doel en de 
waarde ervan mede wordt bepaald door de kans op succes om het betreffende 
doel te bereiken. We dienen er rekening mee te houden dat de waarde tevens 
de aanpassing van de aspiraties aan de re~le ervaringen weerspiegelt. Sub-
jectieve belangrijkheid is dus ook een vorm van coping om het zelf concept 
te beschermen tegen negatieve evaluaties. 
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2.4.2. Stigmatisering 
Hetgeen de jongere al dan niet belangrijk vindt, is niet een volstrekt in-
dividuele keuze. Naast de subjectieve psychologische belangrijkheid spelen 
maatschappelijke invloeden ook een rol. Wanneer een jongere voortdurend 
door zijn omgeving op een welbepaald kenmerk wordt aangesproken en negatief 
beoordeeld, zoals bijvoorbeeld op zijn etniciteit of schoolfalen, wordt het 
voor hem uiterst moeilijk aan dat kenmerk of doel voorbij te gaan en vast 
te houden aan de eigen keuzes van belangrijkheid (GOFFMAN, 1963)(VERKUYTEN, 
1988). In de terminologie van de labelingstheorie kunnen we stellen dat 
stigmatisering het relatieve gewicht van de kenmerken die het zelfconcept 
van de persoon vormen, meebepaalt. 
3. Hêt zelfconcept bestaat niet 
3.1. Diverse deelzelfconcepten 
Tot hiertoe hebben we steeds gesproken van hèt zelfconcept dat een jongere 
ontwikkelt in interactie met zijn omgeving. In de literatuur wordt echter 
gewag gemaakt van verschillende zelfconcepten die een individu ontwikkelt 
of die in het zelf concept van één individu verenigd zijn (VAN DER WERFF, 
1966)(WELTEN, 1973)(ARKOFF, 1975)(SULS & GREENWALD, 1982)(WALKER & GREENE, 
1986)(SCHEFF a.o., 1989)(VERKUYTEN, 1989)(ROSENBERG a.o., 1989)(SKAALVIK & 
HOGTVET, 1990). Per afzonderlijk deel van het zelfconcept kan de zelfken-
nis, evenals de zelfevaluatie, het zelfbeeld en het zelfvertrouwen (sterk) 
varH!ren. Ook de attributie van ervaringen, de reacties van significante 
anderen, de referentiegroep en de subjectieve belangrijkheid kunnen per 
deelaspect verschillen. Vanaf nu zullen we daarom al naar gelang de context 
spreken van "globaal zelfconcept" en/of van "specifieke zelfconcepten". 
In de literatuur zijn we drie criteria tegengekomen waarop het globaal 
zelfconcept kan worden onderverdeeld in specifieke zelfconcepten. 
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3.2. De onderverdeling van het globaal zelfconcept 
3.2.1. Verschillende rollen 
Een eerste onderverdeling van het globaal zelf concept heeft te maken met de 
verschillende rollen die een individu in zijn leven of op een bepaald mo-
ment vervult (VAN DER WERFF, 1966). Het individu evalueert zichzelf en 
vormt zich een beeld over zichzelf en zijn capaciteiten als lid van de 
maatschappij, als lid van een meer besloten intieme vriendengroep, als 
gezinslid, als student of werknemer, als vrijetijdsbesteder, als partner en 
mogelijk nog in andere hoedanigheden. Ten aanzien van al die aspecten van 
het leven vormt de persoon zich een specifiek zelfconcept. In het globaal 
zelfconcept worden de evaluaties op de deelgebieden gewogen in overeenstem-
ming met de subjectieve belangrijkheid die er aan wordt toegekend (WELTEN 
e.a., 1973)(VERKUYTEN, 1989). 
3.2.2. Verschillende perspectieven 
De tweede wijze waarop het globaal zelfconcept kan worden ingedeeld in 
specifieke zelfconcepten, betreft het perspectief van waaruit het individu 
zijn zelfconcept omschrijft (ARKOFF, 1975). Het persoonlijke beeld dat 
iemand van zichzelf en zijn mogelijkheden heeft, wordt het "subjectieve 
zelfconcept" genoemd. Het betreft de manier waarop het individu zichzelf 
ziet en denkt te zijn. Het "objectieve zelfconcept" refereert daarentegen 
naar het beeld dat anderen van het individu en zijn capaciteiten hebben. De 
term "sociaal zelfconcept" wordt tenslotte gebruikt om het beeld te 
beschrijven dat het individu denkt dat anderen van hem als persoon en zijn 
mogelijkheden hebben, de manier waarop hij denkt bij anderen over te komen 
en zijn kijk op de kijk van anderen. 
3.2.3. Verschillende momenten 
Het laatste indelingscriterium van het globale zelfconcept refereert naar 
het moment in de tijd waarop het individu zichzelf beschrijft (VAN DER 
WERFF, 1966). Het zelfconcept van het heden komt tot stand op grond van er-
varingen uit het verleden en betreft het beeld dat het individu op dit mo-
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ment van zichzelf heeft. Het wordt ook wel het "actueel zelf concept" 5e-
noemd (ROSENBERG, 1975) of het "werking self" (MARK.US en WURF, 1987). Het 
zelfconcept dat het individu van zichzelf opbouwt op grond van hetgeen hij 
verwacht in de toekomst (VAN DER WERFF, 1966) of in de toekomst zou willen 
zijn (ARKOFF, 1975) wordt in de literatuur aangeduid met "ideaal zelfcon-
cept". OYSERMAN en MARKUS (1990) hanteren nog de term "possible selves" 
voor die aspecten van het globaal zelfconcept die verwijzen naar hetgeen 
het individu zou kunnen worden, graag zou willen worden of vreest te zullen 
worden. 
Volgens verschillende auteurs weerspiegelt het globaal zelfconcept de dis-
crepantie tussen het actuele zelf concept en het ideaal zelf concept 
(COOPERSMITH, 1967) (ROSENBERG, 1979) (HIGGINS a.o., 1987) (MORETTI & HIGGINS, 
1990). In dit verband wordt ook wel de term "cognitieve dissonantie" ge-
bruikt. Een eeuw geleden merkte JAMES (1890) reeds op dat zelfwaarde de ra-
tio reflecteert tussen de realiteit en de mogelijkheden. Een jongere wiens 
actueel zelf niet overeenkomt met zijn ideaal zelfconcept ziet zichzelf als 
incompetent en waardeloos en bevindt zich in een negatieve psychologische 
situatie die gepaard gaat met gevoelens van onbevrediging en ontmoediging 
(ROGERS, 1959, 1963)(HIGGINS, 1987)(HIGGINS a.o., 1987). 
Het is mogelijk dat het ideaal zelfconcept alleen van belang is indien we 
het over relatief jonge mensen hebben. Wellicht defini~ren bejaarden hun 
globaal zelfconcept als de discrepantie tussen hun actueel zelfconcept en 
wie ze in het verleden zijn geweest. 
4. Een wederkerige relatie tussen het zelfconcept en gedrag 
4.1. De •selfconsistency theory• 
Uit de literatuur omtrent het zelfconcept treffen we twee theoretische 
stromingen aan die elk een andere type relatie tussen het zelfconcept en 
het gedrag van het individu veronderstellen. Waar de verschillende theo-
retici het over eens zijn, is dat er tussen het zelfconcept en het gedrag 
van het individu een wederkerige relatie bestaat. 
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De "selfcunsistency theory", ook wel "selfverification theory" genoemd, 
gaat er vanuit dat mensen weerstand hebben tegen veranderingen van hun 
zelfconcept. De mens heeft de behoefte het zelfconcept constant te houden 
en bezit een aangeboren voorkeur voor dingen die voorspelbaar, bekend en 
stabiel zijn en onzekerheid verminderen ( SWANN, 1982). Op verschillende 
manieren komt de behoefte aan gelijkblijvendheid van het zelfconcept tot 
uiting. Individuen treden bij voorkeur in interactie met personen en gaan 
het liefst die situaties aan die hun zelfconcept bevestigen. De aandacht 
van het individu is ook selectief gericht op die informatie, die het 
zelfconcept ondersteunt en het individu onthoudt vooral informatie die con-
gruent is. Door dergelijke mechanismen treedt er een cirkeleffect (SHRAUGER 
& ROSENBERG, 1970)(CUYVERS, 1981) of een soort "self-fullfilling prophecy" 
op. De psychologische mechanismen hebben tot gevolg dat reeds bestaande 
'' beelden over de eigen persoon gehandhaafd blijven of versterkt worden . 
.. \:,In onze opvatting omtrent het zelf concept gaan we er vanuit dat deze re-
·Ldenering gevolgd kan worden voor zover het individu een gunstig zelfconcept 
;.;,heeft. Hij zal dan naar handhaving van dat beeld streven. Een individu met 
een ongunstig zelfconcept zal volgens ons weinig of geen weerstand tegen 
verandering hebben en niet streven naar behoud van zijn ongunstig zelfcon-
cept. 
4.2. De •selfenhancing theory• 
De "selfenhancing theory" die in de literatuur ook wel de "selfesteem 
theory" of de "selfmaintenance theory" genoemd wordt, beschouwt een posi-
tieve zelfevaluatie als het fundamenteel menselijk motief (KAPLAN, 1975, 
1980)(ROSENBERG, 1975)(MASLOW, 1976)(WELLS & RANKIN, 1983)(BANDURA, 
1986) (ROSENBERG a.o., 1989). Deze theoretici delen de mening dat er een 
universeel menselijke wens bestaat om het zelfwaardegevoel te beschermen en 
te versterken. Hoe meer deze behoefte wordt gefrustreerd, hoe meer het in-
dividu de wens zal hebben de behoefte te bevredigen en vervolgens hoe neer-
slachtiger en vijandelijker hij reageert op mislukkingen en negatieve eva-
luaties van anderen en gunstiger op succeservaringen en positieve evalu-
aties (BURNS, 1979). De in paragraaf 6 van hoofdstuk 1 vernoemde theorie 
van RECKLESS ligt ondermeer in deze lijn. 
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De behoefte aan een positief zelfconcept wordt op verschillende manieren 
duidelijk. Mensen structureren hun activiteiten zodanig dat de kans op 
positieve feedback vergroot en als de feedback negatief is, verklaren ze 
dat zodanig dat de bedreiging voor het zelfconcept geminimaliseerd wordt. 
De aantrekking tot mensen die hen positief evalueren, is groter dan die tot 
mensen die een ongunstig beeld van hen hebben. Tevens is er een selectieve 
interpretatie van gebeurtenissen en het selectief herinneren van succes en 
mislukking. 
Wij scharen ons globaal achter de redenering van de aanhangers van de 
"selfenhancing theory". Ook in onze visie is het voor individuen belangrijk 
dat ze zichzelf positief kunnen evalueren en positieve feedback van signi-
ficante anderen bekomen. De enige nuance die ~e willen aanbrengen en waarop 
we in hoofdstuk 5 nog zullen terugkomen, is dat we een positieve zelfevalu-
atie niet beschouwen als een fundamenteel menselijke behoefte. 
5. Een wederkerige relatie tussen het zelfconcept en het toekomstperspec-
tief 
Wat betreft het verband tussen het zelfconcept en het toekomstperspectief 
stelt NUTTIN (1980, 1981, 1984) dat het individu parallel aan de realisatie 
van zijn tussen- en einddoelen een dynamisch beeld van zichzelf ontwikkelt. 
Het omzetten van behoeften in doelobjecten en actieplannen is een subjec-
tieve zaak. Er is sprake van personalisatie van de behoeften, waarbij het 
ideaal zelf concept de gedragsnorm aangeeft ( BANBURA, 1986) (NURMI, 1989). 
Realiseert de jongere zijn doelen niet, dan veroorzaakt dat een dis-
crepantie tussen het ideaal zelf concept en het actueel zelf concept. We 
hebben dat "cognitieve dissonantie" genoemd. De jongen zal dan trachten 
zijn doelen zodanig aan te passen dat de kans op succes en dus op een gun-
stiger zelfconcept in de toekomst groter is. Is er geen sprake van een ver-
schil tussen het ideaal zelfconcept en het actueel zelfconcept dan zal het 
individu dezelfde doelen blijven nastreven en zo zijn gunstig zelfconcept 
in stand houden. 
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6. Factoren die in relatie worden gebracht met het zelfconcept 
6.1. De relatie tussen het zelfconcept en schoolprestaties 
Wanneer er een verband tussen het zelfconcept van jongeren en hun school-
prestaties wordt gevonden, hetgeen niet in alle onderzoeken het geval is 
(VAN DER LINDEN, 1991), is het steeds een positieve relatie (ROSENBERG 
a. o., 1989 )(COVINGTON, 1989) ( SKAALVIK & HAGTVET, 1990). Het betreft dan 
meestal het aspect "zelfvertrouwen" of met andere woorden het vertrouwen 
dat de jongere heeft in zijn eigen mogelijkheden om zijn (schoolse) doelen 
te realiseren. Goede schoolresultaten en veel zelfvertrouwen gaan samen, 
evenals slechte prestaties op school en weinig zelfvertrouwen. Succes op 
school levert in de westerse maatschappij over het algemeen waardering op. 
Aangezien de schoolresultaten openbaar zijn en dus zichtbaar voor anderen, 
zijn de prestaties ook een belangrijke factor voor een jongere zijn zelf-
beeld en zelfevaluatie. Door goede schoolprestaties valt ook de vergelij-
king met de leeftijdsgenoten gunstig uit. Een gunstig zelf concept is het 
resultaat. Bij jongeren die slechte resultaten behalen, wordt een negatief 
stigmatiseringsproces in gang gezet en is een ongunstig zelfconcept het 
gevolg. 
6.2. De relatie tussen het zelfconcept en depressie 
De gegevens over de relatie tussen het zelfconcept en depressie wijzen op 
een omgekeerd verband (ROSENBERG a.o., 1989)(GOOSSENS & MARCOEN, 1994) en 
hebben meestal betrekking op het aspect "zelfevaluatie". Een positieve 
zelfevaluatie gaat samen met afwezigheid van depressie en een negatieve 
zelfevaluatie met depressieve gevoelens. Indien we er zoals de 
"selfenhancing" theoretici van uitgaan dat elk individu zichzelf positief 
wenst te evalueren, is het eenvoudig in te zien dat een gebrek aan posi-
tieve zelfevaluatie kan leiden tot depressieve gevoelens. De persoon kan 
immers niet voldoen aan zijn wensen. Vanuit de "selfconsistency" theorie is 
de relatie tussen depressie en het zelf concept minder verklaarbaar. De-
pressies verwijzen in die visie mogelijk naar het niet consistent kunnen 
houden van het (gunstige of ongunstige) zelfconcept. 
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6.3. De relatie tussen het zelfconcept en delinquentie 
Het verband tussen het zelfconcept en (jeugd)delinquentie is in de meeste 
onderzoeken omgekeerd evenredig. Een gunstig zelfconcept en weinig delin-
quentie gaan samen evenals een ongunstig zelfconcept en veel delinquentie. 
De rennnende werking van een positief zelfconcept op het plegen van delin-
quentie wordt voor jongeren uit alle sociaal-economische klassen aangetrof-
fen. Het verband is echter het sterkst voor de jongeren uit de hogere 
klasse (ROSENBERG a.o., 1989). 
Indien er sprake is van een ongunstig zelf concept, bijvoorbeeld door het 
oplopen van faalervaringen binnen de school (GOLD & MANN, 1972)(VETTENBURG, 
1988), kan de jongere dat (gedeeltelijk) compenseren door zich te engageren 
in een delinquente peergroup (RECKLESS, 1961, 1967) (GOLD & MANN, 
1972)(ELLIOTT & VOSS, 1974)(ROSENBERG & ROSENBERG, 1978)(COHEN, 
1955)(KAPLAN, 1980)(BYNNER, a.o., 1981)(ZIEMANN & BENSON, 1983)(SLABY & 
GUERRA, 1988)(JESSOR a.o., 1991). Delinquent gedrag levert binnen een con-
sonante peergroup positieve reacties en evaluaties op en heeft dus een con-
structieve impact op het globaal zelfconcept. GOLD en PETRONIO (1980) noe-
men het zelfconcept dat zich op deze manier ontwikkelt een "defensief zelf-
concept" en ANGEMENT (1991) een "criminele identiteit". Een gunstig effect 
van delinquent gedrag op het zelfconcept is overigens uitsluitend aange-
toond en significant bevonden voor adolescenten uit de lagere klasse 
(ROSENBERG a.o., 1989). 
In feite is er dus sprake van een wederkerige relatie tussen het zelfcon-
cept en delinquentie. Een ongunstig zelfconcept leidt tot delinquent gedrag 
en dat delinquent gedrag leidt vervolgens tot een gunstiger zelf concept. 
Afhankelijk van het moment in het proces waarop onderzoek zich richt, wordt 
een positieve of negatieve correlatie gevonden. Mogelijk is dat een ver-
klaring voor het feit dat verschillende onderzoekers tegen hun verwachting 
in slechts een gering verband vaststellen tussen het globaal zelfconcept en 
delinquentie (BYNNER a.o., 1981)(ROSENBERG & ROSENBERG, 1978)(KAPLAN, 
1975). 
Een nog andere benadering van de relatie tussen het zelfconcept en delin-
quentie vinden we bij OYSERMAN en MARKUS (1990a,b). Zij gaan in op demo-
tiverende kracht van het "possible self" om de relatie tussen het zelfcon-
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cept en delinquent gedrag te verklaren. Volgens hen, en onderzoek bevestigt 
dat (LENS, e.a., 1994), gaat er de meeste kracht uit van een "possible 
self" als er naast de positieve component ook een negatieve tegenhanger 
aanwezig is. Een jongere die op school goed wil presteren, zal daarvoor 
sterker gemotiveerd zijn indien hij bovendien vreest geen goede school-
prestaties te zullen leveren. De afwezigheid van een dergelijke balans 
werkt volgens OYSERMAN en MARKUS delinquentie bevorderend. 
7. Het zelfconcept van maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens 
7.1. Geen verschil in zelfinzicht 
Het zelfinzicht is een cognitief element en zoals we reeds bij het aspect 
"coherentie" van het toekomstperspectief in paragraaf 5.5. van hoofdstuk 2 
betoogd,en, zien wij maatschappelijke kwetsbaarheid en delinquentie niet als 
persoonlijkheidskenmerken en hebben we derhalve geen reden om aan te nemen 
dat in cognitief opzicht het zelfconcept van maatschappelijk kwetsbare en 
delinquente jongeren zal afwijken van het zelf concept van andere adolescen-
ten. We verwachten dus geen verschil wat betreft het aspect "zelfinzicht". 
7.2. Een relatief ongunstige schoolse zelfevaluatie 
In de literatuur wordt benadrukt dat hét zelfconcept niet bestaat. Jongeren 
evalueren en bekijken zichzelf vanuit verschillende rollen en perspec-
tieven. Wat betreft het schools perspectief en de rol als leerling 
verwachten we dat maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens zichzelf 
relatief ongunstig evalueren. Op school doen maatschappelijk kwetsbare jon-
gens een reeks van kwetsende ervaringen op. Ze worden herhaaldelijk 
negatief ge~valueerd en zelfs actief gestigmatiseerd door de leerkrachten. 
De negatieve interacties en feedback hebben tot gevolg dat maatschappelijk 
kwetsbare jongens zichzelf als leerling negatief evalueren en hun globale 
zelfevaluatie vergeleken bij die van hun niet-maatschappelijk kwetsbare 
leeftijdsgenoten die succesvol zijn op school ongunstiger is. Aangezien we 
delinquentie beschouwen als een mogelijke resultante van een kwetsingspro-
ces verwachten we ook bij delinquente jongens een relatief ongunstige 
zelfevaluatie. 
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7.3. Een relatief ongunstig schools zelfbeeld 
Omdat maatschappelijk kwetsbare en dus ook delinquente jongens vergeleken 
bij de niet-maatschappelijk kwetsbare medeleerlingen minder goed presteren 
en veel problemen hebben in omgang met de leerkrachten, is het beeld dat ze 
van zichzelf ontwikkelen relatief ongunstig. Door de herhaalde faalervarin-
gen en stigmatisering gaan ze zichzelf zien als domme en ongedisciplineerde 
leerlingen (VETTENBURG, 1988). Het beeld dat ze van zichzelf hebben als 
leerling, hun subjectief schools zelfbeeld, is ongunstig. En ook het beeld 
dat ze menen dat de leerkrachten van hen als leerling hebben, hun sociaal 
schools zelfbeeld, is ongunstig. 
7.4. Relatief weinig schools zelfvertrouwen 
Op school ervaren maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens dat ze 
minder goed presteren en minder goed kunnen voldoen aan de gestelde eisen 
dan hun niet-maatschappelijk kwetsbare klasgenoten. De vergelijking met de 
dissonante referentiegroep van niet-maatschappelijk kwetsbare adolescenten 
valt ongunstig uit. Deze faalervaringen hebben tot gevolg dat maatschap-
pelijk kwetsbare en delinquente jongeren weinig vertrouwen hebben in hun 
mogelijkheden om de schoolse doelen te realiseren. Ze zien zichzelf als on-
bekwame leerlingen, waardoor hun schools zelfvertrouwen geringer is dan dat 
van niet-maatschappelijk kwetsbare jongens. 
7. 5. Geen verschil in discrepantie tussen het actueel en ideaal schools 
zelf concept 
Door de vele kwetsingen die maatschappelijk kwetsbare en delinquente jon-
gens op school oplopen, verwachten ze weinig of geen school se succeser-
varingen meer en passen ze hun schoolse aspiraties aan aan de mogelijkheden 
die ze voor zichzelf inschatten. Ze zullen met andere woorden de lat van 
hun ideaal schools zelf concept minder hoog leggen dan voorheen en dan hun 
niet-maatschappelijk kwetsbare leeftijdsgenoten. Door dit 
(copings)mechanisme verwachten we dat de discrepantie tussen hun actueel en 
ideaal schools zelfconcept niet groter of kleiner zal zijn dan de dis-
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crepantie tussen het actueel en ideaal schools zelfconcept van de doorsnee 
adolescent. 
7.6. Een relatief gunstig vrijetijdszelfconcept 
In de lijn van de aanhangers van de "selfenhancing theory" gaan we er van-
uit dat maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens zich niet passief 
zullen neerleggen bij het relatief ongunstige zelfconcept dat ze ont-
wikkelen op grond van hun kwetsende schoolervaringen. De jongens zullen ac-
tief op zoek gaan naar ervaringen en contacten die een positieve(re) opbouw 
van hun globaal zelf concept mogelijk maakt. De peergroup van maatschap-
pelijk kwetsbare schoolfalers waarmee met name in de vrije tijd contacten 
worden onderhouden, schept daarvoor de ideale context. De groep van lot- en 
;:,'.I 
soortgenoten verschaft een consonant referentiekader. De vergelijking met 
de peers die e,yeneens faalervaringen hebben opgedaan in de school en ook 
weinig, of geen,r,waardering hebben gekregen van leerkrachten valt relatief 
gunstig uit voor de schoolse zelfevaluatie, het schools zelfbeeld en het 
schools zelfvertrouwen. 
Bovendien worden in een peergroup van maatschappelijk kwetsbare school-
falers in de vrije tijd ook andere dan schoolse doelen nastrevenswaardig 
geacht, namelijk non-conventionele en delinquente doelen. We duiden 
dergelijke doelen voorlopig aan met de term "vrijetijdsdoelen". Doordat de 
(non-conventionele en/of delinquente) vrijetijdsdoelen die binnen de peer-
group van lotgenoten worden gesteld in principe haalbaar zijn voor 
maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens ontstaat de mogelijkheid 
een gunstig (non-conventioneel en/ of delinquent) vrijetijdstoekomst-
perspectief en parallel daaraan een gunstig (non-conventioneel en/of delin-
quent) vrijetijdszelfconcept te ontwikkelen. In de vrije tijd onder 
lotgenoten liggen succeservaringen binnen het bereik van de jongens. Een 
relatief gunstige vrijetijdszelfevaluatie, gunstig vrijetijdszelfbeeld en 
gunstig vrijetijdszelfvertrouwen is het gevolg. De kans dat het om een non-
conventioneel en/of delinquent zelfconcept gaat, wordt groter naarmate de 
jonge~s de peergoup van lotgenoten als enig referentiekader hanteren en de 
vrijetijdsdoelen als motiverender beschouwen dan de schoolse doelen. Vooral 
bij de delinquente jongens kan dat het geval zijn. 
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We hebben geen reden om aan te nemen dat het vrijetijdszelfconcept van 
maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens gunstiger is dan dat van 
niet-maatschappelijk kwetsbare jongens. Het verschil dat we veronderstellen 
is inhoudelijk namelijk een meer non-conventioneel en/of delinquent zelf-
concept bij maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens en een meer 
conventioneel zelfconcept bij niet-maatschappelijk kwetsbare jongens. 
Besluit 
In overeenstemming met onze opvatting van het concept "toekomstperspectief" 
sluiten wij ons aan bij de dynamische en motivationele visie op het zelf-
concept. We defini~ren het zelfconcept als: "de uit de eigen ervaring stam-
mende conceptie (zelfinzicht) over de eigen waarde (zelfevaluatie), de 
eigen kenmerken (zelfbeeld) en de eigen competentie (zelfvertrouwen)". We 
focussen op de ontwikkeling van het zelf concept en niet, zoals bij de 
statische visie, op het uiteindelijke produkt. 
We vatten het zelfconcept op als een interactionele constructie die tot 
stand komt op grond van een leerproces. De evaluatie die de jongen van 
zichzelf maakt, het beeld dat hij van zichzelf ontwikkelt en de mate waarin 
hij overtuigd is van zijn eigen competentie, ontstaat en verandert onder 
invloed van ervaringen die hij in interactie met zijn omgeving opdoet. De 
ervaringen, dat wil zeggen het al dan niet bereiken van motivationele doe-
len en het al dan niet verkrijgen van waardering en respect van signifi-
cante anderen, bepalen in welke richting het zelfconcept zich ontwikkelt. 
Er gaat echter niet alleen een invloed uit van de consequenties van het 
eigen doelgericht gedrag op het zelfconcept, maar het zelfconcept geeft ook 
richting aan het gedrag van de jongen. Een jongen met een ongunstig zelf-
concept gaat op zoek naar een consonant(er) referentiekader en streeft ook 
andere doelen, namelijk wel haalbare, na. In overzicht 3.1. staat onze 
motivationele dynamische opvatting van het zelfconcept schematisch 
weergegeven. 
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Overzicht 3.1. :Onze opvatting omtrent de constructie en de opbouw van het 
zelf concept. 
ERVARINGEN 
(Gedragsresultaten) 
Zelfinzicht 
t---~ ZELFCONCEPT Zelfevaluatie 
Zelfbeeld 
Zelfvertrouwen 
(De uit de eigen ervaring stammende 
conceptie over de eigen waard•: de eigen 
kenmerken en de eigen competentie) 
.__ ....... DOELGERICHT 
GEDRAG 
De hypothese di.e we middels ons onderzoek met betrekking tot het zelfcon-
cept willen toetsen, formuleren we voorlopig als volgt: "het school zelf-
concept van rna·atschappelijk kwetsbare en delinquente jongens is relatief 
ongunstig (ZCsdh=-), dat wil zeggen dat ze een relatief ongunstige schoolse 
zelfevaluatie, .•schools zelfbeeld en schools zelfvertrouwen hebben, en het 
vrijetijdszelfconcept van maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens 
is relatief gunstig (ZCvt=+), dat wil zeggen dat ze eeen relatief gunstige 
vrijetijdse zelfevaluatie, vrijetijdszelfbeeld en vrijetijdszelfvertrouwen 
hebben". 
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HOOFDSTUK 4: DE EVALUATIE VAN HET GEDRAGSRESUL TAA T 
Inleiding 
Binnen onze perceptie van de concepten "toekomstperspectief" en 
"zelf concept" is gedrag altijd doelgericht. Het individu streeft naar de 
realisatie van motivationele tussen- en einddoelen in de toekomst. Het 
gedragsresultaat bestaat dus ofwel uit het bereiken van die tussen- of 
einddoelen ofwel uit het niet bereiken van die doelen. Het resultaat van 
gedrag is met andere woorden ofwel een succeservaring ofwel een faalerva-
ring. Verwachte en onbelangrijke consequenties vormen voor het individu 
geen aanleiding om naar de oorzaak ervan te zoeken. Onverwachte en belang-
rijke gebeurtenissen, onafhankelijk of het om een mislukking of om een suc-
ces gaat, lokken wel een zoekproces uit (WEINER, 1986). In die causale 
evaluatie staat de conclusie centraal die het individu trekt uit het al dan 
niet bereiken van het beoogde doel en de oorzaak die hij aan dat succes of 
die mislukking toeschrijft. Op grond van de analyse van het gedragsresul-
taat trekt het individu conclusies omtrent de bereikbaarheid van het 
betreffende motivationele doel in de toekomst en omtrent de conceptie die 
hij van zichzelf heeft. Eventueel past het individu zijn doelen, zijn 
gedrag en/of zelfconcept aan. 
Meestal betreft de evaluatie die het individu maakt geen einddoel (NURMI, 
1989). De meeste motivationele doelen waar het individu naar streeft, zijn 
tussendoelen die leiden naar andere ver(der) verwijderde doelen. NUTTIN 
(1984) spreekt in dit kader van "intermediary goals". De analyse betreft 
dan het evalueren van de mogelijkheid om het einddoel in de toekomst te 
realiseren en niet het bereiken van het einddoel zelf. 
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1. De attributietheorie 
1.1. De causale attributie van doelgericht gedrag 
WEINER (1979, 1982) heeft een model ontworpen dat aangeeft op welke manier 
individuen causale attributies van gedragsuitkomsten maken en welke speci-
fieke emoties en verwachtingen dat tot gevolg heeft. Zijn theorie staat 
bekend onder de naam "attributietheorie" en gaat uit van twee hoofdveron-
derstellingen (VAN AVERMAET, 1988). Op de eerste plaats wordt gesteld dat 
het individu er naar streeft om cognitief meesterschap te verwerven over de 
causale structuur van zijn omgeving vanuit een behoefte om deze omgeving, 
met inbegrip van zichzelf, te kunnen voorspellen en controleren. Hij 
ontleedt daartoe op een systematische en rationele manier de hem beschik-
bare informatie of gaat die actief opzoeken om zo de oorzaken te achter-
halen van zijn eigen en andermans gedragsresultaten. De tweede veronder-
stelling van de attributietheorie luidt dat het resultaat van een causale 
attributie een richtinggevende invloed uitoefent op toekomstig gedrag. 
Causale conclusies refereren niet enkel naar voorbije gebeurtenissen, maar 
ze medi~ren vooral toekomstig gedrag. De koppeling met de notie 
"toekomstperspectief" zoals wij die opvatten, is dus zeer expliciet. 
De oorzaken die individuen percipi~ren voor het al dan niet bereiken van 
hun doelen, ordent WEINER in zijn eerste werken (1979, 1982) volgens twee 
bi-polaire dimensies, namelijk de lokaliteitsdimensie en de stabiliteitsdi-
mensie. Later heeft hij daar de controleerbaarheidsdimensie aan toegevoegd 
(WEINER, 1984, 1986). Het effect dat de oorzaak of de combinatie van oorza-
ken op het toekomstperspectief en op het zelfconcept van het individu 
heeft, verschilt per dimensie. 
1.2. De causale attributie van prestatiegedrag 
WEINER (1979, 1982) heeft zijn attributietheorie uitgewerkt voor 
prestatiegedrag. De inhoud ervan heeft dus in principe een beperkt bereik. 
We zijn echter van mening dat aan de meeste menselijke gedragingen, er-
varingen en belevingen een succes- of mislukkingscomponent verbonden is. 
Het individu streeft in zijn leven een reeks doelen na en evalueert zijn 
gedrag en gedragseffecten als successen of mislukkingen naar gelang hij 
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zelf, in vergelijking met belangrijke anderen, deze doelen kan realiseren. 
Elk doelgericht gedrag kan met andere woorden beschouwd worden als 
prestatiegedrag. Vandaar dat we menen WEINER's theorie te mogen toepassen 
op alle gedragingen die op een welbepaald tussen- of einddoel focussen. 
1.3. De lokaliteitsdimensie 
1.3.1. Interne versus externe oorzaken 
De lokaliteitsdimensie verwijst naar de lokatie van de oorzaak van het 
gedragsresultaat en bevat de polen "intern" en "extern" (WEINER, 1979, 
1982). Wanneer het individu de oorzaak van zijn succes of mislukking intern 
attribueert, wil dat zeggen dat hij die aan zijn eigen gedrag of aan een 
kenmerk van zichzelf toeschrijft zoals bijvoorbeeld stemming, geduld, be-
kwaamheid of inspanning. Zoekt het individu de oorzaak van zijn slagen of 
~ falen toe in het gedrag of een kenmerk van andere mensen zoals bijvoorbeeld 
aan de vooringenomenheid van de ander of in iets onpersoonlijks zoals 
bijvoorbeeld de moeilijkheid van de taak of toeval dan betreft het een 
externe oorzaak. 
1.3.2. De relatie met het zelfconcept 
De lokaliteitsdimensie heeft vooral implicaties voor het zelfconcept van 
het individu en speelt een minder belangrijke rol met betrekking tot het 
toekomstperspectief (VAN AVERMAET, 1988). Succes intern attributeren oefent 
een positieve invloed uit op het zelfconcept van het individu. Hij heeft 
het tussen- of einddoel middels eigen gedrag of omwille van eigen kenmerken 
gerealiseerd en ervaart zichzelf als waardevol, positief en/of competent. 
Wanneer hij daarentegen denkt dat het succesvol gedragsresultaat tot stand 
is gekomen door externe factoren, dan is er geen sprake van een gunstige 
weerslag op het zelfconcept. Er is echter ook geen reden om te veronder-
stellen dat het zelf concept er schade door oploopt. Wanneer het individu 
meent dat een mislukking het gevolg is van zijn eigen onbekwaamheid of 
tekort aan inspanning, dan zal de consequentie van de mislukking wel 
nadelig zijn voor zijn zelfconcept. Hij zal zichzelf beschouwen als waarde-
loos, negatief en/of incompetent. Een mi~lukking aan externe factoren wij-
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ten, heeft daarentegen geen nadelige en vanzelfsprekend ook geen positieve 
invloed op het zelfconcept. 
1.3.3. Een wederkerige relatie 
De causale attributie en het zelfconcept beïnvloeden elkaar wederzijds. Een 
individu met een gunstig zelfconcept neigt er naar zijn succesvolle 
gedragsresultaten vooral intern en zijn mislukkingen met name extern te at-
tribueren. Twijfelt een individu daarentegen aan zijn eigen waarde, persoon 
en/of competentie dan zal hij zijn mislukkingen eerder aan interne en zijn 
successen eerder aan externe factoren attribueren (BURNS, 1979) (BANDURA, 
1986). De wederkerige relatie tussen het zelfconcept en de attributiestijl 
heeft dus een versterking van het reeds ontwikkelde zelfconcept tot gevolg. 
Een gunstig zelfconcept wordt gunstiger en een ongunstig zelf concept ongun-
stiger. 
1.4. De stabiliteitsdi.mensie 
1.4.1. Stabiele versus onstabiele oorzaken 
Een tweede dimensie die WEINER (1979, 1982) hanteert, verwijst naar de sta-
biliteit van de oorzaak en bevat de uitersten "stabiel" of "onveranderlijk" 
en "onstabiel", "variabel" of "veranderlijk". De oorzaak van een succes of 
een mislukking toeschrijven aan een stabiele oorzaak houdt in dat het indi-
vidu dezelfde oorzaak de volgende keer wederom verwacht. Voorbeelden van 
stabiele oorzaken zijn bekwaamheid, taakmoeilijkheid en geduld. Attribueert 
het individu zijn slagen of falen aan een onstabiele factor, zoals bijvoor-
beeld inspanning, toeval of steuuning dan kan hij verwachten dat het om een 
éénmalige oorzaak gaat of om een oorzaak die van het ene moment op het an-
dere of van het ene tijdsinterval op het andere kan fluctueren. 
1.4.2. De relatie met het toekomstperspectief 
De stabiliteitsdimensie heeft niet op de eerste plaats consequenties voor 
het zelfconcept van het individu, maar is vooral van belang voor het toe-
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komstperspectief (MC .MAHAN, 1973) (WEINER, 1986) (VAN AVERMAET, 1988). Wan· 
neer een persoon een gewenst doel bereikt en dat succes attribueert aan een 
stabiele factor, leidt dat in principe tot verhoogde verwachtingen voor 
toekomstig succes op datzelfde domein. Het attribueren van succes aan een 
stabiele factor geeft zekerheid voor de toekomst. Denkt de persoon daar-
entegen dat het succesvolle gedragsresultaat het gevolg is van toeval, het-
geen een onstabiele factor is, dan is hij de volgende keer niet zeker van 
het resultaat van zijn gedrag. Op geluk kunnen geen toekomstverwachtingen 
worden gebouwd. Slaagt het individu er niet in zijn doelen te realiseren en 
hij schrijft die mislukking toe aan een stabiele factor, dan leidt dat tot 
verlaagde toekomstverwachtingen. Een ongunstig toekomstperspectief is het 
gevolg. De persoon kan er niet vanuit gaan dat hij het doel de volgende 
keer wel zal kunnen realiseren. Wijst de persoon daarentegen een onstabiele 
fä:ctor aan als oorzaak van zijn falen, dan is zijn toekomst minder ongun-
s:tig. Mogelijk lukt het de volgende keer wel om het doel te bereiken. 
1.5. Een combinatie van de twee dimensies 
Ten aanzien van de lokaliteitsdimensie kunnen we concluderen dat een in-
terne attributie van succes en een externe attributie van mislukking de 
gunstigste causale attributie voor het zelfconcept van het individu is. Wat 
betreft de stabiliteitsdimensie luidt de conclusie dat het toeschrijven van 
succes aan een stabiele factor en van een mislukking aan een onstabiele 
factor het gunstigst is voor het toekomstperspectief van het individu. Wan-
neer we de twee dimensies combineren, kunnen we stellen dat het voor de 
psychologische toestand van het individu het het gunstigste is wanneer hij 
zijn succes aan interne stabiele factoren attribueert zoals bijvoorbeeld 
bekwaamheid of geduld en zijn mislukkingen aan externe onstabiele factoren 
zoals bijvoorbeeld pech of noodlot. Een dergelijke combinatie komt het 
zelf concept ten goede of brengt het in elk geval geen schade toe en beïn-
vloedt het toekomstperspectief in gunstige of in elk geval niet in ongun-
stige zin. 
De minst wenselijke causale attributie die een individu kan maken, is het 
toeschrijven van succes aan externe onstabiele factoren en het toeschrijven 
van het niet bereiken van gewenste doelen aan interne stabiele factoren 
(KASHANI a.o., 1992). Deze combinatie van factoren schaadt het zelfconcept 
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van de persoon of brengt er in elk geval niets toe bij. Het doet de 
verwachting van toekomstig succesvol gedrag afnemen of toch zeker niet 
toenemen en er gaat een reIIllllende werking op de persistentie van doelgericht 
gedrag van uit. Depressiviteit en passiviteit kunnen het gevolg zijn. 
Bovenstaande stellingen zijn een logische samenvoeging van de effecten van 
de lokaliteits- en stabiliteitsdimensie, maar zijn te algemeen. Ze houden 
geen rekening met de gepercipieerde persoonlijke controle van het individu 
over zijn gedragsresultaat, noch met het feit dat het meest gunstige effect 
voor de psychologische toestand van het individu niet per definitie ook het 
meest functioneel is. Er bestaat een spanning tussen het effect op het 
zelf concept en op het toekomstperspectief. Mislukking attribueren aan een 
externe onstabiele oorzaak is gunstig voor het zelfbeeld, maar gaat tot op 
zekere hoogte ten koste van de verwachting van toekomstige persoonlijke 
controle. WEINER • s derde attributiedimensie moet hiervoor een oplossing 
bieden. 
1.6. De controleerbaarheidsdimensie 
1.6.1. Controleerbare versus oncontroleerbare oorzaken 
De controleerbaarheidsdimensie of de intentionaliteitsdimensie bevat de 
polen "controleerbaar" en "oncontroleerbaar" (WEINER, 1986). De oorzaak van 
een succes of een mislukking toeschrijven aan een niet te controleren 
oorzaak houdt in dat het individu niet bij machte is die oorzaak te beïn-
vloeden. Aanleg, taakmoeilijkheid, stenuning en vermoeidheid zijn voor-
beelden van zulke voor het individu oncontroleerbare factoren. Inspanning, 
geduld en tolerantie zijn daarentegen controleerbare factoren. Het individu 
kan die wel beïnvloeden. De controleerbaarheidsdimensie heeft zowel belang 
voor het toekomstperspectief als voor het zelfconcept. Op de preciese 
gevolgen van het al dan niet controleerbaar zijn van de oorzaken van de 
gedragsconsequenties gaan we nu niet in. In paragraaf 2 van dit hoofdstuk 
waar we de theorie van de aangeleerde hulpeloosheid bespreken, komen die 
uitgebreid aan de orde. 
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1.6.2. De relatie met het toekomstperspectief en zelfconcept 
Onze conclusie ten aanzien van de controleerbaarheidsdimensie is dat het al 
dan niet kunnen controleren van de gedragsresultaten zowel voor het toe-
komstperspectief als voor het zelf concept van het individu van belang is en 
dat controleerbaarheid van de oorzaak zowel voor falen als voor slagen te 
prefereren is. Controle impliceert immers dat het gunstige resultaat ook in 
de toekomst verwacht kan worden en een ongunstig resultaat in de toekomst 
mogelijk door het individu zelf kan worden afgewend. De eigen inzet of in-
spanning aanwijzen als oorzaak van succeservaringen en het gebrek aan eigen 
inzet of inspanning als oorzaak van faalervaringen is het meest functio-
neel. In de terminologie van de attributietheorie uitgedrukt, betekent dat 
dat een interne onstabiele controleerbare oorzaak zowel voor succes als 
v:bor falen het meest functioneel is. 
1.7. De combinatie van de drie dimensies 
1.7.1. Een achttal type oorzaken 
De samenvoeging van de drie attributiedimensies geeft in principe een acht-
tal mogelijke combinaties van oorzaken, namelijk: 
intern-stabiel-oncontroleerbaar (aanleg) 
intern-onstabiel-oncontroleerbaar (vermoeidheid) 
- intern-stabiel-controleerbaar (geduld) (?) 
- intern-onstabiel-controleerbaar (inzet) 
- extern-stabiel-oncontroleerbaar (vooroordelen) 
extern-onstabiel-oncontroleerbaar (geluk) 
extern-stabiel-controleerbaar (?) 
extern-onstabiel-controleerbaar (?) 
De tussen haakjes vermelde oorzaken zijn afkomstig uit de literatuur. Van 
de laatste twee type oorzaken staat geen voorbeeld gegeven. Externe fac-
toren zijn in onze visie namelijk per definitie oncontroleerbaar voor het 
individu diP. het doelgricht gedrag stelt. Een externe oorzaak aanwijzen 
voor het eigen succes of falen, betekent immers dat het individu de factor 
b1.ii ten zichzelf percipieert en toeschrijft aan het gedrag of een kenmerk 
van anderen of aan iets onpersoonlijks. Dergelijke factoren zijn volgens 
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ons per de fini ti~ oncontroleerbaar voor het individu zelf. WEINER ( 1986) 
meent dat extern controleerbare oorzaken wel bestaan. Hij differentieert 
tussen externe oorzaken die voor het individu én voor anderen oncon-
troleerbaar zijn en oorzaken die voor het individu oncontroleerbaar zijn 
maar niet voor anderen. Op die manier kan een externe oorzaak wel con-
troleerbaar zijn. namelijk voor iemand anders dan het individu zelf. Deze 
indeling is voor ons niet relevant. Het bereiken van motivationele tussen-
en einddoelen geschiedt voor ons per definitie door middel van eigen gedrag 
en niet door middel van handelingen van anderen. 
Ook met de combinatie intern-stabiel-controleerbaar hebben we enigszins 
moeite. Stabiele factoren lijken ons per definitie moeilijk controleerbaar 
te zijn. Overigens wordt er in de literatuur ook gewag gemaakt van een 
sterke correlatie tussen de controleerbaarheids- en de stabiliteitsdimensie 
(VAN AVERMAET. 1988). 
1.7.2. De term •Locus of control• 
In onderzoek naar de attributiestijl worden ook de termen "interne locus of 
control" en "externe locus of control" gebruikt (ROTTER, 1966)(ROTTER, 
a.o., 1972) (LEFCOURT, 1980). Interne locus of control wordt gedefinieerd 
als "de inschatting dat de gedragsresultaten gedetermineerd worden door 
eigen vaardigheden" of als "de verwachting van het individu dat het 
gedragsresultaat contingent is met het eigen gedrag". Een externe locus of 
contra! verwijst naar "de verwachting van het individu dat zijn 
gedragsuitkomsten niet het gevolg zijn van het eigen gedrag" of "de niet 
contingente situatie waarin het gedrag en de gedragsuitkomst onafhankelijk 
van elkaar zijn". 
1.7.3. Onze combinaties 
Om de verwarring niet onnodig groter te maken, houden wij ons aan de termi-
nologie van de attributietheorie van WEINER, dat wil zeggen met uitzonde-
ring van de combinatie extern-controleerbaar. Indien het individu het 
gedrag van een ander als de oorzaak van zijn succes of falen aanwijst, 
beschouwen wij dat als een externe-onstabiele-oncontroleerbare factor. Het-
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zelfde geldt voor het percipi~ren van een interactie als oorzaak van de 
eigen gedragsconsequenties. Het individu heeft over de wisselwerking tussen 
zijn eigen en andermans gedrag slechts gedeeltelijk controle. Voor een deel 
bepaalt hij zelf de uitkomst en voor een deel is hij afhankelijk van het 
gedrag van de andere persoon. Interactie als oorzaak van het eigen succes 
of falen beschouwen we als een (deels) externe-onstabiele-oncontroleerbare 
oorzaak. 
In overzicht 4.1 hebben we de verschillende aspecten van de evaluatie van 
het gedragsresultaat in beeld gebracht. Het proces begint bij de ervaring 
van het individu dat hij al dan niet een motivationeel doel bereikt. Of het 
individu een causale attributie van zijn gedragsresultaat maakt en zo ja 
J welk type evaluatie, is van belang voor het toekomstperspectief en zelfcon-
.~-· 
cept van de persoon en leidt uiteindelijk tot een bepaald doelgericht 
gedrag dat dan weer aanleiding is voor nieuwe ervaringen • 
. overzicht 4.1.:De samenvoeging v•n onae opv•ttingen omtrent de causale 
attributie, het toekomstperspectief en het zelfconcept 
(Verwacht) 
Onverwacht 
ERVARINGEN Negatief 
Positief 
Belangrijk 
(Onbelang-
rijk!) 
CAUSALE 
ANALYSE 
Stabiel 
Onstabiel 
Controleer-
baar 
Oncontro-
leerbaar 
Intern 
Extern 
2. De theorie van aangeleerde hulpeloosheid 
TOEKOMST-
PERSPECTIEF 
î ! 
ZELFCONCEPT 
2.1. Geen verband tussen gedrag en gedragsresultaat 
DOELGERICHT 
GEDRAG 
Het begrip "aangeleerde hulpeloosheid" vertoont sterke verwantschap met de 
controleerbaarheidsdimensie uit de attributietheorie. Aangeleerde 
hulpeloosheid verwijst naar de situatie waarin het individu door ervaring 
heeft geleerd dat hij geen controle heeft over de resultaten van zijn 
gedrag. In attributietheorie-terminologie is aangeleerde hulpeloosheid dus 
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het toeschrijven van de oorzaak van de gedragsconsequentie aan een onccn-
troleerbare factor. Een individu dat herhaaldelijk wordt blootgesteld aan 
een afwezigheid van contingente relaties tussen zijn gedrag en gedragsre-
sultaten, neemt die onafhankelijkheid waar. Wanneer hij op grond van die 
ervaringen verwacht dat de contingentie ook in de toekomst afwezig zal 
zijn, is het individu hulpeloos (HIROTO, 1974)(SELIGMAN, 1975). De 
hulpeloosheid kan zowel betrekking hebben op ongewenste gedragsresultaten, 
dat wil zeggen het niet in staat zijn middels het eigen gedrag de beoogde 
doelen te bereiken, als op positieve gedragsuitkomsten, dat wil zeggen het 
middels eigen gedrag realiseren van nastrevenswaardige doelen (NUTTIN, 
1986). Wanneer het niet uitmaakt welk gedrag het individu stelt en hij hoe 
dan ook beloond wordt voor zijn gedrag, spreekt men ook van hulpeloosheid. 
2.2. Tekorten als gevolg van aangeleerde hulpeloosheid 
De gevolgen van aangeleerde hulpeloosheid zijn drievoudig. Er kunnen te-
korten ontstaan op motivationeel, op cognitief en op emotioneel vlak (MAIER 
& SELIGMAN, 1976)(ABRAMSON a.o., 1978). Ook nu geldt wederom dat deze drie 
effecten zowel optreden bij oncontroleerbare negatieve als positieve conse-
quenties van gedrag (NUTTIN, 1986). De verwachting dat gedrag het beoogde 
effect niet zal hebben en dat gebeurtenissen onafhankelijk van het gedrag 
geschieden, heeft een vermindering van de motivatie tot gevolg. Een al-
gemene activiteitsdaling of zelfs passiviteit is het gevolg (MAIER & 
SELIGMAN, 1976). De incentieve motivatie om gedrag te stellen, daalt. 
Ten gevolge van hulpeloosheid kan ook een cognitief deficit ontstaan. Wan-
neer de niet-contingente situatie door omstandigheden verandert en er wel 
een objectieve contingentie ontstaat tussen het gedrag van het individu en 
de gevolgen ervan, neemt het individu die relatie moeilijker waar en zal 
dat verband dus moeilijker geleerd worden. Het eerste leerproces, de 
onafhankelijkheid tussen gedrag en veranderingen in de situatie, stoort het 
leren van de nieuwe situatie die wel contingent is. Het cognitief tekort 
betreft dus het minder gemakkelijk percipi~ren en dus leren van objectief 
aanwezige contingenties. 
Tenslotte treden ook emotionele problemen op bij hulpeloosheid. De ervaring 
geen controle te hebben over de situatie brengt gevoelens van droefheid, 
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angst en/of vijandigheid en depressies met zich mee (DE HEUS, 1989). Deze 
en de andere twee nadelige gevolgen van aangeleerde hulpeloosheid kunnen 
worden afgezwakt door cognitieve controle over de situatie (NUTTIN, 1986). 
Dat wil zeggen dat het individu kan voorspellen dat een bepaalde gebeurte-
nis, die opzich niet te vermijden is, zal optreden onafhankelijk van zijn 
gedrag. Dat neemt de onzekerheid voor het individu weg. 
2.3. De vernieuwde versie van de theorie van de aangeleerde hulpeloosheid 
2.3.1. Persoonlijke en algemene hulpeloosheid 
De oorspronkelijke theorie van aangeleerde hulpeloosheid ( SELIGMAN, 1975) 
is aan het eind van de jaren '70 op verschillende punten herzien (GARBER & 
;$ELIGMAN, 1980)(ABRAMSON a.o., 1978, 1980). Er waren twee problemen met de 
toepassing van de oude theorie. Het onderscheid tussen algemene en persoon-
J;lijke hulpeloosheid werd niet gemaakt en er werd geen verklaring gegeven 
.voor het onderscheid tussen globale en specifieke hulpeloosheid en tussen 
chronische en acute hulpeloosheid. Met behulp van de attributietheorie is 
getracht voor deze tekortkomingen een oplossing te vinden. 
Het eerste onderscheid, dat tussen persoonlijke en algemene hulpeloosheid, 
hangt samen met de lokaliteitsdimensie uit de attributietheorie. Wanneer 
een individu gelooft dat het oncontroleerbare resultaat van zijn gedrag 
meer of juist minder voorkomt bij hemzelf dan bij significante anderen dan 
attribueert hij de uitkomst aan interne factoren. Het gevolg is persoon-
lijke hulpeloosheid. Hij denkt dat hij de enige of één van de weinige is 
die een dergelijke situatie niet kan controleren en dus dat hij de oorzaak 
bij zichzelf moet zoeken. Wanneer het individu daarentegen denkt dat de 
oncontroleerbare situatie bij hemzelf evenals bij significante anderen 
evenveel voorkomt, attribueert hij de oorzaak extern en ervaart hij al-
gemene hulpeloosheid. Hij én de anderen zijn hulpeloos. 
Gezien de verbondenheid van algemene en persoonlijke hulpeloosheid met de 
lokaliteitsdimensie is er vooral een weerslag op het zelfconcept van de 
jongere te verwachten. Een jongere die maar niet slaagt voor een examen 
waarvoor zijn klasgenoten wel goede re sul ta ten behalen, zal een ongunstig 
zelfconcept opbouwen. Mislukt hij daarentegen voor een examen waarop de an-
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dere leerlingen ook geen succes halen, dan loopt zijn zelf concept geen 
schade op. Een negatieve invloed treedt alleen op in combinatie met per-
soonlijke hulpeloosheid (ABRAMSON, 1977) en alleen wanneer de groep waarmee 
de jongere zich vergelijkt voor hem significante anderen vormen (ABRAMSON 
a.o., 1978). 
2.3.2. Globale en specifieke hulpeloosheid 
Een tweede onderscheid betreft de specifieke en globale aangeleerde 
hulpeloosheid (ABRAMSON a.o., 1980). Wanneer de hulpeloosheid zich op ver-
schillende vlakken of levensdomeinen voordoet, wordt er gesproken van glo-
bale hulpeloosheid. Wanneer een jongere bijvoorbeeld op schools vlak faalt 
en hij er ook in zijn vrije tijd niet in slaagt zijn doelen te realiseren, 
ervaart de jongere globale hulpeloosheid. Het op verschillende domeinen 
falen (of succesvol zijn) heeft tot gevolg dat de jongere een stabiele 
oorzaak percipieert. Specifieke hulpeloosheid wil daarentegen zeggen dat 
het individu slechts op één (of enkele) gebied(en) geen controle over de 
situatie kan uitoefenen. De jongere is nu eerder geneigd een onstabiele 
factor als oorzaak te percipi~ren, aangezien hij niet op alle levens-
domeinen faalt. 
Het onderscheid tussen globale en specifieke hulpeloosheid levert een 
vierde attributiedimensie op, namelijk de globaliteitsdimensie. De glo-
baliteitsdimensie beïnvloedt via de verschillende specifieke toekomstper-
spectieven en specifieke zelfconcepten zowel het globaal zelfconcept als 
het globaal toekomstperspectief van de jongere. 
2.3.3. Acute en chronische hulpeloosheid 
Een laatste ondersche:'.d dat wordt gemaakt, is dat tussen acute en chroni-
sche hulpeloosheid (ABRAMSON a.o., 1978, 1980). De hulpeloosheid wordt 
chronisch genoemd wanneer de tekorten die er het gevolg van zijn her-
haaldelijk de kop op steken of het individu er constant onder lijdt. Is de 
hulpeloosheid van voorbijgaande aard of éénmalig dan spreekt men van acute 
hulpeloosheid. Met deze laatste vorm van hulpeloosheid hebben we het moei-
lijk. In onze visie is hulpeloosheid per definitie van chronische aard. 
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Hulpeloosheid veronderstelt inuners een voorafgaand ·leerproces en dus her-
haalde ervaringen met mislukkingen of het regelmatig gemis aan controle 
over de situatie. Het is niet het resultaat van één enkele ervaring. Acute 
hulpeloosheid komt volgens ons dus niet voor, slechts gradaties van chro-
nische hulpeloosheid. 
Het onderscheid tussen acute en chronische hulpeloosheid brengt een vijfde 
en laatste attributiedimensie voort, namelijk de chroniciteitsdimensie. De 
chroniciteitsdimensie is nauw verbonden met de stabiliteitsdimensie. Sta-
biele oorzaken betreffen over het algemeen factoren die zich herhalen of 
gedurende een lange periode meegaan en dus in de terminologie van de theo-
rie van de aangeleerde hulpeloosheid van chronische aard zijn. Zoals we ook 
al meldden ten aanzien van de stabiliteitsdimensie, zullen stabiele en dus 
chronische oorzaken vooral gevolgen hebben voor het toekomstperspectief van 
dê jongere. Als de jongere herhaaldelijk ervaart dat hij geen controle 
heeft over zijn situatie, is er weinig reden om aan te nemen dat dat in de 
toekomst anders zal zijn. Het zal duidelijk zijn dat hoe minder chronisch 
dê hulpeloosheid is des te minder desastreus de gevolgen voor het toekomst-
perspectief zijn. 
3. De samenvoeging van de verschillende concepten en mechanismen 
Het al dan niet realiseren van motivationele doelen beïnvloedt het 
toekomstperspectief en het zelfconcept (CUYVERS, 198l)(FEND & SCHRÖER, 
1985) ( SKAALVIK & HAGTVET, 1990) en het toekomstperspectief en zelf concept 
bepalen op hun beurt weer de doelen die het individu zich stelt, de percep-
tie van het gedragsresultaat en de attributiestijl (BANDURA, 1986)(WALKER & 
GREENE, 1986)(NURMI, 1989). In overzicht 4.2 hebben we de relaties en com-
ponenten zoals die uit de bespreking van de attributietheorie en de theorie 
van de aangeleerde hulpeloosheid naar voren zijn gekomen, samengebracht. 
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Overzicht 4.2. :De samenvoeging van de verschillende psychologische mecha-
nismen en concepten. 
VRIJETIJDS-
ERVARINGEN 
SCHOOL-
ERVARINGEN 
/ 
CAUSALE 
ATTRi-
BUTIE 
Contro- ~ Intern/-
leerbaar (On)Stabiel 
lntern/-
,....>J (On )Stabiel 
Chronisch (Persoonlijk 
Oncontro- hulpeloos) 
leerbaar 
\. Extern/-(On)Stabiel 
(Algemeen 
hulpeloos) 
SCHOOLS 
EN 
VRIJETIJDS 
TOEKOMST-
PERSPECTIEF 
SCHOOLS 
EN 
VRIJETIJOS 
ZELF CONCEPT 
DOELGE-
RICHT 
GEDRAG 
Uit de bespreking van de attributietheorie en de theorie van aangeleerde 
hulpeloosheid is duidelijk geworden dat de controle over de eigen 
gedragsresultaten de cruciale factor is. Geen controle over de situatie 
betekent dat het individu hulpeloos is en niet in staat zijn doelen te re-
aliseren. Afhankelijk van de aard van de hulpeloosheid, dat wil zeggen van 
de algemeenheid, de globaliteit en de chroniciteit, zijn de consequenties 
meer of minder nadelig voor het toekomstperspectief en het zelfconcept. De 
meest ongunstige vorm van hulpeloosheid is de persoonlijke, algemene en 
chronische hulpeloosheid. Doelen die keer op keer onbereikbaar blijken en 
dus oncontroleerbaar zijn, streeft het individu in principe niet meer of in 
mindere mate na. 
Het wel hebben van controle over de eigen gedragsresultaten is in principe 
gunstig voor zowel het toekomstperspectief als het zelfconcept. De persoon 
ervaart zichzelf als waardevol, positief en/ of competent, hetgeen zijn 
zelfconcept ten goede komt. Het onder controle hebben van de situatie biedt 
het individu ook toekomstperspectief. Hij kan er vanuitgaan dat hij ook in 
de toekomst erin zal slagen de situatie in de gewenste richting te beïn-
vloeden. Het gevolg is dat het individu zijn gedrag handhaa:~ en de betref-
fende doelen blijft nastreven of er zich nog sterker op gaat richten. Dat 
geldt zowel voor doelen in de nabije toekomst als voor doelen in de 
ver(der) verwijderde toekom:.;t als voor tussen- en einddoelen. Blijft het 
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individu succesvol in het realiseren van zijn doelen, dan zal hij ook die 
nieuwe succeservaringen wederom toeschrijven aan zijn eigen inspanning of 
vaardigheden. 
4. De evaluatie van het gedragsresultaat door maatschappelijk kwetsbare en 
delinquente jongens 
4.1. Oncontroleerbaarheid van schools falen 
De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid verwijst als fundamentele 
oorzaak van het schoolfalen van maatschappelijk kwetsbare en delinquente 
jongens naar de discrepantie tussen de gangbare of middenklassecultuur en 
dEf cultuur van de lagere klasse en naar het gebrek aan gezag van de lagere 
klasse om de eigen normen en waarden te laten gelden (VETTENBURG, 
1~~8)(WALGRAVE, 1992). Vooroordelen, discriminatie en hegemonie van de mid-
denklasse zijn allemaal externe en (dus) oncontroleerbare factoren en 
gezien de opeenstapeling van de f aalervaringen in de perceptie van de jon-
gere vermoedelijk eerder stabiel dan onstabiel. Indien de jongens deze 
theoretisch afgeleide causale attributie inderdaad in de praktijk maken, is 
hun schools toekomstperspectief ongunstig aangezien het om oncontroleerbare 
(stabiele) factoren gaat. Hun schools zelf concept loopt relatief weinig 
schade op, omdat de 
toegeschreven. 
f aalervaringen aan externe oorzaken worden 
4.2. Van persoonlijke naar algemene schoolse hulpeloosheid 
Oncontroleerbaarheid van de schoolse situatie betekent dat maatschappelijk 
kwetsbare en delinquente jongens aan schoolse hulpeloosheid lijden. Of het 
om persoonlijke of algemene schoolse hulpeloosheid gaat, is onder andere 
afhankelijk van de sociale vergelijking die ze maken. Wanneer de jongens 
zich vergelijken met de leerlingen in de klas dan zullen ze de oorzaak van 
hun schools falen vooral bij zichzelf zoeken. Hun prestaties liggen onder 
het gemiddelde van de klas, hun contacten met de leerkrachten zijn minder 
hecht of negatief en ze worden meer gesanctioneerd en gestigmatiseerd dan 
de meeste klasgenoten. Interne attributie van mislukken op schools vlak 
leidt tot persoonlijke schoolse hulpeloosheid en heeft nadelige consequen-
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ties voo~· zowel het schools zelfconcept als voor het schools toekomst-
perspectief van de jongeren. 
Indien de jongens hun gezinsleden, hun kameraden uit de buurt en/of hun 
peergroup van lotgenoten als referentiegroep hanteren dan valt de sociale 
vergelijking veel gunstiger uit. De jongens merken dat ze niet de enigen 
zijn die op school mislukken en geen controle hebben over de consequenties 
van hun gedrag. Hun falen zullen ze dan toeschrijven aan externe factoren 
en het gevoel van schoolse hulpeloosheid zal van algemene (re) aard zijn. 
Hun schools toekomstperspectief blijft daardoor ongunstig, maar hun schools 
zelfconcept zal door externe attributie gespaard blijven van negatieve in-
vloeden. 
We veronderstellen dat de jongens aan het begin van hun schoolcarrière hun 
kwetsende schoolervaringen als persoonlijke hulpeloosheid ervaren. Naarmate 
ze de school meer gaan vermijden en meer gaan investeren in de peergroup 
van lotgenoten in de vrije tijd zal er geleidelijk aan meer sprake van al-
gemene hulpeloosheid zijn. 
4.3. Potenti@le maatschappelijke hulpeloosheid 
In de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid wordt duidelijk gemaakt 
dat de faalervaringen van maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens 
zich niet beperken tot de instelling school. Er is sprake van een cUDU11u-
latie van kwetsingen. Maatschappelijk kwetsbare jongens lopen het risico in 
hun contacten met alle maatschappelijke instellingen zoals de arbeidsmarkt, 
hulpverlening, gezondheidszorg, politie, justitie, etc. vooral met de 
negatieve en sanctionerende aspecten in aanraking te komen en veel minder 
of niet te genieten van het constructieve aanbod. Wanneer de jongens inder-
daad niet alleen in hun schoolse contacten gekwetst worden maar tevens in 
hun contacten met andere maatschappelijke instellingen dan is er sprake van 
een globalere vorm van hulpeloosheid. We gebruiken daar de term 
"maatschappelijke hulpeloosheid" voor. 
We veronderstellen dat de hulpeloosheid van maatschappelijk kwetsbare en 
delinquente adolescenten zich meestal beperkt tot schoolse hulpeloosheid. 
De jongens zijn nog jong en hebben over het algemeen nog geen of weinig 
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contacten met andere maatschappelijke instellingen. Hun negatieve erva-
ringen en het gevoel geen controle over de eigen gedragsresultaten te 
hebben, zal meestal beperkt blijven tot de instelling school. Door de 
negatieve schoolervaringen wordt wel de kans vergroot dat de jongens in de 
toekomst op andere maatschappelijke domeinen hulpeloos zullen worden. De 
delinquente jongens die omwille van hun gedrag reeds contacten hebben gehad 
met hulpverleningsinstanties, politie en/of justitie hebben mogelijk wel al 
meerdere kwetsende maatschappelijke ervaringen opgelopen en kunnen wel al 
in zekere mate aan maatschappelijke hulpeloosheid lijden. 
4.4. Chronische maatschappelijke hulpeloosheid 
Wat betreft de acuutheid of chroniciteit van de hulpeloosheid van 
·!.~t 
~atschappelijk kwetsbare en delinquente jongens staat het wat ons betreft 
buiten discussie dat die chronisch van aard is. De herhaaldelijke faaler-
- '1\ 
varingen op school en mogelijk ook ten aanzien van verschillende maatschap~ 
pelijke instellingen maakt dat de schoolse of reeds maatschappelijke 
hulpeloosheid chronisch is. Overigens hebben we reeds gezegd dat volgens 
ons acute hulpeloosheid per definitie niet bestaat. De theorie van 
maatschappelijke kwetsbaarheid geeft wel aan dat er steeds voor elk indi-
vidu de mogelijkheid bestaat de spiraal van faalervaringen te doorbreken. 
De tragiek van de kwetsbare groepen is echter dat zij keer op keer en ge-
neratie op generatie mislukken in het realiseren van hun doelen. 
4.5. Geen globale hulpeloosheid 
Op grond van de literatuur hebben we geen reden om aan te nemen dat het 
gevoel van hulpeloosheid van maatschappelijk kwetsbare en delinquente jon-
gens zich uitstrekt naar andere levensdomeinen dan het maatschappelijk ver-
keer. Maatschappelijk kwetsbare jongeren die op school voortdurend faaler-
varingen oplopen, sluiten zich aan bij peergroups van lot- en soortgenoten 
(COHEN, 1955)(RECKLESS, 1961, 1967)(GOLD & MANN, 1972)(ELLIOTT & VOSS, 
1974) (ROSENBERG & ROSENBERG, 1978) (KAPLAN, 1980). In c~ergelijke peergroups 
worden andere en haalbare, ondermeer non-conventionele en/of delinquente, 
doelen nagestreefd. De kans op succeservaringen in de vr.:je tijd wordt 
daardoor verhoogd en controle over de eigen vrijetijdssituatie realistisch. 
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Indien de jongens keer op keer ervaren dat ze, net zoals de overige peer-
groupleden, wel in staat zijn hun vrijetijdsdoelen te realiseren, zullen ze 
geneigd zijn daarvan de oorzaak bij zichzelf te zoeken. De oorzaak die ze 
voor hun succesvolle vrijetijdservaringen percipi~ren, is dan intern en 
gunstig voor hun zelfconcept. Afhankelijk van het feit of ze er een per-
soonlijkheidskenmerk zoals bijvoorbeeld "stoer zijn" of "handig zijn" of 
een gedragskenmerk zoals bijvoorbeeld "kunnen doorzetten" of "kunnen 
organiseren" voor aanwijzen, gaat het respectievelijk om een interne-sta-
biele-oncontroleerbare of een interne-onstabiele-controleerbare oorzaak. 
Voor het toekomstperspectief is een gedragskenmerk als oorzaak gunstiger. 
Welke concrete oorzaak de maatschappelijk kwetsbare jongeren ook aanwijzen, 
van hulpeloosheid in de vrijetijdssfeer is geen sprake. Een gunstig, maar 
mogelijk non-conventioneel en/of delinquent, vrijetijdstoekomstperspectief 
en een gunstig vrijetijdszelfconcept is het gevolg. Van globale 
hulpeloosheid is dus geen sprake. 
De enige uitzondering hierop vormen de maatschappelijk kwetsbare jongens 
die omwille van hun delinquent gedragspatroon in een instelling zijn 
geplaatst of in de gevangenis zijn beland. In "totaal instituties", zoals 
GOFFMAN (1971) ze noemt, wordt de bewegingsvrijheid op alle levensgebieden 
en daarmee de mogelijkheid op controle en compenserende succes·ervaringen 
drastisch ingeperkt. Geïnstitutionaliseerde jongens en zeker zij die in een 
gesloten instelling verblijven, kunnen hun vrije tijd niet naar hun eigen 
motivationele doelen inrichten. Globale(re) hulpeloosheid en een ongunstig 
toekomstperspectief en zelfconcept zijn daarvan het gevolg. 
5. •Peergrouplozen• 
In de literatuur wordt er vanuit gegaan dat maatschappelijk kwetsbare jon-
gens die op schools vlak falen zich aansluiten bij een peergroup van lot-
en soortgenoten. Het is echter mogelijk dat ze daarin niet slagen. Voor 
maatschappelijk kwetsbare schoolfalers die niet tot een peergroup behoren, 
valt de kans op compenserende succeservaringen in de vrijetijdssfeer voor 
een belangrijk deel weg. Op die wijze ontstaat een bijzonder ongunstige 
situatie. De jongens falen dan niet alleen op schools of eventueel op 
maatschappelijk vlak maar bovendien op vlak van de vrijetijd. Bij gebrek 
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aan peergroup zullen deze zogenaamde "peergrouplozen" zich vermoedelijk 
vooral vergelijken met klasgenoten. De medeleerlingen zijn over het alge-
meen wel succesvol op school en in de vrijetijd. Het gevolg zal zijn dat ze 
hun schools en vrijetijds falen toeschrijven aan interne factoren, hetgeen 
persoonlijke en globale hulpeloosheid en cognitieve, motivationele en emo-
tionele tekorten tot gevolg heeft. 
Besluit 
Op grond van de bespreking van de attributietheorie en de theorie van de 
aangeleerde hulpeloosheid hebben we meer inzicht gekregen in de relaties 
tussen het gedrag van jongens enerzijds en hun toekomstperspectief en zelf-
concept anderzijds. De causale attributie oefent een richtinggevende in-
vloed uit op hé't gedrag. Met name het al dan niet controleerbaar zijn van 
de resulta~en van gedrag is een belangrijke factor en beïnvloedt zowel het 
toekomstperspectief als het zelfconcept. De lokatie van de oorzaak die de 
jongere percipieert, heeft vooral gevolgen voor het zelfconcept en de sta-
biliteit van de gepercipieerde oorzaak vooral voor het toekomstperspectief. 
De verschillende nuances die de attributietheorie en de theorie van de aan-
geleerde hulpeloosheid van de gedragsconsequenties met zich meebrengen, 
geven geen aanleiding om onze eerder geformuleerde definities van het 
toekomstperspectief en het zelfconcept te wijzigen. Wel moet het duidelijk 
zijn dat in onze opvattingen een tweetal zaken besloten ligt, namelijk: 
De gerichtheid op motivationele tussen- en einddoelen impliceert dat de 
jongere positief gemotiveerd is, dat wil zeggen gericht is op toekom-
stig succes en niet op het adequaat vermijden van mislukkingen in het 
heden en in de toekomst. 
Het bereiken van motivationele tussen- en einddoelen impliceert dat dat 
middels eigen gedrag geschiedt en dus dat het gedragsresultaat onder 
controle van de jongere zelf staat. 
Onze hypothesen met betrekking tot de causale attributie die maatschap-
pelijk kwetsbare en delinquente jongens van hun gedragsresultaten maken, 
formuleren we voorlopig als volgt: "maatschappelijk kwetsbare en delin-
quente jongens schrijven hun schoolse Eaalervaringen toe aan externe sta-
biele oncontroleerbare factoren, hetgeen resulteert in algemene schoolse 
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hulpeloosheid, en hun succeservaringen in de vrije tijd aan interne fac-
toren. Maatschappelijk kwetsbare jongens die niet in staat zijn hun 
schoolse faalervaringen te compenseren met succeservaringen in de vrije-
tijdssfeer, attribueren hun schools falen en hun vrijetijds falen aan in-
terne stabiele oncontroleerbare oorzaken en ervaren persoonlijke glo-
bale(re) hulpeloosheid". 
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HOOFDSTUK 5: EEN SPECIFIEK TOEKOMSTPERSPECTIEF EN ZELFCON-
CEPT PER MOTIVATIONEEL EINDDOEL 
Inleiding 
In ons concept van toekomstperspectief staat de gerichtheid op moti-
vationele tussen- en einddoelen centraal. Het gaat steeds om doelen met een 
bepaalde waarde voor het individu. Wanneer anderen de doelen formuleren, 
zijn die maar waardevol en dus motiverend voor het individu in zoverre hij 
die doelen accepteert. Mogelijk aanvaardt het individu een opgelegd doel 
als middel om een ander door hem zelf geformuleerd doel te verkrijgen 
(NUTTIN, 1984)(LENS, 1986). Het is dan met andere woorden een tussendoel om 
een door hem zelf gesteld einddoel te bereiken. Toekomstperspectief wordt 
daarom ook wel gedefinieerd als "het zich laten motiveren door de waarde 
van de doelen die in de nabije of ver(der) verwijderde toekomst worden 
nagestreefd en waarvoor het individu bereid is actueel instrumenteel gedrag 
te stellen" (LENS & VAN CALSTER, 1980)(LENS, 1986). 
We hebben reeds aangegeven dat we niet kunnen spreken van hèt toekomst-
perspectief en hèt zelfconcept. We gaan er vanuit dat het individu zich ten 
aanzien van elk motivationeel einddoel een toekomstperspectief en een zelf-
concept opbouwt. Die specifieke toekomstperspectieven en specifieke zelf-
concepten vormen tesamen het globaal toekomstperspectief respectievelijk 
het globaal zelfconcept. Per motivationeel einddoel kunnen de diverse as-
pecten die we ten aanzien van het toekomstperspectief en van het zelfcon-
cept hebben onderscheiden, verschillen. In de literatuur worden verschil-
lende motivationele einddoelen ten aanzien waarvan het individu succes wil 
bereiken en mislukking wenst te voorkomen, genoemd. In het totaal zijn we 
een vijftal universele doelen tegengekomen. 
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1. Universele motivationele eindoelen 
1.1. Lichamelijke behoeften 
Een eerste kluster van behoeften waar elk individu naar streeft, bestaat 
uit de lichamelijke behoeften of de behoefte om in leven te blijven 
(MASLOW, 1976). Hieronder valt de nood aan eten, drinken, onderdak, sex, 
slaap en zuurstof. Zolang het individu in één van deze zaken niet bevredigd 
is, zal hij al zijn andere noden naar de achtergrond schuiven. 
In onze verdere beschouwingen nemen we deze primaire lichamelijke behoeften 
niet mee. We ontkennen geenszins dat de bevrediging ervan een universeel 
einddoel is, maar we gaan er vanuit dat in onze Westerse samenleving 
adolescenten deze basisbehoeften niet ontberen. Indien dat toch voor een 
bepaalde periode het geval is, zal de jongere trachten dat tekort zo snel 
mogelijk op te heffen en zich pas daarna weer op ver(der) in de toekomst 
gelegen ondergeschikte motivationele doelen richten. Complexe uiteenzettin-
gen over psycho-sociale mechanismen, causale attributies en gedragingen 
lijken ons ten aanzien van dit universeel einddoel overbodig. 
1.2. Maatschappelijk conventioneel succes 
Het slagen in prestatietaken is een tweede veelvuldig aangehaald motiva-
tioneel universeel einddoel (WEINER & LITMAN-ADIZES, 1980) ( Ftl'CHSLE, 
1980)(MC.CLELLAND, 1985)(WEINER, 1986)(WALKER & GREENE, 1986)(POOLE & 
COONEY, 1987)(VOLLEBERGH, 1989)(PEETSMA, 1991). Er wordt gewezen op het 
presteren op vlak van onderwijs en op de arbeidsmarkt en soms ook op sport-
gebied of nog breder op de vrijetijdsbesteding (JESSqR, a.o., 1991)(VAN DER 
LINDEN, 1991). De prestatietaken zijn steeds maatschappelijk gesitueerd en 
conventioneel van aard. Het slagen in de taak wordt afgemeten aan de con-
ventionele maatschappelijk geldende norm voor succes. We geven daarom de 
voorkeur aan de term "maatschappelijk conventioneel succes" en in het ver-
lengde daarvan aan de termen "maatschappelijk conventioneel toe-
komstperspectief" en "maatschappelijk conventioneel zelfconL.pt". 
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1.3. Succesvolle sociale relaties 
Een derde eveneens frequent genoemd motivationeel einddoel is het succesvol 
aangaan van sociale relaties of het ergens bijhoren (MASLOW, 1976)(VEROFF & 
VEROFF, 1980)(FÜCHSLE a.o., 1980)(VAN DER LINDEN, 1984)(MC.CLELLAND, 
1985)(BOSMA, 1985)(WALKER & GREENE, 1986)(POOLE & COONEY, 1987)(VOLLEBERGH, 
1989). Elk individu streeft naar sociale acceptatie en status binnen ver-
schillende milieu's, zoals het gezin, de school en/of het werk en de vrije-
tijd. De norm voor succes is nu niet zozeer maatschappelijk bepaald maar 
veeleer een culturele gegevenheid. Het is de groep waartoe het individu be-
hoort, de groep van significante anderen, die de interactienormen en -waar-
den aangeeft. Ten aanzien van dit eindoel spreken we van het "sociaal 
toèkomstperspectief" en het "sociaal zelf concept" die afhankelijk van de 
pe;fsoon of personen met wie een relatie wordt aangegaan een conventionele 
oé: een non-conventionele invulling kan krijgen. 
1.4. Een positief zelfbeeld 
Het streven naar een positief zelfconcept wordt iets minder vaak maar toch 
geregeld als universeel motivationeel einddoel beschreven (ROGERS, 1959, 
1963)(COMBS a.o., 1975)(ROSENBERG, 1975)(MASLOW, 1976)(WELLS & RANKIN, 
1983)(BANDURA, 1986)(ROSENBERG a.o., 1989)(0YSERMAN & MARKUS, 1990a,b). Bij 
de bespreking van de "selfenhancing"theorie in paragraaf 4.2. van hoofdstuk 
3 is er reeds op gewezen dat het voor elk individu van groot belang is dat 
hij op de verschillende levensdomeinen een positief beeld van zichzelf op-
bouwt. Een ongunstig zelf concept zal iedereen trachten te voorkomen. Wij 
stappen slechts gedeelte lijk met deze redenering mee. We beamen dat voor 
jongeren een gunstig zelfconcept van groot belang is, maar voor ons is het 
geen motivationeel einddoel. Het zelfconcept, gunstig of ongunstig, 
beschouwen we als de resultante van het al dan niet bereiken van beoogde 
maatschappelijke en sociale tussen- en einddoelen. 
1.5. Cause_iteitsgenoegen 
Tot slot wordt in de literatuur nog gewag gemaakt van het causaliteitsge-
noegen als motivationeel einddoel (MC.CLELLAND, 1985)(NUTTIN, 1986). Het 
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verwijst naar de behoefte van het individu om zelf een effect voort te 
brengen of greep te hebben op de gebeurtenissen. Aangezien in onze opvat-
ting van het toekomstperspectief de controle over het gedragsresultaat 
besloten ligt in het hebben van succes, beschouwen wij het causaliteitsge-
noegen niet als motivationeel einddoel. Controle is een voorwaarde tot suc-
ces en geen doel opzich. 
2. De parallel met het begrip sociale bindingen 
Van de vijf genoemde universele einddoelen behouden we er een tweetal, 
namelijk maatschappelijk (conventioneel) succes en succesvolle 
(conventionele of non-conventionele) sociale relaties. De parallel met de 
in hoofdstuk 1 beschreven (jeugd)criminologische theorie~n valt op. In de 
straintheorie wordt ter verklaring van jeugddelinquentie gewezen op het 
niet ber8iken van economisch succes en van sociale status en respect 
(MERTON, 1938) (COHEN, 1955). In de controle theorie en de theorie van 
maatschappelijke kwetsbaarheid vormen de sociale bindingen de belangrijkste 
verklarende factor (HIRSCHI, 1969)(VETTENBURG, 1988)(WALGRAVE, 1992). In de 
theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid wordt vooral op het niveau van 
de school uitvoerig ingegaan op het tot standkomen van gehechtheid via so-
ciale relaties, van engagement ten aanzien van bepaalde maatschappelijke 
taken via prestige of succes en van overtuiging door het verkrijgen van 
respect. De interactie tussen gehechtheid, engagement en overtuigingen 
zorgt ervoor dat de sociale binding tot stand komt en in stand gehouden 
wordt. 
Hoewel de twee door ons behouden einddoelen, maatschappelijk 
(conventioneel) succes en succesvolle (conventionele of non-conventionele) 
sociale relaties, volgens de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid on-
losmakelijk met elkaar verbonden zijn en verenigbaar zijn in de term 
"sociale bindingen", behouden we de tweedeling. Onze invalshoek betreft de 
psyche-sociale processen ten aanzien van maatschappelijke kwetsbaarheid en 
jeugddelinquentie en het zou kunnen, dat het werken met te ruime cate-
gorie~n bepaalde relevante psyche-sociale mechanismen verdoezelt. 
Bovendien wordt in de literatuur gesuggereerd dat het onderscheid tussen 
maatschappelijk succes en succesvolle sociale relaties belangrijk kan zijn 
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in verband met de verschillende geslachten. In de beleving van jongens ne-
men de schooltaken en het toekomstig beroep een centrale plaats in 
(VERHOFSTADT-DENEVE, 1971)(KAPLAN, 1984)(GREENE & WALKER, 1986)(POOLE & 
COONEY, 1987) (VOLLENBERG, 1989) (NORM!, 1989) en is dus maatschappelijk 
(conventioneel) succes het belangrijkste motivationele einddoel. Het 
toekomstig huwelijk en gezin (VERHOFSTADT-DENEVE, 1971, 1991)(POOLE & 
COONEY, 1987) en ook het contact met de ouders (VAN DER LINDEN, 
1984)(BOSMA, 1985) zijn voor meisjes het belangrijkst. Voor hen staan dus 
succesvolle sociale relaties op de eerste plaats. 
3. De specifieke toekomstperspectieven en zelf concepten per socialisatie-
milieu 
.~·.~= 
3.1. Ben opsplitsing naar socialisatiemilieu 
In de adolescentief ase spelen zowel het primair als secundair en tertiair 
L 
socialisatiemilieu een belangrijke rol. Het lijkt daarom zinvol voor het 
gezin, de school en de vrije tijd de verschillende motivationele doelen af-
zonderlijk te bestuderen. In de literatuur worden de media, en dan met ·name 
de televisie, wel als vierde socialisatiemilieu opgevat. Wij nemen die ex-
tra onderverdeling niet over. De media zijn weliswaar zeer belangrijk voor 
jongeren, televisiekijken is één van de meest frequente vrijetijds-
bestedingsvormen in de adolescentie (DEVILLE e.a., 1989a,b,c)(DE KNOP & 
THEEBOOM, 1989), maar geven geen mogelijkheden tot concrete gedragsresul-
taten. De invloed van pers, radio en televisie beschouwen we als onderdeel 
van de maatschappelijke norm, waaraan jongeren hun gedragsresultaten mede 
spiegelen. 
3.2. Motivationele doelen binnen het primair socialisatiemilieu 
3.2.1. Relaties binnen het gezin 
Het gezin is vooral van belang vóór de adolescentieperiode en dan met name 
voor de latere zelfstandigheidsontwikkeling van de kinderen (DE WIT & VAN 
DER VEER, 1986). Via de hechting aan de primaire opvoeders, meestal de ou-
ders, wordt de basis gelegd voor de sociale en emotionele gedragsont-
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wikkeling van jongeren. Het gezin is dus met betrekking tot het aangean van 
succesvolle sociale relaties als motivationeel eindoel van jongeren een be-
langrijk voorportaal. De aanwezigheid van gezinsconflicten, zoals bijvoor-
beeld frequente en hevige ruzies, scheiding, mishandeling en deviantie van 
de ouders, wordt in de literatuur als belangrijkste ontwikkelings-
bedreigende factor binnen het primair socialisatiemilieu gesignaleerd 
(SCHOLTE, 1993). 
Specifiek voor de adolescentiefase geldt dat het gezin aan belang inboet 
(DE WIT & VAN DER VEER, 1986). Of het gezin uiteindelijk toch nog het be-
langrijkste referentiekader blijft of dat de groep van leeftijdsgenoten de 
eerste plaats inneemt, wordt uit de literatuur niet duidelijk. WILKS (1986) 
suggereert dat voor toekomstige beslissingen de ouders de belangrijkste 
gesprekspartners zijn en voor actuele beslissingen de vriendengroep. 
COLEMAN (1980) stelt dat het belang van de leeftijdsgenoten toeneemt naar 
mate.de ouder(s) minder adequate ondersteuning kunnen bieden. 
3.2.2. Maatschappelijk succes binnen het gezin 
Het andere door ons behouden universele einddoel, het behalen van 
maatschappelijk succes, is binnen het gezin niet aan de orde. De samenle-
ving legt geen taken op aan jongeren die ze binnen het gezin moeten 
vervullen om maatschappelijk als succesvol te worden gezien. Er zijn 
ongetwijfeld taken die de jongere van zijn ouder(s) moet vervullen en waar 
hij al dan niet succes in kan bereiken, maar deze leveren geen maatschap-
pelijk prestige op. Hoogstens is het een middel om de relatie met de ouders 
te voeden en waardering te krijgen binnen het gezin. 
3.3. Motivationele doelen binnen het secundair socialisatiemilieu 
3.3.1. Maatschappelijk succes binnen de school 
Een belangrijk kenmerk van de adolescentiefase is dat de jongere de eerste 
stappen in de bredere maatschappij zet. De school fungeert daarbij als 
spil. De verlenging van de leerplicht brengt met zich mee dat het grootste 
deel van de jongeren op school te vinden is en niet op de arbeidsmarkt. Op 
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school doen jongeren kennis en vaardigheden op die nodig zijn om zich in de 
maatschappij te handhaven en worden de waarden en normen overgedragen die 
net maatschappelijk leven in het algemeen reguleren. Maatschappelijk succes 
heeft dus vooral betrekking op schooltaken en betekent concreet dat de jon-
gere een hoge(re) onderwijsvorm volgt, goede cijfers haalt, slaagt voor 
zijn examens en/of niet (meer dan éénmaal) blijft zitten. Herhaaldelijk 
mislukken op schools vlak betekent daarentegen weinig of geen prestige en 
minder kansen op succes in volgende maatschappelijke taken op school en op 
de arbeidsmarkt. De school is de instelling van secundaire socialisering en 
bereidt de jongere via kennis, vaardigheden en bindingen voor op een rende-
ment in de maatschappij. 
Wanneer de leerplicht is beUndigd of de jongere deeltijds onderwijs volgt, 
gaat ~en aantal jongeren werken. Succes op de arbeidsmarkt betekent 
allere,erst dat de jongere werk vindt. Hoe meer aanzien de baan maatschap-
pelijk1 heeft, des te meer maatschappelijk prestige hij krijgt. Een betere 
baan betekent tevens een betere financil!le beloning, meer promotiekansen, 
meer arbeidsvreugde en verantwoordelijkheid. Werkloosheid houdt voor jon-
geren een mislukking in en heeft tot gevolg dat ze veel maatschappelijk 
prestige of andere vormen van maatschappelijke bekrachtiging ontberen. Geen 
werk hebben wordt door jongeren als negatief beleefd (DUBOIS-REYMOND & 
VELD, 1985) en zal vooral voor jongens nadelig zijn, aangezien zij 
maatschappelijk succes belangrijker vinden dan sociale relaties. 
3.3.2. Relaties binnen de school 
Gezien het feit dat jongeren onder de 18 jaar in Vlaanderen het grootste 
deel van hun wakkere uren op school moeten doorbrengen, is het secundaire 
socialisatiemilieu tevens een belangrijke plaats om sociale relaties aan te 
gaan. Succesvolle relaties binnen het schoolmilieu wil zeggen dat de jon-
gere zich gewaardeerd en geaccepteerd weet door zijn leerkrachten en 
medeleerlingen. De band met de leerkracht biedt de jongere niet alleen af-
fectie, maar heeft ook een weerslag op zijn engagement in de schooltaken en 
dus op zijn maatschappelijk succes. Een jongere die waardering krijgt van 
de leerkrachten, is meer bereid om zich in te zetten voor de schooltaken en 
om zich naar de tuchteisen van de school te schikken (VETTENBURG, 1988). 
Jongeren die op school niet succesvol zijn in het aangaan van sociale re-
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la ties worden door de leerkrachten gediscrimineerd en gestigmatiseerd. Ze 
krijgen geen respect en waardering. 
De contacten die jongeren met hun medeleerlingen en klasgenoten onder-
houden, zijn ook van belang. Soms zijn de relaties met leeftijdsgenoten 
zelfs voldoende om het globale schoolgebeuren als positief te beschouwen 
(DEVILLE e.a., 1989a,b,c). Ook deelname aan het arbeidsproces betekent 
kansen om sociale relaties aan te gaan met anderen. Werkloosheid ontneemt 
de jongeren deze mogelijkheden. 
3.4. Motivationele doelen binnen het tertiair socialisatiemilieu 
3.4.1. Sociale relaties in de vrijetijd 
In de adolescentieliteratuur wordt de vrije tijd over het algemeen in één 
adem genoemd met de omgang met leeftijdsgenoten. Het tertiair 
socialisatiemilieu heeft voor jongeren met name belang voor het realiseren 
van sociale relaties als einddoel. De vrije tijd is voor jongeren het mo-
ment bij uitstek om relaties aan te gaan met leeftijdsgenoten van hetzelfde 
en van het andere geslacht. Vriendschappen worden door jongeren bijzonder 
belangrijk gevonden. Zowel het hebben van een goede vriend die als 
vertrouwensoverzicht en steun beleefd wordt als het omgaan met andere jon-
geren in groepsverband (DE WIT & VAN DER VEER, 1986). 
3.4.2. Maatschappelijk succes in de vrijetijd 
Voor het verkrijgen van maatschappelijk conventioneel succes is de vrije-
tijdssfeer een minder geschikt kanaal. Aan vrijetijdsprestaties wordt 
maatschappelijk minder belang gehecht dan aan school- en arbeidsprestaties. 
Voor de doorsnee jongere is er op vlak van de vrijetijdsbesteding minder 
maatschappelijk succes te behalen en mislukkingen zullen dus ook minder in-
grijpende gevolgen hebben. 
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3.5. Een vijftal specifieke toekomstperspectieven en zelfconcepten 
Het globaal toekomstperspectief en het globaal zelfconcept bestaan uit di-
verse specifieke perspectieven en concepten. Afhankelijk van het inde-
lingscriterium ontstaan er andere specifieke toekomstperspectieven en zelf-
concepten. Wij hebben in dit hoofdstuk een tweetal criteria de revue laten 
passeren, namelijk: 
de universele einddoelen "maatschappelijk succes" en "succesvolle so-
ciale relaties" 
de socialisatiemilieus "gezin", "school" en "vrijetijd" 
Omdat we maatschappelijk succes binnen het gezin niet behouden, ontstaat er 
door de combinatie van de twee indelingen een vijftal specifieke toekomst-
perspectieven (TP) en zelfconcepten (ZC). In overzicht 5.1. staan ze ver-
meld. 
Overzicht 5. l. : Dfl vi.jf •peci.fi.elce toekomstper•pecti•nn en ••lfconcepten 
PRIMAIR SECUNDAIR TERTIAIR 
GEZIN SCHOOL VRIJE TIJD 
MAATSCHAPPELIJK (TP mts/ach) (TP mtaM) 
SUCCES (mts} (ZC mts/sch) (ZC mtaM) 
SUCCESVOLLE SOCIALE (TP IQQ/gU} (TP IOC/ach) (TP socM) 
RELATIES (soc) <ze toat40U} (ZC IOClscW (ZC IOCIM) 
4. De waardenhiärarchie van de motivationele doelen 
4.1. Een waardenhiärarchie als resultante van ervaringen 
Wat een jongere belangrijk vindt om te bereiken en dus welk doelgericht 
gedrag hij stelt, is afhankelijk van de mate waarin hij erin slaagt de mo-
tivationele doelen effectief te realiseren. Nastrevenswaardige doelen die 
effectief bereikbaar blijken, blijven voor de jongere hun motivationele 
waarde behouden. Doelen die in eerste instantie niet in de waardenhi~rar­
chie van de jongere voorkomen, kunnen aan waarde winnen en belangrijk wor-
den indien ze haalbaar blijken te zijn. Wanneer een jongere keer op keer 
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ervaart dat hij zijn motivationele einddoelen niet bereikt en ten aanzien 
van een belangrijk deel van het maatschappelijk en/of vrijetijds aanbod 
hulpeloos is, neemt zijn verwachting op toekomstig succes op die gebieden 
af. Wanneer hij de mislukkingen attribueert aan externe-stabiele-oncon-
troleerbare factoren zoals bijvoorbeeld maatschappelijke discriminatie en 
negatieve bejegening zal zijn verwachting op toekomstige succes op het be-
treffende deelgebied mogelijk zelfs geheel verdwijnen. Het enige bereikbare 
doel is dan nog het succesvol vermijden van toekomstige mislukkingen op 
maatschappelijk vlak. Dat komt noch het toekomstperspectief noch het zelf-
concept ten goede. 
De waardenhil:!rarchie beschouwen wij analoog aan de rest van ons begrip-
penkader als het resultaat van de leergeschiedenis of het socialisatiepro-
ces van het individu. Herhaaldelijke ervaringen met de (on)bereikbaarheid 
van beoogde doelen en met de (on)controleerbaarheid van de situatie hebben 
welbepaalde consequenties voor de waardenhil:!rarchie van het individu. 
4.2. De ontwikkeling van de waardenhil:!rarchie 
ATKINSON (1957) en RAYNOR (1981) stellen dat hoe moeilijker de taak is en 
dus hoe kleiner de kans op succes, des te groter de geanticipeerde belo-
nende waarde van succes is. Theoretisch kan een verminderde verwachting op 
toekomstig succes dus tot gevolg hebben, dat het moeilijk te bereiken doel 
in waarde stijgt. We veronderstellen dat dit uitsluitend het geval is wan-
neer het individu positief gemotiveerd is om het doel te bereiken en hij 
het niet bereiken van het doel toeschrijft aan een controleerbare oorzaak 
zoals bijvoorbeeld inspanning. De mislukking wordt dan niet zozeer 
beschouwd als faalervaring, maar als behorend tot het proces om het doel 
uiteindelijk te bereiken of met andere woorden als extra uitdaging in de 
taak. Dit proces is in onze visie een constructief psychologisch mecha-
nisme. 
Defensieve mechanismen als reactie op mislukkingen en hulpeloosheid zijn 
eveneens mogelijk. We verwachten dat die vooral bij nega: ef gemotiveerde 
en/of hulpeloze individuen in gang gezet worden. Geïnspireerd door KAPLAN 
(1983) onderscheiden we een viertal psychologische processen die ter com-
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pensatie van hulpeloosheid en mislukking in gang gezet kunnen worden. Die 
processen zijn: 
De jongere hecht meer waarde aan individuen en/of groepen die hem posi-
tief waarderen en dus een gunstige invloed op zijn zelfconcept hebben. 
De jongere hecht minder waarde aan individuen en/of groepen die hem 
negatief waarderen en dus een ongunstige invloed op zijn zelfconcept 
hebben. 
De jongere hecht meer waarde aan tussen- en einddoelen die een gunstig 
effect op zijn toekomstperspectief en zelfconcept hebben. 
De jongere hecht minder waarde aan tussen- en einddoelen die een ongun-
stig effect op zijn toekomstperspectief en zelfconcept hebben. 
We~, verwachten dat maatschappelijk kwetsbare jongens ten aanzien van de 
schoolse en eventueel andere maatschappelijke faalervaringen dergelijke 
def.ensieve mechanismen ontwikkelen. 
5. De ervaringen van maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens in de 
drie socialisatiemilieus 
5.1. Positieve relaties binnen het gezin 
Zoals voor alle adolescenten geldt voor maatschappelijk kwetsbare en delin-
quente jongens dat het primair socialisatiemilieu geen direct belang heeft 
voor het bereiken van maatschappelijk (conventioneel) succes en dus voor 
hun maatschappelijk toekomstperspectief en maatschappelijk zelfconcept. Wel 
geeft het gezin als primair socialisatiemilieu de jongen de criteria mee 
waartegen hij zijn maatschappelijke succes en sociale relaties in de 
school, op het werk en in de vrije tijd evalueert. De normen en waarden die 
maatschappelijk kwetsbare jongens vanuit hun gezin meekrijgen, sluiten min-
der aan bij de maatschappelijk gangbare criteria dan het referentiekader 
dat niet-maatschappelijk kwetsbare jongens van hun ouder(s) krijgen. Boven-
dien stimuleren de ouders van maatschappelijk kwetsbare jongens hun 
kinderen minder om zich in te spannen maatschappelijk succes te bereiken 
(VETTENBUI.G, 1988). 
Het contact tussen maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens en hun 
ouder( s) is minder frequent, doordat de jongeren hun vrije tijd vooral 
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buitenLhuis doorbrengen en niet zoals de niet-maatschappelijk kwetsbaren 
doordeweeks thuisblijven (DEVILLE e.a., 1989a,b,c). Ook de ouderlijke con-
trole is minder (PATTERSON, 1982)(PATTERSON & DISHION, 1985). We verwachten 
niet dat de kwaliteit van de sociale relaties binnen het primair sociali-
satiemilieu hierdoor wordt aangetast, maar uitsluitend de kwantiteit. Het 
sociaal toekomstperspectief en sociaal zelfconcept van maatschappelijk 
kwetsbare en delinquente jongens binnen het gezin is met andere woorden 
niet gunstiger of ongunstiger dan dat van andere adolescenten en dus gun-
stig kunnen noemen (TPsoc/gez•+; ZCsoc/gez•+). 
5.2. De ervaringen op school en op de arbeidsmarkt 
5.2.1. Ongunstige schoolprestaties 
Ten aanzien van het secundair socialisatiemilieu zijn maatschappelijk 
kwetsbare en delinquente jongens serieus benadeeld. Het feit dat het 
schoolaanbod primair is afgestemd op de onderwijsbehoeften van jongeren uit 
de midden en hogere milieus en in mindere mate op die van lagere klasse 
jongeren (VETTENBURG, 1988), heeft zowel consequenties voor het maatschap-
pelijk succes als voor de sociale relaties met de leerkrachten en medeleer-
lingen. Van jongeren uit de lagere sociale milieus is bekend dat zij vooral 
in de laagste en dus minst gewaardeerde onderwijsvormen terecht komen, in 
concreto het technisch, beroeps- en deeltijds onderwijs, en sterk 
ondervertegenwoordigd zijn in het algemeen secundair onderwijs (DEVILLE 
e.a., 1989a,b,c). De lagere klasse jongeren doubleren meer en wisselen veel 
meer van afdeling en school dan hun sociaal meer begunstigde leef-
tijdsgenoten (VETTENBURG, 1988). De schoolcarrière van migrantenjongeren 
verloopt nog problematischer (DEVILLE e.a., 1989a,b,c). Via de schooltaken 
is voor maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens dus nauwelijks 
succes te behalen. Hun maatschappelijk toekomstperspectief en zelfconcept 
voor zover ze dat opbouwen aan de hand van schoolprestaties, is dus ongun-
stig (TPmts/sch=-; ZCmts/sch=-). 
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5.2.2. Negatieve contacten op school 
Over de sociale relaties van maatschappelijk kwetsbare en delinquente 
jongeren op school is bekend dat die met de leerkrachten vaak problematisch 
zijn. Leerkrachten hebben veelal negatieve vooroordelen over leerlingen uit 
de lagere sociale klassen (VETTENBURG, 1988) en vooral tegenover migranten 
(DEVILLE e.a., 1989a,b,c). De jongeren voelen deze negatieve houding van de 
leraren en raken gedemotiveerd. Dat veroorzaakt slechte resultaten die op 
hun beurt weer een afwijzende houding van de leerkracht kunnen be-
werkstelligen. Er is dus sprake van een soort "self-fulfilling prophecy". 
Het ongunstige sociale schoolse toekomstperspectief en het sociale schoolse 
zelf concept worden enigszins goedgemaakt door de contacten met leef-
tijdsgenoten op school. Over de relatie met de medeleerlingen en 
klasgenoten zijn de jongeren uit de lagere sociale milieus en uit etnische 
minderheden, evenals hun niet-kwetsbare medeleerlingen, tevreden. De regel-
matige veranderingen van school en afdeling die maatschappelijk kwetsbare 
jongeren meemaken, benadelen de relaties wel. Globaal genomen kunnen we dus 
zeggen dat het sociaal toekomstperspectief en het sociaal zelfconcept ten 
aanzien van de school eerder naar de ongunstige kant overhellen 
(TPsoc/scha-; ZCsoc/sch=-). 
5.3. De ervaringen in de vrijetijd 
5.3.1. Ongunstige conventionele vrijetijdsprestaties 
Wat betreft de vrije tijd zien we dat niet alle jongeren over een even 
grote hoeveelheid vrije tijd beschikken en dus over evenveel mogelijkheden 
om succeservaringen op te doen. De aard van het gevolgde onderwijs is in 
grote mate bepalend voor de dagdagelijkse vrijetijdsruimte (DEVILLE e.a., 
1988a, b). De leerlingen van de hogere onderwijsvormen, het algemeen se-
cundair onderwijs, hebben na school vaak nog huiswerk te doen. In de lagere 
onderwijsvormen, het technisch, beroeps- en deeltijdsonderwijs, krijgen de 
leerlingen veel minder schoolwerk thuis af te werken zodat de omvang van 
hun vrije tijd gevoelig groter is. Maatschappelijk ~1etsbare en delinquente 
jongens hebben over het algemeen dus meer vrijetijdsmogelijkheden dan hun 
leeftijdgenoten uit de hogere sociale klassen, die vooral in het algemeen 
vormend onderwijs terug te vinden zijn. We mogen echter niet zondermeer de 
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conclusie trekken dat maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens die 
grotere hoeveelheid tijd en dus kansen op succes en relaties ook benutten. 
Jongeren die opgroeien in de lagere milieus krijgen weinig stimulans om 
zich goed te ori~nteren in het grote scala van vrijetijdsactiviteiten. 
Maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens missen de middelen (VAN 
DER GUGTEN, 1988) en/of de vaardigheden of beheersen de gebruiksregels en 
codes niet om op gelijkwaardig niveau gebruik te maken van het gestr:.ic-
tureerd conventioneel vrijetijdsaanbod (DEVILLE e.a., 1989a,b,c). Ze 
amuseren zich na school meestal met vrijblijvende, ongestructureerde en 
passieve activiteiten. Ze noemen televisie kijken, uitgaan en fuiven als 
meest geliefde bezigheden (DE KNOP & THEEBOOM, 1989). Met dergelijke ac-
tiviteiten is echter geen maatschappelijke prestige te behalen. Actieve 
sportbeoefening, de jeugdbeweging of andere gestructureerde conventionele 
vrijetijdsbestedingsvormen komen onder maatschappelijk kwetsbare en delin-
quente jongeren nauwelijks voor (DEVILLE e.a., 1988a,b). De kansen op 
maatschappelijk (conventioneel) succes via de vrijetijdsbesteding benutten 
jongeren uit de de lagere sociale klasse dus minder dan hun leeftijdgenoten 
uit de midden en hogere sociale klassen. Hun maatschappelijk conventioneel 
toekomstperspectief en maatschappelijk conventioneel zelfconcept met be-
trekking tot de vrijetijdsbesteding is vergeleken met die van hun niet-
maatschappelijk kwetsbare leeftijdsgenoten ongunstig (TPmts/vt•-; 
ZCmts/vt=-). 
5.3.2. Gunstige sociale contacten in de vrijetijd 
De grotere hoeveelheid vrije tijd van maatschappelijk kwetsbare en delin-
quente jongens biedt tevens meer kansen op contacten met andere jongeren 
van hetzelfde en het andere geslacht. In werkelijkheid benutten ze deze 
kansen ook en zien we dat maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens 
zeer veel tijd en energie in hun peergroup investeren (WALGRAVE, 1992). 
Meestal trekken ze in hun vrije tijd op met lot- en soortgenoten en is de 
onderlinge waardering en acceptatie groot. Er kan zelfs sprake zijn van een 
ei&en subcultuur (BRUINSMA, 1988). Het sociaal toekomstperspectief en so-
ciaal zelfconcept krijgen in de vrije tijd door de contacten met leef-
tijdsgenoten dus een belangrijke positieve impuls. Doordat maatschappelijk 
kwetsbare en delinquente jongeren hun vrije tijd over het algemeen niet in 
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verenigings- of clubverband doorbrengen, komen contacten met volwassenen 
ook in de vrije tijd niet of nauwelijks tot stand. Globaal genomen is het 
sociaal toekomstperspectief en het sociaal zelfconcept, voor zover 
maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens dat in de vrije tijd op-
bouwen, gunstig maar vooral non-conventioneel van aard (TPsoc/vt=+; 
ZCsoc /vt•+) • 
5. 4. De waardenhii!rarchie van maatschappelijk kwetsbare en delinquente 
jongeren 
5.4.1. De aanpassing van waardenhii!rarchie 
~atschappelijk succes op vlak van de school en in de vrije tijd en suc-
q~svolle sociale relaties met leerkrachten zijn motivationele einddoelen 
d.j:;e maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens nauwelijks of helemaal 
nA.et realiseren. Het gevolg is dat ze die doelen minder of niet meer na-
streven en devaloriseren. De jongens hechten minder of geen waarde meer aan 
schoolprestaties, contacten met leerkrachten en aan gestructureerde conven-
tionele vrijetijdsbestedingsvormen en sociale relaties daarbinnen. De li-
teratuur bevestigt deze vorm van defensieve coping bij maatschappelijk 
kwetsbare en delinquente jongens (COHEN, 1955)(CLOWARD & OHLIN, 
1961)(KAPLAN, 1983, 1984)(BIJLSMA & WILDERS, 1985)(DE WIT & VAN DER VEER, 
1986). 
De doelen waarover maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens wel 
controle hebben, de doelen die voor hen wel bereikbaar zijn en de interac-
ties die positieve consequenties hebben, stijgen binnen hun waardenhi~rar­
chie. Sociale relaties met leeftijdsgenoten in de ongestructureerde vrije 
tijd en mogelijk ook de contacten met medeleerlingen en ouder(s) evenals de 
ongestructureerde vrijetijdsbesteding houden voor maatschappelijk kwetsbare 
en delinquente jongeren de belofte in op succes en positieve reacties en 
behouden hun waarde, nemen in waarde toe of krijgen waarde. 
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5.4.2. Non-conventionele en delinquente waarden 
In de praktijk zien we inderdaad dat maatschappelijk kwetsbare en delin-
quente jongeren elkaar opzoeken en steun en compensatie bij elkaar vinden. 
De groep van lot- en soortgenoten die zich zo ontwikkelt, gaat succes 
zoeken op andere vlakken en draagt hetgeen maatschappelijk niet waardevol 
geacht wordt hoog in haar waardenvaandel. Succes en het gevoel van 
competentie en waardering verwerven ze niet door zich aan te passen aan de 
conventionele waarden, maar juist door het uitdagen ervan (VETTENBURG, 
1988)(WALGRAVE, 1991). Deviantie en delinquentie vormen een potentiele bron 
voor succes (COHEN, 1955)(CLOWARD & OHLIN, 1961)(MATZA, 1964)(ELLIOT & 
VOSS, 1974)(KAPLAN, 1975)(GOLD, 1978)(0YSERMAN & MARKUS, 1990a,b). De non-
conventionele en delinquente doelen vormen tevens de voedingsbodem voor 
persisterende delinquentie (COHEN, 1955)(ELLIOT & VOSS, 1974)(KAPLAN, 
1980)(WALGRAVE, 1989, 1991). In tegenstelling tot de voorbijgaande delin-
quentie tijdens de adolescentie is de persisterende delinquentie verankerd 
in de waardenhierarchie van de peergroup (WALGRAVE, 1992). 
Bindingen met niet-maatschappelijk kwetsbare jongeren komen door dit proces 
nauwelijks of niet tot stand. Gezien de remmende werking van conventionele 
contacten op het kwetsbaarheidsproces en op de persisterende jeugddelin-
quentie (BRUINSMA, 1985, 1991) is dit een sombere vaststelling. Het gevolg 
is dat hun toch al ongunstige maatschappelijk conventioneel toekomst-
perspectief en zelfconcept door stigmatiseringsprocessen nog ongunstiger 
worden. 
Besluit 
Onze zoektocht in de literatuur naar de universele eindoelen heeft ons 
duidelijk gemaakt, dat alle jongeren in principe maatschappelijk conven-
tioneel succes en succesvolle sociale relaties nastreven. Afhankelijk van 
het socialisatiemilieu waarin we de einddoelen situeren, dienen andere ac-
centen te worden gelegd. Het primair socialisatiemilieu heeft geen direct 
belang voor de opbouw van het maatschappelijk toekomstperspectief, noch 
voor de opbouw van het maatschappelijk zelfconcept. Ook binnen het 
tertiaire milieu speelt het bereiken van maatschappelijk succes minder 
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nadrukkelijk. Het schoolmilieu en in het verlengde daarvan het werkmilieu 
zijn daarvoor de plaats bij uitstek. 
Ten aanzien van het sociaal toekomstperspectief en het sociaal zelf concept 
heeft het gezin wel zijn waarde, vooral in voorbereidende zin. Het se-
cundair en in nog veel grotere mate het tertiair socialisatiemilieu vormen 
de lokaties voor het actuele sociale leven van de adolescent. Vooral in de 
vrijetijd, in de omgang met leeftijdsgenoten voeden jongens hun sociaal 
toekomstperspectief en hun sociaal zelfconcept. In overzicht 5.2. hebben we 
deze vaststellingen geïntegreerd in het schema dat we reeds op grond van de 
voorgaande hoofdstukken hadden ontwikkeld. 
Overzicht 5.2.:be integratie van de specifieke motivationele einddoelen en 
ge waardeahilrarcbi• 
l 
VRIJETIJDS-
ERVARINGEN SPECIFIEKE 
/ (sociale relaties) TOEKOMST-(maatschappelijk / PERSPEC-succes) TIEVEN '--.. 
GEZINS-
î l - CAUSALE w WAARDEN- DOELGERICHT ERVARINGEN 'ATIRIBUTIE HIERARCHIE ~ GEDRAG (sociale ~ SPECIFIEKE / relaties) 
ZELF CON-
~ SCHOOL- CEPTEN ERVARINGEN 
(maatschappelijk 
succes) 
(sociale relaties) 
T 
De hypothese die we omtrent de motivationele einddoelen van maatschappelijk 
kwetsbare en delinquente jongens voorlopig formuleren, is: "maatschappelijk 
kwetsbare en delinquente jongens dE>valueren maatschappelijk conventioneel 
succes op vlak van de school en de gestructureerde conventionele vrije tijd 
evenals succesvolle sociale relaties met vertegenwoordigers van de school 
en de gestructureerde conventionele vrijetijdsbesteding en valoriseren non-
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conventionele en delinquente doelen in de vrije tijd en succesvolle sociale 
relaties met gezinsleden en peers in de ongestructureerde en non-conven-
tionele vrijetijd". 
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HOOFDSTUK 6: HET CONCEPTUEEL MODEL 
Inleiding 
Op grond van de literatuur die we in hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 5 
hebben besproken, zijn we in staat de probleemstelling van ons onderzoek 
uit de algemene inleiding in een conceptueel model uit te werken. Het con-
ceptueel model, opgevat als een aantal denkbeelden-vooraf over het te 
onderzoeken probleem (SEGERS, 1987), geeft een voorstelling van de ver-
schijnselen in de realiteit die voor het onderzoek in aanmerking komen. 
Vanzelfsprekend betreft het een beperkt beeld. Het gaat om een selectie van 
de relevante verschijnselen uit de realiteit. Formeel wordt in een con-
ceptueel model een drietal componenten onderscheiden, namelijk (BILLIET, 
1990): 
1. het geldigheidsveld of de verzameling van onderzoekseenheden waarover 
in het onderzoek de wetenschappelijke uitspraken worden gedaan en 
waaruit eventueel een steekproef van eenheden wordt getrokken 
2. de theoretische variabelen of de eigenschappen van de onderzoekseen-
heden die voor de onderzoeksprobleemstelling relevant geacht worden 
3. de hypothesen of de relaties tussen de eigenschappen 
In onze probleemstelling staat de ontwikkeling van jeugddelinquentie cen-
traal. We beschouwen ernstige(re) en/of frequente(re) delinquentie tijdens 
de adolescentie als het resultaat van een proces waarbij diverse maatschap-
pelijke en psycho-sociale factoren een rol spelen en op elkaar inwerken. In 
alle overzichten die we in de voorgaande hoofdstukken hebben gegeven, is 
een delinquent gedragspatroon echter nooit het resultaat in de zin van een 
eindpunt van een proces. Vanuit het doelgericht gedrag van de jongen, of 
dat nu delinquent of een ander type doelgericht gedrag betreft, vertrekt 
steeds weer een pijl terug naar de (school en vrijetijds)ervaringen van de 
jongen. Er is met andere woorden in onze visie sprake van circulariteit. 
Om die complexiteit en circulariteit van het proces zo goed mogelijk te 
vatten, delen we ons conceptueel model en daarmee ons onderzoek op in twee 
delen. In het eerste deel, hierna het eerste conceptueel submodel genoemd, 
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beschouwen we delinquentie als één van de mogelijke waarden van de afhanke-
lijke of de te verklaren variabele en in het tweede deel, hierna het tweede 
conceptueel submodel genoemd, vormt delinquentie de onafhankelijke of de 
verklarende variabele. 
1. Het eerste conceptueel submodel 
1.1. Een delinquent gedragspatroon als afhankelijke variabele 
In het eerste conceptueel submodel vormt een delinquent gedragspatroon het 
resultaat van een proces of met andere woorden één van de mogelijke waarden 
van de afhankelijke variabele. In overzicht 6.1. staat het model 
weergegeven. 
Oyerzicht 6 .1. : Het ••r•t• conceptueel submodel met een "delinquent 
gedr•g•patroon• al• •fh•nkelijke variabele. 
VRIJETIJDS-
? ERVARINGEN TOEKOMST-
MMTSCHAPPE- l ! 
_/ PERSPECTIEF 
LIJKE KWETS- CAUSALE l î DOMINANT 
BMRHEIDVAN ~ ATIRIBUTIE ~GEDRAGSPATROON 
HET GEZIN \a 
" 
ZELFCONCEPT 
SCHOOL-
ERVARINGEN 
ONAFHANKELIJKE " INTERVENIERENDE " AFHANKELIJKE VARIABELE 
VARIABELEN 'VARIABELEN 
, 
1.2. Het geldigheidsveld 
1.2.1. Alleen adolescenten 
Een eerste afbakening van ons geldigheidsveld betreft de eigenschap 
"leeftijdsklasse" van de onderzoekseenheden. Met ons onderzoek wensen we 
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wetenschappelijke uitspraken te doen omtrent psychologische mechanismen die 
een rol spelen in de ontwikkeling van jeugddelinquentie. We beperken ons 
daarom tot jongeren of concreter tot adolescenten. De adolescentie vormt 
een sociaal-psychologisch goed afgebakende periode, die kan worden 
beschouwd als de overgang tussen de kindertijd en de volwassenheid. Adoles-
centen staan voor de taak een eigen identiteit te ontwikkelen en een plaats 
en rol binnen de samenleving te zoeken. 
In de ontwikkelingspsychologische literatuur wordt de leeftijd van 12 jaar 
meestal als ondergrens van de adolescentiefase gehanteerd. Het is de 
leef tijd waarop de jongeren van de lagere naar de middelbare school gaan en 
waarop zich lichamelijke veranderingen inzetten. Over de bovengrens bestaat 
geen unanimiteit. De leeftijd van 18 jaar is verdedigbaar. In Belgi~ is dat 
het moment waarop de jongeren juridisch volwassen zijn en de leerplicht 
eindigt. In onderzoek wordt oook de bovengrens van 25 jaar wel gehanteerd. 
,~n de recente Nederlandstalige literatuur wordt echter over het algemeen de 
leeftijd van 21 jaar als einde van de adolescentie genomen. In de realiteit 
is dat het moment waarop de meeste jongeren hun scholing afronden en op 
eigen titel aan het economisch-maatschappelijk leven gaan deelnemen. In ons 
onderzoek volgen we de Nederlandstalige ontwikkelingspsychologische lite-
ratuur en beschouwen we de adolescentie als de leeftijdsperiode van 12 tot 
21 jaar (WELTEN, 1973) (MÖNKS & HEYMANS, 1981 )(DE WIT & VAN DER VEER, 
1986)(HOKSBERGEN e.a., 1987). 
Ondanks het feit dat psychologisch gezien de adolescentie een duidelijke 
levensfase is, mogen we niet uit het oog verliezen dat binnen de adolescen-
tie de variabele "leeftijd" nog van belang kan zijn voor het type delin-
quentie waartoe de jongeren eventueel overgaan. Darknumberonderzoek laat 
zien dat bijvoorbeeld vandalisme meer gepleegd wordt door 14- en 15-jari-
gen, terwijl eigendomsdelicten meer de specialiteit is van 16-17-jarigen en 
vechten van 18-19 jarigen (JUNGER-TAS e.a., 1994). 
1.2.2. Alleen scholieren 
Onze veronderstellingen omtrent de ontwikkeling van frequente (re) en ern-
stige (re) delinquentie gedurende de adolescentie enten zich op de combi-
natie van maatschappelijke kwetsbaarheid en negatieve schoolervaringen. De 
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tweede begrenzing van ons geldigheidsveld betreft daarom de eige11schap 
"maatschappelijke rol" van de onderzoekseenheden. De adolescenten die tot 
het geldigheidsveld van ons onderzoek behoren, zijn allemaal scholieren. 
Vanwege de Belgische leerlicht zijn de adolescenten tussen de 12 en 18 jaar 
per definitie scholier. Wat betreft de adolescenten tussen de 18 en 21 jaar 
betrekken we alleen diegenen in ons onderzoek die secundair onderwijs vol-
gen en dus wat betreft hun maatschappelijke rol vergelijkbaar zijn met de 
12- tot 18-jarigen. Hiervoor hebben we echter geen valabele en tevens prak-
tisch haalbare oplossing. 
Door ons te beperken tot schoolgaande adolescenten lopen we het risico de 
groep frequente spijbelaars uit te sluiten en zeker de jongeren die op geen 
enkele school nog binnen mogen. Het verlies van deze jongeren is onder-
zoeksmatig nadelig, omdat uit de criminologische literatuur naar voren komt 
dat frequent en persisterend spijbelen een indicator is voor latere delin-
quentie. 
1.2.3. Alleen scholieren van Vlaamse scholen 
De beperking van onze onderzoekseenheden wat betreft de eigenschap 
"geografische ligging van de school" spruit niet voort uit onze probleem-
stelling, maar uit een mengeling van praktische en methodische argumenten. 
De onderzoekseenheden zijn allen in Vlaanderen naar school gaande adoles-
centen, autochtoon of allochtoon. Een uitbreiding naar de Waalse en Brus-
selse scholen houdt een vertaling van onze onderzoeksinstrumenten in en dat 
betekent niet alleen veel extra werk en geld, maar tevens een niet te on-
derschatten risico op vertroebeling van de validiteit van de onderzoeksin-
strumenten en dus van de betrouwbaarheid van onze uiteindelijke empirische 
gegevens. Zeker in psychologisch geori~nteerd onderzoek zijn de nuances in 
de vraagstelling en in de antwoorden van groot belang. We riskeren het dus 
niet om een tweetalig onderzoek op te zetten, waarvan we bovendien geen 
enkele meerwaarde aan informatie verwachten. 
EE!n eventuele vergelijking met een ander Nederlandstalig gebied, in con-
creto Nederland, hebben we ook op geen enkel moment overwogen. Door over de 
grens te gaan, brengen we een andere (school)cultuur in en daarmee maken we 
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de variabele "schoolervaringen" onnodig complexer. 
dat we daarvan extra inzichten verwachten. 
1.2.4. Alleen jongens 
En ook nu weer zonder 
Het bereik van. ons onderzoek beperkt zich wat betreft de eigenschap 
"geslacht" tot jongens. Deze keuze is ingegeven door de theorie van 
maatschappelijke kwetsbaarheid die de basis van ons onderzoek vormt en door 
het feit dat jeugddelinquentie op de eerste plaats een aangelegenheid van 
jongens is. 
Door het geldigheidsveld van ons onderzoek te beperken tot jongens ver-
liézen we een interessante invalshoek op onze probleemstelling. Meisjes 
ontwikkelen een minder frequent en minder ernstig delinquent gedragspatroon 
dan jongens (POELS, e.a., 1994). Dat blijkt zowel uit de officiäle 
gerechtelijke statistieken als uit "self-report" onderzoek (JUNGER-TAS, 
1983) (DIJKSTERHUIS & NIJBOER, 1986). Uit de literatuurstudie weten we dat 
ook het toekomstperspectief en het zelfconcept van meisjes en jongens an-
ders evolueert en opgebouwd is. Het in ogenschouw nemen van de beide sexen 
verzwaart one onderzoek echter dermate, dat we ons hebben beperkt wat be-
treft het geslacht van de onderzoekseenheden. 
1.2.5. Alleen in gezinsverband op(ge)groei(en)den 
Uit de literatuur weten we dat institutionalisering onze interveni~rende 
variabelen n toekomstperspectief n. "zelfconcept n en "attributiestijl" beïn-
vloedt. In het eerste deel van ons onderzoek betrekken we daarom alleen 
jongeren die in gezinsverband opgroeien/zijn opgegroeid en geen adolescen-
ten die in een instelling verblijven of vroeger gedurende een langere pe-
riode geplaatst zijn geweest. We houden met andere woorden de eigenschap 
"leefsituatie" voor alle jongens constant. In ons tweede conceptueel model 
waarin "delinquentie" de onafhankelijke variabele vormt, komen we hierop 
echter terug. 
--
!\ 
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1.2.6. De gemeenschappelijke eigenschappen 
Het geldigheidsveld of de verzameling van onderzoekseenheden waarover we in 
het eerste deel van ons onderzoek wetenschappelijke uitspraken doen, 
bestaat uit "in gezinsverband op(ge)groei(en)de adolescente jongens die in 
Vlaanderen naar school gaan". De onderzoekseenheden zijn gelijk wat betreft 
de eigenschappen "leeftijdsklasse", "geslacht", "maatschappelijke rol", 
"leefsituatie" en "geografische ligging van de school". De eenheden die 
niet tot het geldigheidsveld behoren en waarvoor onze wetenschappelijke 
uitspraken en bevindingen dus niet zullen gelden, zijn alle jongeren jonger 
dan 12 jaar of ouder dan 21 jaar, alle meisjes, alle werkende jongeren en 
alle jongeren die niet in Vlaanderen naar school gaan en/ of in een in-
stelling verblijven of vroeger gedurende een langere tijd hebben verbleven. 
1.3. De theoretische variabelen 
1.3.1. Dertien theoretische variabelen 
De onderzoekseenheden, de in gezinsverband opgroeiende adolescente jongens 
die in Vlaanderen naar school gaan, zijn dragers van eigenschappen. In het 
conceptueel model hebben we te maken met "theoretische eigenschappen" of 
"theoretische variabelen". Dat zijn de eigenschappen van de onder-
zoekseenheden die we van belang achten voor ons onderzoeksprobleem, zonder 
dat we aangeven hoe die in de concrete onderzoeksrealiteit bij de onder-
zoekseenheden zullen worden vastgesteld. Indien wel reeds bepaald is hoe de 
variabelen gemeten worden, hebben we te maken met "empirische variabelen" 
(SEGERS, 1987). Deze komen in het volgende hoofdstuk aan bod. 
Op grond van onze literatuurstudie blijkt een groot aantal theoretische 
variabelen voor ons eerste conceptueel submodel van belang te zijn. In 
overzicht 6.1. in paragraaf 1.1. van dit hoofdstuk is te zien dat we er een 
zevental van opnemen, namelijk: 
de onafhankelijke variabelen: 
maatschappelijke kwetsbaarheid van het gezin 
- vrijetijdservaringen 
- schoolervaringen 
de interveni~rende variabelen: 
causale attributie 
- toekomstperspectief 
zelf concept 
de afhankelijke variabele: 
- dominant gedragspatroon 
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De relevantie van deze factoren ten aanzien van onze probleemstelling staat 
na de literatuurstudie buiten kijf en bespreken we hier niet nader. 
Vanuit de literatuurstudie is het te verantwoorden dat we ook de factoren 
"etniciteit", "gezinsproblemen", "capaciteiten", "geslacht", "leeftijd" en 
"leefsituatie" als onafhankelijke theoretische variabelen in aanmerking ne-
men. Hoe meer variabelen we echter in ons conceptueel model betrekken, hoe 
meer jongens we in onze onderzoeksgroep dienen op te nemen om het model te 
kunnen toetsen. We moeten ons daarom beperken tot de meest relevante en 
meest verklarende onafhankelijke variabelen. Een conceptueel model heeft 
immers als doel een vereenvoudigde, en niet een (onnodig) gecompliceerde, 
voorstelling van de verschijnselen in de realiteit te geven. Van de varia-
belen "leeftijd", "geslacht" en "leefsituatie" nemen we daarom uitsluitend 
één bepaalde waarde op en met de variabelen "etniciteit", "gezinsproblemen" 
en "capaciteiten" houden we in ons model en dus bij de analyse van de on-
derzoeksgegevens geen expliciet rekening. 
1.3.2. Drie beperkt opgenomen theoretische variabelen 
Uit de literatuurstudie is gebleken dat de theoretische variabelen 
"geslacht", "leeftijd" en "leefsituatie" een belangrijke en (deels) on-
afhankelijke rol spelen in de verklaring van een delinquent gedragspatroon 
gedurende en na de adolescentie. We kunnen deze variabelen dan ook niet 
geheel buiten beschouwing laten. Om ons echter niet te verliezen in aller-
hande nuanceringen en niet direct relevante verbanden voor onze pro-
bleemstelling, beperken we ons tot bepaalde waarden van deze drie theo-
retische variabelen. We hebben dat reeds beargumenteerd bij de bespreking 
van het geldigheidsveld. 
Voor de onafhankelijke variabele "leeftijd" is dat de de leeftijdscategorie 
van 12 tot 21 jaar. Wat betreft de variabele "geslacht" beperken we ons tot. 
1 
1~- :-
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de jongens en de variabele "leefsituatie" krimpen we in tot in gezinsver-
band op(ge)groei(en)de jongeren of met andere woorden niet-geïnstitutiona-
liseerde jongeren. We hebben reeds gezegd dat we op deze laatste beperking 
bij ons tweede conceptueel model zullen terugkomen. 
1. 3. 3. Drie theoretische variabelen waarmee we niet expliciet rekening 
houden 
1.3.3.1. •Etniciteit• 
Uit de bespreking van de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid weten 
we, dat het kwetsingsproces bij maatschappelijk kwetsbare migrantenjongeren 
sneller verloopt en nog kwetsender is. Het behoren tot een mi-
grantenpopulatie betekent echter niet dat de jongen per definitie 
maatschappelijk kwetsbaar is. In combinatie met een lage sociaal-economi-
sche status verhoogt het migrant-zijn het risico op maatschappelijke 
kwetsingen en versterkt het de negatieve ervaringen. Daartegenover staat 
dat migrantenjongens meestal tot een consonante referentiegroep behoren en 
ze hun maatschappelijke faalervaringen dus meer extern kunnen attribueren 
en bijvoorbeeld kunnen toeschrijven aan discriminatie en vooroordelen van 
de maatschappij. Ze verwerken de kwetsingen psychologisch gezien gemakke-
lijker en op een voor hun zelfconcept minder schadelijke wijze. 
De theoretische variabele "etniciteit" is voor ons conceptueel submodel dus 
niet onbelangrijk. Omdat de etniciteit van de jongen vooral een ver-
sterkende of kanalyserende werking heeft ten aanzien van de variabele 
"maatschappelijke kwetsbaarheid" en niet zozeer een op zichzelfstaande on-
afhankelijke variabele is, nemen we de variabele "etniciteit" van de jongen 
niet expliciet op in ons model. We betrekken zowel Belgische jongens als 
migrantenjongens in ons onderzoek. 
1.3.3.2. •Gezinsproblemen• 
Maatschappelijk kwetsbare ouders hebben vaker te kampen met (een combinatie 
van) schulden, alcoholisme, slechte gezondheid, uithuisplaatsing van de 
kinderen, slechte huisvesting, echtscheiding, etc. Jongeren die opgroeien 
in gezinnen met ernstige problemen zullen daarvan vooral op school maar ook 
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in de vrije tijd een weerslag ondervinden. Gezinsproblemen zijn echter geen 
exclusieve zaak voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Met name 
echtscheiding komt in alle lagen van de bevolking voor. De problemen in 
maatschappelijk kwetsbare gezinnen zijn over het algemeen wel ernstiger en 
komen vaker gelijktijdig voor. Er wordt dan gesproken van zogenaamde 
"multi-problem" gezinnen. 
De theoretische variabele "gezinsproblemen" speelt dus een rol in het pro-
ces dat in ons conceptueel model wordt geschetst, maar is ook nu weer meer 
te beschouwen als katalysator van maatschappelijke kwetsbaarheid. Vandaar 
dat we de problemen in het gezin van de jongens niet expliciet als on-
afhankelijke variabele in ons onderzoek opnemen. In onze steekproef zullen 
zo"el jongens met als jongens zonder gezinsproblemen voorkomen. 
1.~. 3. 3. •capaciteiten• 
Maatschappelijk kwetsbare jongeren hebben in oorsprong niet persé meer of 
minder intellectuele en sociale capaciteiten dan jongens die niet 
maatschappelijk kwetsbaar zijn. Wel worden de mogelijkheden van maatschap-
pelijk kwetsbare jongeren minder of in een andere richting gestimuleerd en 
zijn ze daardoor veelal minder of anders ontwikkeld. Maatschappelijk kwets-
bare ouders worden vaak opgeslorpt door hun eigen problemen en koesteren 
vanwege hun eigen kwetsende voorgeschiedenis niet veel maatschappelijke 
verwachtingen voor hun kinderen. De schoolresultaten en inzet van de 
jongeren zijn daardoor minder dan die van hun niet-maatschappelijk kwets-
bare klasgenoten. Hun intelligentie rendeert met andere woorden minder. De 
in de literatuur veelvuldig benadrukte relatie tussen delinquentie en een 
lage intelligentie be.treft dus geen direct verband, maar loopt via de so-
ciale context waarin de jongere opgroeit en via de schoolervaringen 
{PATTERSON & DISHION, 1985){WALGRAVE, 1994). 
Wat betreft de sociale vaardigheden van maatschapelijk kwetsbare jongeren 
nemen we een vergelijkbaar proces waar. In maatschappelijk kwetsbare gezin-
nen worden andere, vooral praktische, vaardigheden gestimuleerd en de gang-
bare sociale vaardigheden, met name verbale, minder gestimuleerd en ont-
wikkeld (BARTELS, 1986). Dat heeft niet alleen tot gevolg dat de jongens 
minder goed voorbereid zijn op het schoolse leven, maar ook dat ze proble-
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men ondervinden bij de participatie aan het club- en verenigingsleven in de 
vrijetijd. 
Ook ten aanzien van de variabele "capaciteiten" is het zo, dat niet uit-
sluitend bij maatschappelijk kwetsbare jongeren tekorten waar te nemen 
vallen. Jongeren uit alle sociaal-economische klassen kunnen verminderde 
intellectuele en sociale vaardigheden hebben. De oorzaak moet dan echter 
niet (uitsluitend) in de sociale context worden gezocht. We kunnen dus 
wederom stellen dat de variabele "capaciteiten" meer de variabele 
"maatschappelijke kwetsbaarheid" versterkt dan een onafhankelijke invloed 
heeft op het in ons conceptueel model beschreven proces. We behouden de 
theoretische variabele dan ook niet expliciet. De jongens in onze onder-
zoeksgroep kunnen dus zowel ruim ontwikkelde als beperkt ontwikkelde intel-
lectuele en/of sociale vaardigheden hebben. 
1.4. De hypothesen 
In overzicht 6.1. in paragraaf 1.1. van dit hoofdstuk zijn de zeven 
theoretische variabelen uit ons eerste conceptueel submodel verbonden met 
pijlen. De verbindingspijlen wijzen op de relaties tussen de betreffende 
eigenschappen van de onderzoekseenheden en op de richting van de relaties. 
Op de verbanden tussen de variabelen in het algemeen gaan we niet nader in. 
In de voorgaande hoofdstukken zijn die voldoende toegelicht. De re la ties 
die we tussen de verschillende theoretische variabelen uit ons eerste con-
ceptueel submodel voor de specifieke groep van maatschappelijk kwetsbare 
jongens verwachten, vormen de kern van onze probleemstelling en geven we 
hieronder in een vijftal (deel)hypothesen weer. Deze (deel)hypothesen komen 
grotendeels overeen met de voorlopige hypothesen die we in de besluiten van 
de voorgaande hoofdstukken hebben geformuleerd. Omdat we onze litera-
tuurstudie hebben afgerond en alle voor onze probleemstelling belangrijke 
variabelen en nuanceringen hebben besproken, kunnen we nu de definitieve 
hypothesen formuleren . 
. !!ypothese lA: Naarmate de maatschappelijk kwetsbare startpositie van jon-
gens bevestigd wordt door kwetsende schoolervaringen, wordt hun schools 
toekomstperspectief ongunstiger, dat wil zeggen ondieper, korter, minder 
gevuld en minder optimistisch maar realistisch (TPsch=-). 
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Hypothese lB: Naarmate de maatschappelijk kwetsbare startpositie van jon-
gens bevestigd wordt door kwetsende schoolervaringen, wordt hun schools 
zelfconcept ongunstiger, dat wil zeggen een minder positieve zelfevaluatie, 
een ongunstiger zelfbeeld en een geringer zelfvertrouwen (ZCsch=-). 
Hypothese 2: Naarmate het schools toekomstperspectief en het schools zelf-
concept ongunstiger worden, neemt het belang van aansluiting bij een conso-
nante peergroup, dat wil zeggen een groep van maatschappelijk kwetsbare 
schoolfalers, toe en neemt de significantie van leerkrachten af. 
Hypothese 3: In een peergroup van maatschappelijk kwetsbare schoolfalers 
worden onbereikbare doelen gedevalueerd, dat wil zeggen succes en sociale 
relaties op schbol en succes en sociale relaties in de gestructureerde con-
ventionele vrije tijd, en bereikbare doelen gevaloriseerd, dat wil zeggen 
succes en sociale relaties in de non-conventionele en/of delinquente vrije 
tijd. 
Hypothese 4A: Maatschappelijk kwetsbare jongens die terechtkomen in een 
proces zoals bepaald in hypothese lA en lB en aansluiting vinden bij een 
peergroup van maatschappelijk kwetsbare schoolfalers zoals bedoeld in hy-
pothese 2 en 3, 
1) beschikken over een gunstige sociale vergelijking 
2) attribueren hun schools en conventioneel vrijetijds falen aan externe 
stabiele oncontroleerbare factoren 
3) ervaren algemene hulpeloosheid op schools vlak en in de gestructureerde 
conventionele vrijetijdsbesteding 
4) hebben een ongunstig conventioneel vrijetijdstoekomstperspectief en een 
ongunstig conventioneel vrijetijdszelfconcept (TPcvt=-; ZCcvt=-) 
5) attribueren hun succeservaringen in de non-conventionele en/ of delin-
quente vrije tijd aan interne factoren 
6) hebben een gunstig non-conventioneel vrijetijdstoekomstperspectief en 
een gunstig non-conventioneel vrijetijdszelfconcept (TPncvt=+; ZCncvt=+) 
Hypothese 4B: Maatschappelijk kwetsbare jongens die terechtkomen in een 
proces zoals bepaald in hypothese lA en lB, maar géén aansluiting vinden 
bij een peergroup van maatschappelijk kwetsbare schoolfalers zoals bedoeld 
in hypothese 2 en 3, 
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1) beschikken over een ongunstige sociale vergelijking 
2) attribueren hun schools falen en hun falen in de (non)conventionele 
vrije tijd aan interne stabiele oncontroleerbare factoren 
3) hebben een ongunstig globaal (schools en vrijetijds) toekomstperspectief 
en een ongunstig globaal (schools en vrijetijds) zelfconcept (TPg•-; ZCga_ 
) . 
4) ervaren persoonlijke globale hulpeloosheid. 
Hypothese SA: Jongens die het proces bedoeld in hypothese 4A helemaal door-
lopen, begaan frequente(re) en/ of ernstige( re) delinquentie gedurende de 
adolescentie. 
Hypothese SB: Jongens die het proces bedoeld in hypothese 4B helemaal door-
lopen, ontwikkelen motivationele, cognitieve en emotionele tekorten hetgeen 
resulteert in een passief/depressief conventioneel gedragspatroon gedurende 
de adolescentie. 
2. Bet tweede conceptueel suhnodel 
2.1. Een delinquent gedragspatroon als onafhankelijke variabele 
Maatschappelijk kwetsbare jongens die tijdens de adolescentie frequente(re) 
en/of ernstige(re) delinquentie plegen, lopen vergeleken met hun leef-
tijdsgenoten die zich beperken tot de (statistisch) normale leeftijdsgebon-
den delinquentie een groter risico door de politie gevat te worden en ver-
volgens door de jeugdrechter in een (gesloten) instelling geplaatst te wor-
den. Door een dergelijke maatschappelijke reactie krijgt de jongen het 
stempel van "delinquente adolescent". Een dergelijk maatschappelijk stigma 
heeft ongunstige repercussies op het toch al ongunstige maatschappelijk 
toekomstperspectief en het toch al ongunstige maatschappelijk zelfconcept 
van de jongen. Ter compensatie zal de jongen extra gaan investeren in die 
doelen die reeds haalbaar gebleken zijn, namelijk de non-conventionele 
en/of delinquente vrijetijdsdoelen, en zal hij zijn toekomstperspectief en 
zelf concept vooral enten op de non-conventionele en/ of delinquente vrije 
tijd. 
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Institutionalisering heeft daarnaast, los van de maatschappelijke stigma-
tisering, nog het nadelige effect dat de jongen ten aanzien van de 
verschillende levensdomeinen het gevoel van hulpeloosheid zal ontwikkelen. 
Hij heeft geen of zeer weinig controle over zijn situatie en is niet vrij 
om te bepalen welke motivationele doelen hij nastreeft. Gedurende het 
verblijf in de instelling zal de jongen daardoor een depressief /passief 
gedragspatroon ontwikkelen. 
Omdat we ook deze processen in ons onderzoek wensen te bestuderen, hebben 
we een tweede conceptueel submodel ontwikkeld. In dat conceptueel submodel 
vormt een delinquent gedragspatroon de oorsprong van het proces dat we 
willen bestuderen of met andere woorden de onafhankelijke variabele van ons 
model. In overzicht 6.2. staat het tweede conceptueel model weergegeven. 
Overzicht 6. ~.: . Het tweede conceptueel submodel met een "delinquent ge-
dragspatroon• •l• onafh•nlc•lijke variabele. 
DELINQUENT 
GEDRAGSPATROON 
ONAFHANKELIJKE 
VARIABELE 
2.2. Het geldigheidsveld 
INSTITUTIONA-
LISERING 
TOEKOMST-
/ PERSPECTIEF 
CAUSALE l f 
AITRIBUTIE 
~ ZELFCONCEPT 
...__ ___ ~PASSIEF/DEPRESSIEF 
INTERVENIERENDE 
VARIABELE 
GEDRAGSPATROON 
AFHANKELIJKE VARIABELEN 
De verzameling van eenheden waarvoor de uitspraken en bevindingen van het 
tweede deel van ons onderzoek gelden, wordt gevormd door alle "omwille van 
een delinquent gedragspatroon geïnstitutionaliseerde adolescente jongens". 
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De overeenkomst tussen deze onderzoekseenheden wordt bepaald door de eigen-
schappen "delinquent gedragspatroon", "leeftijdsklasse", "geslacht" en 
"institutionalisering" (of "leefsituatie"). De eenheden die niet tot het 
geldigheidsveld behoren en waarvoor de wetenschappelijke uitspraken en 
bevindingen van het tweede gedeelte van ons onderzoek niet zullen gelden, 
zijn alle jongeren jonger dan 12 jaar of ouder dan 21 jaar, alle meisjes, 
alle jongens wiens delinquent gedragspatroon niet tot gevolg heeft dat ze 
in een instelling geplaatst worden en alle jongens die om een andere reden 
dan een delinquent gedragspatroon in een instelling verblijven. 
2.3. De theoretische variabelen 
In overzicht 6.2. op de vorige bladzijde is te zien dat we in ons tweede 
conceptueel submodel een zestal theoretische variabelen opnemen, namelijk: 
de onafhankelijke variabele: 
- delinquent gedragspatroon 
de interveni~rende variabelen: 
- institutionalisering 
de afhankelijke variabelen: 
- causale attributie 
- toekomstperspectief 
- zelf concept 
- passief /depressief gedragspatroon 
Een delinquent gedragspatroon is slechts één van de mogelijke waarden die 
we in ons eerste conceptueel submodel ten aanzien van de theoretische 
variabele "dominant gedragspatroon" onderscheiden. Zoals we in hypothese 5B 
in de vorige paragraaf konden lezen, is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat 
jongens een depressief /passief conventioneel gedragspatroon ontwikkelen. 
Omdat onze probleemstelling zich richt op de verklaring van jeugddelinquen-
tie nemen we in ons tweede conceptueel submodel een dominant "delinquent 
gedragspatroon" als enige onafhankelijke variabele op. De overige waarden 
die de variabele "dominant gedragspatroon" kan aannemen, laten we verder 
als onaf~ankelijke variabele buiten beschouwing. Een passief /depressief 
gedragspatroon komt in het tweede model wel terug als afhankelijke 
variabele. 
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2.4. De hypothesen 
De relaties die we tussen de vijf theoretische variabelen uit ons tweede 
conceptueel submodel veronderstellen, evenals de richting ervan, zijn 
aangeduid met verbindingspijlen. We geven ze hieronder in de vorm van een 
tweetal definitieve (deel)hypothesen weer. 
Hypothese 6A: Maatschappelijk kwetsbare jongens die olilWille van een delin-
quent gedragspatroon ge!nstitutionaliseerd worden, hebben: 
l) een ongunstig maatschappelijk conventioneel toekomstperspectief en een 
ongunstig conventioneel maatschappelijk zelfconcept (TPmts•-; ZCmts•-), 
2) een gunstig maar delinquent vrijetijdstoekomstperspectief en een gunstig 
maar delinquent r.vrijetijdszelfconcept (TPncvt=+;ZCncvt=+). 
3) attribueren hun maatschappelijk falen aan externe stabiele oncontroleer-
bare factoren 
4) ervaren algemene maatschappelijke hulpeloosheid. 
Hypothese 6B: Ge!nstitutionaliseerde maatschappelijk kwetsbare delinquente 
jongens ontwikkelen een depressief/passief gedragspatroon gedurende hun 
verblijf in de instelling. 
Besluit 
De denkbeelden die we op grond van de literatuurstudie hebben ontwikkeld 
met betrekking tot de relaties tussen de eigenschappen van de onderzoeks-
eenheden hebben we voor maatschappelijk kwetsbare en delinquente jongens in 
de vorm van een zestal (deel)hypothesen geformuleerd en vanwege de complex-
iteit en de circulariteit van de verbanden die we veronderstellen in een 
tweetal conceptuele submodellen weergegeven. In het totaal kwamen acht 
theoretische variabelen in aanmerking om volledig en expliciet in onze twee 
conceptuele modellen te worden opgenomen, namelijk "maatschappelijke kwets-
baarheid van het gezin", "schoolervarin-gen", "vrijetijdservaringen", 
"causale attributie", "toekomstpers1::ectief", 
gedragspatroon" en "institutionalisering". 
"zelfconcept", "dominant 
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Het construeren van de twee conceptuele (sub )modellen is de laatste stap 
van ons theoretisch deel. Of de acht theoretische variabelen die we hebben 
behouden en de door ons veronderstelde verbanden ertussen overeenkomen met 
de realiteit is de vraag die in het het volgende deel, het empirisch deel, 
aan de orde komt. We bespreken eerst op welke wijze we de theoretische 
variabelen uit de conceptuele modellen operationaliseren en aan de hand van 
welke steekproeven we onze onderzoeken uitvoeren. Vervolgens overlopen we 
de empirische gegevens die we hebben verzameld met betrekking tot de psy-
chologische processen die we bij maatschappelijk kwetsbare en 
(gelnstitutionaliseerde) delinquente adolescente jongens verwachten en die 
we in de zes (deel)hypothesen hebben geconcretiseerd. 
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DEEL Il: HET EMPIRISCH ONDERZOEK NAAR HET TOEKOMSTPERSPEC-
TIEF EN ZELFCONCEPT VAN MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE EN (GEIN-
STITUTIONALISEERDE) DELINQUENTE JONGENS 
HOOFDSTUK 7: DE OPERATIONALISERING VAN DE THEORETISCHE 
VARIABELEN 
Inleiding 
Het conceptueel model betreft de theoretische voorfase van het onderzoek. 
De eerste stap van de theoretische naar· de empirische fase bestaat uit de 
operationalisering van de theoretische variabelen, dat wil zeggen het aan-
wijzen van één of meer verschijnselen of indicatoren die in de empirie de 
theoretische eigenschap vertegenwoordigen (BILLIET, 1990). Variabelen waar-
voor slechts één indicator wordt gehanteerd, noemen we een enkelvoudige 
variabele. Wordt een variabele bepaald door samenvoeging van verschillende 
variabelen, dan spreken we van een samengestelde variabele. 
In het kader van ons onderzoek dienen we voor elf theoretische variabelen 
indicatoren te bepalen, namelijk voor de zeven variabelen uit ons eerste 
conceptueel (sub)model, voor de bijkomende variabele "insitutionalisering" 
uit ons tweede conceptueel ( sub)model en voor de drie beperkt opgenomen 
variabelen. De drie niet expliciet in onze conceptuele modellen opgenomen 
variabelen hoeven we niet te operationaliseren. We hebben dat echter voor 
twee van de drie variabelen, namelijk voor "etniciteit" en 
"gezinsproblemen", wel gedaan. Twee korte vragen naar de etniciteit en de 
problemen in het gezin van de jongen geeft ons de mogelijkheid eventueel 
later toch nog enkele subanalyses door te voerén. Wat betreft de bijzonder 
complexe niet behouden variabele "capaciteiten van de jongen" hebben we 
geen kans gezien om in de (school)tijd waarin we over de jongens konden 
beschikken, zelf of via derden, enige betrouwbare informatie te vergaren. 
Het operationaliseren van de elf theoretische variabelen betekent niet uit-
sluitend het opsoDUJlen van de indicatoren. In een tweede stap in het opera-
r (-
I
l=·.:· ... " •. 
-_· 
1::: 
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tionaliseringsproces wordt voor elke indicator afzonderlijk aangegeven op 
welke wijze die wordt geregistreerd. Dit wordt de "operationalisering in 
strikte zin" genoemd. In een derde en laatste stap in het operationalise-
ringsproces wordt aangegeven op welke wijze de indicatoren moeten worden 
gecombineerd om een bepaalde waarde op de empirische variabele te krijgen. 
Men spreekt in dit verband van de "operationele definitie van de empirische 
variabelen. 
Wij hanteren voor de operationalisering een tweetal methoden. Met behulp 
van een selectievragenlijst operationaliseren we de onafhankelijke variabe-
len "maatschappelijke kwetsbaarheid van het gezin", "schoolervaringen", 
"vrijetijdservaringen n t "geslacht n t n leeftijd H en n leefsituatie n en boven-
dien de twee niet expliciet opgenomen factoren "etniciteit" en 
"gezinsproblemen". De vragenlijst bestaat uit 56 voornamelijk gesloten vra-
gen en wordt per school collectief afgenomen. De vragen worden één voor één 
voorgelezen en indien nodig wordt uitleg verschaft. 
De intervenil:!rende variabelen "causale attributie", "toekomstperspectief" 
en "zelfconcept" en de afhankelijke variabele "dominant gedragspatroon" uit 
ons eerste conceptuele (sub)model operationaliseren we met behulp van een 
reeks van 9 individueel af te nemen grotendeels zelf ontworpen "tests". Het 
gaat om dermate gecompliceerde variabelen dat het nodig is in een "face to 
face-contact" met de jongen de diverse indicatoren te registreren1 . 
De variabele "institutionalisering" uit ons tweede conceptueel model hebben 
we noch middels de selectievragenlijst noch middels een individuele "test" 
geoperationaliseerd. In plaats van naar een school gaan we naar een in-
stelling om onze onderzoekseenheden te selecteren. We komen hierop in het 
hoofdstuk 8 uitgebreid terug. 
De selectievragenlijsten zijn door één en dezelfde onderzoeker afgenomen, in concreto onder-
getekende. Bij het afnemen van de individuele "tests" is de hulp van een vooraf getrainde jobstudente, 
Nad 1 ne Botte, ingeroepen. 
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1. De operationalisering via de collectieve selectievragenlijst 
1.1. De indicatoren van de enkelvoudige onafhankelijke variabelen 
De drie enkelvoudige onafhankelijke variabelen "geslacht", "leeftijd" en 
"leefsituatie" hebben we in de paragraaf 1.3.2. van hoofdstuk 6 reeds be-
sproken. We gaan er hier niet verder meer op in. In overzicht 7.1. is af te 
lezen dat we de waarde van de variabelen middels één of twee directe vragen 
uit de selectievragenlijst bepalen. Hetzelfde geldt voor de twee factoren 
"etniciteit" en "gezinsproblemen" die we, zoals we reeds beargumenteerden, 
toch in de selectievragenlijst hebben opgenomen. De bij de (semi-)gesloten 
vragen aangeboden antwoordcategorie~n zijn in de selectievragenlijst2 in 
bijlage 1 terug te vinden. Het corresponderende nummer van de vraag staat 
'in het overzicht tussen haakjes achter de operationalisering. 
Overzicht 7.1.: De operationalisering van de drie enkelvoudige onafhanke-
lijke variabelen en de twee niet expliciet opgenomen 
factoren. 
Theoretische variabele 1: "GESLACHT" (nominaal meetniveau) 
Indicator: 1.1. GESLACHT 
OQerationalisering: 
Ben je een jongen of een meisje? ( 3) 
Theoretische variabele 2: "LEEFTIJD" (ratio meetniveau) 
Indicator: 2.1. LEEFTIJD 
OQerationalisering: 
Je leef tijd is? (p.3) 
Je bent geboren in het jaar 19 .. in de maand . .... ? (p.3) 
Theoretische variabele 3: "LEEFSITUATIE" (nominaal meetniveau) 
Indicator: 3 .1. LEEFSITUATIE 
02erationalisering: 
Bij wie woon jij? (5) 
Heb je wel eens langer dan 1 maand niet thuis gewoond? ( 7) 
Bij wie woonde je toen? (8) 
2 De vragenlijst in bijlage 1 betreft de selectielijst voor de leerlingen van het deeltijds onder-
WlJS. De vragenlijsten voor het beroeps-, technisch en algemeen secundair onderwijs zijn identiek met 
uitzondering van vraag 45 t/m 48 die eruit zijn weggelaten onx1at ze op het eventuele deeltijds werk van 
de jongen betrekking hebben en daarvan kan uitsluitend in het deeltijds onderwijs sprake zijn. 
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FACTOR: "ETNICITEIT" (nominaal meetniveau) 
IiiëITëätor: ETNICITEIT 
Operationalisering: 
Welke nationaliteit heb je? (4) 
FACTOR: "GEZINSPROBLEMEN" (nominaal meetniveau) 
"Irïciiëätor: ONVOLLEDIG GEZIN 
Operationalisering: 
Als je vader en moeder niet meer bij elkaar wonen, wat is 
daarvan de reden? (6) 
1. 2. De onafhankelijke variabele •maatschappelijke kwetsbaarheid van het 
gezin• 
1.2.1. De indicatoren 
De samengestelde theoretische variabele "maatschappelijke kwetsbaarheid van 
het gezin" meten we met behulp van vier indicatoren. In overzicht 7 .2. 
staan de indicatoren vermeld en is de operationalisering in strikte zin per 
indicator gegeven. 
Overzicht 7. 2.: De operationalisering van de theoretische variabele 
"maatschappelijke kwetsbaarheid van het gezin". 
Theoretische variabele 4: "MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID VAN HET 
GEZIN" (nominaal meetniveau) 
Indicatoren: 4.1. SOCIAAL ECONOMISCHE STATUS 
Operationalisering: 
Werkt je vader op dit moment? (9) 
Waarom niet? (10) 
Welk soort werk doet je vader? (11) 
Werkt je moeder op dit moment? (12) 
Waarom niet? (13) 
Welk soort werk doet je moeder? (14) 
4.2. MAATSCHAPPELIJKE ERVARINGEN VAN DE OUDER(S) 
Operationalisering: 
Is je vader wel eens voor de rechtbank moeten komen? (15) 
Wat was de reden? (16) 
Is je moeder wel eens voor de rechtbank moeten komen?(17} 
Wat was de reden? (18) 
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4.3. WOONSITUATIE 
Operationalisering: 
Met hoeveel personen wonen jullie thuis? (23) 
Hoeveel slaapkamers zijn er bij jullie thuis? (24) 
Heb je thuis een kamer voor jou alleen? (25) 
4.4. OPVOEDINGSMODEL 
Operationalisering: 
Als je persoonlijke problemen hebt, praat je daar dan 
thuis over? (19) 
Mag jij van je ouders doen wat je zelf wil? (20) 
Gebeurt het dikwijls dat je thuis straf krijgt? (21) 
Als je straf krijgt, weet je dan waarom dat is? (22) 
Vragen ze thuis wel eens hoe het op school gaat? (41) 
Vinden ze het thuis belangrijk dat je goede punten 
haalt? (42) 
Gaat je vader of je moeder wel eens naar school als jij 
problemen hebt op school? (43) 
In hoofdstuk 1 hebben we besproken dat maatschappelijke kwetsbaarheid een 
structurele en een culturele component bevat. Ondanks het feit dat vanuit 
~ ~ 
de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid wordt gesteld dat de cul-
turele kenmerken belangrijker zijn dan de structurele kenmerken 
(VETTENBURG, 1988)(WALGRAVE, 1992) ligt in onze operationalisering de 
nadruk op de structurele maatschappelijke kwetsbaarheid. Drie van de vier 
indicatoren, namelijk "sociaal economische status", "maatschappelijke er-
varingen van de ouder(s)" en "woonsituatie" hebben betrekking op de struc-
turele positie van de ouder ( s) en slechts één indicator, namelijk "het 
opvoedingsmodel", op de cultuur van de ouder(s) 3 . 
We operationaliseren de variabele "maatschappelijke kwetsbaarheid" op deze 
wijze, omdat de potentialiteit van maatschappelijke kwetsbaarheid in de 
structurele component besloten ligt en daardoor dus in eerste instantie 
bepaald wordt. Bovendien is het via een vragenlijst die we bij de jongens 
afnemen, bijzonder moeilijk het culturele aspect van de maatschappelijke 
kwetsbaarheid van zijn gezin te achterhalen. We zijn ons bewust van het 
feit dat we op deze manier de variabele "maatschappelijke kwetsbaarheid van 
het gezin" slechts sununier meten. 
3 Zowel wat betreft de keuze van de indicatoren voor de variabele "maatschappelijke kwetsbaarheid" 
als de operationalisering in strikte zin hebben we ons gebaseerd op VETTENBURG (1988). 
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1.2.2. •Maatschappelijk kwetsbaar• (M-) of •niet maatschappelijk kwetsbaar• 
(M+) 
Ten aanzien van de empirische variabele "maatschappelijke kwetsbaarheid van 
het gezin" onderscheiden we twee waarden. Een jongen kan tot een 
"maatschappelijk kwetsbaar" (M-) of tot een "niet-maatschappelijk kwets-
baar" (M+) gezin behoren. De "sociaal economische status" vormt de discri-
minerende indicator van de empirische variabele "maatschappelijke kwets-
baarheid van het gezin". De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid 
stelt dat het behoren tot de laagste sociaal economische klasse het poten-
tieel vormt voor maatschappelijke kwetsbaarheid. Een gezin afkomstig uit de 
midden of hogere klasse is nooit maatschappelijk kwetsbaar. 
Om na te gaan tot welke klasse het gezin van de jongen behoort, vragen we 
een beschrijving van het huidig beroep van de vader en/of de moeder. We ne-
men het beroep van de stiefvader en/of de stiefmoeder indien die reeds 
vanaf de vroege kinderjaren in het gezin verblijft. Op basis van de 
beroepsprestigescores van Elchardus (1979) categoriseren we de beroepen als 
"lage sociaal economische klasse" of als "midden/hoge sociaal economische 
klasse" 4 . Bij gepensioneerde of invalide ouder(s) kijken we naar het 
vroegere effectieve beroep. Huisvrouwen en ouders die gedurende meer dan 
één jaar werkloos zijn, delen we in de categorie "lage sociaal economische 
status" in. Om het gezin als "maatschappelijk kwetsbaar" (M-) te categori-
seren, moeten beide ouders een beroep met een sociaal economisch lage sta-
tus uitoefenen of hebben uitgeoefend. Is dat niet het geval, dan wordt het 
gezin van de jongen als "niet-maatschappelijk kwetsbaar" CM+) gecate-
goriseerd. 
Het behoren tot de laagste sociaal economische klasse is een noodzakelijke 
voorwaarde om het label afkomstig uit een "maatschappelijk kwetsbaar gezin" 
te krijgen. Het is echter geen voldoende voorwaarde. Indien de combinatie 
van de drie indicatoren "maatschappelijke ervaringen van de ouder(s)", 
"woonsituatie" en "opvoedingsmodel" een te grote tegenindicatie vormen5 , is 
4 Beroepen net een score van 37 of minder, zoals bijvoorbeeld fabrieksarbeider, barman, houtbe-
werker, kuisvrouw en chauffeur van een tram, bus of vrachtwagen, behoren tot de categorie "lage sociaal 
economische klasse". Beroepen net scores van 38 of neer, zoals bijvoorbeeld aannener, deurwaarder, elec-
tricien en de neeste bedienden worden als "midden/hoge sociaal economische klasse" gecategoriseerd. 
5 Wanneer vader verfnenger in een fabriek en nX>eder kuisvrouw is, behoort het gezin tot de laagste 
sociaal economische klasse. Indien daarnaast blijkt dat het gezin in een relatief groot huis woont, de 
jongen wel eens straf krijgt van zijn ouders maar (vrijwel) altijd goed weet waarvoor hij gestraft is en 
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de jongen uit dat gezin niet behouden in onze onderzoekspopulatie. Dat wil 
zeggen noch behouden als behorend tot een "maatschappelijk kwetsbaar gezin" 
noch behorend tot een "niet-maatschappelijk kwetsbaar gezin". 
1.3. De onafhankelijke variabele •schoolervaringen• 
1.3.1. De indicatoren 
De samengestelde variabele "schoolervaringen" stellen we vast met behulp 
van een tweetal indicatoren. In overzicht 7.3. is aangegeven op welke wijze 
de variabele "schoolervaringen" in strikte zin is geoperationaliseerd6 . 
o~êrzicht 7. 3.: De operationalisering van de theoretische variabele 
'<:. n schoolervaringen". 
·Theoretische variabele 5: "SCHOOLERVARINGEN" (nominaal meetniveau) 
Indicatoren: 5.1. SCHOOLPRESTATIES 
Operationalisering: 
Heb je in de lagere school gedubbeld? (32) 
Hoeveel keer? (33) 
Heb je in het middelbaar onderwijs gedubbeld? (34) 
Hoeveel keer? (35) 
(Heb je op dit moment werk? (45)) 
(Heb je al eens gewerkt? (46)) 
(Heb je al eens van werk gewisseld? (47)) 
(Ga je graag naar je werk? (48)) 
5.2. BINDINGEN/WAARDERING 
Operationalisering: 
Kun je goed opschieten met de mééste leerkrachten op 
jouw school? (36) 
Krijg je wel eens straf op school? (37) 
Als je persoonlijke problemen hebt, praat je daar dan 
over op school? (38) 
Kun je goed opschieten met de leerlingen op school? (39) 
Word je wel eens gepest op school? (40) 
Ga je graag naar school? (44) 
zijn ouders bovendien als hij problemen heeft op school (vrijwel} altijd daarover thuis en op school 
spreken, delen we de jongen niet in in de categorie "maatschappelijk kwetsbaar" (M-). De indicatoren 
"woonsituatie" en "opvoedingsroodel" vormen daartoe een te grote tegenindicatie. Dergelijke jongens wor-
den uit de onderzoekspopulatie verwijderd. In de praktijk hebben we om deze reden geen enkele jongen 
hoeven uit te sluiten. 
6 Voor de concrete operationalisering van de variabele "schoolervaringen" hebben we ons gebaseerd 
op VETTENBURG (1988}. 
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Uit de bespreking van de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid weten 
we dat maatschappelijk kwetsbare jongeren op school niet alleen minder goed 
presteren en dus lagere cijfers behalen dan hun niet-maatschappelijk kwets-
bare klasgenoten, maar bovendien minder of geen bevredigende contacten 
hebben met de leerkrachten en andere vertegenwoordigers van het schoolsy-
steem. Ten aanzien van de variabele "schoolervaringen" gaan we dan ook niet 
alleen na hoe de formele schoolprestaties van de jongeren zijn, maar ook 
hoe ze op school in sociaal opzicht functioneren en bejegend worden of met 
andere woorden hoe hun bindingen zijn en of ze al dan niet gewaardeerd wor-
den. 
1.3.2. •schoolfalen• es-) of •schoolsucces• es+) 
Ten aanzien van de empirische variabele "schoolervaringen" maken we onder-
scheid tussen "schoolsucces" es+) en "schoolfalen" es-). Om te weten tot 
welke van deze twee categorie~n een jongen behoort, vormen de 
"schoolprestaties" de discriminerende indicator. Uit de literatuurstudie 
weten we dat voor jongens de school op de eerste plaats de weg naar een 
later beroep betekent en wordt geassocieerd met maatschappelijk succes en 
niet in eerste instantie met succesvolle sociale relaties. Jongens die op 
school goed presteren zijn in principe "succesvolle leerlingen" es+). Jon-
gens die op school slecht presteren zijn in principe "schoolfalers" es-). 
Wat "goed" respectievelijk "slecht" presteren betekent, komt in de volgende 
paragraaf aan de orde. 
"Slechte schoolprestaties" en "goede schoolprestaties" hanteren we als 
noodzakelijke voorwaarde voor respectievelijk "schoolfalen n 
"schoolsucces" es+). Het betreft ook een voldoende voorwaarde. De bindingen 
die de jongens op school met de leerkrachten en de leerlingen hebben en de 
waardering die ze van de leerkrachten en de leerlingen krijgen, dat is de 
tweede indicator voor de variabele schoolervaringen, hanteren we om de mate 
van schoolsucces en schoolfalen te bepalen7 en niet als tegenindicatie voor 
Als een jongen het algemeen secundair onderwijs volgt en nog nooit is blijven zitten, een slecht 
contact heeft met de meeste leerkrachten en soms gepest wordt door zijn klasgenoten, is hij succesvol op 
school (S+). Hij is echter minder succesvol dan een jongen met even goede schoolprestaties (S+), maar 
met goede contacten met de leerkrachten en de medeleerlingen. 
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"schoolfalen" of "schoolsucces". Op dezelfde w1Jze hanteren we het al dan 
niet deeltijds werken van jongens die deeltijds onderwijs volgen8 . 
1.3.3. Objectief schoolfalen als norm 
Om te bepalen of de schoolprestaties van een jongen "goed" of "slecht" 
zijn, redeneren we vanuit het conventioneel maatschappelijk perspectief en 
niet vanuit het subjectief oordeel van de jongen en/of van zijn ouder(s). 
Met ons onderzoek willen we bij maatschappelijk kwetsbare jongens nagaan 
welke psyche-sociale mechanismen er in gang gezet worden door het oplopen 
van maatschappelijke kwetsingen, meer concreet door schoolfalen. Het proces 
dat we willen bestuderen, begint dus bij die objectieve maatschappelijke 
kwetsingen, het objectief schoolfalen, en niet bij de subjectieve psycho-
r ·~ 
sociale verwerking ervan zoals de aangepaste schoolse verwachtingen. Het 
gevolg van deze optie is dat we voor jongens uit de lagere respectievelijk 
:·~< 
uit de midden/hogere sociaal economische klasse verschillende criteria 
hanteren voor "goed presteren" en "slecht presteren". 
Men, dat is de maatschappij, beschouwt het als normaal dat lagere klasse 
jongens beroeps-, technisch of deeltijds onderwijs volgen. Dat is voor 
lagere klasse jongens géén indicatie voor "slecht presteren". Ze presteren 
naar verwachting en zijn dus "succesvol op school" es+). Het label "slechte 
schoolprestaties" en dus "schoolfaler" es-) krijgen lagere klasse jongens, 
wanneer ze tweemaal of meer zijn blijven zitten gedurende hun s·choolloop-
baan. Dat kan in het lager en/of het secundair onderwijs zijn geweest. 
Van jongens uit de midden/hogere sociaal economische klasse wordt verwacht, 
dat ze naar het algemeen secundair onderwijs gaan en niet meer dan éénmaal 
gedurende hun schoolloopbaan blijvenzitten. Is dat inderdaad het geval dan 
zijn zij "succesvol op school" es+). De midden/hogere klasse jongens 
"presteren slecht" en zijn "schoolf al ers" es-) wanneer ze beroeps-, tech-
nisch of deeltijds onderwijs volgen en dat onafhankelijk van het aantal 
keer doubleren. Ze worden eveneens als "schoolfaler" (S-) aangemerkt wan-
neer ze in het algemeen secundair onderwijs tweemaal of meer een klas 
hebben overgedaan. 
8 Een jongen die deeltijds onderwijs volgt en niet deeltijds werkt, beschouwen we als minder suc-
cesvol op school dan een jongen met een vergelijkbare schoolcarrH.re die wel deeltijds werkt. 
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1.4. De onafhankelijke variabele •vrijetijdservaringen• 
1.4.1. De indicatoren 
De samengestelde variabele "vrijetijdservaringen" splitsen we op in twee 
indicatoren. In overzicht 7.4. is de operationalisering in strikte zin af 
te lezen9 • 
Overzicht 7. 4.: De operationalisering van de theoretische variabele 
"vrijetijdservaringen". 
_T_h_e_o_r_e_t_i_s_c~h~e:.....:v_a_r_i~a_b_e_1_e....::;.6: "VRIJETIJDSERVARINGEN" (nominaal meetniveau) 
Indicatoren: 6.1. BINDINGEN/WAARDERING 
Operationalisering: 
Heb jij een vaste groep van vrienden, wisselende 
vrienden of geen vrienden? (49) 
Hoe dikwijls zie jij de meeste van je vrienden? (51) 
Heb jij op dit moment een lief? (52) 
Heb je al eens een lief gehad? (53) 
Breng jij je vrije tijd wel eens alleen door? (54) 
6.2. VRIJETIJDSPRESTATIES 
Operationalisering: 
Ben je lid van een club of een vereniging? (55) 
De operati-onalisering van de variabele "vrijetijdservaringen" is sterk 
vergelijkbaar met die van de variabele "schoolervaringen". Ook nu is er 
sprake van een tweetal indicatoren, waarvan de ene peilt naar de formele 
prestaties van de jongen en de andere naar zijn sociale interacties en 
waardering. Het betreft nu echter de prestaties en contacten in de vrije 
tijd in plaats van op school. 
9 Voor de operationalisering van de variabele "vrijetijdservaringen" hebben we geen vragenlijsten 
uit ander elll>irisch onderzoek gebruikt. Om de jongeren te kunnen selecteren voor de tweede fase van ons 
onderzoek, zijn we vooral ge'interesseerd in de contacten die de jongeren hebben en niet zozeer, zoals in 
de mees te andere onderzoeken, in het type vr i jet i jdsbes ted ing. 
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1.4.2. •Behorend tot een peergroup• (P+) of •peergrouploos• (P-) 
De twee waarden die we onderscheiden met betrekking tot de empirische vari-
abele "vrijetijdservaringen" zijn "behorend tot een peergroup" (P+) en 
"peergrouploos" (P-). In tegenstelling tot de variabele "schoolervaringen" 
hanteren we ten aanzien van de variabele "vrijetijdservaringen" de rela-
tionele indicator "bindingen/waardering" als discriminerende indicator en 
niet de indicator "prestaties". De literatuur heeft ons laten zien dat de 
vrije tijd voor jongens in eerste instantie contacten met leeftijdsgenoten 
betekent en niet zozeer maatschappelijk succes impliceert. 
We delen een jongen in in de categorie "behorend tot een peergroup" (P+) 
wanneer hij in zijn vrije tijd minstens éénmaal per week contact heeft met 
minstens drie ."'leeftijdsgenoten. Die vriendengroep kan bestaan uit wisse-
lende of vastè · 1eden. Belangrijk is dat de jongen zijn vrienden (ook) 
buiten de scho0ltijd ziet. Een jongen die twee of minder vrienden heeft of 
uitsluitend zijn klasgenoten als zijn vrienden beschouwt en buiten de 
lesuren geen contact met hen heeft, categoriseren we als "peergrouploos" 
(P-). In principe kunnen we ten aanzien van de "peergrouploze" jongens nog 
onderscheid maken tussen jongens die buiten de school helemaal geen con-
tacten met andere jongeren hebben ("peerlozen") en jongens die één of twee 
(boezem)vrienden hebben ( "peergrouplozen"). Aangezien onze interesse door 
de literatuur vooral gestuurd is in de richting van het participeren in een 
(vrienden)groep van leeftijdsgenoten, is die extra onderverdeling voor ons 
niet van belang. 
Het "behoren tot een peergroup" (P+) en het "peergrouploos zijn" (P-) 
hanteren we als noodzakelijke en tevens voldoende indicator om de waarde op 
de variabele "vrijetijdservaringen" te bepalen. De tweede indicator, de 
"vrijetijdsprestaties", operationaliseren we door na te gaan of de jongen 
al dan niet lid is van een gestructureerde conventionele vrije-
tijdsvoorziening. De "vrijetijdsprestaties" hanteren we slechts als moge-
lijke tegenindicatie om een jongen als "peergrouploos" aan te merken10 . 
10 Een jongen die êên boezemvriend heeft en verder slechts contact heeft met leeftijdsgenoten 
gedurende de schooluren, delen we in in de categorie "peergrouploos" (P-). Is hij echter in zijn vrije 
tijd lid van een één of andere club of vereniging waar ook andere jongeren lid zijn, dan is dat een 
tegenindicatie om de jongen als "peergrouploos" (P-) te classificeren maar niet voldoPnde om hem als in 
de categorie "behorend tot een peergroup" (P+) in te delen indien hij de medeleden niet als zijn vrien-
den beschouwt. Dergelijke jongens worden uit de onderzoekspopulatie verwijderd. In de praktijk hebben we 
twee jongens om deze reden niet opgenomen. 
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Gezien de hoge sociale wenselijkheid van de vragen met betrekking tot het 
al dan niet behoren tot een peergroup geschiedt het indelen van de jongens 
in de categorie "behoren tot een peergroup" (P+) of "peergrouploos" (P-) 
pas definitief aan het begin van de individuele onderzoeksfase en dat op 
grond van een kort gesprekje naar aanleiding van de antwoorden uit de vra-
genlijst11. 
2. De operationalisering via de individuele •tests• 
2.1. Bet reeds bestaande meetinstrumentarium 
De theoretische variabelen "causale attributie", "toekomstperspectief", 
"zelfconcept" en "dominant gedragspatroon" operationaliseren we middels in-
dividuele "tests". We zetten het woord "tests" uitdrukkelijk tussen aanha-
lingstekens, omdat we geen gebruik maken van reeds bestaande psychologische 
tests en de door ons zelf ontworpen meetinstrumenten niet expliciet op hun 
validiteit en betrouwbaarheid zijn onderzocht. 
We zijn er toe overgegaan om zelf "tests" te cre~ren omdat het bestaand 
instrumentarium niet of slechts beperkt bruikbaar is voor de groep van 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" waarop ons onderzoek zich speci-
fiek richt. De klassieke en meest gebruikte meetinstrumenten zijn bijna al-
tijd uitgebreide vragenlijsten12 , waarvan de vragen geregeld te gecom-
pliceerd zijn voor maatschappelijk kwetsbare adolescenten die op schools 
11 De vragen die we voorafgaand aan de "testbatterij" stellen zijn: "In de vragenlijst heb je 
aangegeven dat je een (vaste/wisselende) vriendengroep hebt. Hoeveel vrienden behoren er tot die groep? 
Waarvan ken je die jongens (en meisjes)?" Of "In de vragenlijst heb je aangegeven dat je geen/êên/twee 
vrienden hebt. Zie je (buiten die ene/twee) nooit andere jongens/meisjes buiten de schooluren?" en "Als 
je niet op school zit en vrije tijd hebt, wat doe jij dan zoal?" Doe je dat alleen of met andere 
jongeren? In clubverband? 
12 De officiêle tests die het meest frequent in de onderzoek worden gehanteerd, zijn: 
Met betrekking tot de variabele "toekomstperspectief": 
- "Motivationele Inductie Methode" 
Met betrekking tot de variabele "zelfconcept": 
- ROSENBERG's "Self-Esteem Scale" 
Met betrekking tot de variabele "causale attributie": 
- "Schaal voor Irterne versus Externe Beheersing" 
- "The Hope lessness Sca le" 
Met betrekking tot de variabele "dominant gedragspatroon" is er geen specifieke test te noemen. 
Welk instrument gebruikt wordt, is afhankelijk van het type gedragspatroon waarop men focust. Om na 
te gaan of een jongere als "delinquent" getypeerd kan worden, zijn er diverse "selfreport"lijsten 
in omloop. 
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vlak niet goed presteren. De sterk verbaal gerichte en zogenaamde "pen-and-
paper-technieken" appelleren aan vaardigheden en capaciteiten, in concreto 
lezen, schrijven en het verbaal-abstract uitdrukkingsvermogen, waar 
maatschappelijk kwetsbare jongeren het minst sterk in zijn. 
Bovendien veronderstellen we dat adolescenten zich moeilijk of zelfs niet 
lang achtereen kunnen concentreren op een ééntonige taak als het invullen 
van een vragenlijst. Zeker maatschappelijk kwetsbare schoolfalers zullen 
daartoe moeilijk of niet te motiveren zijn. Om binnen één contact zowel de 
variabelen "causale attributie", "toekomstperspectief", "zelfconcept" als 
"dominant gedragspatroon" op een betrouwbare wijze te registreren, veron-
derstellen we ruim anderhalf uur nodig te hebben. Die tijdspanne komt 
overeen met twee lesuren. Dat is niet alleen het maximum om van de jongens 
te vragen qua concentratie en motivatie, maar tevens van de schooldirectie 
om toesteoming te verlenen de jongens het offici~le onderwijsprogramma te 
laten onderbreke-n.. 
Een argument van nog een geheel andere orde om zelf "tests" te cre~ren, be-
treft het feit dat de bestaande vragenlijsten en tests niet alle voor onze 
probleemstelling en hypothesen relevante aspecten van de variabelen 
"toekomstperspectief" en "zelfconcept" bestrijken. Met name onze hypothesen 
omtrent de mogelijke non-conventionele vrijetijdsinvulling van het 
toekomstperspectief en van het zelfconcept kunnen we met de bestaande 
meetinstrumenten slechts summier verifi~ren. 
2.2. Ons eigen •testinstrumentarium• 
2.2.1. Afwisseling van verschillende typen vaardigheden 
De klassieke en meest gangbare tests zijn in de gestandaardiseerde vorm 
voor onze onderzoekspopulatie en voor het toetsten van onze onderzoekshy-
pothesen niet zondermeer geschikt. Bij het ontwerpen van het eigen 
meetinstrumentarium laten we ons wel nadrukkelijk inspireren door bestaand 
materiaal. Onze leidraad is dat de jongens gedurende twee lesuren gemo-
tiveerd aan het werk moeten kunnen blijven en dat we voldoende betrouwbare 
en valide informatie moeten kunnen verzamelen. Concreet betekent dat, dat 
de jongens niet te lang op één en dezelfde vaardigheid of uitsluitend op 
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schoolse vaardigheden mogen worden aangesproken en zo af en toe eens moeten 
kunnen opstaan van de (werk)tafel om de benen te strekken en de klassieke 
werkrelatie met de onderzoeker te doorbreken. Afwisseling van schoolse en 
niet-schoolse vaardigheden en taken zijn volgens ons de beste garantie om 
betrouwbare gegevens van maatschappelijk kwetsbare jongens te verkrijgen. 
Onze eigen "testinstrumenten" evenals de bestaande tests waardoor we ons 
laten inspireren, bespreken we hierna voor de betreffende variabelen afzon-
derlijk. De volgorde waarin we ze de revue laten passeren, komt in grote 
lijnen overeen met de chronologie waarin de jongens ze tijdens het onder-
zoek aangeboden hebben gekregen. Voor de volledigheid geven we hier de 
gehanteerde volgorde van de verschillende (hierna te bespreken) 
"test"onderdelen. 
- densiteit van het toekomstperspectief 
- diepte van het toekomstperspectief 
- inhoud van het toekomstperspectief 
- waarde van het toekomstperspectief 
- significante anderen 
- zelfevaluatie en het zelfbeeld 
- zelfvertrouwen 
- attributiestijl 
- dominant gedragspatroon 
2.2.2. Het vooronderzoek 
Onze zelf ontworpen meetinstrumentarium hebben we uitgetest op twee groepen 
jongens. Omdat we bij maatschappelijk kwetsbare schoolfalers de meeste 
weerstanden en moeilijkheden bij het uitvoeren van de "tests" verwachtten, 
hebben we ons vooronderzoek in een school voor deeltijds onderwijs en in de 
gesloten gemeenschapsinstelling te Mol uitgevoerd. Op die lokaties bevinden 
zich met zekerheid maatschappelijk kwetsbare schoolfalers. Op de school 
voor deeltijds onderwijs hebben 10 leerlingen en in de gesloten gemeen-
schapsinstelling 6 jongens onze "testbatterij" ondergaan. De veranderingen 
die we op 5rond van de resultaten van het vooronderzoek hebben aangebracht, 
komen in de hierna volgende paragrafen bij de bespreking van die specifieke 
onderdelen van de "tests" ter sprake. 
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2.3. Het meten van de interveni~rende variabele •toekomstperspectief• 
2.3.1. De indicatoren 
Om onze hypothese met betrekking tot het toekomstperspectief te kunnen ve-
rif i~ren, dienen we informatie te vergaren omtrent de densiteit, de inhoud, 
de waarde, de diepte, de lengte en het realiteitsgehalte van het toekomst-
perspectief. In overzicht 7.5. staan vier van de zes indicatoren 
weergegeven van de variabele "toekomstperspectief" en de operationalisering 
in strikte zin. Waarom we de lengte en het realiteitsgehalte niet opnemen, 
komt in paragraaf 2.3.6. aan bod • 
.. Overzicht 7. 5.: De operationalisering van de 
"toekomstperspectief". 
Theoretische variabele 7: "TOEKOMSTPERSPECTIEF" 
Indicatoren: 7.1. DENSITEIT (ratio meetniveau) 
Operationalisering: 
- aantal spontaan opgesomde doelen 
7.2. INHOUD (nominaal meetniveau) 
Operationalisering: 
- negatieve doelen 
- delinquente doelen 
theoretische 
- maatschappelijk conventioneel succes 
- succesvolle conventionele sociale relaties 
- avontuurlijke doelen 
- non-conventionele doelen 
- rangorde van de doelen 
7.3. DIEPTE (ratio meetniveau) 
Operationalisering: 
variabele 
- af stand in jaren tot het verst gepercipieerde doel 
- aantal korte termijn doelen 
7.4. WAARDE (ordinaal meetniveau) 
Operationalisering: 
- verwachting doelen te kunnen verwezenlijken 
- optimisme omtrent de toekomst 
- leef tijd van overlijden 
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2.3.2. De densiteit van het toekomstperspectief 
2.3.2.1. De gangbare wijze om de densiteit te meten 
Het eerste aspect van het toekomstperspectief dat in de "testbatterij" aan 
de orde komt, betreft de densiteit of gevuldheid van het toekomstperspec-
tief. We willen weten hoeveel motivationele doelen de jongen in de toekomst 
nastreeft. Om de densiteit te achterhalen, wordt er in onderzoek meestal 
gebruik gemaakt van "event listing". De jongere wordt gevraagd een on-
beperkt (LAMM a.o., 1976)(SCHMIDT a.o., 1978)(TROMMSDORFF a.o., 
1979) (FUCHSLE & TROMMSDORFF, 1980)(VERSTRAETEN, 1980) (NURMI, 1989) of een 
gelimiteerd, bijvoorbeeld zes (POOLE & COONEY, 1986), zeven (MEHTA a.o., 
1972) of tien (WALLACE, 1955)(SIEGMAN, 1961)(LANDAU, 1975) gebeurtenissen 
waarvan hij verwacht (doelen) en/of hoopt (wensen) en/of vreest (angsten) 
dat die in de toekomt zullen plaatsvinden, op te noemen of neer te schrij-
ven. 
2.3.2.2. Onze wijze om de densiteit te meten 
Voor ons onderzoek nemen we de gangbare operationalisering van de densiteit 
van het toekomstperspectief via "event listing" over. We kiezen voor de 
mondelinge opsoDU11ing van de motivationele doelen om te voorkomen dat de 
eventuele gebrekkige schrijfvaardigheid van de maatschappelijk kwetsbare 
en/of op school niet succesvolle jongens de betrouwbaarheid van de antwoor-
den ongunstig beïnvloedt. Het aantal doelen dat de jongens mogen opsoDU11en, 
is uiteraard onbeperkt. Het gaat ons iDmlers juist om de densiteit van hun 
toekomstperspectief. 
De vraag die we de jongens stellen om de densiteit te bepalen is: "Kijk, ik 
heb hier allemaal kleine kleefpapiertjes. Je kent die misschien wel? Ik zou 
je willen vragen na te denken over jouw toekomst en mij alle dingen te noe-
men die jij belangrijk vindt, alle dingen die jij graag wil bereiken, wil 
hebben, wil doen, .... in je toekomst. Dus alles wat je vanaf morgen -dan 
begint je toekomst- tot aan je dood -of misschien zelfs daarna- wil 
bereiken. Ik schrijf alles wat jij opnoemt op deze papiertjes. Dat zijn er 
een hele hoop maar niet alle papiertjes hoeven vol. Het mag, maar moet 
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niet. Begin maar na te denken en zeg maar wat je in jouw toekomst allemaal 
wil bereiken." 
2.3.3. De inhoud van het toekomstperspectief 
2.3.3.1. De gangbare wijze van meten 
Het tweede aspect van het toekomstperspectief waarin we geïnteresseerd 
zijn, betreft de inhoud of met andere woorden het type doelen dat de jon-
gens nastreven en de rangorde die er tussen die doelen bestaat. In on-
derzoek naar de inhoud van het toekomstperspectief worden verschillende 
meÎ:hoden gehanteerd. 
Poq~E en COONEY (1987) vermelden dat in de jaren '50 en '60 het laten 
schrijven van een kort verhaal (LESHAN, 1951)(MONKS, 1968) en in de jaren 
daarna projectieve verteltechnieken de meest frequent aangewende methoden 
waren om het type motivationele doelen te achterhalen. DE VOLDER ( 1979) 
spreekt in dit verband van indirecte methoden en noemt bij wijze van voor-
beeld de "Story Completion Technique" van KASTENBAUM (1965) en de "Méthode 
d'Induction Motivationelle" van NUTTIN (1980). Ook in recent onderzoek naar 
de inhoud van het toekomstperspectief van maatschappelijk kwetsbare en 
delinquente adolescenten zien we dat (de verkorte versie van) de 
"Motivationele Inductie Methode", een "zinnen-aanvul-test" die feitelijk 
ontworpen is om de lengte van het toekomstperspectief te meten (NUTTIN & 
LENS, 1985), wordt gehanteerd (WALGRAVE & LENS, 1994)(LENS e.a., 1994). 
Een meer directe en tegenwoordig in onderzoek veel gebruikte methode om de 
inhoud van het toekomstperspectief onder andere van maatschappelijk kwets-
bare en delinquente adolescenten na te gaan, is de "event listing" die we 
reeds bij de bespreking van de densiteit vernoemden. Nadat de jongere zijn 
doelen heeft gegeven, worden die door de onderzoeker in categorie~n 
ingedeeld. In andere onderzoeken bepaalt de onderzoeker de categorie~n 
vooraf en wordt een lijst van bepaalde gebeurtenissen aangeboden en moet de 
jongere aangeven welke gebeurtenissen hij in zijn toekomst verwacht te re-
aliseren (STEIN a. o., 1968) of in hoeverre de aangeboden doelen met zijn 
gedachten overeenkomen (KUYPER, 1990)(PEETSMA, 1991). Een voorbeeld van 
deze werkwijze is de "Future Event Test". 
~: ~ 
!
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Een laatste in onderzoek gehanteerde methode om het type motivationele doe-
len van jongeren te achterhalen, is het open (VOLLEBERGH, 1989) of gestruc-
tureerde interview (DU BOIS-REYMOND & VELD, 1985). 
2.3.3.2. Onze wijze om de inhoud van het toekomstperspectief te meten 
2.3.3.2.1. De categorisering van de spontane doelen 
In ons onderzoek bepalen we de inhoud van het toekomstperspectief op een 
tweetal directe wijzen. Ten eerste plaatsen we de doelen die de jongens via 
de "event listing" opsoDDJlen, achteraf in een twaalftal ontwikkelingspsy-
chologische categorieän. De tweede wijze om het type doelen te achterhalen, 
is door hen een reeks vooraf gecategoriseerde doelen aan te bieden waaruit 
ze een voor hun toekomst relevante selectie dienen te maken. 
Het onbeperkt aantal spontaan door de jongens opgenoemde doelen delen we 
achteraf in categorie~n in. Uit de ontwikkelingspsychologische literatuur 
(DE WIT & VAN DER VEER, 1986)(BOSMA, 1985) en de onderzoeken naar het toe-
komstperspectief van (delinquente) adolescenten (TROMMSDORFF, a.o., 
1979)(NURMI, 1989)(COETSIER & CLAES, 1989)(VAN DER LINDEN, 1991) komt naar 
voren dat voor jongens een tiental categorie~n van specifiek belang is, 
namelijk13 : 
het gezin van herkomst (bijvoorbeeld "een beter contact met mijn 
ouder(s)" en "bij mijn vader gaan wonen") 
het toekomstig gezin (bijvoorbeeld "trouwen" en "mijn kinderen een goede 
opvoeding geven") 
school (bijvoorbeeld "mijn diploma halen" en "niet meer blijven zitten") 
werk (bijvoorbeeld "een toffe job" en "een vaste baan") 
vrienden (bijvoorbeeld "veel vrienden hebben" en "mijn vrienden van nu 
blijven behouden") 
vrije tijd (bijvoorbeeld "tijd overhouden voor mijn hobbies" en "leider 
bij de jeugdbeweging worden") 
13 De bij de categorieên gegeven voorbeelden zijn grotendeels afkomstig uit ons eigen onderzoek. De 
categorieên die door de jongens uit onze steekproef niet zijn benut, hebben we gei'llustreerd met voor-
beelden uit de literatuur. 
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materi@le zaken (bijvoorbeeld "een groot huis hebben" en "een sportwagen 
hebben•) 
uiterlijk (bijvoorbeeld "mooie kleren" en "een gespierd lichaam") 
sexualiteit (bijvoorbeeld "veel liefjes hebben" en "op vlak van sex 
alles uitproberen") 
gezondheid (bijvoorbeeld "gezond eten" en "sporten om mijn conditie goed 
te houden") 
Op grond van ons vooronderzoek hebben we aan deze 10 categorieän nog een 
tweetal categorie@n toegevoegd, namelijk: 
maatschappelijk engagement (bijvoorbeeld "iets voor het milieu doen" en 
•mensen in nood helpen") 
le;17fsituatie (bijvoorbeeld "hier (•instelling) zo snel mogelijk weg ge-
ra,~en" en "in een ander land gaan wonen") 
Naast,: deze ontwikkelingspsychologisch georiänteerde indeling bekijken we de 
inhoud van het toekomstperspectief nog op een drietal andere inhouden. In 
de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid neemt de notie "sociale 
bindingen" een centrale plaats in en uit de bespreking van de universele 
einddoelen hebben we het doel "succesvolle sociale relaties" behouden. We 
gaan daarom na in hoeverre het toekomstperspectief van de jongens door so-
ciale doelen zoals bijvoorbeeld "een goed contact met mijn ouders" of 
"trouwen" inhoud krijgt. Vanuit onze hypothesen zijn we bovendien geïnte-
resseerd in de mate waarin het toekomstperspectief delinquent wordt inge-
vuld. DaartQe achterhalen we het percentage door de jongens spontaan opge-
somde delinquente doelen zoals bijvoorbeeld "aan veel geld geraken, op 
gelijk welke manier" of "een hasj-plantage aanleggen• 14 . Tenslotte gaan we 
nog na hoeveel van de spontaan opgesomde doelen negatief geformuleerd zijn 
zoals bijvoorbeeld "dit schooljaar niet blijven zitten". Bij de bespreking 
van het concept "toekomstperspectief" is immers naar voren gekomen, dat het 
zinvol is onderscheid te maken tussen positief en negatief gemotiveerde 
jongeren. 
14 De uiteindelijke categorisering van de spontane doelen hebben we niet aan een betrouw-
baarheidstest onderworpen. Toch kunnen we met grote zekerheid zeggen dat de inde J ing op een systema-
tische wijze geschied is. De gegevens zijn door twee verschi !lende onderzoekers verzameld en de opge-
sonne rootivationele doelen van 84 van de 219 jongens (38.4%) zijn door beide onderzoekers onafhankelijk 
van elkaar gecategoriseerd. Slechts over de categorisering van 18 van de ruim 600 doelen ontstond dis-
cussie. We spreken dan over een foutenpercentage van 2 .9% of een overeenkomst van 97 .1%, hetgeen we zeer 
goed durven te noemen. 
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2.3.3.2.2. De rangorde van de spontane doelen 
In enkele van de door ons doorgenomen onderzoeken wordt melding gemaakt van 
de rangorde van de motivationele doelen van de jongeren (TROMMSDORFF a.o., 
1979) (NURMI, 1989). Er wordt echter niet expliciet medegedeeld op welke 
wijze de meting is geschied. We vermoeden dat het middels een open vraag is 
gebeurd. 
Wij gaan het relatieve belang van de spontaan opgesomde doelen na door de 
jongens te vragen de kleefpapiertjes waarop hun doelen genoteerd staan, op 
een door ons getekende berg te bevestigen. Op de top van de berg dient de 
jongen het voor hem meest begeerlijke doel te kleven tot het minst na-
strevenswaardige doel aan de voet van de berg. Doelen waarvan de jongen 
niet verwacht dat hij ze in de toekomst effectief zal realiseren, laat hij 
op de werktafel kleven. Bij het geven van de opdracht wordt de jongens 
gezegd dat indien de onderzoeker het doel niet duidelijk op het kleefpa-
piertje heeft genoteerd, hij mag vragen wat erop staat. Op die manier 
schakelen we een eventuele beperkte leesvaardigheid als mogelijke storende 
factor op een voor de jongen veilige wijze uit. 
Deze wijze van meten van de rangorde heeft volgens ons een aantal voorde-
len. Door gebruik te maken van een tekening van een berg wordt de rangor-
dening gevisualiseerd en daardoor concreter dan wanneer we de jongens vra-
gen de volgorde van belangrijkheid van de doelen middels een cijfer weer te 
geven. Voor de betrouwbaarheid van de antwoorden van vooral maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers kan dat belangrijk zijn. Door te werken met kleefpa-
piertjes voelen de jongens zich mogelijk ook vrijer om de rangordening 
tussentijds te veranderen wanneer ze de doelen onderling vergelijken. Zeker 
wanneer er veel doelen moeten worden gerangschikt, is de kans groot dat de 
jongens al doende veranderingen willen aanbrengen. Een laatste voordeel is 
dat de jongens op onze manier de mogelijkheid hebben om de benen te 
strekken en heen en weer te lopen tussen de tafel en de muur waarop de 
tekening wordt bevestigd. De traditionele "zit-praat-relatie" met de onder-
zoeker wordt op deze manier even door broker .. 
Een eventueel nadeel dat aan het werken met een getekende berg en kleefpa-
piertjes kan vastzitten, is dat de oudere jongens de opdracht kinderachtig 
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kunnen vinden. Bij het vooronderzoek hebben we dat expliciet gecheckt, maar 
bleek dat geen enkele jongen het als zodanig had ervaren. 
2.3.3.2.3. De resultaten van het vooronderzoek 
Wanneer we de onderzoeksliteratuur omtrent de motivationele doelen van ado-
lescenten doornemen, zien we dat jongens, maatschappelijk kwetsbare en 
delinquente jongens incluis, overwegend conventionele en maatschappelijke 
doelen formuleren. Het is mogelijk dat jongens daadwerkelijk een klassiek 
of zogenaamd "huisje-boompje-beestje-perspectief" hebben, maar het zou ook 
kunnen dat (maatschappelijk kwetsbare en delinquente) adolescenten spontaan 
een sociaal wen.selijk toekomstperspectief schetsen. 
Aangezien wij met de jongens uit onze onderzoeksgroep geen vertrouwensre-
latie hebben noch die in twee uur kunnen opbouwen, gaan we er vanuit dat 
ook wij voornamelijk conventionele en maatschappelijke doelen te horen 
zullen krijgen. Het vooronderzoek heeft dat ook aangetoond. De jongens van 
het deeltijds onderwijs somden spontaan vrijwel uitsluitend conventionele 
en maatschappelijke doelen op. Enkele jongens uit de gemeenschapsinstelling 
noemden wel non-conventionele en zelfs delinquente doelen zoals ondermeer 
"later een hash-plantage beginnen" en "uit de instelling ontvluchten". 
In het gesprekje na het afnemen van de "testbatterij" confronteerden we de 
jongens van het deeltijds onderwijs met hun "brave" antwoorden. Ze gaven 
toe ook wel enkele non-conventionele doelen in de toekomst te willen 
verwezelijken. De reden dat ze die niet vernoemd hadden, was volgens hun 
eigen zeggen echter niet zozeer om sociaal wenselijk te antwoorden of van-
wege een gebrek aan vertrouwen. Ze zeiden er spontaan niet aan gedacht te 
hebben. 
2.3.3.2.4. Het aanbieden van een reeks van doelen 
Omdat we vanuit onze probleemstelling en hypothesen naast l 3t maatschap-
pelijk conventioneel toekomstperspectief van jongens ook gelnteresseerd 
zijn in de doelen die (maatschappelijk kwetsbare en delinquente) adolescen-
ten in de vrije tijd wensen te realiseren en in de eventuele non-conven-
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tionele en delinquente doelen die ze nastrevenswaardig achten, moeten we 
daar expliciet naar vragen. We bieden daartoe een aantal mogelijke non-con-
ventionele en delinquente vrijetijdsdoelen aan en vragen of ze die al dan 
niet voor hun eigen toekomst interessant of van belang vinden. We geven de 
jongens de doelen in de vorm van kaartjes. 
De opdracht die de jongens krijgen, luidt als volgt: "Zoals je weet gaan we 
voor ons onderzoek niet alleen naar jouw school. Op de schalen waar we al 
geweest zijn, hebben we de leerlingen aak gevraagd wat ze in hun toekomst 
allemaal willen bereiken en dat op van die kleefpapiertjes geschreven. Wat 
we nu gedaan hebben, is de doelen van die andere jongens hier op deze 
kaartjes overgeschreven15 . Niet allemaal natuurlijk, maar vooral de doelen 
waar niet zoveel jongens aan gedacht hebben. Zo heeft bijvoorbeeld een jon-
gen van een andere school gezegd dat hij later graag "elk weekend wil uit-
gaan•. Misschien vind jij dat voor jouw toekomst ook wel belangrijk of 
plezant, maar heb je er daarstraks niet aan gedacht om het te noemen. 
Om te weten of jij deze doelen van die andere jongens ook belangrijk of 
plezant vindt voor jouw toekomst heb ik deze "brievenbus" en "vuilnisbak" 
meegebracht16 . Het is de bedoeling dat je de kaartjes in deze volgorde 
leest en de doelen die je belangrijk of plezant vindt voor jouw toekomst in 
de "brievenbus" gooit en de kaartjes waarvan je zegt "dat interesseert me 
niet voor mijn toekomst" in de "vuilnisbak" weggooit. Bijvoorbeeld deze 
"elk weekend uitgaan" vind jij dat belangrijk of plezant voor jouw 
toekomst? Of interesseert dat jou niet? Moeten we dit kaartje dan in de 
"brievenbus" of in de "vuilnisbak" gooien? Heb je begrepen hoe het moet? 
Okee, begin er maar aan". 
2.3.3.2.5. De keuze van de aangeboden doelen 
De reeks van doelen die we de jongens aanbieden en waaruit ze de voor hen 
nastrevenswaardige doelen moeten selecteren, betreft voornamelijk de 
ongestructureerde vrijetijdsbesteding. Op dat vlak bewegen maatschappelijk 
kwetsbare en delinquente adolescenten zich relatief veel, maar spontaan 
15 We kiezen voor deze forrrulering om de jongen duidelijk te maken, dat hij niet de enige is die 
eventueel non-conventionele of delinquente doelen nastrevenswaardig acht. 
16 De "brievenbus" en "vuilnisbak" zijn kleine bussen voorzien van een opschrift. We bieden geen 
derde "twijfelbus" aan, onx!at het grootste deel van de kaartjes non-conventionele doelen betreft en de 
verleiding voor de jongen groot kan zijn om geen expliciete keuze te maken. 
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formuleren ze geen of nauwelijks motivationele doelen die er betrekking op 
hebben. In de adolescentieliteratuur en -onderzoeken wordt met name het 
"adventure seeking", "thrill seeking" of "sensation seeking" van 
(maatschappelijk kwetsbare en delinquente) adolescenten in de vrije tijd 
benadrukt (ZUCKERMAN, 1979)(BELL & BELL, 1993). 
In de laatste jaren zijn er verschillende psychologische tests en schalen 
geconstrueerd die specifiek de spanningsbehoefte van adolescenten meten. We 
hebben een drietal Nederlandstalige spanningsbehoefteschalen bekeken op de 
bruikbaarheid voor ons onderzoek, namelijk de "Thrill and Adventure Seeking 
Schaal" uit de "Spanningsbehoeftelijst" en die uit de "Adolescenten Tempe-
rament Lijst" en de "Thrill-lijst" uit de "Amersfoortse Testcombinatie". 
Het gebruik makën van een reeds bestaande test is omwille van de bestaande 
normering en validering te prefereren boven een zelf te ontwerpen "test". 
De drie door on'S.overwogen spanningsbehoefteschalen hebben we vergeleken op 
een vijftal aspêèten, namelijk: 
a.) het aantal items (liefst zo gering mogelijk) 
b.) de normering (liefst jongens van 12 tot 21 jaar) 
c.) het type items (liefst uitsluitend "avontuurlijke" doelen) 
d.) de formulering van de items (liefst nastrevenswaardige doelen ( "aims" 
en/of "hopes") en geen negatieve doelen ("fears")) 
e.) aantal antwoordmogelijkheden (twee antwoordcategorieän: wel/niet na-
strevenswaardig) 
De "Thrill and Adventure Seeking Schaal" uit de "Spanningsbehoeftelijst" is 
van de drie schalen voor ons onderzoek het minst bruikbaar, omdat de 
normeringsgroep bestaat uit personen van 18 jaar en ouder en dus nauwelijks 
overeenkomt met onze eis van jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar. De 
"Thrill and Adventure Seeking Schaal" uit de "Adolescenten Temperament 
Lijst" evenals de "Thrill-lijst" uit de "Amersfoortse Testcombinatie" komen 
beiden tamelijk goed aan onze eisen tegemoet. Uiteindelijk hebben we de 
"Thrill-lijst" uit de "Amersfoortse Testcombinatie" laten vallen, omdat 
daarin dezelfde doelen meermaals worden aangeboden en die wijze van aan-
bieden het moeilijkst is te herwerken tot een keuze van een na-
strevenswaardig 
("vuilnisbak"). 
("brievenbus") of niet-nastrevenswaardig doel 
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2.3.3.2.6. De categorisering van de aangeboden doelen 
Dat onze keuze is gevallen op de "Thrill and Adventure Seeking Schaal" uit 
de "Adolescenten Temperament Lijst" impliceert niet dat we de schaal vol-
gens de standaardprocedure afnemen. De 11 avontuurlijke doelen die de 
schaal bevat, nemen we integraal over. De negatief geformuleerde doelen 
("fears") herformuleren we tot positieve of nastrevenswaardige doelen 
( "aims" en "hopes") en bovendien maken we de formulering van een aantal 
doelen iets bondiger. 
De belangrijkste aanpassing betreft echter de toevoeging van nog andere 
type doelen, namelijk 8 non-conventionele doelen en 12 maatschappelijk con-
ventionele doelen. De non-conventionele doelen nemen we op omdat de avon-
tuurlijke doelen weliswaar niet als maatschappelijk conventioneel te 
situeren zijn, maar ook niet zuiver non-conventioneel zijn en we wensen 
expliciet zicht te krijgen op de eventuele non-conventionele inhoud van het 
toekomstperspectief. De conventionele doelen voegen we toe om niet de ware 
bedoeling van de opdracht prijs te geven. Ze geven ons bovendien de moge-
lijkheid om de twee universele motivationele doelen die we uit de litera-
tuur hebben gedistilleerd, expliciet te bevragen. In hoeverre de jongens 
het universele doel "maatschappelijk conventioneel succes" nastreven, gaan 
we na door hen 7 conventionele successen aan te bieden. Het universele doel 
"succesvolle sociale relaties" bevragen we door hen 5 bindingsdoelen aan te 
bieden. 
Omdat we de avontuurlijke doelen van de bestaande spanningsbehoefteschaal 
mengen met andere doelen, respecteren we ook de oorspronkelijke volgorde 
van de items niet meer. Het feit dat we niet de standaardprocedure van de 
"Thrill and Adventure Seeking Schaal" volgen, impliceert dat de resultaten 
niet absoluut kunnen worden afgezet tegen de reeds bestaande gegevens en 
correlaties. Aangezien het ons om tendenzen ten aanzien van bepaalde 
groepen jongeren gaat en niet om uitspraken over individuen, vormt het 
niet-gestandaardiseerd afnemen van de schaal voor ons geen onoverkomelijk 
probleem. 
De in het totaal 31 op kaartjes aangeboden doelen die de jongens in de 
"brievenbus" of de "vuilnisbak" dienen te gooien, hebben we op een niet-
systematische wijze over de verschillende categorie~n gemengd. De volgorde 
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waarin ze worden aangeboden staat in overzicht 7.6. weergegeven. Achter elk 
doel staat tussen haakjes vermeld om welke categorie van doelen het gaat17, 
17 In hoeverre de doelen die we tot êên categorie samenvoegen ook werkelijk een categorie vormen, 
zijn we niet expliciet nagegaan. Dat de 11 avontuurlijke doelen êên categorie vormen, weten we onxiat het 
een i ntegraa 1 uit de "Adolescenten Te~erament Lijst" overgenomen subschaa 1 betreft. De "non-
conventione le categorie" en de twee "maatschappelijk conventionele categorieën" hebben we zelf 
samengesteld. Om na te gaan in hoeverre er effectief sprake is van twee dimensies, namelijk de dimensie 
"maats chappe 1 ijk convent ionee 1" bestaande uit 5 bindingsdoelen en 7 maatschappe lt jke successen en de 
dimensie "non-conventionele vrije tijd" bestaande uit 11 avontuurlijke doelen en 8 non-conventionele 
doelen, hebben we de intercorrelaties (Pearson product-moment correlation (pc)) tussen de vier 
categorieën berekend. Het resultaat daarvan is opgenomen in bijlage 6. Het blijkt dat "maatschappelijk 
conventioneel succes" en "maatschappelijk conventionele bindingen" enigszins correleren (p•0.0001; 
pc•0.34). We kunnen dus spreken van een "maatschappelijk conventionele dimensie". De categorieën "non-
conventionele doelen" en "avontuurlijke doelen" correleren eveneens (p•0.0018; pc•-0.21). Aangezien het 
om een zwakke ongekeerd evenredige relatie gaat, kunnen we niet zeggen dat er sprake is van een "non-
conventionele vrijetijdsdimensie" zoals wij die bedoelen. De ongekeerd evenredige correlaties tussen de 
categorie "non-conventionele doelen" en de twee "conventionele categorieën" (p•0.0001; pc-=-
0.38/p·0.0018; pc•-0.21) 1 iggen meer in de lijn van onze verwachtir.gen. 
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Overzicht 7.6.: De reeks van aangeboden doelen. 
1. een parachutesprong maken (avontuurlijk) 
2. een goed contact met de collega's op het werk (succesvolle sociale 
relaties) 
3. af en toe eens goed dronken zijn (non-conventioneel) 
4. meedoen aan gevaarlijke dingen (avontuurlijk) 
5. ver van de kust afzwemmen (avontuurlijk) 
6. gezond blijven (maatschappelijk conventioneel succes) 
7. veel verschillende liefjes hebben (non-conventioneel) 
8. op een plek zijn waar alles gebeurt (avontuurlijk) 
9. waterski~n (avontuurlijk) 
10. nieuwe soorten (soft-)drugs uitproberen (non-conventioneel) 
11. een muziekinstrument bespelen (maatschappelijk conventioneel succes) 
12. vrijwilligerswerk doen voor een goed doel (maatschappelijk conven-
tioneel succes) 
13. leren {zweef-)vliegen (avontuurlijk) 
14. op de kermis in de achtbaan gaan (avontuurlijk) 
15. geld sparen voor als ik oud ben (maatschappelijk conventioneel suc-
ces) 
16. een goed contact met mijn werkgever (succesvolle sociale relaties) 
17. vechten met andere jongeren (non-conventioneel) 
18. op sexgebied alles uitproberen (non-conventioneel) 
19. naar autoraces gaan kijken of zelf meedoen (avontuurlijk) 
20. risico's nemen, alleen al om de opwinding die dat geeft 
(avontuurlijk) 
21. zeer snel van een steile berghelling afski~n (avontuurlijk) 
22. aan veel geld geraken, op gelijk welke manier (non-conventioneel) 
23. een goed contact hebben met mijn ouder(s) (succesvolle sociale re-
laties) 
24. mijn werk goed doen (maatschappelijk conventioneel succes) 
25. pornofilms en pornoblaadjes bekijken (non-conventioneel) 
26. aan mooie spullen geraken, op gelijk welke manier (non-conventio-
neel) 
27. met anderen over mijn problemen kunnen praten (succesvolle sociale 
relaties) 
28. lid zijn van een club of een vereniging (maatschappelijk conventio-
neel succes) 
29. nieuwe opwindende ervaringen en indrukken hebben, ook al zijn die 
riskant (avontuurlijk) 
30. een goed contact met de leerkrachten (succesvolle sociale relaties) 
31. aan sport doen (maatschappelijk conventioneel succes) 
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2.3.4. De diepte van het toekomstperspectief 
2.3.4.1. De gangbare wijze om de diepte te meten 
De diepte van het toekomstperspectief wordt in onderzoek niet steeds op 
dezelfde wijze bepaald (LENS & VAN CALSTER, 1980). Het kan gemeten worden 
door de duur van het handelingsverloop dat in een verhaal beschreven wordt, 
te registreren (LESHAN, 1952)(BARNDT & JOHNSON, 1955)(BARABASZ, 1968) of 
indien gebruik gemaakt wordt van "event listing", wordt nadien gevraagd op 
welke leeftijd de gebeurtenissen zullen plaatsvinden (WALLACE, 
1956)(SIEGMAN, 1961)(STEIN a.o., 1968)(STEIN a.o., 1968)(LANDAU, 1975)(LAMM 
a.o., 1976)(SCHMIDT a.o., 1978)(TROMMSDORFF a.o., 1979)(POOLE & COONEY, 
1986). Als maa~i•voor de diepte wordt zowel de maximale verschilscore tussen 
de leeftijden à:'ls het gemiddelde of de mediaan van de opgegeven leeftijden 
genomen. Onderzoekers gegeven aan dat het interessanter is om de diepte van 
het toekomstper:.spectief na te gaan aan de hand van spontaan opgesomde doe-
len dan aan de ~hand van door de onderzoeker zelf gesuggereerde toekomstige 
gebeurtenissen (LENS & VAN CALSTER, 1980). 
2.3.4.2. Onze wijze om de diepte te meten 
In ons onderzoek bepalen we de diepte van het toekomstperspectief aan de 
hand van de door de jongens spontaan opgesomde doelen en dus niet aan de 
hand van de geselecteerde doelen. Als maat voor de diepte nemen we de maxi-
male verschilscore of met andere woorden het verschil in jaren tussen de 
actuele leef tijd van de jongen en de leeftijd waarop hij verwacht het verst 
verwijderde motivationele doel te realiseren. 
De leeftijden achterhalen we op een voor de jongen "actieve niet-verbale" 
wijze. De jongen krijgt de opdracht om de kleefpapiertjes met de spontaan 
opgesomde doelen op een leeftijdslijn te plakken. De leeftijdslijn is een 
getekende lijn waarop de leeftijden van 10 jaar tot en met 55 jaar staan 
vermeld. De jongen moet de kleefpapiertjes met zijn doelen ~evestigen bij 
de leeftijd waarop hij denkt dat betreffende doel te zullen realiseren. In-
dien dat na zijn 55 jaar is, bevestigt hij het kleef papiertje buiten het 
papier op de muur. Bij het overnemen van de leeftijden op het scorefor-
mulier wordt de preciese realisatieleeftijd 'ran die doelen gevraagd en 
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genoteerd. De doelen waarvan de jongen verwacht dat hij die niet zal kunnen 
realiseren in de toekomst, bleven op de getekende berg achter en worden 
gecategoriseerd als "onrealistische doelen". 
In de literatuur omtrent de diepte van het toekomstperspectief wordt erop 
gewezen dat er van korte termijn doelen een grotere motiverende werking 
uitgaat op het huidig gedrag van jongeren dan van lange(re) termijn doelen. 
Wat "op korte termijn" voor adolescenten concreet inhoudt, wordt niet inge-
vuld. In ons onderzoek beschouwen we de doelen die de jongens binnen de 
twee jaar verwachten te realiseren als korte termijn doelen. Twee jaar 
lijkt ons een voor adolescenten overzienbare tijdsafstand, zonder dat we 
daarvoor wetenschappelijke aanwijzingen hebben. 
2.3.5. De waarde van het toekomstperspectief 
2.3.5.1. De gangbare wijze om de waarde te meten 
De waarde van het toekomstperspectief verwijst naar de mate waarin men de 
(persoonlijke en/of maatschappelijke) toekomst als optimistisch versus pes-
simistisch ervaart. In onderzoek wordt soms gebruik gemaakt van specifieke 
tests of schalen om de waarde te meten. Een voorbeeld is de "Time Attitude 
Scale" van NUTTIN (1985) waarbij men op de subschaal betreffende de 
toekomst aan de hand van een vijftal bipolaire adjectieven, zoals bijvoor-
beeld "plezierig-onplezierig" en "licht-donker", dient aan te geven hoe men 
zijn toekomst ervaart (VAN CALSTER a. o., 1987). Een andere schaal is de 
"Hopelessness Scale" (BECK a. o., 1974) die bestaat uit 11 pessimistische 
uitspraken, zoals bijvoorbeeld "My fut ure seems dark to me", en 9 opti-
mistische uitspraken zoals bijvoorbeeld "I have great faith in the future". 
Men dient aan te geven of de uitspraken al dan niet op de eigen toekomst 
van toepassing zijn. 
Een andere methode om de waarde van het toekomstperspectief te bepalen, 
bestaat uit het analyseren van het mondelinge of schriftelijke verhaal van 
de persoon wat betreft de emotionele evaluatie van zijn toekomst (NURMI, 
1989). Ook vragenlijsten waarin wordt nagegaan hoe de persoon zijn huidige 
situatie en zijn toekomst over 5 jaar en over 20 jaar evalueert, worden in 
onderzoek gebruikt (SCHMIDT a.o., 1978)(TROMMSDORFF ~ -., 1979). De vragen 
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hebben betrekking op welbepaalde persoonlijke aspecten zoals bijvoorbeeld 
"gezin" en "beroep" en/of op welbepaalde maatschappelijke aspecten zoals 
bijvoorbeeld "politiek" en "economie". Een positief verschil tussen de 
huidige en de toekomstige evaluatie impliceert optimisme. 
Een laatste wijze om de waarde vast te stellen, is gekoppeld aan de "event 
listing". Er wordt nagegaan of de toekomst vooral gevuld is met negatieve 
("pessimisme") of met positieve gebeurtenissen ("optimisme")(SCHMIDT a.o., 
1978). 
2.3.5.2. Onze wijze om de waarde te meten 
In ons onderzoek hanteren we voor de waarde van het toekosmtperspectief 
drie indicatoren. Op de eerste plaats stellen we een directe vraag, 
namelijk: "Als jij over je toekomst nadenkt, zeg je dan "Wel, dat zie ik 
goed zitten. Ik ben optimistisch over mijn toekomst" of is het meer van 
"Oh, zwijg over mijn toekomst. Dat zie ik helemaal niet zitten, ik ben pes-
simistisch over mijn toekomst"?". Het antwoord van de jongen wordt gescoord 
op een drie-puntenschaal. 
Een tweede indicator voor de mate van optimisme versus pessimisme betreft 
de verwachting vroegtijdig te overlijden, dat wil zeggen voor het 55e le-
vensjaar (zie de uitleg over de levenslijn in paragraaf 2.3.4.2. van dit 
hoofdstuk). Indien de jongen denkt voor zijn 55e levensjaar dood te zijn, 
beschouwen we dat als een indicatie voor een pessimistische toe-
komstverwachting. 
Tot slot gebruiken we als indicator voor optimisme de verwachting van de 
jongen dat hij zijn spontaan opgesomde en zijn geselecteerde motivationele 
doelen effectief zal realiseren in de toekomst. Als indicator voor pes-
simisme hanteren we de verwachting dat hij zijn spontane en geselecteerde 
doelen in de toekomst niet zal bereiken. In de literatuur wordt een 
dergelijke werkwijze vooral aangewend om het 
toekomstperspectief te bepalen (VERSTRAETEN, 
realiteitsgehalte van het 
1980). India~ de jongen 
verwacht een bepaald motivationeel doel in de toekomst effectief te zullen 
realiseren, betekent dat volgens ons niet zozeer dat die verwachting ook 
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effectief realistisch is, maar veeleer dat de jongen optimistisch is over 
de realisatie ervan. 
De mate waarin men verwacht de eigen motivationele doelen effectief te kun-
nen realiseren in de toekomst, wordt in onderzoek, voor zover wij hebben 
kunnen nagaan, gemeten door rechtstreeks te vragen of de persoon verwacht 
dat hij zijn doelen zal bereiken of dat zijn wensen in vervulling zullen 
gaan (VERSTRAETEN, 1980)(TROMMSDORFF & LAMM, 1980)(NURMI, 1989). Ook wij 
hebben dat op die wijze gedaan gedaan, althans wat betreft de door de jon-
gens geselecteeerde doelen. Voor elk doel dat de jongen in de "brievenbus" 
gooit, dat zijn de nastrevenswaardige doelen, vragen we: "Denk je dat je in 
de toekomst werkelijk"····" (het doel op het kaartje wordt voorgelezen) of 
denk je dat het eerder een wens of een droom is die geen werkelijkheid zal 
worden?". Hoe groter het percentage doelen dat de jongen in de toekomst 
werkelijk denkt te realiseren, hoe optimistischer wij hem beschouwen. 
Wat betreft de door de jongens spontaan opgesomde doelen hoeven we het 
percentage te realiseren doelen niet te bevragen. De volgens de jongen 
bereikbare doelen zijn diegenen die hij op de levenslijn plakt en de on-
bereikbare of niet-realistische doelen zijn diegenen die hij op de gete-
kende berg achterlaat (zie paragraaf 2.3.4.2. van dit hoofdstuk). 
Van de aan de "event listing" gekoppelde methode om de waarde te bepalen, 
namelijk het nagaan of de toekomst vooral gevuld is met negatieve of met 
positieve doelen, maken we eveneens gebruik. Echter niet om de waarde van 
het toekomstperspectief te meten, maar in het kader van het "gevreesd zelf" 
(zie paragraaf 2.5. van dit hoofdstuk). 
2.3.6. De niet gemeten aspecten van het toekomstperspectief 
In het literatuurgedeelte hebben we reeds aangegeven dat we op grond van 
theoretische argumenten het cognitieve aspect "coherentie van het toekomst-
perspectief" niet in ons onderzoek opnemen. We hebben geen reden om aan te 
nemen dat heL vermogen om gebeurtenissen in de toekomst in de juiste volg-
orde te plaatsen, verschilt per deelpopulatie. 
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Twee andere aspecten die we buiten beschouwing laten op grond van prakti-
sche gronden zijn de "lengte", ook wel de "gestructureerdheid" genoemd, en 
het "realiteitsgehalte" van het toekomstperspectief. De lengte verwijst 
naar het aantal stappen of tussendoelen die de jongen percipieert tot een 
bepaald einddoel. Hoe meer concrete tussendoelen hij kan opsonunen, hoe 
langer of gestructureerder zijn toekomstperspectief met betrekking tot dat 
bepaalde einddoel is. Het realiteitsgehalte betreft de mate waarin de doe-
len die de jongere nastreeft, getuigen van een realistische inschatting van 
zijn toekomstige mogelijkheden. Om de realiteitsgraad van het toekomstper-
spectief te achterhalen, kunnen we de jongen dezelfde vraag stellen als die 
we voorleggen om de lengte na te gaan, namelijk de wijze waarop hij dat 
bepaalde einddoel denkt te realiseren. Hoe meer concrete tussenstappen de 
jongen kan. opsonunen, hoe realistischer het bereiken van dat einddoel is, 
dat wil zeg~gen hoe groter het realiteitsgehalte van het toekomstperspec-
tief. 
Hoewel we dus met één vraag naar de tussendoelen per (eind)doel zowel het 
aspect "lengte" als "realiteitsgehalte" van het toekomstperspectief kunnen 
achterhalen, doen we dat uiteindelijk toch niet. Tijdens ons vooronderzoek 
werd duidelijk dat meerdere jongens geïrriteerd raakten, wanneer we 
doorvroegen over de wijze waarop ze denken de spontaan opgesomde en de ge-
selecteerde doelen te realiseren. Bij navraag bevestigden ze onze obser-
vatie. Ons doorvragen wekte bij hen de indruk dat hun eerste antwoord niet 
goed was. Aangezien de afname van de totale "testbatterij" tijdens het 
vooronderzoek meer dan twee uur in beslag nam en we dus enkele onderdelen 
moesten schrappen, hebben we het meten van de aspecten "lengte" en 
"realiteitsgehalte" laten vallen. We verliezen daardoor ongetwijfeld rele-
vante informatie met betrekking tot onze probleemstelling. We menen echter 
door het registreren van de aspecten "densiteit", "inhoud", "diepte" en 
"waarde" voldoende betrouwbare uitspraken over het concept toekomstperspec-
tief te kunnen doen. 
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2.4. Het meten van de theoretische variabele •zelfconcept• 
2.4.1. De indicatoren 
Het tweede onderdeel van de "testbatterij" betreft het zelfconcept van de 
jongens. De aspecten die voor onze probleemstelling van belang zijn, zijn 
"significante anderen"' n zelfevaluatie n' n zelfbeeld n en n zelfvertrouwen n. 
In overzicht 7.7. staan de vier indicatoren van de variabele "zelfconcept" 
en de operationalisering in strikte zin genoteerd. 
Overzicht 7. 7.: De operationalisering van de theoretische variabele "zelf-
concept". 
_T~h~e_o_r_e_t_i_s_c~h~e__...v~a_r_i~a_b_e~l-e___...8: "ZELFCONCEPT" 
Indicatoren: 8.1. SIGNIFICANTE ANDEREN (ordinaal en nominaal 
meetniveau) 
Operationalisering: 
- significante anderen 
- rangordening 
- type peergroup 
8.2. ZELFEVALUATIE (interval meetniveau) 
Operationalisering: 
- subjectief zelfbeeld 
- ideaal zelfbeeld 
- globaal zelfbeeld 
- discrepantiescores 
8.3. ZELFBEELD (nominaal meetniveau) 
Operationalisering: 
- subjectief zelfbeeld 
- beeld vanuit (stief )ouder 
- beeld vanuit leerkrachten (of opvoeders) 
- beeld vanuit peers 
- schools zelfbeeld 
- vrije tijd zelfbeeld 
8.4. ZELFVERTROUWEN (ratio meetniveau) 
Operationalisering: 
- schools zelfvertrouwen 
- alternatief zelfvertrouwen 
- rangordening taken 
- keuzetaak 
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2.4.2. De significante anderen 
2.4.2.1. De gangbare wijze om na te gaan wie significante anderen zijn 
Uit de adolescentieliteratuur is bekend welke groepen van personen voor 
jongens en meisjes significante anderen vormen. Globaal genomen zijn voor 
adolescenten de ouders, de leerkrachten en de vriend(inn)en de belang-
rijkste personen (HILL, 198l)(DE WIT & VAN DER VEER, 1986)(LEEUW e.a., 
1989)(VAN DER LINDEN, 1991). Of er nog andere personen als significante an-
deren worden beschouwd, zoals bijvoorbeeld bepaalde familieleden, de leider 
van de jeugdbeweging of de sportclub of de buurman, hangt af van de speci-
fieke leefsituatie en ervaringen van de jongere. De rangorde tussen de ver-
schillende .,(groepen van) significante anderen wordt ondermeer bepaald door 
factoren als de leeftijd en de etnische achtergrond (DEVILLE e.a., 1988). 
In onderzoek wordt over het algemeen uitgegaan van de veronderstelling dat 
de ouders, ·de leerkrachten en de peers de significante anderen vormen voor 
adolescenten en wordt niet expliciet aan de jongeren gevraagd wie voor hen 
significante anderen zijn noch welke rangorde er tussen de personen bestaat 
(GOLD & MANN, 1972)(MORETTI & HIGGINS, 1988)(LACKOVIC-GRGIN & DEKOVIC, 
1990). Indien de significantie en/of de rangorde wel bepaald wordt, 
geschiedt dat ofwel middels directe vragen (DEVILLE e.a., 1988) ofwel mid-
dels indirecte vragen zoals bijvoorbeeld "welke persoon het frequentst 
straf geeft", "welke persoon informeert naar problemen", etc. (VAN DER 
LINDEN, 1984, 1991). 
2.4.2.2. Onze wijze om de significante anderen te bepalen 
Omdat één van onze hypothesen handelt over het belang van de peergroup als 
referentiekader, zullen we in ons onderzoek expliciet nagaan welke personen 
voor de jongens belangrijk zijn en dus signific:lnte anderen vormen. In 
eerste instantie tonen we de jongens een reeks kaartjes met (groepen van) 
personen die in principe voor alle adolescenten van belang kunnen zijn. 
Deze zijn in de volgorde waarin ze aan de jongens worden voorgelezen: 
"vader", "stiefvader", "moeder", "stiefmoeder", "broer(s) en/of zus(sen)", 
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n leerkrachten n' n opvoeders n 18 ' "werkgever"' "klasgenoten n' n collega's op 
het werk• 19 , "vrienden• 20 en "het lief". Op grond van de gegevens uit de 
vragenlijst en de informatie die de jongen zelf naar aanleiding van voor-
gaande opdrachten heeft gegeven, selecteren we de voor de jongen relevante 
kaartjes. We doen dat zichtbaar en hoorbaar voor de jongen. 
De opdracht die wordt gegeven, luidt: "Met al deze personen heb jij in jouw 
leven te maken. Het is nu de bedoeling dat je de persoon die van deze alle-
maal voor jou het belangrijkst is hier boven aan de tafel legt. De persoon 
die je daarna het belangrijkste vindt, leg je er onder en zo tot hier bene-
den waar het kaartje komt te liggen waarop de persoon staat die je het 
minst belangrijk of helemaal niet belangrijk vindt van deze allemaal. Okee? 
Begin maar J" 
Na af loop van het rangordenen krijgt de jongen de mogelijkheid om middels 
een onbeperkt aantal blanco kaartjes nog andere voor hem significante an-
deren toe te voegen. 
2.4.3. De gangbare wijze om het zelfconcept te meten 
2.4.3.1. Drie te onderscheiden elementen 
In ons visie omtrent het zelfconcept van jongeren maken we onderscheid 
tussen de - elementen "zelfevaluatie", "zelfbeeld" en "zelfvertrouwen". 
"Zelfevaluatie" verwijst naar de waarde die de jongen aan zichzelf als per-
soon of aan welbepaalde (clusters van) eigenschappen of kenmerken geeft. De 
term "zelfbeeld" reserveren we voor het beeld dat de jongen heeft van 
zichzelf als persoon uitgedrukt in concrete eigenschappen en kenmerken die 
hij al dan niet bezit. Met het "zelfvertrouwen" bedoelen we tenslotte het 
vertrouwen dat de jongere heeft in zijn eigen competentie om zijn motiva-
tionele doelen te realiseren middels eigen gedrag. In onderzoek omtrent het 
18 Het kaartje "opvoeders" is toegevoegd omttille van de "ge'institutionaliseerde delinquente jongens" 
(I+) in onze onderzoeksgroep en dient ter vervanging van het kaartje "leerkrachten". 
19 De kaartjes "werkgever" en "collega's op het werk" zijn toegevoegd o!OOat in de onderzoeksgroep 
ook leer l i ngen van het dee 1 tijds onderwijs voorkomen. 
20 Aan het einde van de "testbatterij" gaan we na, indien de jongen aansluiting heeft bij een vrien-
dengroep, om welk type peergroup het gaat. We maken onderscheid tussen een delinquente en een conven-
tionele peergroup. Op de operationalisering gaan we in bij de bespreking van het "dominant gedragspa-
troon". 
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zelfconcept (van jongeren) worden deze drie aspecten niet altijd duidelijk 
van elkaar onderscheiden en afzonderlijk gemeten. 
2.4.3.2. De klassieke meetinstrumenten 
2.4.3.2.1. De zelfevaluatie 
In veruit de meeste onderzoeken omtrent het zelfconcept (van jongeren) 
wordt gebruik gemaakt van bestaande schalen. In de Engelstalige literatuur 
is de "Self-Esteem Scale" van ROSENBERG (1965) de meest frequent 
gehanteerde schaal (BYNNER a.o., 1981)(FILSINGER & ANDERSON, 1982)(WELLS & 
RANKIN, 1983)(WALKER & GREENE, 1986) (ROSENBERG a .o., 1989)(CHIU, 
1990) (WISNIEWSKI & GAIER, 1990). Er bestaat zowel een versie van 6 items 
als van 10 ',.:,items ten aanzien waarvan de persoon op een vier-puntenschaal 
dient aan t;e geven in welke mate de uitspraak op zichzelf van toepassing 
is. Ook in Nederlandstalig onderzoek duikt deze techniek op (VERKUYTEN, 
1988). Uitgaande van onze definities wordt met deze schalen het aspect 
"zelfevaluatie" gemeten. Er wordt nagegaan hoe iemand zijn eigen persoon 
waardeert middels items als "I feel that I have a number of good quali-
ties", "At times I think I am no good at all" (ROSENBERG, 1965) en "Ik vind 
dat ik een aantal goede eigenschappen heb" (VERKUYTEN, 1988). 
2.4.3.2.2. :De combinatie van zelfevaluatie en zelfbeeld 
De "Tennessee Self Concept Scale" is een vergelijkbaar type schaal als de 
"Self-Esteem Scale" maar bevat veel meer, namelijk 100, vragen en dient op 
een vijf-puntenschaal gescoord te worden (HAYNES, 1989)(EVANS a.o., 1993). 
Deze schaal meet, volgens de door ons gehanteerde definities, niet de 
zelfevaluatie maar het zelfbeeld van de persoon. Met behulp van items zoals 
"I am an honest pers on" en "I consider myself as a sloppy pers on" wordt 
nagegaan welke concrete eigenschappen en kenmerken de persoon al dan niet 
meent te bezitten. 
Een ander type schaal waarmee de combinatie van zelfevaluatie en zelfbeeld 
wordt bepaald, is de "semantische contrastparen schaal" of "bipolaire 
adjectiva schaal" (GOLD & MANN, 1972)(LACKOVIC-GRGIN & DEKOVIC, 1990). Se-
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mantische contrastparen zijn contrasterende adjectiva die op een continuUm 
geplaats kunnen worden en ten aanzien waarvan de persoon zich moet posi-
tioneren (meestal) op een zeven-puntenschaal. De persoon dient nu aan te 
geven welke eigenschappen en kenmerken zoals bijvoorbeeld "good-bad", 
"strong-weak" en "gentle-severe" (zelfbeeld) hij in welke mate 
(zelfevaluatie) bezit. 
In verschillende onderzoeken wordt niet alleen nagegaan wat het beeld is 
dat men van zichzelf heeft, het zogenaamde "subjectief zelfbeeld", maar 
tevens welke beelden men veronderstelt dat anderen van de per.soon in 
kwestie hebben, het zogenaamde "sociale zelfbeeld" (GOLD & MANN, 
1972)(MORETTI & HIGGINS, 1990)(LACKOVIC-GRGIN & DEKOVIC, 1990). Ook hoe men 
nu of in de toekomst zou willen zijn, het zogenaamde "ideaal zelf", wordt 
in onderzoek gemeten (GOLD & MANN, 1972)(LACKOVIC-GRGIN & DEKOVIC, 1990). 
De discrepantie tussen het subjectief zelfbeeld en het ideaal zelfbeeld 
wordt gehanteerd als indicatie voor de zelfevaluatie van de persoon. 
Naast het afnemen van gestandaardiseerde schalen bestaan er nog andere 
methoden om het zelfconcept te meten. Om het aspect "zelfevaluatie" te 
bepalen, kunnen mondelinge open vragen zoals bijvoorbeeld "Ben je tevreden 
over jezelf?" gesteld worden (DEVILLE e.a., 1989) en een methode die be-
trekking heeft op het meten van het element "zelfbeeld" is het spontaan 
laten opso1IUI1en van 10 kenmerken om zichzelf te beschrijven (MORETTI & 
HIGGINS, 1990). 
2.4.3.2.3. Het zelfvertrouwen 
Het enige onderzoek dat we hebben gevonden waarin expliciet het element 
"zelfvertrouwen" wordt bepaald, is dat van BANDURA (1982). BANDURA spreekt 
van "self-eff icacy" en hanteert verschillende "Self-Efficacy Scales". De 
persoon krijgt een reeks taken voorgelegd die qua moeilijkheidsgraad, com-
plexiteit of (nog) andere aspecten toenemen en dient de taken aan te duiden 
die hij meent aan te kunnen evenals de mate waarin hij daar zeker van is. 
Welke taken worden voorgelegd, heben we niet kunnen achterhalen. 
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2.4.4. Ons eigen meetinstrumentarium om het zelfbeeld en de zelfevaluatie 
te bepalen 
2.4.4.1. Geen volledige copie van een bestaande schaal 
Om de zelfevaluatie evenals het subjectief, sociaal, ideaal en globaal 
zelfbeeld na te gaan, maken we gebruik van de "semantische contrastparen 
techniek" (SWANBORN, 1982) en laten we de jongens de reeks contrastparen 
vanuit verschillende invalshoeken invullen. Die invalshoeken zijn in de 
volgorde waarin de jongens ze krijgen aangeboden: 
Hoe ik mezelf nu zie 
Hoe mijn (stief)vader/(stief)moeder mij ziet21 
- Hoe mijn leerkrachten/opvoeders mij zien22 
Hoe mijn ~riehden mij zien23 
Hoe ik graag ~ou willen zijn in de toekomst 
De reeks contrastparen die de jongens vanuit deze vijf perspectieven moeten 
invullen, hebben we niet in zijn geheel overgenomen van een reeds bestaande 
schaal. De "Semantische Differentiaal" uit de "Amersfoortse Testcombinatie" 
is een Nederlandstalige test en genormeerd voor jongens tussen de 13 en 20 
jaar met een IQ hoger dan 90 en dus in principe voor onze onderzoekspopu-
latie bruikbaar. Om twee redenen hebben we deze test echter niet in zijn 
geheel overgenomen. 
Ten eerste bestaat de "Semantische Differentiaal" uit 30 contrastparen. 
Voor ons is dat een te lange reeks om, naast alle andere "tests", binnnen 
de gegeven 2 schooluren vanuit de vijf perspectieven te laten invullen. De 
tweede reden dat we gedeelte lijk onze eigen reeks hebben geconstrueerd, 
heeft te maken met onze hypothesen omtrent het zelfbeeld. We maken daarin 
onderscheid tussen een maatschappelijk conventioneel en een non-conven-
tioneel vrijetijdszelfbeeld. Een dergelijk onderscheid vinden we in de 
bestaande (Nederlands- en Engelstalige) schalen niet terug. De meeste 
aangeboden contrastparen in die tests betreffen conventionele waarden zoals 
21 De jongen krijgt de lijst van zijn meest significante ouder in te vullen. ~·!': dat is, weten we 
uit de vorige opdracht met betrekking tot de "significante anderen". 
22 De "ge1'nstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) krijgen in plaats van de lijst "Hoe mijn 
leerkrachten mij zien" de lijst "Hoe mijn opvoeders mij zien". 
23 De jongens die tot de deelpopulatie "peergrouplozen" (P-) behoren en bijgevolg geen of slechts 
een enkele vriend hebben, vullen ook de lijst "Hoe mijn vrienden mtj zien" in. Hen is de instructie 
gegeven de lijst in te vullen, zoals ze denken dat andere jongeren hen zien. 
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bijvoorbeeld "erg vriendelijk versus erg onvriendelijk" en "erg goed versus 
erg slecht". En bovendien worden de meeste eventueel voor de opbouw van een 
non-conventioneel vrijetijdszelfbeeld in aanmerking komende aangeboden con-
trastparen, zoals bijvoorbeeld "erg voorkomend versus erg onbeschoft" en 
"erg gelijkmatig versus erg veranderlijk", op een maatschappelijk conven-
tionele wijze gescoord. De negatieve polen "erg onbeschoft" en "erg veran-
derlijk" worden als indicatie voor een negatieve zelfevaluatie gehanteerd 
in plaats van een indicatie voor een non-conventioneel zelfbeeld. 
Om bovenstaande redenen hebben we zelf een relatief korte reeks van 5 
maatschappelijk conventionele en 5 non-conventionele vrijetijdscontrast-
paren samengesteld24 . We hebben bewust niet al te extreme non-conventionele 
vrijetijdscontrastparen gekozen, zoals bijvoorbeeld "onbeschoft" en 
"vechtersbaas". We hebben kenmerken gekozen die voor alle adolescenten 
herkenbaar zijn maar waarop ze binnen de school en de conventionele 
maatschappij niet of nauwelijks worden aang~sproken. In die zin zijn het 
meer "ongestructureerde vrijetijdskenmerken" dan "non-conventionele ken-
merken" 25. 
2.4.4.2. Onze contrastparenlijst 
In overzicht 7.8. staat onze lijst "Hoe ik mezelf nu zie" weergegeven. De 
overige vier lijsten zijn qua contrastparen identiek en verschillen uit-
sluitend wat betreft het opschrift en dus de invalshoek van waaruit de jon-
24 In de lijst zijn naast de 5 conventionele en de 5 non-conventionele contrastparen nog 2 extra 
paren opgenomen, namelijk "crimineel versus helemaal niet crimineel" en "erg eenzaam versus helemaal 
niet eenzaam". Zij dienen niet om de zelfevaluatie en het zelfbeeld van de jongens te bepalen, maar zijn 
indicatoren voor het dominant gedragspatroon van de jongens. In paragraaf 2. 6. 5. 3. bespreken we deze 
contrastparen. 
25 Om na te gaan of er werkelijk sprake is van twee dimensies ten aanzien van het zelfbeeld hebben 
we de intercorrelaties (Pearson product-moment correlation (pc)) tussen de 10 zelfbeelditems berekend. 
Het resultaat is in bijlage 7 opgenomen. De 5 non-conventionele vrijetijdscontrastparen blijken, met 
uitzondering van de paren "mannelijk" en "durver" (p>0.1). inderdaad enigszins te correleren (p"Q.0249: 
pc•0.15 tot p•0.0001; pc•0.33). Op grond van deze vaststellingen kunnen we dus spreken van een "non-
conventionele vrijetijdsdimensie" en mogen we de scores op de 5 non-conventionele contrastparen 
optellen. Tussen de 5 maatschappelijk conventionele contrastparen zijn vrijwel geen significante 
correlaties. Het :ontrastpaar "intelligent" correleert met geen enkel ander conventioneel paar (p>0.1). 
terwijl er wel een correlatietendens met meerdere van de non-conventionele paren te zien is (p=0.0751 
tot p·O. 0195). Ook het contrastpaar "eerlijk" correleert slechts met twee van de vier andere 
conventionele paren, namelijk met "beleefd" (p=0.0001: pc=0.30) en met "gehoorzaam" (p•0.0001; pc•0.35). 
Van een "maatschappelijk conventionele dimensie" is er dus geen sprake. Het somreren van de scores op de 
5 maatschappelijk conventionele contrastparen is met andere woorden dubieus en eventuele verschillen 
tussen de deelpopulaties wat betreft het maatschappelijk conventioneel zelfbeeld niet interpreteer~aar. 
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gen de lijst dient in te vullen. In bijlage 2 zijn alle contrastparen-
lijsten opgenomen, evenals het voorbeeld aan de hand waarvan we de jongens 
de opdracht hebben uitgelegd. 
Overzicht 7.8.: De semantische contrastparenlijst. 
HOE IK MEZELF NU ZIE 
erg slordig lll2l3l4ISl61 erg netjes 
er,8. 1~nnel1jk l6ISl4l3l2lll helemaal niet mannelijk 
bangerd lll2l3l4ISl6I durver 
erg dom lll2l3l4ISl61 erg intelligent 
e~g eerlijk lll2l3l4ISl6I erg oneerlijk 
erg sterk l6ISl4l3l2lll erg zwak 
meisjesversierder l 61SI4 l 312111 geen meisjesversierder 
beleefd lll2l3l4ISl6I brutaal 
erg eenzaam l6ISl4l3l2lll helemaal niet eenzaam 
crimineel l6ISl4l3l2lll helemaal niet crimineel 
ongehoorzaam l6ISl4l3l2lll gehoorzaam 
erg avontuurlijk l6l5l4l3l2lll helemaal niet avontuurlijk 
Om de maatschappelijk conventionele contrastparen van de non-conventionele 
vrijetijdscontrastparen te kunnen onderscheiden, staan in het overzicht de 
non-conventionele vrijetijdsparen in schuinschrift en de maatschappelijk 
conventionele paren dik afgedrukt. In werkelijkheid worden alle paren in 
hetzelfde lettertype aan de jongens aangeboden. Een ander verschil tussen 
de contrastparenreeks in overzicht 7.8. en die de jongens in werkelijkheid 
hebben gekregen, is dat de scores voor de jongens niet zichtbaar waren26 . 
We hebben hier de scores toegevoegd om te tonen dat we de paren op een 
26 In navolging van de scoringswijze van de "Semantische Differentiaal" uit de "Amersfoortse Test-
conbinatie" hebben we voor een zes-puntenschaal geopteerd in plaats van voor de meer klassieke vijf- of 
zeven-puntenschaal. De reden hiervoor is de jongen als het ware te dwingen een keuze te maken voor een 
conventioneler of non-conventioneler zelfbeeld en niet het middelpu;-i· i scoren bij wijze van neutrale 
score. 
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niet-systematische wijze hebben aangeboden en dat om "response-bias" te 
voorkomen. Sommige paren beginnen met de positieve pool (score 6) en 
anderen met de negatieve pool (score 1) 27 . 
2.4.4.3. De opdracht om de contrastparenlijsten in te vullen 
De opdracht om de lijsten in te vullen, introduceren we als volgt: "Nu komt 
er een hele andere opdracht. Deze opdracht gaat over hoe jij jezelf ziet en 
hoe je denkt dat andere mensen jou zien. Ik zal je uitleggen hoe we dat 
gaan doen. Hier heb ik vijf lijsten. Het is de bedoeling dat jij die gaat 
invullen. Kijk, op alle lijsten staan rijen met hokjes. Hier heb ik een 
voorbeeld om je uit te leggen hoe het werkt. Hierboven staat "hoe ik mezelf 
nu zie•. Het is de bedoeling dat jij aangeeft hoe jij jezelf ziet. Hier zie 
je een lijn met aan allebei de kanten een woord. Aan deze kant staat "rijk" 
en hier staat "arm". De lijn tussen de woorden is in 6 stukjes verdeeld 
door kleine streepjes. Als jij jezelf nu ziet als iemand die "heel erg 
rijk" is, zet je een kruisje hier helemaal aan deze kant in dit hokje. Dus 
niet hier op het streepje, maar in het hokje tussen de twee kleine streep-
jes in. Het kan ook zijn dat je jezelf ziet als een persoon die juist "heel 
erg arm" is. Als dat zo is, zet je een kruisje helemaal aan deze kant waar 
"arm" staat. Ook weer tussen de twee streepjes in het hokje en niet op het 
streepje. Als je jezelf "arm" vindt maar niet zo heel erg, zet je een 
kruisje hier iets meer naar het midden. Vind je jezelf eerder n rijk" maar 
niet echt heel erg rijk, dan zet je een kruisje hier en als je jezelf een 
klein beetje "arm" vindt, dan zet je een kruisje hier. En als je jezelf een 
klein beetje "rijk" vindt, dan zet je een kruisje hier. Dat is niet 
gemakkelijk he? We zullen eens een keertje oefenen. Hier moet je aankruisen 
of je jezelf nu ziet als iemand die erg mooi is of juist als iemand die erg 
lelijk is of ergens er tussen in. Hoe zie jij jezelf? Okee, dus jij ziet 
jezelf als iemand die " ........ " Waar moet je dan het kruisje zetten? Heel 
goed, je hebt het snel begrepen/ Probeer de volgende ook nog maar/ 
Het volgende voorbeeld gaat een beetje anders. Het is de bedoeling dat je 
nu goed nadenkt hoe jouw vader over jou denkt. Dat kan hetzelfde zijn als 
hoe jij jezelf ziet, maar het kan ook helemaal anders zijn. Het eerste 
27 Per in te vullen contrastparenlijst kan de jongen minimaal lOxl punt•lO punten scoren en maximaal 
10x6 punten"60 punten scoren. Het globaal zelfbeeld beschouwen wij als de compilatie van het subjectief 
zelfbeeld en de drie sociale zelfbeelden en betreft dus 4 contrastparenlijsten. Het minilllJm dat een 
jongen op het globaal zelfbeeld kan scoren is 40 punten en het maxilllJm is 240 punten. 
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voorbeeld is weer "mooi-lelijk". Hoe ziet jouw vader jou? Waar moet het 
kruisje staan? Vul de volgende ook maar in/ Ziet jouw vader jou als een 
verlegen iemand of als iemand die juist helemaal niet verlegen is? Of iets 
er tussen in? 
Goed, jij bent een vlugge leerling J Dan beginnen we nu aan de echte op-
dracht. Deze lijst gaat ook over "hoe jij jezelf nu ziet" 28 . Kijk hier 
staat het "Hoe ik mezelf nu zie". Zet op elke lijn maar een kruisje zoals 
jij jezelf nu ziet. Let erop dat je geen enkel lijntje overslaat/ Begin er 
maar aan en zeg maar als je klaar bent. Ik ga ondertussen vast de volgende 
opdracht klaarzetten29• 
Goed, deze lijst heb je helemaal ingevuld. (Check terloops of bij alle 
paren een kruisje staat en of de kruisjes tussen de streepjes instaan/) De 
volgende lijst:,~gaat over "Hoe jouw (stief)vader/(stief)moeder jou ziet". 
Vul de lijst odk maar in. Het zijn weer dezelfde vragen als daarnet. Dus 
weer 12 kruisjes die je moet zetten. Geef maar weer een seintje als je 
klaar bent • .• " ·., 
2.4.4.4. Onze wijze om het zelfvertrouwen te meten 
Evenals bij het meten van het zelfbeeld geldt ook ten aanzien van het 
zelfvertrouwen dat het voor het toetsen van onze hypothesen belangrijk is 
onderscheid te maken tussen wat we noemen het "schools (en dus maatschap-
pelijk conventioneel) zelfvertrouwen" en het "niet-schools zelfvertrouwen" 
of het "non-conventioneel vrijetijdszelfvertrouwen". Het schools 
zelfvertrouwen bestaat uit vaardigheden waarnaar men op school refereert en 
het vrijetijdszelfvertrouwen bestaat uit vaardigheden die meer in de onge-
stuctureerde vrije tijd en niet zozeer in de schoolse context aan bod 
komen. 
De taken die we de jongens ter meting van hun zelfvertrouwen voorleggen, 
hebben we specifiek met die twee categorie~n in ons achterhoofd ontwor-
28 We starten de reeks met de lijst "HOE IK MEZELF NU ZIE?" om:tat die het laagste abstractieniveau 
heeft. Redeneren vanuit jezelf op dit iooment in plaats van je verplaatsen in een andere persoon of in de 
toekomst is concreter. De lijst "Hoe zou ik graag willen zijn in de toekomst" bieden we als la;itste aan. 
Dit om te, voorkomen, dat de jongere nog weet wat h1j op de eerste lijst heeft ingevuld en zal trachten 
hetze l f de te noteren. 
29 We achten het belangrijk om bij deze opdracht niet bij de jongen aan de werktafel te blijven zit-
ten, om zodoende de kans te maximaliseren dat hij de non-conventionele kenmerken daadwerkelijk durft te 
kiezen. 
,·· 
I_--~ 
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pen30 . De opdrachten staan op losse kaartjes genoteerd. In het totaal 
bieden we de jongens 2 schoolse opdrachten, namelijk "rekenen" en "dictee", 
en 2 vrijetijdsopdrachten, namelijk "tillen" en "helpen", aan en wel in de 
volgende volgorde: 
Tillen: "Er is een schip met bananen in Belgiä aangekomen. De kisten met 
bananen moeten op de kade worden getild. Help de bemanning met tillen". 
Rekenen: "Maak de rekenoefeningen die bedoeld zijn voor jongens en meis-
jes van jouw leeftijd". 
Helpen: "Een mevrouw gaat naar de winkel. Ze vergeet de sleutel van haar 
voordeur van de keukentafel mee te nemen. Als ze terugkomt, kan ze haar 
huis niet meer in. Help de mevrouw haar sleutel terug te krijgen". 
Dictee: "Doe mee aan het dictee dat bedoeld is voor jongens en meisjes 
van jouw leeftijd•. 
De opdracht die we de jongens geven, luidde als volgt: "Hier heb ik 4 
kaartjes met opdrachten. Het is niet de bedoeling dat je gaat doen wat er 
op de kaartjes staat. Ik wil alleen weten hoe moeilijk of makkelijk je de 
opdrachten vindt. We zullen ze eens bekijken. Hier staat " .... " (De onder-
zoeker leest de tekst op elk van de vier kaartjes voor en legt de kaartjes 
in die volgorde op tafel) Dus een til- opdracht, een reken-opdracht 31 , een 
help-opdracht en een dictee-opdracht. Welke van deze vier opdrachten vind 
je het moeilijkst? Welke vind je daarna het moeilijkst? En welke dan? Dus 
deze opdracht lijkt jou het gemakkelijkst? Klopt de volgorde zo? 
Hoeveel punten van l tot 10 denk je dat je zou halen voor de "til-op-
dracht"? En hoeveel punten voor de "reken-opdracht"? En voor de "help-op-
dracht"? En als laatste nog het aantal punten dat je denkt te zullen krij-
gen voor het "dictee"?32 
30 Ook nu zijn we weer middels het berekenen van de intercorrelaties (Pearson product-moment-
correlation (pc)) tussen de vier taken nagegaan of er sprake is van de twee door ons veronderstelde 
dimensies. Het resultaat is opgenomen in bijlage 8. De 2 maatschappelijk conventionele taken, "rekenen" 
en "dictee", blijken enigszins te correleren (p·0.0001: pc•0.29). De 2 non-conventionele vrijetijds-
taken, "tillen" en "helpen", correleren echter niet (p>0.1). Er is dus wel sprake van een "schoolse of 
maatschappelijk conventionele dimensie" maar niet van een "non-conventionele vrijetijdsdimensie". 
31 We geven bij de REKEN-OPDRACHT en de DICTEE-OPDRACHT een oefening bedoeld voor de leeftijd van de 
jongere en niet voor de klas waarin hij zit, omdat in de hypothese verondersteld wordt dat 
"maatschappelijk kwetsbare jongeren" (W) de schooltaken het moeilijkst vinden en verwachten daarvoor 
minder punten te halen vanwege hun schoolfalen. Wanneer de opdrachten op het niveau van de klas worden 
gegeven, vervalt het faa1aspect. We mogen inmers verwachten, dat bijvoorbeeld een jongere van 17 jaar 
die in de derde klas zit, wel de opdrachten op het niveau van de klas kan maken terwijl hij de op-
drachten bedoeld voor zijn leeft 1 jd moe il ijk zal vinden. 
32 Voor elke taak kan de jongen minimaal 0 punten en maximaal 10 punten behalen. Omdat we ook halve 
punten van de jongens accepteren, zetten we de punten om naar honderdtallen (7.5 punt wordt 75 punten) 
waardoor de minimale score O punten en de maximale score 100 punten is. Het globaal zelfvertrouwen wordt 
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Als ik je nu zou vragen om één van deze opdrachten te doen, niet echt na-
tuurlijk want er ligt hier geen schip met bananen om de hoek en ik heb hier 
geen rekenopgaven, maar stel dat ik dat allemaal wel heb welke opdracht zou 
je dan kiezen? Waarom kies je die opdracht?33 n 
2.5. De niet gemeten aspecten van het zelfconcept 
Een drietal aspecten die uit de literatuurstudie omtrent het zelfconcept 
naar voren zijn gekomen, hebben we in ons onderzoek niet opgenomen en geme-
ten, namelijk het zelfinzicht, het "objectief zelfbeeld" en het "possible 
self". Het zelfinzicht refereert naar het inzicht dat de jongen met be-
trekking tot zichzelf nodig heeft om te kunnen komen tot een evaluatie en 
een beeld van en vertrouwen in zichzelf. Zelfinzicht is dus een cognitief 
aspect en een vborwaarde voor de overige drie aspecten van het zelfconcept. 
Zoals hiervoor :,'al is toegelicht, betrekken we cognitieve elementen niet 
expliciet in ons onderzoek. Bovendien impliceert het kunnen meten van de 
drie wel behouden aspecten dat de jongens inzicht in zichzelf hebben. 
Het objectief zelfbeeld, dat is het beeld dat (significante) anderen effec-
tief van de betreffende jongen hebben, achten we voor onze probleemstelling 
ook niet relevant. Het gaat ons om de psychologische mechanismen die in 
gang gezet worden, nadat jongens bepaalde ervaringen opdoen. Hoe anderen 
werkelijk over hen denken, is daarvoor onbelangrijk. Het draait om het 
beeld dat de jongere denkt dat die anderen van hem hebben en dus om het so-
ciaal zelfbeeld. 
Wat betreft het "possible self" en meer specifiek het element "gevreesd 
zelf" moeten we eerlijkheidshalve toegeven dat aspect uit het oog te zijn 
verloren bij de operationalisering van de variabele "zelfconcept". Achteraf 
. bekeken, is dat geen groot gemis. We beschikken over meer dan voldoende 
gegevens omtrent het zelfbeeld om zinvolle uitspraken te kunnen doen en we 
weergegeven door het gemiddeld aantal punten over de vier taken en is dus eveneens r'-imaal 0 punten en 
maximaal 100 punten. Ook het schools zelfvertrouwen en het non-conventioneel vrijet1jdszelfvertrouwen 
drukken we uit in honderdtallen en hebben dus beiden ook een minimale score van 0 punten en een maximale 
score van 100 punten. 
33 We vragen de reden van de keuze om hetgeen in de 1 iteratuur wordt gesuggereerd te checken, 
namelijk of jongens met weinig vertrouwen in de eigen COl1lJetentie zichzelf minder rooeilijke doelen 
stellen dan jongeren met veel zelfvertrouwen. 
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kunnen via de spontaan negatief geformuleerde doelen in verband met het 
toekomstperspectief enigszins zicht krijgen op het "gevreesd zelf". 
2.6. Het meten van de theoretische variabele •causale attributie• 
2.6.1. De indicatoren 
Om onze hypothese omtrent de causale attributie te kunnen verifi@ren, 
moeten we informatie verzamelen over de subjectieve maatschappelijke en so-
ciale succes- en faalervaringen van de jongens in de gezinssfeer, de 
schoolsituatie en de vrije tijd en over de drie attributiedimensies. In 
overzicht 7.9. staan de twee indicatoren van de variabele "causale 
attributie" evenals de operationalisering in strikte zin genoteerd. 
Overzicht 7.9.: De operationalisering van de 
"causale attributie". 
Theoretische variabele 9: "CAUSALE ATTRIBUTIE" 
theoretische 
Indicatoren: 9.lA. INDIRECTE ERVARINGEN (ordinaal meetniveau) 
Operationalisering: 
- interacties in gezinssfeer 
- interacties op school 
- interacties op straat 
- interacties met vertegenwoordigers van 
maatschappelijke instellingen 
9.lB. DIRECTE ERVARINGEN (interval meetniveau) 
- contact ouder(s) 
- schoolprestaties 
- contact leerkrachten 
- contact leerlingen 
- vrijetijdsactiviteiten 
- contact jongeren in vrijetijd 
- contact volwassenen in vrijetijd 
9.2. OORZAAK SLAGEN/FALEN (nominaal meetniveau) 
Operationalisering: 
- locatie 
- stabiliteit 
- controleerbaarheid/hulpeloosheid 
- globaliteit 
- chroniciteit 
variabele 
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2.6.2. De gangbare wijze om de causale attributie te meten 
De wijze waarop in onderzoek de causale attributie van succes- en faaler-
varingen over het algemeen wordt nagegaan, is met behulp van een vragen-
lijst. Vaak wordt de (in het Nederlands vertaalde) "Attributional Style 
Questionnaire" gebruikt (LAYDEN, 1982)(ALBERSNAGEL a.o., 1986)(DE HEUS, 
1989). De persoon wordt gevraagd zichzelf in 12 hypothetische situaties, 6 
positieve en 6 negatieve situaties, voor te stellen en hiervan de voornaam-
ste oorzaak op te schrijven. De oorzaken worden op de verschillende at-
tributiedimensies op een zeven-puntenschaal beoordeeld. Een variatie op 
deze vragenlijst, de "Strategy and Attributional Questionnaire", is ontwor-
pen door NURMI en zijn collega's (1992). De jongere wordt gevraagd op een 
vier-puntenscha.al aan te geven in welke mate hij het eens is met 32 uit-
; ~ '.-' 
spraken zoals bijvoorbeeld "It happens to me aften that everything ends up 
a fiasco" en "One's boss and workmates strongly influence how one succeeds 
in a job". 
Specifiek om de attributiestijl op de lokaliteitsdimensie na te gaan, wordt 
er in onderzoek gebruik gemaakt van de (in het Nederlands vertaalde) 
"Rotter Scale". Deze vragenlijst bestaat in de originele versie van ROTTER 
(1966) uit 23 uitspraken, waarvan dient te worden aangegeven welke van de 
twee antwoordmogelijkheden, interne of externe attributie, het meest de 
eigen werkelijkheid benadert (ROTTER, 1966). Voor kinderen zijn analoge 
schalen geconstrueerd ( LEFCOURT, 1966). De Nederlandse versie is met 33 
uitspraken uitgebreider en werkt met een zes-puntenschaal in plaats van met 
een gedwongen "interne/externe" keuze (ANDRIESSEN, 1972). De vragenlijst is 
voor volwassenen geconstrueerd. Van een versie voor jongeren zijn wij niet 
op de hoogte. 
Omdat bepaalde adolescenten, met name maatschappelijk kwetsbaren, problemen 
heben met "pen-and-paper"-technieken waarvan de besproken attributievragen-
lijsten een voorbeeld zijn, hebben NURMI en zijn collega's (1992) een 
"mondelinge-en-visuele-techniek" ontworpen. Dat is de "Cartoon Attribution 
Strategy Test". Het is een projectieve test waarin de jongeren 6 alledaagse 
prestatiesituaties in de vorm van 2 striptekeningen te zien krijgen. Naar 
aanleiding van het eerste plaatje moeten de jongeren vertellen wat persoon 
A, waarvan wordt gezegd dat die in vele opzichten op de jongere zelf lijkt, 
op de tekeningen denkt en wat hij/zij gaat doen. De tweede tekening geeft 
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het vervolg van de situatie. De jongen dient nu aan te geven wat hij denkt 
dat de reden is voor deze uitkomst. Op de eerste tekening is bijvoorbeeld 
te zien dat persoon A wordt opgebeld en dat hij direct moet komen voor een 
sollicitatiegesprek. Op de vervolgtekening ontvangt persoon A een brief 
waarin staat dat hij deze keer niet is aangenomen voor de job. In het to-
taal krijgt de jongen 3 succeservaringen en 3 faalervaringen aangeboden. 
Tot slot zijn we in de onderzoeken omtrent de attributiestijl, en dan 
specifiek met betrekking tot de controleerbaarheidsdimensie, nog de experi-
mentele methode tegengekomen. SELIGMAN (1967) heeft het concept 
"aangeleerde hulpeloosheid" ontwikkeld met behulp van een experiment met 
honden die al dan niet afhankelijk van hun gedrag een elektrische shock 
krijgen. De honden die de shock onafhankelijk van hun gedrag krijgen, 
blijken daarna problemen te hebben met het leren van adekwaat shock-
vermijdingsgedrag en dus aangeleerde hulpeloosheid te vertonen. Uit onder-
zoek bij mensen die al dan niet afhankelijk van hun gedrag een onaangenaam 
hard geluid krijgen te horen (HIROTO, 1974)(ABRAMSON a.o., 1978) of aan een 
ander type experiment worden blootgesteld (ANDRIESSEN, 1972), komen 
dezelfde resultaten naar voren. Omwille van de grote tijdsinvestering en 
praktische problemen binnen een schools kader hebben we deze wijze van 
meten voor ons onderzoek niet overwogen. 
2.6.3. Onze wijze van meten 
2.6.3.1. Onze wijze om de succes- en faalervaringen te meten 
De wijze waarop wij zijn nagegaan of de jongens uit ons onderzoek vooral 
f aalervaringen of vooral succeservaringen percipi~ren en aan welk type 
oorzaak ze die wijten, is gelnspireerd op de "Cartoon Attribution Strategy 
Test". Vanwege de visualisatie en de mondelinge vorm is dat naar ons 
inzicht voor onze populatie van jongens de meest bruikbare methode. We 
maken gebruik van 10 of 12 getekende situatieschetsen (zie bijlage 3) 34. In 
principe toont de tekening een neutrale interactie tussen de jongen zelf, 
34 De leerlingen van het deeltijds onderwijs krijgen in het totaal 12 tekeningen aangeboden. De 2 
extra tekeningen hebben betrekking op werksituaties. 
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te herkennen aan de pet op het hoofd, en één of meerdere andere personen. 
Het gaat om de volgende 12 situaties 35 : 
2 interacties in de gezinssfeer 
2 interacties op school 
3 interacties met vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen 
2 interacties op het werk 
3 interacties in de vrijetijdssfeer 
De opdracht die de jongen krijgt, luidt: "Voor de volgende opdracht hebben 
we deze tekeningen nodig. Het zijn een soort striptekeningen. Niet van een 
bestaande strip, maar speciaal getekend voor jou en de andere jongeren op 
de scholen. Kijk, hier heb ik zo'n tekening (voorbeeldtekening}. Dit is op 
de straat. Dat 'kan je zien, omdat hier "straat" staat geschreven. Er is een 
meneer die helemaal nat is en een jongen op een fiets. De jongen heeft een 
pet op. Je zal'.- straks zien dat op alle plaatjes een jongen met een pet 
voorkomt. Die Jongen ben jij. Kun je je voorstellen dat jij deze jongen 
bent en daar fletst? Jij en die meneer hebben allebei zo'n spreekballon, 
zoals in alle strips. Deze zijn nog leeg. Het is de bedoeling, dat jij die 
lege ballonnen van die meneer en van jezelf gaat invullen. Niet echt erin 
schrijven, maar mij zeggen wat jij en die meneer tegen elkaar zeggen. Ik 
schrijf dat dan op dit papier. Of jij begint te spreken of dat die meneer 
begint met spreken, mag je zelf bepalen. Wat zeggen jullie hier bijvoor-
beeld tegen elkaar? 
Okee, je hebt het begrepen. Hier heb ik nog 10 (12) van zulke tekeningen. 
Op elk plaatje staat die jongen met z'n pet, jij dus, en nog één of 
meerdere andere personen. Hier is de eerste strip. Dit is ook een plaatje 
op de straat. Hier sta jij/ Kijk maar eens goed naar de tekening en zeg me 
dan wat jullie hier tegen elkaar zeggen. (Indien de jongen niet spontaan 
een positieve of negatieve interactie verwoordt, wordt gevraagd •En hoe 
gaat het dan verder?") Vertel eens hoe het tot deze situatie gekomen is. 
Wat is er de oorzaak van? 
Het volgende plaatje is bij jou thuis. Er zit ie_rnand in de stoel en jij 
staat in de deuropening. Wat zeggen jullie tegen elkaar? ("Een hoe gaat het 
35 In bijlage 3 zijn alle aangeboden situatiesc~etsen evenals de voorbeeldtekening opgenomen. In het 
vooronderzoek hebben we in het totaal 14 of 16 tekeningen aan de jongens getoond, namelijk van de cate-
gorieên "gezin", "school", "straat" en "maatschappelijke instellingen" elk êên tekening meer. Omdat de 
jongens in het nagesprek aangaven dat ze de opdracht naar het einde toe saai begonnen te vinden, hebben 
we van de vier categorieên er elk één weggenomen. De verwijderde tekeningen waren degenen die het minst 
aanleiding gaven tot het spontaan percipiêren van een succes- of faalervaring en waarop we dus het 
vaakst dienden door te vragen. 
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dan verder?") Vertel eens hoe het tot deze situatie gekomen is. Wat is de 
oorzaak?" 
Achteraf duiden we op ee!' scoreformulier aan of de jongen de situaties 
positief (succeservaring) of negatief (faalervaring) percipieert en scoren 
we de oorzaak die hij als eerste noemt voor zijn faal- of succeservaring op 
de lokaliteits-, de stabiliteits- en de controleerbaarheidsdimensie. 
2.6.3.2. Tegenvallende resultaten 
Ondanks de resultaten gedurende het vooronderzoek bleek tijdens het offi-
ciUle onderzoek, dat de tekeningen nauwelijks informatie opleverden omtrent 
de ervaringen en attributiestijl van de jongens. De jongens percipieerden 
spontaan voornamelijk neutrale interacties zoals "Ik vraag hoe laat het is 
en die ander zegt tien uur" of "Mijn vader zegt tegen mij dat ik de ver-
warming moet opzetten en ik doe dat". Doorvragen over de vervolgsituatie 
had niet steeds het effect dat er alsnog een succes- of een faalervaring 
uit voortvloeide en bovendien raakten meerdere jongens zichtbaar geïrri-
teerd door onze bijkomende vragen. Ze leken het gevoel te krijgen niet het 
juiste antwoord te hebben gegeven. 
Toen dit op een tweetal scholen een systematisch gegeven bleek te zijn, 
hebben we beslist de attributiestijl van de jongens op een andere wijze te 
meten. De tekeningen zijn we blijven aanbieden om de informatie die het 
spontaan wel oplevert, niet verloren te laten gaan. We vragen echter niet 
meer door indien de jongen een situatie neutraal percipieert en ook niet 
naar de oorzaak van de gepercipieerde situatie. 
2.6.3.3. Een nieuwe •attributietest• 
In de toegevoegde "test" bevragen we de ervaringen van de jongen ten 
aanzien van de twee universele motivationele doelen die uit de literatuur 
naar voren zijn gekomen op een directe wijze en checken we de causale at-
tributie expliciet. 
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De nieuwe opdracht die we de jongens geven om zijn ervaringen in de drie 
socialisatiemilieus en zijn attributiestijl te achterhalen, is de volgende: 
"Van de volgende opdracht weet ik al een paar dingen. Het gaat over jouw 
situatie op dit moment. Over je situatie thuis, op school en in je vrije-
tijd. Je hebt me al vertelt dat jouw contact met je (stief)vader ...•.• is, 
maar in deze opdracht moeten we kiezen tussen "zeer goed", "goed", 
•gewoon", "slecht" en "zeer slecht". Wat moet ik aankruisen bij jouw con-
tact met je (stief )vader? En het contact met je (stief )moeder? En met je 
leerkrachten op school? En met de leerlingen? Hoe beoordeel je jouw 
pre sta ties, jouw punten op school? En hoe zijn jouw contacten met andere 
jongeren in je vrijetijd? Ga je in je vrije tijd wel eens om met vol-
wassenen? (Indien ja) Hoe beoordeel je die contacten? En hoe zijn je 
prestaties, je activiteiten in je vrijetijd? 
Okee, nu ga ik· je steeds vragen hoe het volgens jou komt dat jouw situatie 
is zoals je h'ébt gezegd. Wat de oorzaak er volgens jou van is. Hoe komt het 
volgens jou dat jouw contact met jouw vader" ... " is en niet bijvoorbeeld 
n ••• n of n ••• "" (noem een beoordeling die grenst aan de door de jongere ge-
noemde en een beoordeling die er het verst vanaf ligt I)? En hoe komt het 
volgens jou dat je relatie met je moeder " 
vulde beoordelingen)" 
" is? (Herhaal voor alle inge-
Deze directe bevraging van de ervaringen in de verschillende socialisatie-
milieus en van de causale attributie heeft niet tot gevolg dat de jongens 
geïrriteerd raken. Achteraf scoren we de antwoorden van de jongens op de 
drie attributiedimensies en indien het om een hulpeloze jongen gaat, 
noteren we tevens of het een globaal of een specifiek hulpeloze jongen be-
treft (zie bijlage 4). 
2.6.4. De niet gemeten aspecten van de causale attributie 
Zoals we reeds in het theoretisch deel bij de bespreking van de evaluatie 
van het gedragsresultaat hebben aangegeven, nemen wij de notie "mate van 
chroniciteit" vRn de hulpeloosheid niet over. Wij beschouwen hulpeloosheid 
per definitie als een aanhoudende en niet als een éénmalige ervaring van 
het hebben van geen controle. In onze "tests" hebben we de chroniciteits-
dimensie dus niet opgenomen. 
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2.7. Het meten van de theoretische variabele •het dominant gedragspatroon• 
2.7.1. De indicatoren 
Het laatste onderdeel van de "testbatterij" betreft "het dominante 
gedragspatroon" van de jongen. Een eerste indicator voor het doelgerichte 
gedragspatroon van de jongen is zijn waardenhi~rarchie. Daarnaast maken we 
onderscheid tussen vier type gedragspatronen, namelijk "conventîoneel", 
"delinquent", "depressief-passief /delinquent" en "depressief-
passief/conventioneel". In overzicht 7.10. staan de vier indicatoren 
weergegeven van de theoretische variabele "dominant gedragspatroon" en de 
operationalisering in strikte zin. 
Overzicht 7.10.: De operationalisering van de theoretische variabele 
"dominant gedragspatroon". 
Theoretische variabele 10: "DOMINANT GEDRAGSPATROON" 
Indicatoren: 10.1. WAARDENHIERARCHIE (ordinaal meetniveau) 
Operationalisering: 
- rangorde spontane doelen 
- rangorde significante anderen 
10.2. DELINQUENT (nominaal meetniveau) 
Operationalisering: 
- aantal soorten feiten 
- frequentie gepleegde feiten 
- type gepleegde feiten 
- aantal statusdelicten 
- subjectieve delinquentie 
10.3. DEPRESSIEF-PASSIEF (nominaal meetniveau) 
Operationalisering: 
- aantal depressieve-passieve gedragingen 
- frequentie depressieve gedragingen 
- subjectieve eenzaamheid 
10.4. CONVENTIONEEL (nominaal meetniveau) 
Operationalisering: 
- niet delinquent 
- frequentie sociaal-wenselijke gedragingen 
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2.7.2. De waardenhi~rarchie 
In paragraaf 4.2. van hoofdstuk 5 hebben we gezien dat jongeren als reactie 
op faalervaringen zowel hun motivationele doelen als hun referentiekader 
kunnen aanpassen. Om de waardenhi~rarchie van,de jongens te bepalen, bevra-
gen we dus zowel de rangorde van hun motivationele doelen als de rangorde 
van hun significante anderen. We hoeven daarvoor geen nieuwe "test" te ont-
werpen. 
De rangorde van de significante anderen van de jongen weten we al doordat 
we die bevragen bij het zelfconcept (zie paragraaf 2.4.2.2. van dit hoofd-
stuk) en de rangorde van de tussen- en einddoelen komt naar voren uit de 
volgorde van de spontaan opgesomde doelen op de getekende berg (zie para-
graaf 2.3.3.2.2. van dit hoofdstuk). Het meest nastrevenswaardige doel 
hebben de jongens op de top van de berg geplakt tot het minst na-
strevenswaardige doel beneden aan de voet van de berg. Wat ons ten aanzien 
van de variabele "dominant gedragspatroon" met name interesseert, is welk 
type doelen, maatschappelijk conventionele of eerder non-conventionele 
vrijetijdsdoelen, en welk type significante anderen, maatschappelijk con-
ventionele of non-conventionele vrijetijdsanderen, de jongens het meest 
waarderen. 
2.7.3. Het objectief dominant gedragspatroon 
Vanuit de probleemstelling van ons onderzoek, namelijk nagaan wat de rol 
van het toekomstperspectief, het zelfconcept en de peergroup is in de ont-
wikkeling van delinquentie tijdens de adolescentie, zijn we in eerste in-
stantie gelnteresseerd in het onderscheid tussen jongens met een conven-
tioneel gedragspatroon en jongens met een non-conventioneel of delinquent 
gedragspatroon. Doordat we ook de rol van de peergroup in de ontwikkeling 
van een delinquent gedragspatroon betrekken, is daar de aandacht voor een 
depressief-passief of nog nauwkeuriger voor een depressief-
passief /conventioneel gedragspatroon bijgekomen. Eén van onze hypothesen 
luidt immers dat "peergrouploze maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M-
s-p-) geen compenserende (non-conventionele en/of delinquente) ervaringen 
opdoen in de vrijetijdssfeer en een depressief-passief /conventioneel 
gedragspatroon ontwikkelen. 
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Omdat we in ons tweede onderzoeksgedeelte uitgaan van een onderzoekspopu-
latie van "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+) komt daar nog 
een vierde type gedragspatroon bij, namelijk een depressief-
passief/delinquent gedragspatroon. De "geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" (!+) worden volgens ons model niet depressief-passief vanwege het 
gebrek aan een peergroup en van compenserende ervaringen in de vrijetijds-
sf eer, maar omwille van de institutionalisering en het daaraan gekoppelde 
gevoel van hulpeloosheid. Ten aanzien van de variabele "dominant gedragspa-
troon" onderscheiden we in ons onderzoek dus de volgende vier categorieän: 
- een dominant conventioneel gedragspatroon 
- een dominant delinquent gedragspatroon 
- een dominant depressief-passief /conventioneel gedragspatroon 
- een dominant depressief-passief /delinquent gedragspatroon 
2.7.4. De gangbare wijze om delinquentie te meten 
2.7.4.1. Indirecte methoden 
In de criminologische literatuur komen globaal genomen twee soorten metho-
den om (jeugd)delinquentie te meten aan bod, namelijk de directe en de in-
directe methoden. Op een indirecte wijze gegevens verzamelen, wil zeggen 
dat niet de jongeren zelf worden bevraagd omtrent hun eventuele delinquente 
activiteiten maar dat via andere bronnen informatie wordt verzameld. Poli-
tie en justitie zijn daarvoor de bron bij uitstek. Nog los van het feit dat 
het niet zeker is of we toesteDlllling zouden krijgen om de gegevens van poli-
tie en jeugdrechtbanken te bekijken, opteren we omwille van theoretische 
overwegingen niet voor een indirecte gegevensverzameling. 
De bij de politie en de jeugdrechtbank geregistreerde delinquentie is niet 
alleen onvolledig omdat een deel van de door jongeren gepleegde delinquen-
tie niet aan het licht komt, het zogenaamde "darknumber", maar eveneens 
vertekend (KLEIMAN, 1989)(VAN KERCKVOORDE, 1985). De gegevens zijn verte-
kend omdat bepaalde delicten zoals bijvoorbeeld fietsendiefstal en sexuele 
delicten minder geregistreerd worden dan anderen, zoals bijvoorbeeld in-
braak en moord. Bovendien is er volgens vele criminologen sprake van 
klasse-justitie op politie- en justitieniveau. Aangezien wij zicht willen 
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krijgen op het gehele gamma van de zogenaamde kleine delinquente gedragin-
gen van de jongens en de sociaal-economis~he klasse van de ouders van de 
jongens één van onze indicatoren vormt, is de indirecte methode om delin-
quentie te meten voor ons niet aangewezen. 
2.7.4.2. Directe methoden 
De methoden die worden aangereikt om een correcter beeld te krijgen van 
( jeugd)delinquentie en dus ook op de zogenaamde "darknumber" zijn de di-
recte methoden van slachtofferonderzoek of "victim-survey" en zelfrap-
portage of "selfreport". Slachtofferonderzoek, het bevragen van potenti~le 
slachtoffers, is voor ons niet interessant omdat we geen belangstelling 
:\i,· 
hebben voor een globaal beeld van (jeugd)delinquentie maar juist in het 
delinquente gedrag van welbepaalde groepen jongens. 
Zelfrapportage houdt in dat de jongens zelf worden gevraagd op te geven of 
en zo ja hoeveel delicten ze ooit (HIRSCHI, 1969)(JUNGER-TAS e.a., 1994) of 
in een bepaalde periode zoals het laatste jaar (VETTENBURG, 1988) of de 
laatste drie jaar (JUNGER-TAS, 1976 in WALGRAVE, 1980) hebben begaan, 
ongeacht of die zijn ontdekt en geregistreerd. De hoeveelheid delinquente 
gedragingen die bij de jongeren wordt bevraagd, verschilt sterk van onder-
zoek tot onderzoek. Over het algemeen wordt uitsluitend de zogenaamde 
"kleine delinquentie" en niet (ook) de ernstige(re) vormen van delinquentie 
bevraagd (GOLD & MANN, 1972)(HIRSCHI, 1969)(VETTENBURG, 1988)(KLEIMAN, 
1989). In het meest recente internationale "selfreport" onderzoek onder-
scheidt men een vijftal categorie~n van delicten, namelijk 
"eigendomsdelicten", "geweldsdelicten", "drugsdelicten", "verkeersdelicten" 
en "statusdelicten", die weer in een reeks van delicten zijn opgedeeld 
(JUNGER-TAS, a.o., 1994). 
Een nadeel van de zelfrapportagemethode voor ons onderzoek is dat er in de 
literatuur op gewezen wordt dat lagere klasse jongeren, en dus ook 
maatschappelijk kwetsbare jongens, minder betrouwbare antwoorden verschaf-
fen op dergelijke vragenlijsten (KLEIMAN, 1989). Desondanks blijft zelf-
rapportage de beste methode om de werkelijke delinquentie van jongeren te 
achterhalen. 
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2.7.5. De gangbare methode om depressie-passiviteit te meten 
In de literatuur over depressie worden een "tekort aan sociale bekrachti-
ging" (LEWINSOHN, 1975)(ALBERSNAGEL e.a., 1989), "eenzaamheid" (GOOSSENS & 
MnRCOEN, 1994), "zelfmoordgevoelens" (KASHANI a.o., 1992) en 
"hopelessness", dat verwijst naar negatieve verwachtingen ten aanzien van 
zichzelf en van de toekomst (KASHANI a. o., 1992), als belangrijkste ken-
merken van depressie vernoemd. Meestal wordt er in onderzoek gebruik 
gemaakt van gestructureerde vragenlijsten of schalen om depressie of de 
specifieke kenmerken ervan vast te stellen. De "Depression Scale" van de 
"Minnesota Multiphasic Personality Inventory" is daar een voorbeeld van. 
Die schaal peilt naar een pessimistische levensopvatting, gevoelens van 
hopeloosheid en waardeloosheid, traagheid van gedachten en van activiteiten 
en een preoccupatie met dood en zelfmoord. Ook de "Hopelessness Scale" 
waarvan zowel een versie voor volwassenen als voor kinderen en adolescenten 
bestaat (KASHANI a.o., 1992) en BECK's "Depression Inventory" (BECK, 
1967) (LEWINSOHN, 1975) zijn schalen die in depressieonderzoek gehanteerd 
worden. 
2.7.6. Onze wijze om het dominant gedragspatroon te meten 
2.7.6.1. Het vaststellen van een delinquent gedragspatroon 
Om zicht te krijgen op het dominant gedragspatroon van de jongens presen-
teren we hen als laatste onderdeel van de "testbatterij", dat is ongeveer 
na anderhalf uur intensieve samenwerking, een zelfrapportagelijst. Het 
vooronderzoek heeft ons overtuigd dat er dan voldoende vertrouwen is 
gegroeid om van de jongens informatie te krijgen omtrent hun huidig delin-
quent gedrag en hun delinquent gedrag in het verleden. 
Voor de vragen omtrent een delinquent gedragspat~oon baseren we ons op de 
in andere onderzoeken bevraagde soorten zogenaamde "kleine delinquentie". 
Zeer geweldadige feiten evenals sexuele delicten betrekken we niet in ons 
onderzoek, omdat onze probleemstelling zich richt op de factoren die een 
rol spelen ten aanzien van frequentere en ernstigere dan de (statistisch) 
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normale jeugddelinquentie gedurende de adolescentie. De ( éénmalige) zeer 
geweldadige en de sexuele feiten maken daar geen deel van uit. 
Omdat de zelfrapportagelijst slechts één van de onderdelen van de 
"testbatterij" vormt, kun~en we een niet al te grote reeks delicten voor-
leggen. We bevragen uitsluitend die type delicten die in vrijwel alle on-
derzoeken voorkomen en zorgen daarbij dat de vijf categoriel:!n die in het 
recente internationale jeugddelinquentieonderzoek gehanteerd worden, verte-
genwoordigd zijn. De 11 delicten uit de 5 categoriel:!n die we de jongens 
aanbieden, zijn: 
1) "eigendomsdelicten" 
winkeldief stal 
inbreken 
(brom)fietidiefstal 
2a) "geweldsdelicten tegen personen": 
vechten 
mes op zak dragen 
2b) "geweldsdelicten tegen objecten": 
vandalisme 
grafitti 
3) "drugsdelicten": 
(soft)druggebruik 
4) "verkeersdelicten": 
zwartrijden 
5) "statusdelicten36•: 
van thuis wegblijven zonder toestemming van de ouders 
spijbelen 
We bevragen de delicten in hun algemeenheid en lichten er niet één speci-
fiek vorm uit, Zo bevragen we bijvoorbeeld het delict "vandalisme" niet 
door een specifieke vraag te stellen zoals bijvoorbeeld "Heb je al eens een 
ruit ingegooid van een schoolgebouw? 11 of "Heb je al eens een band van een 
auto leeggeprikt?" maar door de jongen in het algemeen te vragen "Heb je al 
eens iets van een ander met opzet vernield?". Vanwege het feit dat we de 
jongens slechts 11 delicten voorleggen, vragen we hen aan te geven welke ze 
daarvan "ooit" gepleegd hebben en niet welke ze gedurende een bepaalde pe-
36 Om:fat onze onderzoeksgroep ook jonge adolescenten bevat, dat wil zeggen jongens tussen de 12 en 
15 jaar, nemen we ook statusdelicten in de vragenlijst op (VETTENBURG, 1988)(JUNGER-TAS e.a., 1994). 
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riode gepleegd hebben. Bij de analyse van de gegevens moeten we er dus aan 
denken de variabele "leeftijd" mee in rekening te brengen. De jongste jon-
gens uit onze onderzoeksgroep hebben objectief iuuners minder kans gehad om 
delicten te plegen dan de oudere adolescenten. 
Nadat de jongen van de 11 delicten heeft opgegeven welke hij daarvan ooit 
heeft gepleegd, gaan we de frequentie na. Bij een drietal delicten stellen 
we enkele bijkomende vragen om na te gaan in hoeverre het gaat om het door 
ons bedoelde delict. Ten aanzien van het delict "vechten" overtuigen we ons 
dat het om één of meer serieuze vechtpartijen buitenshuis is gegaan en niet 
bijvoorbeeld om een uit de hand gelopen ruzie met een broer. Wat betreft 
het delict "een mes op zak dragen" gaan we de reden van de wapendracht na 
en informeren we tevens of de jongen nog andere wapens dan een mes draagt. 
Tot slot vragen we aan de jongens die weleens drugs gebruiken, om welk type 
soft- en/of harddrugs het gaat. 
2.7.6.2. Het vaststellen van het depressief-passief gedragspatroon 
In navolging van ander onderzoek dat zich specifiek richt op depressie 
maken ook wij gebruik van een gestructureerde vragenlijst. De depressieve 
gedragingen die we aan de jongens voorleggen, betreffen weer globale cate-
gorie~n en geen specifieke gedragingen. De uit de bestaande schalen 
overgenomen depressieve gedragingen waarmee we de jongens confronteren, 
zijn: 
slaappillen innemen 
- zelfmoordpoging doen 
denken dat het beter is om dood te zijn 
- eenzaam zijn 
Passiviteit als kenmerk van het gedragspatroon van de jongen wil zeggen dat 
hij geen of weinig activiteiten ontplooit. 
2.7.6.3. Een dubbele check op de betrouwbaarheid 
Om enigszins zicht te krijgen op de betrou~baarheid van de gegevens die de 
jongens omtrent hun depressies en delinquent heden en verleden opgeven, 
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bevragen we nog 3 gedragingen om de sociale wenselijkheid van de antwoorden 
te checken. Deze "sociale wenselijkheidsgedragingen" zijn: 
- door het rood licht fietsen of lopen 
- een sexblad bekijken 
- een weekend zonder vrienden doorbrengen. 
We veronderstellen dat een doorsnee adolescent zeker één of twee van deze 
gedragingen in het verleden al eens gesteld heeft. Overigens hanteren we de 
frequentie van "een weekend zonder vrienden doorbrengen" ook als indicator 
voor een "depressief-passief gedragspatroon". In de uiteindelijke 
zelfrapportagelijst zijn de "sociale wenselijkheidsgedragingen" op een on-
systematisch wijze over de delinquente en depressieve-passieve gedragingen 
verdeeld (In bijlage 5 is de volledige zelfrapportagelijst zoals die aan de 
jongens is aangeboden, opgenomen). 
Omdat delinquentie en depressie-passiviteit beide zeer gevoelige onderwer-
pen zijn, trachten we nog een extra controle op de antwoorden van de jon-
gens op de zelfrapportagelijst in te bouwen. In de contrastparenlijst, die 
we in paragraaf 2.4.4.2. van dit hoofdstuk in het kader van het zelfconcept 
reeds behandelden, hebben we de contrastparen "crimineel versus helemaal 
niet crimineel" en "eenzaam versus helemaal niet eenzaam" toegevoegd. Op de 
vijf contrastparenlijsten geeft de jongen aan hoe "crimineel" en hoe 
"eenzaam" hij zichzelf vindt, hoe "crimineel" en "eenzaam" hij denkt dat 
zijn meest significante ouder, zijn leerkrachten of opvoeders en zijn 
vrienden hem vinden en hoe "crimineel" en "eenzaam" hij in de toekomst 
wenst te zijn. De totale score die de jongen op het "criminaliteitspaar" 
over de vijf lijsten behaalt, dat is minimaal 5 punten (Sxl punt) en maxi-
maal 30 punten (5x6 punten), hanteren we als maat voor wat we noemen de 
"subjectieve delinquentie" van de jongen. Het totaal aantal punten dat de 
jongen op het "eenzaamheidspaar" scoort, ook dat is minimaal 5 punten (Sxl 
punt) en 30 maximaal punten (5x6 punten), hanteren we als indicatie voor 
zijn "subjectieve eenzaamheid" en dus voor "subjectieve depressie-pas-
siviteit". 
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2.7.6.4. De operationele definitie van een dominant gedragspatroon 
2.7.6.4.1. Een delinquent of conventioneel gedragspatroon 
Om te bepalen of een jongen een dominant "delinquent gedragspatroon" heeft, 
nemen we slechts 8 van de 11 bevraagde delicten op. Het verkeersdelict 
(zwartrijden) en de twee statusdelicten (spijbelen, zonder toestemming van 
huis wegblijven) laten we voor het bepalen van de globale delinquentie van 
de jongen buiten beschouwing. Alleen de 8 "als misdrijf omschreven feiten" 
nemen we in ogenschouw. We kijken zowel naar het aantal reeds door de jon-
gen gepleegde verschillende soorten feiten als naar de frequentie van die 
feiten. Met de ernst van de delicten houden we geen rekening, omdat alle 8 
"als misdrijf omschreven feiten" als vormen van "kleine delinquentie" 
beschouwd kunnen worden. Bovendien hebben we in de literatuur nergens een 
voor ons onderzoek bruikbare ernstscore kunnen vinden. 
Het concrete criterium om het gedrag van de jongen als "delinquent" aan te 
merken, is vrij streng, namelijk "minimaal 3 van de 8 "als misdrijf om-
schreven feiten" reeds hebben gepleegd37 en wat betreft de frequentie ten-
minste 3 van die delicten minimaal 3 keer hebben gepleegd38 n. We hanteren. 
een steekproefonafhankelijk criterium en dus niet bijvoorbeeld "tenminste 3 
delicten hebben gepleegd en wat betreft de frequentie van die delicten be-
horen tot de 75% meest frequente plegers" omdat, zoals in het volgende 
hoofdstuk zal blijken, we geen aselecte steekproef hebben getrokken. In 
onze onderzoekspopulatie nemen we ook "geïnstitutionaliseerde jongens" (I+) 
op die omwille van een delinquent gedragspatroon in de instelling verblij-
ven en dus een eventueel steekproefafhankelijk criterium voor delinquentie 
zeer sterk naar zich toetrekken. 
37 Uit dark nunt>er onderzoek onder Belgische grootstadjongeren van 15 tot 18 jaar is gebleken dat 
67.5% van de jongeren in de loop van de laatste 3 jaar minstens 1 van de 17 aangeboden delicten heeft 
gepleegd en dat 28.5% van de jongeren 3 of meer verschillende soorten delicten heeft gepleegd, waarvan 
sommige delicten meerdere malen werden gepleegd (JUNGER-TAS, 1976 geciteerd in WALGRAVE, 1980). Op grond 
van deze bevindingen menen we voor ons onderzoek, waarin we slechts 8 soorten delicten bevragen, te 
kunnen stellen dat de grens van tenminste 3 verschillende soorten delicten zeker de jongens met een 
statistisch niet-normaal jeugddelinquentie patroon, de zogenaam:1e "ernstigere jeugddelinquenten", 
onderscheidt. Een grens van tenminste 2 verschillende soorten delicten zou ons inziens ook nog 
verdedigbaar zijn. 
38 Wat betreft de frequentie van de reeds gepleegde soorten delicten nemen we tenminste 3 keer als 
grens. Hiervoor baseren we ons op het recente internationale jeugddelinquentieonderzoek waarin 1 of 2 
maaj een bepaald delict plegen als "experimenteren" wordt beschouwd en vanaf 3 maal als mogelijke indi-
catie voor "frequentere jeugddelinquentie' (JUNGER-TAS e.a., 1994). 
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Jongens die we op grond van de bovengenoemde criteria niet kunnen indelen 
in de categorie dominant "delinquent gedragspatroon" beschouwen we als jon-
gens met een dominant "conventioneel gedragspatroon". 
2.7.6.4.2. Wel of geen depressief-passief gedragspatroon 
Om een jongen al dan niet te beschouwen als iemand met een dominant de-
pressief gedragspatroon, moeten zijn scores zich duidelijk onderscheiden op 
de vier depressieve items en/of het sociaal wenselijke item "een weekend 
zonder vrienden doorbrengen". De volgende criteria fungeren daarbij on-
afhankelijk van elkaar als richtlijn: 
in de afgelopen vijf jaar één of meer serieuze zelfmoordpogingen gedaan 
het laatste j'áar vrijwel elk weekend alleen doorbrengen 
het afgeloperf' jaar bijna maandelijks denken dat het beter is om dood te 
zijn 
Van de jongens· die op grond van deze criteria een dominant "depressief-
passief gedragspatroon" hebben, gaan we in tweede instantie na of het een 
"depressief-passief /delinquent gedragspatroon" of een "depressief-
passief /conventioneel gedragspatroon" betreft. 
2.7.6.5. Al dan niet een delinquente peergroup 
We laten de jongens niet alleen invullen of ze zelf de opgesomde delin-
quente en depressieve-passieve gedragingen al eens hebben gesteld, maar ook 
of meerdere leden van hun peergroup de gedragingen al eens hebben gesteld. 
We bepalen op die manier of de jongens behoren tot een delinquente of een 
conventionele peergroup. We spreken van een "delinquente peergroup" indien 
twee of meer van de jongen zijn vrienden meerdere malen 3 of meer van de 8 
door ons voorgelegde "als misdrijf omschreven feiten" hebben gepleegd. Het 
criterium om de totale peergroup als delinquent aan te merken, ligt aan de 
lage kant. Het gaat ons er echter niet om of het merendeel van de vrienden 
delinquent is, maar of de jongen ook delinquente leeftijdsgenoten tot zijn 
vriendenkring rekent. Een "conventionele peergroup" wil zeggen dat hooguit 
één vriend van de jongen meerdere malen tenminste drie delinquente feiten 
heeft gepleegd ofwel dat meerdere peers zich slechts éénmaal aan verschil-
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lende feiten hebben bezondigd ofwel slechts één of twee verschillende 
feiten reeds gepleegd hebben. 
Het al dan niet aangesloten zijn bij een delinquente peergroup is geen in-
dicator voor het dominant gedragspatroon van de jongen, maar hanteren we om 
te bepalen of de jongen behoort tot een consonante peergroup of tot een 
dissonante peergroup. Dat gegeven is relevant ter toetsing van hypothese 2 
waarin we stellen dat "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) 
aansluiting zoeken bij een consonante peergroup waarbinnen, zo stellen we 
vervolgens in hypothese 3, een non-conventionele en delinquente vrijetijds-
besteding gevaloriseerd wordt. 
Wanneer we in onze hypothesen spreken van een consonante peergroup bedoelen 
we in feite een "peergroup van maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" 
(P+m-s-) en niet in eerste instantie een "peergroup van delinquente 
jongens" (Pd). Omdat we veronderstellen dat de jongens niet op de hoogte 
zijn van de maatschappelijke kwetsbaarheid (M-) noch van de schoolervarin-
gen es-) van hun peers en we evenmin willen vragen naar de identiteit van 
hun vrienden om die gegevens zelf te achterhalen, hebben we een oplossing 
gezocht in een afgeleide variabele, namelijk de delinquentie van de peers. 
Een consonante peergroup betekent dan dat een delinquente jongen behoort 
tot een delinquente peergroup (Pct) en dat een conventionele jongen behoort 
tot een conventionele peergroup (Pc>· 
2.7.6.6. De definitieve zelfrapportagelijst 
De zelfrapportagelijst die we de jongens voorleggen bevat uiteindelijk 18 
gedragingen, namelijk 8 kleine "als misdrijf omschreven feiten", 1 ver-
keersdelict, 2 statusdelicten, 3 "sociale wenselijkheidsgedragingen" en 4 
depressieve-passieve gedragingen (zie bijlage 5). 
De opdracht die de jongens krijgen, luidt: "We zijn aan de laatste opdracht 
toe. Je hebt al heel veel gedaan/ Helemaal aan het begin heb ik je al eens 
gezegd dat alles wat je hier over jezelf zegt of opschrijft, ik aan niemand 
doorgeef. Het blijft opgeborgen in jouw map met je codenummer. Ik herhaal 
het nog eens, omdat ik denk dat dat voor de volgende opdracht belangrijk 
kan zijn. Je weet vast wel, dat we allemaal wel eens iets doen dat eigen-
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lijk niet mag, iets dat eigenlijk door de wet verboden is. Hier heb ik een 
lijst met gedragingen, waarvan we weten dat jongeren van jouw leeftijd die 
soms doen. Het is de bedoeling, dat jij aangeeft of jij ooit ook al eens 
zoiets hebt gedaan en of jouw vrienden zoiets al eens hebben gedaan. 
Hier heb ik een voorbeeld. De eerste is "iets kapot smijten". Heb jij al 
eens iets kapot gesmeten? Als je dat al eens gedaan hebt, zet je hier een 
kruisje. En jouw vrienden smijten die wel eens iets kapot 7 Dan zetten we 
hier (ook) (g)een kriusje. De volgende is "een hele nacht uitgaan". Ben jij 
al eens een hele nacht uitgegaan? ..• Hier heb ik een lijst met nog 18 an-
dere gedragingen. Als jij het gedrag dat er staat zelf al ooit eens hebt 
gedaan, zet je een kruisje in het bolletje onder "zelf". En als jouw vrien-
den het al eens gedaan hebben, zet je een kruisje in het bolletje onder 
"vrienden". Okee? Begin er maar aan/ 
Ik zie dat je b1.j jezelf een aantal gedragingen hebt aangekruist. Ik ga nu 
invullen hoevati1i je dat gedaan hebt. Dus, je hebt al eens " ... ", hoevaak 
heb je dat al gedaan? En" " , hoevaak heb je dat al gedaan? ... " 
Besluit 
Voor de zeven theoretische variabelen uit ons eerste conceptueel (sub)model 
evenals voor de drie beperkt behouden theoretische variabelen die voor onze 
probleemstelling relevant zijn, hebben we de indicatoren, de opera-
tionalisering in strikte zin en de operationele definitie besproken. Het 
operationaliseringsproces hebben we met behulp van een tweetal zeer uiteen-
lopende methoden gerealiseerd. Om de onafhankelijke theoretische variabelen 
"leeftijd", "geslacht", "leefsituatie", "maatschappelijke kwetsbaarheid van 
het gezin n. n schoolervaringen n en "vrijetijdservaringen n en de twee bij-
komende factoren "etniciteit" en "gezinsproblemen" te meten, hebben we een 
collectief af te nemen vragenlijst ontworpen. De 3 interveni~rende 
theoretische variabelen "toekomstperspectief", "zelfconcept" en "causale 
attributie" en de afhankelijke theoretische variabele "dominant gedragspa-
troon" bepalen we middels zelf ontworpen individuele "tests", die we op 
reeds bestaande schalen, vragenlijsten en andere methoden baseerden. De 
variabele "institutionalisering" uit ons tweede conceptuele submodel komt 
in het volgende hoofdstuk aan bod. 
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We hebben overwogen de gegevens die we via de jongens zelf verzamelen, aan 
te vullen en te checken op de validiteit en betrouwbaarheid door ook via 
andere bronnen gegevens te achterhalen. Vooral het afnemen van een vra-
genlijst bij de leerkrachten en ook het opvragen van politie- en/of justi-
tilHe gegevens komen daarvoor in aanmerking. Uiteindelijk hebben we ons 
bepdrkt tot eerstehands informatie van de jongens zelf. Met name omdat ons 
onderzoek zich richt op de psychologische mechanismen die in gang worden 
gezet ten gevolge van maatschappelijke kwetsingen en we dus vooral geïnte-
resseerd zijn in de subjectieve gegevens van de jongens zelf. 
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HOOFDSTUK 8: DE SELECTIE EN BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOEKS-
GROEP 
Inleiding 
De geldigheidsvelden van ons onderzoek hebben we voor het eerste onder-
zoeksgedeelte gedefinieerd als "in gezinsverband op(ge)groei(en)de ado-
lescente jongens die in Vlaanderen naar school gaan" en voor het tweede on-
derzoeksgedeelte als "omwille van een delinquent gedragspatroon geïnsti-
tutionaliseerde adolescente jongens". Omdat we onmogelijk alle onderzoeks-
eenheden die aan de opgenomen kenmerken voldoen kunnen onderzoeken, zijn we 
genoodzaakt een selectie te maken. Om de representativiteit van de 
steekproef te garanderen, wordt in de sociale wetenschappen over het al-
gemeen gebruik gemaakt van grote aantallen eenheden die op aselecte wijze 
uit de totale populatie zijn geselecteerd. Aangezien wij de theoretische 
variabelen "toekomstperspectief", "zelfconcept", "causale attributie" en 
"dominant gedragspatroon" middels uitgebreide individuele en dus arbeidsin-
tensieve "tests" meten, kunnen wij binnen de ons beschikbare tijdspanne on-
mogelijk veel eenheden in ons onderzoek betrekken. We zullen daarom een an-
der type steekproef moeten gebruiken. 
Met betrekking tot ons eerste onderzoeksgedeelte waarbij delinquent gedrag 
de afhankelijke variabele vormt, stratificeren we de steekproef. Stratifi-
catie wordt in de literatuur vooral aanbevolen, indien verwacht wordt dat 
de te onderzoeken kenmerken van deelpopulatie tot deelpopulatie sterk 
uiteenlopen (SEGERS, 1987) (SEGERS & HAGENAARS, 1990). Volgens onze lite-
ratuurstudie en hypothesen mogen wij dat ten aanzien van onze behouden ken-
merken inderdaad verwachten. Het stratificeren van de steekproef heeft als 
voordeel dat we er zeker(der) van kunnen zijn dat de voor ons 
onderzoeksconcept belangrijkste variabelen, de drie onafhankelijke variabe-
len "maatschappelijke kwetsbaarheid van het gezin n • n schoolervaringen n en 
"vrijetijdservaringen", goed in de steekproef vertegenwoordigd zijn. Iets 
dat zeker niet zo is wanneer we een beperkte niet-gestratificeerde aselecte 
steekproef uit de Vlaamse schoolgaande jeugd trekken. 
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Ook de hypothesen uit ons tweede onderzoeksgedeelte waarin delinquent 
gedrag de onafhankelijke variabele is, toetsen we niet met behulp van een 
uitgebreide aselecte steekproef noch met behulp van een gestratificeerde 
steekproef. We kiezen nu voor een selecte groep adolescente jongens, 
namelijk de populatie die zich op een welbepaald moment in de gesloten 
afdeling van de gemeenschapsinstelling te Mol bevinden. Deze jongens zijn 
op een enkele uitzondering na omwille van delinquent gedrag gelnstitutiona-
liseerd en behoren dus nagenoeg allemaal tot het tweede geldigheidsveld. In 
andere Vlaamse instellingen waar adolescente jongens verblijven, is het 
percentage "jeugddelinquenten" veel geringer. Bovendien is de maatschap-
pelijke stigmatisering van de "delinquente jongens" uit de gesloten gemeen-
schapsinstelling pertinent en dat is voor ons onderzoeksconcept een belang-
rijk gegeven. 
1. De gestratificeerde steekproef 
1.1. De Mechelse leerlingen als totale populatie 
Om een gestratificeerde steekproef van "in gezinsverband op(ge)groei(en)de 
adolescente jongens die in Vlaanderen naar school gaan" te trekken, 
vertrekken we van de totale populatie van leerlingen uit het secundair on-
derwijs te Mechelen. In de concrete onderzoekspraktijk is er dus sprake van 
leerlingen van Mechelse scholen en niet van Vlaamse scholen. Deze eerste 
selectie is doorgevoerd omwille van praktische redenen, dat wil zeggen een 
geringere financiäle en tijdsinvestering. Het is echter een methodisch ver-
antwoorde keuze. In Mechelen zijn relatief veel verschillende type se-
cundaire scholen verspreid over de verschillende onderwijsnetten gevestigd. 
We zijn dus verzekerd van een voldoende grote populatie om onze steekproef 
van onderzoekseenheden uit te trekken. 
De keuze van slechts één gemeente verschaft ons bovendien de mogelijkheid 
om de uit de criminologische literatuur bekende storende variabele "grootte 
van de gemeente" onder controle te houden (SHAW & McKAY, 1969)(NEWMAN, 
1973) (BRUGGEMAN, 1991). Mechelen is een middelgrote stad waarop niet de 
typische grootstad elementen noch de typische plattelandselementen van 
toepassing zijn. Het feit dat Mechelen bekend staat als middenstandsge-
meente is voor ons niet bezwaarlijk. De middenklassenorm speelt in ons on-
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derzoeksmodel juist een expliciete rol in de verklaring van delinquentie 
van maatschappelijk kwetsbare jongens. De generaliseerbaarheid van onze em-
pirische gegevens naar de Vlaamse schoolgaande jeugd komt door de keuze van 
de leerlingen van de Mechelse secundaire scholen als onderzoekspopulatie 
ons inziens niet wezenlijk in het gedrang. 
1.2. De stratificatiecriteria 
De totale populatie van Mechelse leerlingen delen we in een vijftal 
deelpopulaties of strata in. De criteria op basis waarvan we die indeling 
maken, komen overeen met de vijf behouden onafhankelijke variabelen uit ons 
onderzoeksmodel, namelijk "geslacht", "leefsituatie", "maatschappelijke 
kwetsbaarheid van het gezin", "schoolervaringen" en "vrijetijdservaringen". 
De variabele "leeftijd" vormt een impliciet stratificatiecriterium. We gaan 
uit van leerlingen van het secundair onderwijs en dus per definitie van 
adolescenten. In overzicht 8.1. is de vijfledige stratificatie van de to-
tale populatie weergegeven. 
Overzicht 8.1.: De vijfledige stratificatie van de totale onderzoekspopu-
latie. 
Totale onderzoeksEOEUlatie: 
Alle leerlingen van de Mechelse secundaire scholen. 
le onderverdeling OE grond van "geslacht": 
Deelpopulatie bestaande uit jongens en meisjes, waarvan alleen de jongens 
worden behouden. 
2e onderverdeling OE grond van de "leefsituatie": 
Deel populatie bestaande uit wel en niet in gezinsverband 
op(ge)groei(en)de jongens, waarvan alleen de in gezinsverband 
op(ge)groei(en)den, dat wil zeggen de nu en ook vroeger niet-geïnstitu-
tionaliseerde jongens er-), worden behouden. 
3e onderverdeling OQ grond van de "maatschaEQelijke kwetsbaarheid van het 
gezin": 
Deelpopulatie bestaande uit in gezinsverband op(ge)groei(en)de jongens 
uit maatschappelijk kwetsbare (M-) en uit niet-maatschappelijk kwetsbare 
(M+) gezinnen. 
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4e onderverdeling op grond van de "schoolervaringen": 
Deelpopulatie bestaande uit maatschappelijk kwetsbare en niet-maatschap-
pelijk kwetsbare in gezinsverband op(ge)groei(en)de jongens die op school 
succesvol zijn (S+) en die op school falen (S-). 
Se onderverdeling op grond van de "vrijetijdservaringen": 
Deelpopulatie bestaande uit maatschappelijk kwetsbare en niet-maatschap-
pelijk kwetsbare in gezinsverband op(ge)groei(en)de jongens die op school 
succesvol zijn en op school falen en behoren tot een peergroup (P+) of 
peergrouploos zijn (P-). 
De vijf deelpopulaties of strata die we op grond van deze vijf-stapsstrati-
f icatie onderscheiden, sommen we hieronder op. Voor elke deelpopulaties 
staat aangegeven in welk type onderwijs we die kunnen aantreffen. Hierbij 
hebben we de criteria genoemd in paragraaf 1. 3. 3. van hoofdstuk 7 voor 
ogen). 
1. r-M-s-P+: De in gezinsverband op(ge)groei(en)de maatschappelijk kwets-
bare jongens die op school falen en behoren tot een peergroup (TSO, 
BSO, DO) 
2. I-M-s+p+: De in gezinsverband op(ge)groei(en)de maatschappelijk kwets-
bare jongens die op school succesvol zijn en behoren tot een peergroup 
(ASO, TSO, BSO, DO) 
3. r-M+s-p+: De in gezinsverband op(ge )groei ( en)de niet-maatschappelijk 
kwetsbare jongens die op school falen en behoren tot een peergroup 
(ASO, TSO, BSO, DO) 
4. I-M+s+p+: De in gezinsverband op(ge )groei( en)de niet-maatschappelijk 
kwetsbare jongens die op school succesvol zijn en behoren tot een 
peergroup (ASO) 
5. I_M_S_P_: De in gezinsverband op(ge)groei(en)de maatschappelijk kwets-
bare jongens die op school falen en niet behoren tot een peergroup 
(TSO, BSO, D0) 39 
Per deelpopulatie streven we naar minimaal 30 jongens en daarmee naar een 
gestratificeerde steekproef van zeker 150 jongens (5x30 jongens). Dit aan-
tal is een acceptabel compromis tussen de vraag naar een relatief groot 
aantal onderzoekseenheden dat nodig is om bepaalde statistiEr~~ verwerkin-
39 Aangezien het in alle deelpopulaties gaat om in gezinsverband op(ge)groei(en)de of met andere 
woorden om nu en ook vroeger niet-ge;·nstitutionaliseerde jongens laten we 0111iiille van de leesbaarheid in 
het vervolg de code I - weg • 
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gen te kunnen uitvoeren en de tijdsinvestering die noodzakelijk is om de 
individuele "testbatterij" af te nemen. 
2. De selectie van de secundaire scholen 
2.1. De afname van de selectievragenlijst bij zowel jongens als meisjes 
De gegevens die we nodig hebben om de stratificatie van de totale populatie 
van Mechelse leerlingen door te voeren en de vijf deelpopulaties voor ons 
eerste deelonderzoek samen te stellen, verzamelen we met behulp van de in 
het vorige hoofdstuk besproken selectievragenlijst (zie bijlage 1). Wat be-
treft het eerste stratificatiecriterium "geslacht" is het in wezen niet 
nodig om een vragenlijst af te nemen. We kunnen de vragenlijst uitsluitend 
aan de mannelijke leerlingen voorleggen. 
Omwille van wetenschappelijke argumenten van onze zijde nemen we de vragen-
lijsten af bij volledige klassen of leerjaren en dus bij zowel jongens als 
meisjes. De leerlingen krijgen anders ongetwijfeld in de gaten _dat we uit-
sluitend jongens selecteren. Dat geeft niet alleen vertekening van de op 
dat moment gegeven vragenlijstantwoorden, maar mogelijk ook van de daarna 
te verzamelen "test"gegevens. De jongens kunnen denken dat zij op een spe-
cifieke, dat wil zeggen "mannelijke", wijze de vragenlijsten moeten in-
vullen en de individuele "test"opdrachten moeten vervullen. Omwille van de 
betrouwbaarheid van de gegevens opteren we daarom voor het afnemen van de 
selectievragenlijst bij zowel jongens als meisjes. 
De verantwoordelijken van de scholen waren het hiermee, omwille van geheel 
andere argumenten, geheel eens. In de door ons benaderde beroeps- en tech-
nische scholen en op het deeltijds onderwijs voert men een actief beleid om 
meisjes aan te trekken voor wat de "typisch mannelijke beroepen" genoemd 
wordt. Alleen de jongens betrekken bij wetenschappelijk onderzoek zou vol-
gens de verantwoordelijken tot gevolg kunnen hebben, dat de meisjes het 
signaal krijgen dat ze toch niet echt serieus genomen worden door de 
schooldirectie. Een meermaals gehoorde praktische overweging om de jongens 
niet vooraf ce selecteren, is het problee~ dat de meisjes op het moment van 
de vragenlijstafname moeten worden beziggehouden met andere stof dan de of-
fici~le leerstof. 
r 
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2.2. Het beroeps-, technisch en deeltijds onderwijs 
Als eerste stap in de selectie nemen we de lijst van Mechelse secundaire 
scholen40 en lichten daaruit de scholen die deeltijds onderwijs (DO) en/of 
meerdere richtingen beroeps- (BSO) en technisch onderwijs (TSO) verzorgen. 
We beginnen met deze selectie omdat vier van de vijf deelpopulaties in het 
geheel (M-s-p+ en M-s-p-) of grotendeels (M-s+p+ en M+s-P+) uit deze typen 
van onderwijs geselecteerd dienen te worden. In het totaal komen 11 scholen 
in aanmerking. Omwille van de efficiäntie nemen we eerst contact op met de 
scholen waar de verhouding jongens/meisjes duidelijk in het voordeel van de 
jongens overhelt. De spreiding over de verschillende onderwijsnetten houden 
we daarbij zo goed mogelijk in het oog. 
In het totaal hebben we met 7 scholen voor deeltijds, beroeps- en/of tech-
nisch onderwijs contact moeten opnemen om voldoende jongens uit die typen 
onderwijs te kunnen selecteren. Van de 7 scholen hebben er 2 geen mede-
werking aan het onderzoek willen of kunnen verlenen. Eén school wilde niet 
participeren vanwege het onderzoeksthema en de daarmee samenhangende schrik 
dat de school het imago van "school met criminelen" zou krijgen en de an-
dere school kampte met interne problemen waardoor het tijdens het school-
jaar 1993-1994 praktisch ouunogelijk was om van de leerkrachten nog extra 
flexibiliteit te vragen. In het totaal is de selectievragenlijst dus bij de 
leerlingen van 5 scholen voor deeltijds, beroeps- en/of technisch onderwijs 
af genomen. 
2.3. Het algemeen vormend onderwijs 
De jongens die de deelpopulatie van "niet-maatschappelijk kwetsbare suc-
cesvolle leerlingen met een peergroup" (M+s+P+) vormen, treffen we niet aan 
in het deel tijds, beroeps- en/ of technisch onderwijs. Daarvoor moeten we 
naar het algemeen secundair onderwijs (ASO). De school die we als eerste 
contacteerden, is een school die pas onlangs en zeer geleidelijk is 
overgeschakeld op gemengd onderwijs. Het percentage jongens is derhalve nog 
zeer·groot. 
40 De gegevens zijn afkomstig uit de Stedelijke Infonnatiegids {1993) die is op:;iesteld door het 
Stadsbestuur van Mechelen. 
:.~ . 
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Eén school voor algemeen secundair onderwijs bleek in de praktijk voldoende 
om de deelpopulatie van "niet-maatschappelijk kwetsbare succesvolle leer-
lingen met een peergroup" (M+s+p+) met het streefaantal van 30 jongens te 
vullen. 
2.4. De verbreding van de deelpopulatie •peergrouplozen• 
Bij aanvang van ons onderzoek gingen we er vanuit dat "maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers zonder peergroup" (M_S_P_) niet in grote getalen 
bestaan. Vandaar ook ondermeer onze keuze voor een gestratificeerde 
steekproef. Bovendien zullen de jongens niet gemakkelijk toegeven aan het 
criterium "peergrouploos" te voldoen. Na de afname van de selectievragen-
lijsten en de individuele "tests" op drie van de vijf scholen voor deel-
tijds, beroeps- en/of technisch hadden we nog maar vier jongens met de com-
~t. binatie "maatschappelijk kwetsbaar-schoolfaler-peergrouploos" in onze 
steekproef. 
We hebben toen de beslissing genomen de deelpopulatie van "maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers zonder peergroup" (M_S_P_) te verbreden. Om echter. 
niet direct al te veel water bij de wijn te doen, hebben we eerst verder 
gezocht naar "maatschappelijk kwetsbare jongens zonder peergroup" on-
afhankelijk van hun al dan niet succesvol zijn op school (M-S±P-). Toen ook 
dat weinig zoden aan de dijk zette, hebben we de deelpopulatie verder uit-
gebreid tot "schoolfalers zonder peergroup" onafhankelijk van hun al dan 
niet maatschappelijk kwetsbaar zijn (M±s-p-). Uiteindelijk hebben we ook 
"jongens zonder peergroup" in het algemeen (M±s±p_) tot de deel populatie 
toegelaten om ons streven van 30 jongens te realiseren41 . 
Doordat we deze toegeving hebben moeten doen, zijn we niet meer in staat 
onze hypothese met betrekking tot de ontwikkeling van een depressief /pas-
sief gedragspatroon bij maatschappelijk kwetsbare schoolfalers die geen 
aansluiting vinden bij een peergroup (M_S_P_) te verifi~ren (zie hypothese 
SB in paragraaf 1.4. van hoofdstuk 6). Het enige dat we met behulp van de 
verbrede deelpopulatie van "peergrouploze jongens" (P-) nog kunnen achter-
41 De code p+ voor "behoren tot een peergroup" vermelden we vanaf nu n1et meer voor de eerste vier 
1r paragraaf 1.2. genoenxfe deelpopulaties. Alle jongens die niet "peergrouploos" (P-) zijn, behoren per 
definitie tot een peergroup (P+). 
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halen, is de mogelijke invloed van het niet behoren tot een groep van 
vrienden op de ontwikkeling van een depressief gedragspatroon gedurende de 
adolescentie en dat los van het al dan niet maatschappelijk kwetsbaar zijn 
en het al dan niet falen op school. 
2.5. De selecte steekproef van een zestal scholen 
Uiteindelijk hebben we de selectievragenlijst op 6 scholen voor secundair 
onderwijs, 5 scholen voor deeltijds, beroeps- en/of technisch onderwijs en 
1 school voor algemeen secundair onderwijs, afgenomen. Aangezien de selec-
tie van de betrokken scholen aan de hand van welbepaalde criteria is 
geschied, namelijk de verhouding jongens-meisjes en in tweede orde de 
spreiding over de verschillende onderwijsnetten42 , spreken we van een se-
lecte steekproef van scholen. Het gebruik maken van een selecte steekproef 
maakt dat we bijzonder voorzichtig dienen te zijn met het generaliseren van 
onze empirische gegevens. Selectie betekent iIIllllers een eventuele verteke-
ning in een welbepaalde richting. 
3. De selectie van de leerlingen 
3.1. De selectieprocedure 
Van de 6 in ons onderzoek betrokken scholen hebben in de periode van maart 
1993 tot maart 1994 in totaal 798 leerlingen de selectievragenlijst inge-
vuld. Daarvan bleken 125 lijsten onbruikbaar voor ons onderzoek omwille van 
de volgende redenen: 
- me is jes ( 111) 
- onvolledig ingevuld (5) 
- bewust verkeerd ingevuld (4) 
geïnstitutionaliseerde jongen (2) 
- onvoldoende kennis van de Nederlandse taal (3) 
42 In onze opzet om de in ons onderzoek betrokken scholen gelijkmatig over de verschillende onder-
wijsnetten te spreiden, zijn we niet geheel gelukt. De katholieke scholen zijn oververtegenwoordigd. De 
verdeling van de 6 scholen over de onderwijsnetten is als volgt: 
1 provinciaal (TSO/BSO) 
1 stedelijk (TSO/BSO) 
4 katholiek (lxASO, 2xTSO/BSO, lxDO) 
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De overige 673 jongens die in principe voor ons onderzoek in aanmerking 
kwamen, hebben we per school ingedeeld in de vijf deelpopulaties. 
Omdat we ervan uitgaan dat "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers zonder 
peergroup" (M_S_P_) en ook "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers met een 
peergroup" (M-s-p+) relatief het minst op de scholen vertegenwoordigd zijn, 
hebben we alle jongens die op grond van hun antwoorden in de selectievra-
genlijst tot één van die twee deelpopulaties behoren in onze steekproef 
opgenomen en aangesproken voor de tweede onderzoeksfase. Vervolgens hebben 
we de jongens die op grond van de noodzakelijke, aanvullende en tegenindi-
catoren het meest uitgesproken tot één van de andere deelpopulaties be-
horen, geselecteerd voor de individuele "testfase". Nadat we op de school 
het vooraf met de directie afgesproken aantal jongens hadden "getest", 
'!· meestal rond de 30 jongens, zijn we naar de volgende school gegaan en 
/\'\hebben we daar dezelfde procedure gevolgd. Naarmate de vijf deel populaties 
'.t. 
··meer gevuld raakten, hebben we tevens getracht de te selecteren jongens zo 
goed mogelijk te spreiden over de diverse leerjaren. Dit proces hebben we 
voortgezet, totdat elke deelpopulatie een voldoende aantal jongens bevatte. 
In het totaal hebben 3 van de aangesproken jongens (1.6%) hun medewerking 
aan de tweede onderzoeksfase, de "testfase", geweigerd. Dit uitzonderlijk 
geringe percentage weigeraars is vermoedelijk te wijten aan het feit dat de 
afname van de "tests" onder de lesuren plaatsvond en mogelijk ook vanwege 
het onderzoeksthema dat is aangekondigd als "een onderzoek naar wat jon-
geren belangrijk vinden voor hun toekomst". 
3.2. De ongelijke spreiding over de deelpopulaties 
Uiteindelijk hebben we de individuele "tests" bij 189 leerlingen van 6 ver-
schillende secundaire scholen afgenomen. In overzicht 8.2. is af te lezen 
hoe de jongens over de vijf deelpopulaties zijn verdeeld. 
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Overzicht 8.2.: De opsplitsing van de steekproef naar deelpopulatie. 
p+ 
N•l57 
M+ M-
N•87 N·70 
s+ s- s+ s- p- Totaal 
N•33 N•54 N•44 N•26 N•32 N•l89 
Dat de vijf deelpopulaties niet allemaal een gelijk aantal jongens bevat-
ten, namelijk de 30 jongens waarnaar we streefden, heeft twee oorzaken. Ten 
eerste is de definitieve toewijzing aan de deelpopulaties pas op grond van 
een kort vraaggesprekje voorafgaand aan de individuele "tests" geschied. 
Het doorvragen op het in de vragenlijst ingevulde beroep van de 
(stief)vader en/of de (stief)moeder heeft meermaals tot gevolg gehad, dat 
een jongen van "maatschappelijk kwetsbaar" CM-) naar "niet-maatschappelijk 
kwetsbaar" (M+) is verschoven43 . Uiteindelijk hebben we slechts 26 jongens 
kunnen selecteren die tot de deelpopulatie van "maatschappelijk kwetsbare 
schoolfalers" (M_S_) behoren en is de deel populatie van "niet-maatschap-
pelijk kwetsbare schoolfalers" (M+S-) bijna dubbel zo omvangrijk als vooraf 
was gepland (N•54). 
Een tweede reeks verschuivingen is veroorzaakt, doordat we in eerste in-
stantie alle jongens die maar enigszins leken te behoren tot de deelpopu-
latie van "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers zonder peergroup" (M_S_P_ 
) hebben geselecteerd. We weten immers dat vragen naar relaties met vrien-
den, gepest worden op school en het alleen doorbrengen van de vrije tijd 
zonder dat er sprake is van een vertrouwensrelatie en volledige ano-
nimiteit44, sociaal wenselijke antwoorden kan opleveren. Het overgrote deel 
van de jongens die na een eerste screening "peergrouploos" konden zijn, 
43 Een jongen die in de selectievragenlijst aangeeft dat zijn vader arbeider is, delen we in eerste 
instantie op grond van de schaal van Elchardus (1979) in de categorie "maatschappelijk kwetsbaar" in. Op 
grond van het gesprek daarna kan blijken dat de vader in de fabriek of bij een gemeentedienst werkt en 
de jongen dus juist is gecategoriseerd (W), maar ook dat de vader in een drukkerij of in de chemie 
werkzaam is en de jongen dient te verschuiven naar de categorie "niet-maatschappe J ijk kwetsbaar" (M+). 
44 Omdat de vragen 1 ijst tot doe 1 heeft de jongens op bepaalde kenmerken te se Jecteren voor de tweede 
individuele onderzoeksfase, kon de lijst niet anoniem worden ingevuld. Om toch enige anonimiteit te 
waarborgen, hebben we de jongens een code laten samenstellen uit verschillende identificatiegegevens en 
die gehanteerd om ze voor de "testfase" op te roepen (zie het tweede blok op pagina 3 van de vragenlijst 
in bijlage 1). 
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bleek uiteindelijk toch tot een vriendengroep( je) te behoren en dus te ver-
schuiven naar één van de andere vier deelpopulaties (P+). Een drietal keer 
hebben we ook de omgekeerde beweging geconstateerd. Op grond van het 
gesprekje aan het begin van de individuele fase bleek dat de jongens ten 
onrechte in de vragenlijst de indruk hadden gewekt tot een peergroup te be-
horen. 
Uiteindelijk hebben we 32 jongens in de brede deelpopulatie van 
"peergrouplozen" (M:l:S:l:P-) kunnen indelen. De groep van "maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers zonder peergroup" (M_S_P_) waarvan we in onze hy-
pothese vertrokken zijn, vormt uiteindelijk de kleinste subgroep (N=4). De 
concrete samenstelling van de deelpopulatie van "peergrouploze jongens" (P-
.) is af te lezen uit overzicht 8.3. 
~Overzicht 8.3.: De opsplitsing van de deelpopulatie van "peergrouploze jon-
gens" (N-32). 
p-
N•32 
H+ M-
N•20 N•l2 
s+ s- s+ s-
N•7 N•l3 N•8 N•4 
3.3. Een selecte steekproef van 189 leerlingen 
Omdat door onze selectieprocedure niet elke leerling per deelpopulatie een 
gelijke kans heeft om geselecteerd te worden voor de individuele 
"test" fase, hebben we te maken met een selecte steekproef van leerlingen 
per deelpopulatie. In eerste instantie hebben we gericht gezocht naar 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) en "peergrouploze jongens" 
(P-) en vervolgens zijn we ook gaan selecteren op leeftijd van de jongens. 
Om een aselecte steekproef van leerlingen per deelpopulatie te krijgen, 
hadden we eerst op àlle scholen de selectievragenlijst moeten afnemen, dan 
àlle leerlingen moeten indelen in de vijf deelpopulaties om tenslotte uit 
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de vijf lijsten met namen op een niet-systematische wijze te bepalen welke 
jongens individueel "getest" gingen worden. 
Het feit dat we niet aselect te werk zijn gegaan bij de selectie van de 
leerlingen, heeft als consequentie dat we onze empirische gegevens niet mo-
gen generaliseren naar de vijf populaties waarvan onze deelpopulaties een 
onderdeel vormen. Op grond van onze gegevens over "maatschappelijk kwets-
bare schoolfalers" (M_S_) mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" in het algemeen in Vlaanderen. Om-
dat de vijf deelpopulaties ondanks onze werkwijze redelijk over de 6 be-
trokken scholen zijn gespreid, kunnen we de deelpopulaties wel onderling 
zinvol vergelijken en dus bijvoorbeeld nagaan of er verschillen bestaan 
tussen het delinquent gedrag van onze "maatschappelijk kwetsbare school-
falers" (M_S_) en onze "niet-maatschappelijk kwetsbare jongens die. op 
school succesvol zijn" (M+s+). 
4. Een beschrijving van een jongen uit de belangrijkste deelpopulaties 
4.1. Een •maatschappelijk kwetsbare schoolfaler met een peergroup• (M_S_P+) 
De jongen heeft de Belgische nationaliteit en is 16 jaar. Hij woont bij 
zijn beide natuurlijke ouders. Zijn vader is meubelbekleder en zijn moeder 
is huisvrouw. Ze heeft nooit een beroep buitenshuis uitgeoefend CM-)· Ze 
zijn thuis met 3 kinderen. De jongen heeft geen eigen kamer ter 
beschikking. De jongen zegt veel van zijn ouders te mogen. Soms krijgt hij 
straf van zijn ouders. Hij zegt niet altijd te weten wat daarvan de reden 
is. Zijn ouders vinden het belangrijk dat hun zoon op school goede punten 
haalt en vragen elke dag hoe het op school was. Als de jongen op school 
problemen heeft, gaan zijn ouders die daar een enkele keer bespreken. 
Zowel in het lager onderwijs als op het middelbaar is de jongen éénmaal 
blijven zitten (S-). Hij volgt momenteel de richting "elektriciteit" in het 
beroepsonderwijs. Hij gaat niet graag naar school, hoewel hij met de meeste 
leerkrachten en leerlingen goed kan opschieten. Hij wordt niet gepest op 
school. 
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De vriendenkring van de jongen bestaat uit een vast~ groep jongens die hij 
kent vanuit de buurt, van school en van de voetbalclub (P+). Hij heeft op 
dit moment een lief. Als hij met zijn vrienden uitgaat, gaan ze ofwel op 
cafê of naar een dancing, ofwel voetballen in clubverband. Soms brengt hij 
zijn vrije tijd alleen door. Hij houdt zich dan thuis bezig met zijn hobby 
"slangen verzorgen". 
4.2. Een •maatschappelijk kwetsbare schoolfaler die peergrouploos is• (M""S-
p-) 
Het gaat om een Belgische jongen van 14 jaar. Zijn ouders zijn gescheiden. 
Hij woont momenteel met zijn zuster bij zijn moeder. In de periode van de 
scheiding heeft hij een tijd bij vrienden gewoond. Met zijn vader, die ooit 
· met justitie in contact gekomen is, heeft hij helemaal geen contact meer. 
Welk beroep zijn vader uitoefent, weet de jongen niet. Vroeger was hij 
drukker. Moeder is werkloos. Ze heeft een A4 opleiding (M-). De jongen 
krijgt veel vrijheid en nooit straf van zijn moeder. 
Ze vindt het belangrijk dat haar zoon op school goede punten haalt. Ze 
vraagt ook elke dag hoe het op school is geweest. De jongen is in het lager 
onderwijs êênmaal blijven zitten en eveneens in het middelbaar ( s-). Hij 
volgt de richting "artistieke vorming" van het technisch onderwijs. Met de 
meeste leerkrachten kan hij goed overweg, maar slechts met sommige leerlin-
gen. Hij zegt dikwijls gepest te worden en soms graag naar school te gaan. 
De vrije tijd brengt de jongen altijd alleen door. Hij kijkt dan thuis 
televisie, leest strips of is met zijn postzegelverzameling bezig. Hij is 
geen lid van een club of vereniging. Enkel op school heeft hij een vijftal 
medeleerlingen die hij als zijn vrienden beschouwt. Buiten de school ziet 
hij die nooit (P-). 
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4.3. Een •niet-maatschappelijk kwetsbare jongen die op school succesvol is 
en behoort tot een peergroup• (M+s+P+) 
De jongen is 15 jaar oud en Belg. Hij woont bij zijn ouders. Zijn vader is 
dierenarts en moeder is huisvrouw. Vroeger was ze kleuterjuffrouw (M+). Hij 
mag veel van zijn ouders. Soms krijgt hij straf. Hij weet altijd wat daar-
van de reden is. Ze zijn thuis met 6 personen. Iedereen heeft een eigen 
kamer. Dat de jongen op school goede resultaten behaalt, vinden de ouders 
zeer belangrijk. Ze informeren ook zeer dikwijls hoe het op school gaat met 
hun zoon. 
De jongen zit nu in de vierde klas van het algemeen secundair onderwijs. 
Hij is nooit blijven zitten (S+). Hij kan met de leerkrachten niet goed op-
schieten, echter wel met de meeste leerlingen. Hij gaat niet graag naar 
school. Gepest wordt hij nooit. 
De jongen behoort tot een vriendengroep bestaande uit ongeveer 20 jongens 
die hij van school en van de jeugdbeweging kent (P+). Momenteel heeft hij 
geen lief. In zijn vrije tijd is hij vrijwel nooit alleen. Een enkele keer 
blijft hij thuis. Hij speelt dan gitaar en luistert muziek of maakt zijn 
huiswerk. Als hij met zijn vrienden weggaat, vermaken ze zich in de stad of 
op café of ze gaan sporten in clubverband of onder elkaar. 
5. De selecte steekproef van •delinquente• jongens 
5.1. De groep jongens uit de gemeenschapsinstelling te Mol 
Omdat we de ontwikkeling van het toekomstperspectief, het zelf concept, de 
peergroup en een delinquent gedragspatroon beschouwen als een interactief 
en circulair proces hebben we ons onderzoek in twee delen gesplitst. In het 
tweede onderzoeksgedeelte vormt een delinquent gedragspatroon de onafhanke-
lijke variabele en gaan we na hoe het toekomstperspectief, het zelfconcept 
en de peergroup van "delinquente" jongens is samengesteld. De lokatie waar-
van we met zekerheid kunnen zeggen dat er een grote groep "delinquente" 
jongens verblijft, is de gesloten gemeenschapsinstelling te Mol. Het over-
grote deel van die jongens is daar door de jeugdrechter geplaatst omwille 
van "als delinquent omschreven feiten" (JAARVERSLAG, 1989). In werke-
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lijkheid is het zelf zo dat een jongen die om andere dan "delinquente" re-
denen in de gemeenschapsinstelling geplaatst is, toch het stigma van 
"delinquente" jongen met zich meedraagt. 
De totale populatie van jongens die in juli 1993 in de instelling te Mol 
verbleef, hebben we als 6de deelpopulatie (!+) in ons onderzoek betrokken. 
Aangezien we alle jongens, in het totaal 30 jongens, uit één welbepaalde en 
bovendien zeer specifieke instelling als deelpopulatie aanmerken, betreft 
het een selecte "steekproef". De gegevens die we met betrekking tot deze 
"omwille van delinquent gedrag gelnstitutionaliseerde jongens" er+) 
verzamelen, mogen derhalve niet gegeneraliseerd worden naar "delinquente" 
jongens in het algemeen noch naar gelnstitutionaliseerde jongens in het al-
gemeen. 
5.2. Enkele achtergrondgegevens van de •geïnstitutionaliseerde delinquente 
'Jongens• (I+) 
Aan de "omwille van delinquentie gelnstitutionaliseerde jongens" (!+) 
hebben we in een gesprekje voorafgaand aan de individuele "tests" enkele 
vragen gesteld omtrent hun institutionalisering op dit moment en in het 
verleden en hun gezins-, school- en vrijetijdssituatie. 
De verblijfsduur van de jongens in de instelling te Mol op het "test"moment 
loopt van 2 weken tot 36 maanden. De gemiddelde verblijfsduur is 5,5 maan-
den. Als reden van hun plaatsing geven de jongens unaniem "als misdrijf om-
schreven feiten" op. Ze verblijven er met andere woorden allemaal omwille 
van delinquente gedragingen. De institutionaliseringsgeschiedenis van de 
groep jongens in de gemeenschapsinstelling is indrukwekkend. Gemiddeld 
verblijven ze reeds 40,8 maanden (ruim 3 jaar) in instellingen, inclusief 
hun verblijf in Mol. De spreiding van hun totale institutionalisering loopt 
van 2 weken tot 192 maanden (16 jaar) hetgeen voor de jongen in kwestie 
vanaf zijn geboorte betekent. 
In overzicht 8. 4. staat vermeld hoe de 30 "gelnstitutionaliseerde delin-
quente jongens" zich verhouden wat betreft de variabelen "maatschappelijke 
kwetsbaarheid van het gezin" (M+ /M-). "schoolervaringen n ( s+ Is-) en 
"vrijetijdservarin-gen" (P+/P-). 
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Overzicht 8. 4.: De opsplitsing van de deelpopulatie van "ge:Lnstitutionali-
seerde delinquente jongens" (I+). 
p+ 
N•27 
H+ w 
N•B N•l9 
s• s- s• s- P- Totaal 
N•O N•B N•B N•ll ff"3 N•30 
Meer dan de helft van de "gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" 
( 11+8•63%) komt uit een maatschappelijk kwetsbaar gezin (M-). Van hen is 
eveneens meer dan de helft (11) op school niet succesvol es-). Het minst 
vertegenwoordigd, dat wil zeggen in het geheel niet, zijn de "niet-
maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" (M+s+). Deze on-
derverdeling van de deelpopulatie van "omwille van delinquent gedrag geln-
stitutionaliseerde jongens" onderlijnt onze visie dat jeugddelinquentie 
zich voornamelijk ent op de combinatie van maatschappelijke kwetsbaarheid 
en schoolfalen. 
Omdat het merendeel van de "gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" 
maatschappelijk kwetsbaar (M-I+) en/of schoolfaler is (S-I+), splitsen we 
de deelpopulatie bij de analyses niet meer op. We nemen de totale groep 
"omwille van delinquent gedrag gelnstitutionaliseerde jongens" CI+) in 
ogenschouw, wanneer we hypothese 6A en 6B die betrekking hebben op 
"maatschappelijk kwetsbare gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (M-
s-I+) (zie paragraaf 2.4. van hoofdstuk 6), toetsen. 
5.3. Een voorbeeld van een •gelnstitutionaliseerde delinquente jongen• (I+) 
De jongen is een Belg van 17 jaar wiens ouders gescheiden zijn toen hij nog 
zeer jong was. Hij verblijft sinds zijn achtste levensjaar vrijwel continu 
in instellingen. Zijn moeder baatte vroeger een café uit, hetgeen volgens 
de jongen de reden van zijn eerste uithuisplaatsing was. In de instelling 
te Mol verblijft hij nu 2 maanden. De reden van deze plaatsing is naar zijn 
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eigen zeggen "druggebruik". Het is zijn eerste verblijf in de gesloten 
gemeenschapsinstelling. De vader van de jongen is invalide. Vroeger werkte 
hij als dokwerker. Wat het huidig beroep van zijn moeder is, weet de jongen 
niet CM-). 
De schoolcarrière van de jongen is niet succesvol. In het lager onderwijs 
is hij tweemaal blijven zitten ( s-). Vanuit de laatste (open) instelling 
volgde hij beroepsonderwijs. Hij zegt daar nooit te hebben gedubbeld. 
De jongen beschouwt zichzelf als lid van een vaste groep van vrienden 
waarmee hij zich vooral op straat en in cafê's en dancings vermaakt (P+). 
Dat wil zeggen voordat hij in de gesloten afdeling terecht kwam. 
6. De verwerking van de gegevens 
In het totaal onderscheiden we vijf deelpopulaties (N=189) in het kader van 
ons eerste onderzoeksgedeelte waarin we ons eerste conceptueel (sub)model 
toetsen en êên deelpopulatie (N•30) in het kader van ons tweede onderzoeks-
gedeelte waarin we ons tweede conceptueel (sub)model verifi~ren. Het feit 
dat de in het totaal 219 jongens niet gelijkmatig over de 6 deelpopulaties 
verdeeld zijn, impliceert dat we in onze analyses niet met absolute aan-
tallen kunnen werken. In de overzichten van de empirische gegevens ver-
melden we daarom ofwel het gemiddelde per deelpopulatie ofwel percentages. 
Indien het een variabele met een minimum en/of maximumwaarde betreft, staat 
dit in de overzichten gegeven. 
In de hierna volgende overzichten nemen we steeds de empirische gegevens 
van de 6 deelpopulaties op en vergelijken we de 6 deelpopulaties onderling 
(N•219). Echter, omdat de 32 "peergrouploze jongens" (P-) uit een bonte 
mengeling van "wel en niet-maatschappelijk kwetsbare jongens" (M+ /M-) en 
"wel en niet op school succesvolle jongens" cs+/s-) bestaat en omdat de 30 
"gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+) op een geheel afwijkende 
wijze en op grond van andere kenmerken geselecteerd zijn, vergelijken we 
daarnaast ook steeds de 4 deelpopulaties van "wel en niet-maatschappelijk 
kwetsbare" en de "wel en niet op school succesvolle jongens" met elkaar 
(M+s+/M+S-/M-s+/M_S_) (N=157). 
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De gegevens omtrent de diverse indicatoren van de variabelen 
"toekomstperspectief", "zelfconcept", "causale attributie" en "dominant 
gedragspatroon" analyseren we met behulp van het "Statistical Analysis 
System" (SAS). Om de verschillen tussen de 6 deelpopulaties ten aanzien van 
de interveni~rende en afhankelijke variabelen uit onze conceptuele modellen 
na te gaan, maken we gebruik van een éénweg-variantieanalyse (ANOVA). De 
eventuele samenhang berekenen we met behulp van de "Duncan's multiple-range 
test" en drukken we uit in een F-waarde met de bijbehorende vrijheidsgraden 
(DF) en P-waarde waarvoor we ten hoogste een significantieniveau van 0.05 
hanteren45 . Als spreidingsmaat hanteren we de standaarddeviatie. Voor de 
enkele dichotome afhankelijke variabelen en variabelen met een nominaal 
meetniveau, waarvoor we geen ANOVA kunnen doen noch de standaarddeviatie 
kunnen berekenen, gebruiken we een x2-test. De eventuele samenhang drukken 
we in de overzichten middels de x2-waarde met de bijbehorende vrijheids-
graden en P-waarde. 
Indien uit de éénweg-variantieanalyse blijkt dat er tussen de deelpopu-
laties van "wel en niet-maatschappelijk kwetsbare jongens" (M+ /M-) en/of 
"wel en niet op school succesvolle jongens" cs+/s-) significante ver-
schillen of tendenzen zijn (p<0.1) wat betreft de interveni~rende of 
afhankelijke variabelen, doen we in tweede instantie een tweewegs-va-
riantieanalyse (ANOVA). We gaan daarmee na in hoeverre het significante 
verschil tussen de deelpopulaties veroorzaakt wordt door de variabele 
"maatschappelijke kwetsbaarheid van het gezin" (M+ /M-), door de variabele 
"schoolervaringen" ( s+ / s-) en/ of door de interactie tussen de variabelen 
"maatschappelijke kwetsbaarheid van het gezin" en "schoolervaringen" (M*S). 
De resultaten van deze bijkomende analyses geven we niet in de overzichten 
weer, maar uitsluitend in de tekst en alleen dan wanneer ze significante 
verschillen oplevert. 
Indien uit de éénweg-variantieanalyse naar voren komt dat de deelpopulatie 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) zich significant onder-
scheidt van de overige deelpopulaties wat betreft een interveni~rende of 
afhankelijke variabele, doen we eveneens een bijkomende analyse. We weten 
iDmlers niet of het geconstateerde verschil veroorzaakt wordt door het feit 
45 Significanties kleiner dan 0.01 geven we in de overzichten aan met de code * en significanties op 
een niveau tussen 0.01 en 0.05 met de code **. P-waarden tussen 0.05 en 0.1 beschouwen we niet als 
significant, maar nemen we wel op in de overzichten. We interpreteren ze als een tendens. Indien de p-
waarde groter is dan 0.1 volstaan we met de code n.s. hetgeen "niet significant" betekent. 
:i!; 
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dat de jongens geïnstitutionaliseerd zijn of doordat de jongens reeds een 
delinquente levensstijl hebben. Op te checken of het aan de factor 
"institutionalisering• of aan de de factor "delinquentie" ligt, vergelijken 
we de deelpopula tie "gelnsti tutionaliseerde delinquente jongens" ( Idel +) 
met de delinquente jongens uit de overige deelpopulaties en die dus niet-
gelnstitutionaliseerd zijn ( Idel -) . We controleren op deze wijze voor de 
factor "delinquentie". Op het criterium dat we hanteren om een jongen 
"delinquent" te noemen (2:7), gaan we in hoofdstuk 13 in. 
7. Enkele achtergrondgegevens van de 6 deelpopulaties 
7.1. De verdeling naar onderwijstype 
In het eerste deel van ons onderzoek hebben we jongens uit vier onder-
wijsvormen betrokken, namelijk algemeen secundair-, technisch, beroeps- en 
deeltijds onderwijs. De jongens uit de gesloten instelling te Mol gaan op 
het moment van ons onderzoek niet naar school buiten de instellingsmuren en 
genieten zogenaamd "huisonderwijs". In overzicht a.s. is de verdeling van 
de 6 deelpopulaties per onderwijsvorm af te lezen. 
Overzicht 8.5.: De deelpopulaties verdeeld naar onderwijsvorm (N-219). 
p+ 
N•l57 
H+ M-
N-87 N•70 
s+ s- s+ s- p- 1- Totaal 
Na33 N•54 ff"44 N=26 N=32 N=30 N=219 
Deeltijds 
Onderwijs 0% 22% 23% 50% 22% 0% 17% 
Beroeps-
Onderwijs 0% 30% 36% 46% 28% 0% 24% 
Technisch 
Onderwijs 0% 46% 30% 4% 25% 0% 23% 
Algemeen 
Vormend 100% 2% 11% 0% 25% 0% 22% 
Huis-
onderwijs 0% 0% 0% 0% 0% 100% 14% 
100% 
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De vijf onderwijsvormen die we onderscheiden zijn allen redelijk gevuld 
(14% tot 24%). Kijken we naar de verdeling per deelpopulatie dan valt op 
dat de "niet-maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" 
(M+s+) allemaal terug te vinden zijn in het algemeen secundair onderwijs 
(100%) en de "gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+) allemaal 
huisonderwijs krijgen (100%). De jongens uit de overige vier deelpopulaties 
vinden we zowel in het deeltijds. het beroeps. het technisch als het alge-
meen secundair onderwijs terug. echter met uitzondering van de 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) in het algemeen secundair 
(0%). Het zwaartepunt ligt bij alle vier deze deelpopulaties wel bij de 
laagste vormen van onderwijs. dat wil zeggen het deeltijds en beroepsonder-
wijs. 
7.2. De verdeling naar leeftijd 
Omdat de schoolcarrière van de jongens. of meer concreet de cUDIDlulatie van 
kwetsingen binnen de school. een belangrijke variabele is in het proces 
naar een eventueel delinquent gedragspatroon hebben we getracht zowel jon-
gens die aan het begin van hun schoolloopbaan staan als jongens die reeds 
aan het einde van hun schoolloopbaan zijn aangekomen in de onderzoekspopu-
latie te betrekken. We hebben met andere woorden getracht in alle deelpopu-
laties zowel jonge als oudere adolescenten op te nemen. In overzicht 8.6. 
staan de resultaten van die poging weergegeven evenals de gemiddelde 
leeftijd voor de zes deelpopulaties. 
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Overzicht 8.6.: De deelpopulaties verdeeld naar leeftijd (N=219). 
p+ 
N•l57 
H+ H-
N-87 N•70 
s+ s- s+ s- p- 1+ Totaal 
N·33 N•54 N•44 N•26 N·32 N•30 N•219 
16.9* 16.6* 
OF·5 
Gemiddelde 14.1* 15.8 15.2 14.8 15.5 f•l3.94 * 
leeftijd P•0.0001 
12-13 jaar 36% 6% 16% 0% 34% 0% 15.1% 
14-17 jaar 64% 76% 70% 73% 57% 100% 73.1% 
18-21 jaar 0% 18% 14% 27% 9% 0% 11.9% 
100% 
iOnze onderzoekspopulatie bevat zowel jongens die nog maar net de eerste 
·~stappen in het secundair onderwijs zetten en dus 12 of 13 jaar oud zijn 
(15.1%) als jongens die er reeds jarenlang rondlopen en reeds 18 jaar of 
ouder zijn (11.9%). Kijken we gedetailleerder naar de verschillende 
deelpopultaies dan constateren we dat in de deelpopulaties "maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers" (M_S_) en "geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" (!+) de jongste groep jongens in het geheel niet vertegenwoordigd 
is (0%/0%) en in de deelpopulatie "niet-maatschappelijk kwetsbare op school 
succesvolle jongens" (M+s+) en "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" 
(!+) de oudste groep jongens in het geheel niet vertegenwoordigd is 
(0%/0%). Het zwaartepunt in alle deelpopulaties ligt bij de middelste 
leeftijdscategorie (14-17 jaar). 
De gemiddelde leeftijd van de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M-
s-) is bijna 17 jaar (16.9). Ook de "geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" (!+) zijn relatief oud. Zij zijn allen tussen de 14 en 17 jaar 
( 100%) en hebben een gemiddelde leeftijd van ruim 16 jaar ( 16. 6). De 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) en de 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" er+) onderscheiden zich met 
hun hogere gemiddelde leeftijd significant van de overige deelpopul taies 
(pm0.0001). De "niet-maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle 
jongens" (M+S+) zijn gemiddeld het jongst (14.1) en significant jonger dan 
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de jongens uit de overige deelpopulaties (p-0.0001), echter met uitzonde-
ring van de "peergrouploze jongens" (P-) (14.8). 
Deze significante verschillen wat betreft de leeftijdsverdeling binnen de 
deelpopulaties van "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) en de 
"niet-maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" (M+s+) is 
een logisch gevolg van de criteria die we hanteren om een jongen al dan 
niet succesvol op school te noemen. Niet succesvol (S-) wil zeggen dat de 
jongen minimaal 2 keer heeft gedubbeld en dus ook minimaal 2 jaar ouder is 
dan de doorsnee succesvolle leerling uit zijn klas. Dat de 
"gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+) relatief oud zijn, komt 
vermoedelijk omdat het enige tijd vraagt om een delinquent gedragspatroon 
te ontwikkelen. Bovendien betreft een plaatsing in een gesloten afdeling 
van de gemeenschapsinstelling veelal niet de eerste maatregel van de jeugd-
rechter. 
Dat er significante leeftijdsverschillen tussen de deelpopulaties bestaan, 
moeten we bij de analyse van onze empirische gegevens in ons achterhoofd 
houden. De wijze waarop we de eventuele storende invloed van de variabele 
"leeftijd" achterhalen, is door na te gaan of het geconstateerde verschil 
tussen de deelpopulaties met betrekking tot de betreffende interveni~rende 
of afhankelijke variabele blijft bestaan indien we uitsluitend de 
leeftijdscategorie "14 tot 17 jarigen" in ogenschouw nemen. Deze middenca-
tegorie beslaat slechts een periode van 4 jaar, hetgeen veel minder is 
vergeleken bij de 10 jaar die er tussen 12 en 21 jaar ligt. De categorie 
"14 tot 17 jarigen" bevat voor alle deelpopulaties meer dan de helft van 
alle jongens (57% tot 100%). 
7.3. De verdeling naar etniciteit 
De etniciteit van de jongens is één van de twee theoretische variabelen die 
uit de literatuurstudie voor onze probleemstelling relevant is gebleken, 
maar waarmee we niet expliciet rekening houden in onze conceptuele 
(sub)modellen of in onze onderzoekshypothesen hebben opgenomen. Omdat we de 
etniciteit van de jongens in de selectievragenlijst wel zijn nagegaan, 
geven we in overzicht 8.7. de verdeling van de variabele voor de 6 deelpo-
pulaties. 
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Overzicht 8.7.: De deelpopulaties verdeeld naar etniciteit (N=219). 
p+ 
N•l57 
H+ H-
N-87 N•70 
s+ s- 5+ s- p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•44 N•26 N•32 N•30 N•219 
Belg+ 
E.E.G.% 100% 100% 70% 85% 97% 77% 88.6% 
Marokkaans OF•5 
+ Turks 0% 0% 30%* 15%* 3% 23%* 11.4% x2.29.288 
P•0.0001* 
De jpngens in de categorie "E.E.G." hebben de Nederlandse, Franse of Britse 
natipnaliteit en beschouwen we niet als migrantenjongeren. Het aantal mi-
grantenjongens in onze onderzoekspopulatie is relatief gering (11.4%). Op 
één "peergrouploze jongen" (P-) (3%) na, behoren alle migrantenjongens tot 
de deelpopulaties van "maatschappelijk kwetsbare jongens" (M-s+/M_S_) 
(30%/15%) en "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) (23%), het-
geen significant meer is dan in de drie andere deelpopulaties (p•0.0001). 
De "niet-maatschappelijk kwetsbare jongens" (M+s+/M+S-) uit onze onder-
zoeksgroep hebben allen de Belgische of een E.E.G. nationaliteit 
(100%/100%). 
7.4. De verdeling naar naar gezinsproblemen 
De andere theoretisch relevante variabele waarmee we in ons onderzoek niet 
expliciet rekening houden, is de variabele "gezinsproblemen". We hebben die 
geoperationaliseerd middels het al dan niet gescheiden zijn van de ouders. 
Ter informatie vermelden we in overzicht 8.8. hoeveel procent van de ouders 
van de jongens uit de 6 deelpopulaties gescheiden is of om andere redenen 
niet meer bijeen is. 
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Overzicht 8.8.: De deelpopulaties verdeeld naar gezinsproblemen (N-219). 
p+ 
N•l57 
M+ M-
N•87 N•70 
s+ s- s+ s- p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•44 N•26 N•32 N•30 N•219 
OUDERS 
BIJEEN 97%* 74% 82% 65%* 84% 57%* 77% 
OUDERS NIET 
BIJEEN 
ouders 
gescheiden: 3% 24% 14% 31% 13% 43% 20% 
ouder(s) 
dood: 0% 2% 2% 4% 3% 0% 2% DF•S 
ouder in x2·66.216 
gevangenis: 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1% P•0.0001* 
Bijna een kwart van de jongens uit onze onderzoeksgroep woont niet bij zijn 
beide natuurlijke ouders maar slechts bij één van hen (23%). Significant 
meer van onze "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) (43%) en 
van onze "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) (35%) groeien mo-
menteel op in een één-ouder-gezin (pao. 0001) . Voor het overgrote deel is 
dat het geval omdat hun ouders gescheiden zijn (43%/31%). Van de "niet-
maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" (M+s+) komt daar-
entegen een significant groter deel uit een gezin waarvan de natuurlijke 
ouders nog bij elkaar zijn (97%) (p=0.0001). 
Besluit 
De "in gezinsverband op(ge)groei(en)de adolescente jongens die in Vlaan-
deren naar school gaan" vormen het geldigheidsveld van ons eerste onder-
zoeksgedeelte waarin delinquentie de afhankelijke variabele is. Uit deze 
groep jongens hebben we via de Mechelse secundaire scholen een selecte 
steekproef van 189 jongens getrokken. Het geldigheidsveld van ons tweede 
onderzoeksgedeelte waarin delinquentie de onafhankelijke variabele is, 
wordt gevormd door de "omwille van delinquent gedrag geïnstitutionaliseerde 
jongens". Ook daaruit hebben we een selecte steekproef getrokken, namelijk 
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de populatie van 30 jongens die op een bepaald moment in de gesloten 
gemeenschapsinstelling te Mol verbleven. 
Omdat onze onderzoeksgegevens betrekking hebben op jongens die volgens wel-
bepaalde criteria zijn geselecteerd, kunnen we niet generaliseren naar alle 
"in gezinsverband op(ge )groei ( en)de adolescente jongens die in Vlaanderen 
naar school gaan" noch naar alle "omwille van delinquentie gelnstitutio-
naliseerde jongens in Vlaanderen". Wat we wel mogen en ook zullen doen, is 
de gegevens met betrekking tot het toekomstperspectief, het zelfconcept, de 
causale attributie en het dominant gedragspatroon van de jongens uit de 6 
deelpopulaties onderling vergelijken. 
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HOOFDSTUK 9: HET TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN MAATSCHAPPELIJK 
KWETSBARE EN (GEINSTITUTIONALISEERDE) DELINQUENTE JONGENS 
Inleiding 
De hypothesen die we in de paragrafen 1.4. en 2.4. van hoofdstuk 6 met be-
trekking tot het toekomstperspectief van respectievelijk maatschappelijk 
kwetsbare en ge1nstitutionaliseerde delinquente jongens hebben geformuleerd 
en op grond van de besproken operationalisering in paragraaf 2 .·3. van 
hoofdstuk 7 hebben ingeperkt, luiden: 
Hypothese lA: Naarmate de maatschappelijk kwetsbare startpositie van de 
jongens (M-) bevestigd wordt door kwetsende schoolervaringen 
es-) wordt hun schools toekomstperspectief ongunstiger 
(TPsch•-), dat wil zeggen minder gevuld, ondieper en minder 
optimistisch. 
Hypothese 4A: Maatschappelijk kwetsbare jongens die terecht komen in een 
proces zoals bepaald in hypothese lA (M_S_) en aansluiting 
vinden bij een peergroup van maatschappelijk kwetsbare 
schoolfalers (P+m-s-> hebben een ongunstig conventioneel 
vrijetijdstoekomstperspectief ( TPcvt•-) en een gunstig non-
conventioneel vrijetijdstoekomstperspectief (TPncvt=+). 
Hypothese 4B: Maatschappelijk kwetsbare jongens die terecht komen in een 
proces zoals bepaald in hypothese lA (M_S_) maar géén 
aansluiting vinden bij een peergroup (van maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers) (P-) hebben en een ongunstig conven-
tioneel en non-conventioneel vrijetijdstoekomstperspectief 
(TP(n)cvt=-). 
Hypothese 6A: Maatschappelijk kwetsbare jongens die omwille van een delin-
quent gedragspatroon ge1nstitutionaliseerd worden, hebben een 
ongunstig maatschappelijk conventioneel toekomstperspectief 
(TPcmts=-) en een gunstig delinquent vrijetijdstoekomst-
perspectief (TPdvt=+). 
In de hierna volgende paragrafen gaan we na of deze vier (deel)hypothesen 
kunnen worden bevestigd. Hypothese lA en 4A toetsen we in hoofdzaak aan de 
hand van de data die betrekking hebben op de deelpopulatie "maatschappelijk 
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kwetsbare 
gedeelte 
schoolfalers" (M-S-). Hypothese 
van de deel populatie van 
4B heeft betrekking op een 
"peergrouplozen" namelijk de 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers zonder peergroup" (M_S_P-). In 
paragraaf 2.4. van hoofdstuk 8 hebben we echter gezien dat we die extra on-
derverdeling ten aanzien van de "peergrouploze jongens" niet kunnen door-
voeren en we hypothese 4B dus zo goed en zo kwaad als dat gaat, moeten 
toetsen aan de hand van de deelpopulatie "peergrouplozen" in het geheel (P-
). Hypothese 6A tenslotte toetsen we aan de totale deelpopulatie van 
"gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+). 
1. De densiteit van het toekomstperspectief 
De densiteit van het toekomstperspectief betreft de gevuldheid van het 
toekomstperspectief of met andere woorden het aantal motivationele doelen 
dat de jongens nastreven. We baseren ons wat betreft de densiteit uitslui-
tend op de "spontane doelen" die de jongens zonder enige suggestie van ons 
opsommen en die we op de kleefpapiertjes noteren (zie paragraaf 2. 3. 2. 2. 
van hoofdstuk 7). De globale hoeveelheid "geselecteerde doelen" die de 
jongens uit de door ons aangeboden doelen kiezen en in de brievenbus gooien 
(zie paragraaf 2.3.3.2.4. van hoofdstuk 7) laten we zoals in de literatuur 
wordt gesuggereerd buiten beschouwing. In overzicht 9 .1. is weergegeven 
hoeveel doelen de jongens uit de zes deelpopulaties spontaan opnoemen, wan-
neer we hen vragen wat ze in de toekomst wensen te bereiken. 
Overzicht 9.1.: De densiteit van de spontaan geformuleerde doelen. 
p+ 
N•l57 
M+ w 
N•87 N=70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N·54 N•44 N·26 N•l57 N•32 N•30 N•219 
spontane 
doelen 7 .55 7.93 6.70 6.88 7 .33 7.56 7 .73 7.42 
F•2.18 f"1.19 
DF•3 DF=5 
P•0.0926 n.s. (standaard 
deviatie) (2 .22) (2.51) {3.08) (2.07) (3.33) (3.57) (2.85) 
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In principe kunnen de jongens een onbeperkt aantal motivationele doelen op-
sommen. In de praktijk vernoemen ze tussen de 1 en 21 doelen. De gemiddelde 
densiteit van het spontane toekomstperspectief van de 6 deelpopulaties 
schommelt tussen de 6. 70 en de 7. 93 doelen. De verschillen tussen de 
deelpopulaties zijn niet significant (p>O .1). Ook het buiten beschouwing 
laten van de "peergrouploze jongens" (P-) en de "gelnstitutionaliseerde 
delinquente jongens" (I+) levert geen significant onderscheid op tussen de 
vier overige deelpopulaties (p•0.0926). Wel zien we de tendens dat 
maatschappelijk kwetsbare jongens (M-S-/M-s+) gemiddeld bijna één doel min-
der vernoemen (6. 70/6.88) dan de twee deelpopulaties van niet-maatschap-
pelijk kwetsbare jongens (M+s+ /M+s-) ( 7. 55 / 7. 93) . Zolang we niet de aard 
van de doelen in onze analyse betrekken, kunnen we niet zeggen of deze ten-
'· dens al dan niet in de richting van onze hypothesen gaat. 
11
2. De inhoud van het toekomstperspectief 
2.1. Het soort spontane doelen 
2.1.1. De ontwikkelingspsychologische categorie~n 
De doelen die de jongens spontaan hebben opgesomd, hebben we achteraf in 
een twaalftal ontwikkelingspsychologisch relevante categorie~n ingedeeld, 
namelijk "gezin van herkomst", "toekomstig gezin", "school", "werk", 
"vrijetijd", "peers", "materHHe zaken", "uiterlijk", "sexualiteit", 
"gezondheid", "maatschappelijk engagement" en "leefsituatie" (zie paragraaf 
2.3.3.2.1. van hoofdstuk 7). In overzicht 9.2. staat per categorie het 
gemiddeld aantal spontaan vernoemde doelen voor de zes deelpopulaties. De 
subanalyse van de vier deelpopulaties van maatschappelijk kwetsbare (M-
s+ /M_S_) en niet-maatschappelijk kwetsbare jongens (M+s+/M+S-) levert geen 
extra informatie op. 
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Overzicht 9.2.: Het type nastrevenswaardige spontane doelen. 
p+ 
N•l57 
M+ M-
N-87 N•70 
5+ s- s+ s- p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N-44 N•26 N•32 N•30 N•219 
gezin 0.06 0.30 0.16 0.12 0.28 0.37 0.22 
herkomst F•2.23 
DF•5 
P•0.0521 
toekomstig 1.36 1.52 1.48 1.58 1.28 1.40 1.44 
gezin F•0.34 
DF•5 
n.s. 
school i.12* 0.46 0.59 0.27* 0.75 0.57 0.62 
F-4.04 
DF•5 
P•0.0016"' 
werk 1.33 1.70 1.68 1.50 1.47 1.30 1.53 
F•l.21 
DF•S 
n.s. 
vrijetijd 1.15 0.72 0.57** 0,54** 1.16 0.70 0.79 
F•2.53 
DF•5 
P•0.0297* 
peers 0.30 0.39 0.25 0.23 0.19 0.33 0.29 
F•0.96 
DF•5 
n.s. 
materiêle 1.09 1.50 1.00 1.38 1.03 1.03 1.19 
zaken f"1.52 
Df"5 
n.s. 
uiterlijk 0.06 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 -
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p+ 
N•l57 
M+ M-
N•87 N•70 
s• s- s• s- p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N-44 N•26 N•32 N•30 N•219 
sexua l iteit 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 -
gezondheid 0.12 0.28 0.20 0.38 0.28 0.13 0.23 
f•l.26 
Df•5 
n.s. 
leefs t tuat te 0.64 0.94 0.68 0.73 0.97 1.90* 0.95 
f•6.96 
Df•5 
P•0.0001 * 
maatschap- 0.24 0.11 0.11 0.08 0.13 0.00 0.11 
pe 11 jk enga- f•0.78 
gement Df•5 
n.s. 
In de categorieän "werk" (1.30-1.70), "toekomstig gezin" (1.28-1.58) en 
"materiäle zaken" (1.00-1.50) vernoemen de jongens uit alle zes de deelpo-
pulaties gemiddeld ruim 1 doel. In de overige categorieän is een gemiddelde 
van 1 doel een absolute uitzondering. De categorieän "sexualiteit" (0.00-
0.00), "uiterlijk" (0.00-0.06) en "maatschappelijk engagement" (0.00-0.24) 
zijn bij de jongens het minst of zelfs in het geheel niet in trek. We kun-
nen dus stellen dat de jongens uit onze onderzoekspopulatie een vrij tradi-
tioneel toekomstperspectief hebben. 
Van de twaalf categorie~n die we onderscheiden, blijkt een drietal, 
namelijk "school", "vrijetijd" en "leef situatie", significant onderscheid 
te maken tussen diverse deelpopulaties wanneer we een laag sig-
nificantieniveau hanteren (p<0.05). Wat betreft de categorie "school", die 
een onderdeel vormt van het maatschappelijk toekom3tperspectief (TPmts>, 
soDUJlen de jongens uit de deelpopulatie "niet-maatschappelijk kwetsbaren die 
succesvol zijn op school" (M+s+) gemiddeld significant meer doelen op 
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(1.12) dan de overige jongens (p=0.0016). Dit echter met uitzondering van 
de "~eergrouploze jongens" (P-) (0.75). Bovendien vernoemen de 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) significant minder schoolse 
doelen (0.27) dan de "niet-maatschappelijk kwetsbaren die succesvol zijn op 
school" (M+s+) (1.12) en de "peergrouplozen" (P-) (0.75). Uit nadere 
analyse van de gegevens blijkt, dat het verschil tussen de "niet-maatschap-
pelijk kwetsbaren die op school succesvol zijn" (M+s+) en de 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" zowel door hun 
"schoolervaringen" ( S) ( df"l; Fml6 .15; p•O. 0001) als door de 
"maatschappelijke kwetsbaarheid van hun gezin" (M) (df•l; F"8.82; p•0.0035) 
wordt veroorzaakt. Wanneer we controleren voor de leeftijd van de jongens, 
blijven de "niet-maatschappelijk kwetsbaren die op school succesvol zijn" 
(M+s+) significant meer schoolse doelen opsoDDDen ( 1.10) dan de 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) (0.21) (df•5; F•2.44; 
p•0.0366). We kunnen dus stellen dat deze data hetgeen we in hypothese 1A 
hebben geformuleerd, bevestigen. 
De categorie "vrijetijd", die een onderdeel vormt van het vrijetijds-
perspectief (TPvt>• discrimineert significant tussen enerzijds de twee 
gemiddeld relatief laag scorende groepen "maatschappelijk kwetsbaren" (M_S_ 
/M-s+) (0.57/0.54) en anderzijds de hoog scorende groepen "peergrouplozen" 
(P-) (1.16) en "niet-maatschappelijk kwetsbare jongens die op school suc-
cesvol zijn" (M+s+) (1.15) (p"0.0297). Uit de bijkomende analyse blijkt, 
dat het verschil tussen de "niet-maatschappelijk kwetsbare jongens die op 
school succesvol zijn" (M+S+) en de "maatschappelijk kwetsbare jongens" (M-
) uitsluitend het gevolg is van de "maatschappelijke kwetsbaarheid van hun 
gezin" (M) (df=l; F•6.92; p•0.0094) en niet van hun "schoolervaringen" (S) 
(p>O .1). Omdat het in concreto steeds om conventionele vrijetijdsdoelen 
gaat, kunnen we stellen dat deze gegevens onze hypothesen onderlijnen. 
De laatste categorie die zinvol onderscheid maakt, is "leefsituatie" 
(p•0.0001). De "gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+) vermelden 
vergeleken bij alle andere jongens uitzonderlijk veel doelen in deze cate-
gorie. Ze vernoemen gemiddeld bijna 2 doelen die op hun toekomstige leefsi-
tuatie betrekking hebben (1.90) en dat is tevens het hoogste gemiddelde uit 
het totale overzicht. Gezien de uiterst specifieke levensomstandigheden van 
deze jongens, namelijk hun gedwongen verblijf in een gesloten instelling, 
is het feit dat zij die in de toekomst significant wensen te veranderen 
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zeker niet verwonderlijk. Wanneer we controleren voor de factor 
"delinquentie" blijkt effectief dat de "geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" (Idel +) nog steeds significant meer hun leefsituatie wensen te 
veranderen ( 1. 9) dan de "niet-geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" 
(!del-) (0.8) (df•l; Fal~.40; p~0.0002). 
Tenslotte constateren we ten aanzien van de categorie "gezin van herkomst" 
nog, dat de "niet-maatschappelijk kwetsbare succesvolle leerlingen" (M+s+) 
( O. 06) en de twee deel populaties "maatschappelijk kwets baren" (M-s+ /M_S_) 
(0.16/0.12) relatief weinig doelen opsommen. De verschillen met de overige 
drie deelpopulaties zijn echter niet significant (p•0.0521). 
Dat de verschillen tussen de deelpopulaties· wat betreft de categoriel!n 
"gezin van herkomst", "toekomstig gezin", "materil!le zaken", "uiterlijk", 
,>, 
"s,.e.xualiteit" en "gezondheid" niet significant zijn, verbaast ons op grond 
van de literatuurstudie niet. Die categoriel!n hebben we ook niet in onze 
hy.pothesen opgenomen. De categoriel!n "werk" en "maatschappelijk engagement" 
,:,,l 
komen daar ook niet expliciet in naar voren. Toch hadden we kunnen 
verwachten dat het verschil tussen de de "maatschappelijk kwetsbare school-
falers" (M_S_) en de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) 
enerzijds en hun "niet-maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle 
leeftijdsgenoten" (M+s+) anderzijds op deze twee domeinen iets meer uitge-
sproken zou zijn. 
Wat we wel in onze hypothesen veronderstellen, is een significant verschil 
tussen enerzijds de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) en de 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+) en anderzijds de "niet-
maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" (M+s+) wat betreft 
de categorie "peers". De contacten met peers vormen immers een onderdeel 
van het vrijetijdsperspectief ( TPvt). We maken in onze hypothesen echter 
onderscheid tussen aansluiting bij een groep van "conventionele peers" en 
van "non-conventionele peers". Deze nuancering ten aanzien van de peergroup 
komt in hoofdstuk 13 aan bod. 
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2.1.2. De relationele en delinquente doelen 
Ten aanzien van de spontaan door de jongens opgesomde doelen hebben we ook 
gekeken naar het aantal doelen dat daarvan een (succesvolle) sociale re-
latie betreft en het aantal doelen dat delinquent van aard is. In overzicht 
9.3. staan de gemiddelden voor de 6 deelpopulaties weergegeven. 
Overzicht 9.3.: De spontaan opgesomde sociale en delinquente doelen. 
p+ 
N•l57 
M+ M-
H-87 N•70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N-44 N•26 N•l57 N•32 N•30 N•219 
sociale 
doelen 1.73 2.22 1.91 1.96 1.99 1.91 2.13 2.00 
F•l.25 F•0.68 
DF•3 DF•5 
n.s. n.s. 
(standaard 
deviatie) (0.94) (1.18) ( 1. 38) (1.28) (1.20) (1.67) (1.70) (1.36) 
de 11 nquente 
doelen 
-
0.02 0.02 - 0.02 0.09 0.13 0.04 
De opsplitsing in "sociale doelen" en "delinquente doelen" geeft weinig 
extra informatie. Gemiddeld vernoemen de jongens tussen de 1.73 en 2.22 so-
ciale doelen, hetgeen ongeveer een kwart van de totale hoeveelheid opge-
somde doelen (6.70-7.93) is. De verschillen die we wat betreft de sociale 
doelen tussen de deelpopulaties onderling zien, zijn niet significant 
(p>0.1). We hadden hierrond ook geen expliciete hypothesen geformuleerd. 
Ten aanzien van de delinquente doelen constateren we dat vrijwel geen 
enkele jongen die spontaan vernoemt. Het gemiddeld aantal delinquente doe-
len is in alle deelpopulaties verwaarloosbaar (0.00-0.13), Van de totale 
groep van 219 jongens noemen 5 jongens één delinquent doel en 2 jongens 
twee delinquente doelen. Hoewel we er vanuit gaan dat het toekomstperspec-
tief van "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) en zeker van 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) meer delinquent gekleurd 
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is dan dat van hun "niet-maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle 
leeftijdsgenoten• (M+s+), verwachten we niet dat de jongens dat spontaan 
zullen laten blijken. 
2.2. Bet soort geselecteerde doelen 
De doelen die de jongens hebben geselecteerd uit de door ons aangeboden 
doelen, hebben we achteraf in de categorieUn "maatschappelijk conventioneel 
succes•, "succesvolle sociale relaties", "avontuurlijke doelen" en "non-
conventionele doelen• ingedeeld (zie paragraaf 2.3.3.2.6. van hoofdstuk 7). 
In overzicht 9.4. staat het gemiddeld aantal geselecteerde doelen voor de 
zes deelpopulaties per categorie vermeld. Bij de interpretatie van de 
gegevens moeten we voor ogen houden dat het aangeboden aantal doelen voor 
de vier categorieUn verschilt (zie het gegeven maximum) en de gemiddelden 
over de categorieUn heen dus niet zondermeer kunnen worden vergeleken. De 
onderlinge vergelijking van de deelpopulaties dient te geschieden op grond 
van percentages. 
Overzicht 9.4.: Het type geselecteerde doelen. 
p+ 
N•l57 
H+ M-
N•87 N•70 
5+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N·33 N•54 N•44 N•26 N•l57 N•32 N•30 N•219 
succesvolle 
soc.relaties 4.67 4.61 4.57 4.81 4.64 4.44 3.70* 4.48 (90%) 
m1 n•O: max-5 F·O. 78 F•8.13 
DF"3 DF=5 
n.s. P=0.0001"' 
(standaard 
deviatie) (0.69) (0.63) (0.73) (0.57) (0.88) (1.06) (0.82) 
maatschappe-
lijk succes 6.12 5.44 5.57 5.92 5.70 5.59 4.27"' 5.49 (78%) 
m1n•O: max•7 F"2.61 F•8.14 
DF=3 DF=5 
P=0.0535 P•0.0001"' 
(standaard 
deviatie) (0.93) (1.30) ( 1. 30) (1.16) ( 1.21) ( 1.48) (1.35) 
r-_-_-
1--
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p+ 
N•l57 
H+ M-
N•87 N•70 
5+ s- 5+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N·33 N·54 N•44 N•26 N•l57 N·32 N•30 N·219 
avontuurl. 
doelen 5.70 5.89 4.73 5.62 5.48 4.72 3.9o** 5.15 (47%) 
mtn•O f•l. 74 F•3.07 
max•ll DF•3 DF•5 
n.s. P•0.0106** 
(standaard 
deviatie) (2.65) (2.41) (2.85) (2.62) (2.84) (2. 35) (2.68) 
non-convent. 
doelen 1.39 1.80 1.25 1.27 1.47 0.78"' 2.23"' 1.47 (18%) 
mtn•O; rnax-8 f•l.38 F•3.69 
DF•3 DF•5 
n.s. P•0.0032* 
(standaard 
devtatte) (1.46) (1.68) (1.42) (1.19) (1.36) (1.74) (1.55) 
De relationele doelen zijn globaal genomen bij de jongens het meest fa-
voriet (90%). De 5 aangeboden relationele doelen worden door de niet-geïn-
stitutionaliseerde jongens voor het overgrote deel, dat wil zeggen tussen 
de 4.44 en 4.81 doelen, in de "brievenbus" gegooid en dus nastrevenswaardig 
geacht. Alleen de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) se-
lecteren significant minder conventionele relationele doelen ( 3. 70) 
(p•0.0001). Wanneer we controleren voor de factor "delinquentie" blijkt dat 
de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (Idel+) er nog steeds toe 
neigen minder conventionele relationele doelen selecteren (3.7) dan de 
"niet-geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (Idel-) (4.4) (df=l; 
F•8.27; p-0.0053). We hadden verwacht dat ook de "maatschappelijk kwetsbare 
schoolfalers" (M_S_) significant minder van deze conventionele relationele 
doelen zouden kiezen. 
Van de 7 maatschappelijke conventionele successen is het gemiddeld gese-
lecteerde aantal voor de totale groep eveneens hoog (78%). De niet-geïnsti-
tutionaliseerde jongens kiezen gemiddeld tussen de 5.44 en 6.12 van 
dergelijke doelen. De "geïnstitutionaliseerde delinquent~ jongens" (I+) 
gooien ook nu weer significant minder doelen in de "brievenbus" (4.27) dan 
de jongens uit de overige deelpopulaties (p=0.0001). Dat is hetgeen we in 
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hypothese 6A ook veronderstellen. Vergelijken we de "maatschappelijk kwets-
bare schoolfalers• (M_S_) (5.92) met de "niet-maatschappelijk kwetsb~re op 
school succesvolle jongens" (M+s+) (6.12) dan komt er geen significant ver-
schil maar slechts een tendens naar voren (p•0.0535). Hypothese 4A waarin 
we formuleren dat "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) een 
ongunstig maatschappelijk conventioneel toekomstperspectief ontwikkelen, 
wordt hiermee gedeeltelijk ondermijnd. 
De avontuurlijke doelen evenals de non-conventionele doelen zijn bij de 
jongens minder in trek dan de twee type conventionele doelen. Van de 11 
avontuurlijke doelen46 wordt er gemiddeld nog niet de helft (47%) en van de 
8 aangeboden non-conventionele doelen nog geen vijfde deel (18%) gekozen. 
De •gelnstitutionaliseerde delinquente jongens• (I+) vormen ook nu wederom 
een significante uitzondering op de rest. 
v. Wat betreft de avontuurlijke doelen selecteren ze wederom significant min-
der dan de overige jongens (3.90) (p•0.0106). Deze bevinding lijkt in 
eerste instantie tegen onze hypothese 6A in te gaan. Wanneer we voor de 
factor "delinquentie" controleren, zien we echter dat de "niet-gelnstitu-
tionaliseerde delinquente jongens" (Idel-) gemiddeld ruim de helft van de 
aangeboden avontuurlijke doelen selecteren (6.0) (df=l; F=l3.12; p=0.0005) 
46 De 11 avontuurlijke doelen zijn zoals reeds vermeld in paragraaf 2.3.3.2.6. van hoofdstuk 7 in 
een enigszins aangepaste fonrulering integraal afkomstig uit de "Thrtl 1 and Adventure seek ing Sca le" van 
de "Adolescenten T~rament Lijst". We hebben de items overgenomen an enige vorm van vergelijking met 
bestaande tests te hebben. We beschikken voor de "Thrill and Adventure seeking Scale" over een officiêle 
normering voor 13 tot 17 jarige Nederlandse jongens (N-518). Wanneer wie die gegevens vergelijken met 
onze onderzoeksresultaten zien we echter een geheel ander beeld. De jongens uit onze onderzoeksgroep se-
lecteren gemiddeld veel minder avontuurlijke doelen of zijn met andere woorden "veel minder avon-
tuurlijk" dan de doorsnee Nederlandse jongen tussen de 13 en de 17 jaar. De meeste jongens uit onze to-
tale steekproef kiezen 0 tot 6 avontuurlijke doelen (69%), terwijl dat in de normeringsgroep slechts een 
kwart van de jongens doet (24%). Vrijwel alle avontuurlijke doelen, dat wil zeggen 10 of 11 doelen, 
wordt in onze onderzoeksgroep door een kleine minderheid geselecteerd (7%). Van de jongens uit de 
normeringsgroep is dat ruim een derde (36%). Dit resultaat krijgen we zowel wanneer we de totale onder-
zoeksgroep nemen als wanneer we de deelpopulatie van "ge~·nstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) 
weg laten. 
Dit verschil in resultaat is rooeilijk te interpreteren. Als we al verschil hadden verwacht, zou dat 
eerder het tegengestelde geweest zijn, namelijk dat de jongens uit onze populatie "avontuurlijker" zijn 
dan de doorsnee mannelijke adolescent. We hebben imners geen aselecte steekproef getrokken, maar bewust 
de groep maatschappelijk kwetsbare schoolfalers en de jongens uit de lagere onderwijsvormen oververte-
genwoordigd. We veronderstellen niet dat de discrepantie tussen de officiêle normering en onze data te 
wijten is aan het verschil in nationaliteit van de jongens, dat wil zeggen Nederlands versus overwegend 
Belgisch, noch aan het verschil in leeftijd, dat wil zeggen de leeftijd.;categorie 13 tot 17 jaar versus 
12 tot 21 jaar voor onze populatie. Ook de wijze waarop wij de items hebben gefonruleerd en aangeboden 
en dat in de "Adolescenten Temperament Lijst" is geschied, komt sterk overeen en biedt derhalve geen 
aannemelijke verklaringsgrond. Een plausibele uitleg voor het verrassende resultaat hebben we dan ook 
niet. 
i\ 
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en dat is significant meer dan de "geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" (Idel+). We kunnen dus concluderen dat delinquente jongens signi-
ficant meer avontuurlijke doelen nastreven en dat komt wel overeen met het-
geen we in hypothese 6A hebben verwoord. 
Wat betreft de non-conventionele doelen zien we tot slot dat de 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) duidelijk mèèr in plaats 
van minder doelen selecteren (2.23) (p=0.0032). Indien we controleren voor 
de factor "delinquentie", blijkt dat het de factor "delinquentie" is die 
dit verschil veroorzaakt en niet de factor "institutionalisering". "Wel en 
niet-geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (Idel+/Idel-) selecteren 
namelijk evenveel non-conventionele doelen (p>O.l). We kunnen dus conclu-
deren dat deze resultaten overeen komen met hetgeen we in hypothese 6A uit-
drukken. Dat niet ook de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) 
hier significant hoger scoren, gaat in tegen onze verwachting die we in hy-
pothese 4B verwoorden. 
Wat betreft de non-conventionele doelen zien we tenslotte nog dat de 
"peergrouploze jongens" (P-) significant minder van dergelijke doelen 
wensen te bereiken in hun toekomst dan de overige jongens (0.78)(p•0.0032). 
Deze bevinding onderlijnt hypothese 4B. 
2.3. De rangordening van de spontane doelen 
De densiteit of met andere woorden het aantal doelen dat de jongens per 
categorie spontaan opsoDUilen of selecteren, is een indicatie voor het belang 
dat ze aan die bepaalde categorie hechten. Wat betreft de spontaan opge-
somde doelen hebben we in overzicht 9.2. kunnen aflezen dat de jongens in 
de categorie~n "werk", "toekomstig gezin" en "materi~le zaken" gemiddeld de 
meeste doelen vernoemen en ze die categorie~n dus het belangrijkst achten. 
Vragen we de jongens hun spontaan opgesomde doelen met behulp van de gete-
kende berg van het meest belangrijke tot het minst belangrijke doel te 
rang ordenen (zie paragraaf 2. 3. 3. 2. 2. van hoofdstuk 7) , dan zien we de 
categorie~n "werk" en "toekomstig gezin" wederom opduiken. In overzicht 
9. 5. staat voor de categorieän "werk"' n toekomstig gezin"' n school n en 
"leefsituatie" hoeveel procent van de jongens uit de verschillende deelpo-
pulaties die categorie bovenaan hun verlanglijstje plaatst. We geven 
·, 
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slechts de gegevens van deze vier categorieän in het overzicht weer omdat 
die door de jongens het frequentst boven op de top van de berg werden ge-
kleefd. In onderstaande tabel zijn dus niet de gegevens van alle jongens 
verwerkt (70%-85%). 
Overzicht 9.5.: De rangordening van de spontane doelen. 
p+ 
N•l57 
H+ H-
H-87 H•70 
s+ s- s+ s- p- 1+ 
H•33 N•54 N-44 N•26 N•32 N•30 
werk 18' 31% 39% 31% 31% 25% 
toekomstig 
gezin 42% 17% 16% 27% 0% 13% 
school 15% 13% 23% 4% 31% 9% 
leefsituatie 
6% 11% 0% 8% 13% 38% 
Totaal 81% 72% 78% 70% 75% 85% 
Voor vier van de zes deelpopulaties prijkt er het meest frequent een doel 
uit de categorie "werk" bovenaan het verlanglijstje van de jongens. Van de 
"maatschappelijk kwets baren" (M-s+ /M-S-), de "peergrouplozen" (P-) en de 
"niet-maatschappelijk kwetsbare op school niet succesvolle jongens" (M+s-) 
plaatst ongeveer een derde van de jongens ( 31%-39%) een werkdoel op de 
eerste plaats. Voor de "niet-maatschappelijk kwetsbaren die op school suc-
cesvol zijn" (M+S+) komt slechts voor 18% van de jongens een werkdoel 
bovenaan. Het grootste deel van hen vernoemt een doel uit de categorie 
"toekomstig gezin" als het meest belangrijk (42%). De "peergrouplozen" (P-) 
plaatsen even vaak een werkdoel als een schoolsdoel aan de top van de berg 
( 31% / 31%). Een doel uit de categorie "toekomstig gezin" komt voor geen 
enkele "peergrouploze jongen" aan de top (0%). 
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Ook relatief veel "maatschappelijk kwetsbare schooifalers" (M_S_) zetten 
een doel uit de categorie "toekomstig gezin" bovenaan hun verlanglijst 
( 27%). Opvallend bij hen is dat slechts 4% een schoolsdoel op de eerste 
plaats rangschikt. Van de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) 
is dat ook een zeer gering percentage, namelijk 9% van de jongens. Voor hen 
komt relatief het vaakst een doel uit de categorie "leefsituatie" als be-
langrijkst naar voren ( 38%) en een kwart is de mening toegedaan dat een 
werkdoel de eerste plaats verdient (25%). 
Doelen uit de categorieen "gezin van herkomst", "vrijetijd", "peers", ma-
teri@le zaken" en "gezondheid" komen voor minder dan 10% van de jongens uit 
alle deelpopulaties bovenaan de rangorde. De enige uitzondering vormen de 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_), waarvan 19% een doel uit 
de categorie "gezondheid" het belangrijkst vindt. Uit de categorieen 
"maatschappelijk engagement", "uiterlijk" en "sexualitiet" vernoemt geen 
enkele jongen uit onze onderzoekspopulatie een doel als eerste in de rij 
(0%). 
3. De diepte van het globaal toekomstperspectief 
3.1. De te overbruggen tijdspanne 
De diepte van het toekomstperspectief hebben we gedefinieerd als de af stand 
in jaren die de jongen overbrugt wanneer hij over zijn toekomst denkt (zie 
paragraaf 2.3.4.2. van hoofdstuk 7). We bepalen de diepte aan de hand van 
de door de jongens spontaan opgesomde doelen en niet aan de hand van de 
door de jongens geselecteerde doelen. Overzicht 9.6. laat zien welke af-
stand de jongens uit de 6 deelpopulaties gemiddeld overbruggen wanneer ze 
over hun toekomstige motivationele doelen denken. 
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Overzicht 9.6.: De diepte van het globaal toekomstperspectief. 
p+ 
N•l57 
H+ H-
N•87 N·70 
5+ 5- 5+ 5- Totaal p- r+ Totaal 
N•33 N•54 N•44 N•26 N•l57 N•32 N•30 N•219 
diepte 18.97 17 .41 16.71 15.80 17.27 16.88 12.77 16.60 
f•0.40 F•l.03 
Dfa3 DF•5 
n.s. n.s. 
(standaard 
deviatie) (9.83) (10.57) (13.94) (12.09) (9. 78) (11.87) (11.48) 
,Jn principe kunnen de jongens oneindig ver in hun toekomst denken. In re-
i'·1 
aliteit is 66 jaar het diepste toekomstperspectief dat bij een jongen uit 
onze onderzoekspopulatie voorkomt. Het in tijd meest beperkte toekomst-
perspectief dat wij zijn tegengekomen, is 2 jaar. De gemiddelde diepte van 
de jongens uit de 6 deelpopulaties schommelt tussen een kleine 13 jaar 
(12.77) voor de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) en bijna 
19 jaar (18.97) voor de "niet-maatschappelijk kwetsbare op school suc-
cesvolle jongens" (M+s+). De verschillen tussen de deelpopulaties onderling 
zijn echter niet significant (p>0.1). 
Of deze gegevens in de lijn van onze hypothesen liggen, is niet zondermeer 
te zeggen. Ten aanzien van de door de jongens spontaan opgesomde doelen 
kunnen we geen onderverdeling maken naar schoolse conventionele vrijetijds-
doelen en non-conventionele vrijetijdsdoelen. Wanneer we in onze hypothesen 
een ondieper toekomstperspectief voor "maatschappelijk kwetsbare school-
falers" (M_S_) en voor "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) 
verwachten, betreft dat die deeltoekomstperspectieven en niet het globaal 
toekomstperspectief. 
Omdat de standaard deviaties relatief groot zijn (9. 78-13.94), hebben we 
nog een iets gedetaileerdere analyse doorgevoerd. De resultaten daarvan 
zijn niet in bovenstaand overzicht opgenomen. Het blijkt dat van alle 
deelpopulaties, met uitzondering van de "geïnstitutionaliseerde delinquente 
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jongens" (I+), ongeveer een kwart van de jongens (23%-27%) verder dan 20 
jaar kijkt als ze over hun motivatior-ele doelen in de toekomst denker.. Een 
periode van 20 jaar overbruggen, kunnen we voor adolescenten beschouwen als 
een zeer diep toekomstperspectief. Van de "geïnstitutionaliseerden" (I+) 
kijkt slechts 12.5% van de jongens verder dan 20 jaar in de toekomst. 
Jongens die al hun motivationele doelen binnen 5 jaar vanaf heden situeren 
en dus een eerder ondiep toekomstperspectief hebben, komen naar verhouding 
minder frequent voor. In de deelpopulaties van "niet-maatschappelijk kwets-
bare jongens" (M+s+/M+S-) is er geen enkele jongen die zich beperkt tot een 
perspectief van maximaal 5 jaar en in de deelpopulaties van 
"maatschappelijk kwetsbaren" (M-s+/M_S_) evenals van "peergrouplozen" (P-) 
zijn het er slechts enkelen die niet meer dan 5 jaar overbruggen (6%-12%). 
Van de "gelnstitutionaliseerden" (I+) is daarentegen een derde van de 
jongens gericht op de nabije toekomst ( 34%). We veronderstellen dat dat 
vooral te maken heeft met hun leefsituatie, dat wil zeggen hun huidige in-
stitutionalisering, en niet of veel minder met hun delinquent gedrag. 
3.2. De korte termijn doelen 
In paragraaf 2. 3. 4. 2. van hoofdstuk 7 hebben we "korte termijn doelen" 
gedefinieerd als doelen die de jongen binnen 2 jaar vanaf heden denkt te 
realiseren. In overzicht 9.7. staat het gemiddeld aantal korte termijn doe-
len voor de 6 deelpopulaties vermeld. 
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Overzicht 9.1.: Het aantal korte termijn doelen. 
p+ 
N"157 
H+ H-
N•87 N·70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N·33 N•54 N•44 N•26 N•l57 N•32 N·30 N•219 
korte 
termijn 1.21 1.67 1.25 1.54 1.43 1.16 3.53* 1.68 
F•0.88 F•9.29 
DF·3 DF•S 
n.s. P•0.0001 * 
(standaard 
deviatie) (0.93) (1.99) (1.30) (1.50) (1.37) (2.36) (1.81) 
\1: 
q,zoals te verwachten was op grond van de gegevens uit de vorige paragraaf, 
'%onderscheiden de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+) zich wat 
betreft het "korte termijn perspectief" significant van de overige jongens 
(p=0.0001). Ze streven op korte termijn gemiddeld ruim 3 doelen na (3.53) 
en formuleren daarmee gemiddeld 2 korte termijn doelen meer dan de overige 
jongens (1.16-1.67). Globaal genomen gaat het vooral om doelen die be-
trekking hebben op hun leefsituatie zoals "het verlaten van de instelling" 
en "het veranderen van de situatie binnen de instelling". Dat hun korte 
termijn perspectief met name een gevolg is van hun institutionalisering en 
niet zozeer van hun delinquente levensstijl blijkt ook uit nadere analyse. 
De "niet-geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!del-) streven op 
korte termijn namelijk slechts ruim één doel na (1.4) (df=l; F=22.60; 
p•0.0001). 
4. De waarde van het toekomstperspectief 
4.1. De verwachte realisatie van de doelen 
Het percentage doelen dat de jongens van hun spontaan geformuleerde en ge-
selecteerde doelen werkelijk verwachten te realiseren in de toekomst, vormt 
één van de indicatoren voor de waarde van het toekomstperspectief (zie 
paragraaf 2.3.5.2. van hoofdstuk 7). In overzicht 9.8. staat voor de zes 
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deelpopulaties het percentage doelen dat de jongens effectief in de 
toekomst verwachten te realiseren. En dat zowel van de doelen die de 
jongens spontaan hebben opgesomd, als van de door hen uit ons aanbod gese-
lecteerde doelen. 
Overzicht 9.8.: Het percentage realistische spontane en geselecteerde doe-
len. 
p+ 
N•l57 
H+ H-
N•87 N•70 
s+ s- s+ s· Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N-44 N•26 N•l57 N•32 N•30 N•219 
realistische 
spontane 82% 82% 84% 81% 82% 82% 84% 82% 
doelen F•0.30 F•0.28 
DF•3 DF·5 
n.s. n.s. 
rea 11 st ische 
gese lecteer- 84% 86% 90% 89% 87% 82% 86% 86% 
de doelen F•l.90 F•2.07 
DF•3 DF•5 
n.s. P•0.0702 
Gemiddeld genomen zijn de jongens tamelijk optimistisch over de toekomstige 
realisatie van zowel hun spontaan opgesomde als van hun geselecteerde doe-
len. Globaal verwachten de jongens meer dan 80% van hun motivationele doe-
len effectief te realiseren (81%-90%). Wat betreft de spontane doelen, zijn 
er geen verschillen tussen de deelpopulaties (p>O.l). Ten aanzien van de 
door de jongens geselecteerde doelen zijn de "peergrouploze jongens" (P-) 
het minst optimistisch over de effectieve realisatie ervan (82%) en de 
"maatschappelijk kwetsbare jongens" (M-S+/M_S_) (90%/89%) het meest op-
timistisch. De verschillen tussen de deelpopulaties geven echter slechts 
een tendens weer en geen significant onderscheid (p=0.0702). 
Volgens onze hypothesen hadden we verwacht dat "maatschappelijk kwetsbare 
schoolfalers" (M_S_) en "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" ( I+) 
minder motivationele doelen, dat wil zeggen minder maatschappelijk conven-
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tionele doelen, en "peergrouploze jongens" (P-) met name minder non-conven-
tionele vrijetijdsdoelen effectief verwachten te realiseren dan "niet-
maa tschappelijk kwetsbare jongens die op school succesvol zijn" (M+s+). In 
de realiteit blijkt dat niet het geval te zijn. Uit de data van overzicht 
9.8. is dat zo gedetailleerd niet af te lezen. 
4.2. Bet optimisme over de toekomst 
Om de waarde van het toekomstperspectief te achterhalen, vragen we de jon-
gens tevens op de man af hoe rooskleurig ze hun toekomst zien. De antwoor-
den staan voor de 6 deelpopulaties in overzicht 9.9. vermeld. Een score 
tussen de O en -1 duidt op een pessimistische en een score tussen O en 1 op 
een optimistische kijk op de toekomst. 
Overzicht 9.9.: Het optimisme over de toekomst. 
p+ 
N•l57 
H+ M-
N•87 N•70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•44 ff"26 N•l57 N•32 N·30 N•219 
waarde 0.76 0.74 0.59 0.65 0.69 0.31 ** 0.62 0.62 
min·-1 F•0.90 F•2.63 
max•+l DF=3 DF=5 
n.s. P•0.0250** 
(standaard 
deviatie) ( 0 .44) (0.52) {0.54) (0.63) (0.74) (0.68) {0.60) 
Gemiddeld genomen zijn de jongens uit alle deelpopulaties, met uitzondering 
van de "peergrouplozen" (P-), tamelijk optimistisch (0.59-0.76). Wanneer we 
een significantieniveau van p<0.05 accepteren, zijn de "peergrouploze jon-
gens" (P-) significant minder optimistisch dan de overige jongens 
(pm0.0250). Van pessimisme is echter geen sprake (0.31). In feite hadden we 
verwacht dat ook de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M-S-) en in 
nog grotere mate de "gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) een 
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significant minder optimistisch toekomstperspectief zouden hebben. Ook nu 
geldt echter weer dat we onze hypothesen pas effectief verwerpen wanneer we 
onderscheid maken tussen hun non-conventionele en conventionele toekomstige 
doelen en daaruit zou blijken dat ze hun conventionele toekomst 
rooskleuriger zien en pessimistisch zijn over hun non-conventionele 
toekomst. Een zo gedetailleerde bevraging heeft niet plaatsgevonden. 
De vraag naar de leeftijd waarop de jongens verwachten te overlijden (zie 
paragraaf 2.3.5.2. van hoofdstuk 7), geeft geen bijkomende relevante 
gegevens over de waarde van hun toekomstperspectief. Slechts 5 jongens 
menen dat ze vroegtijdig, dat wil zeggen voor hun 55e levensjaar, dood 
zullen zijn. Drie van hen geeft "ziekte" op als reden en 1 jongen "een on-
geluk". De vijfde jongen weet niet hoe of waaraan hij zal overlijden, 
alleen dat het voor zijn 55 jaar zal zijn. 
Besluit 
In de inleiding van dit hoofdstuk hebben we de vier (deel)hypothesen 
omtrent de vier behouden indicatoren van het toekomstperspectief, namelijk 
de densiteit, inhoud, diepte en waarde, geformuleerd. Globaal genomen kun-
nen we tevreden zijn met de resultaten. 
Wat betreft de aspecten "densiteit" en "inhoud" van het toekomstperspectief 
worden onze hypothesen redelijk ondersteund door de empirische gegevens. 
Spontaan formuleren de jongens uit onze onderzoeksgroep allemaal een 
vergelijkbare hoeveelheid motivationele doelen die vrijwel uitsluitend van 
conventionele aard zijn. Ze wensen vrijwel allemaal werk of een inkomen, 
een vrouw of vriendin al dan niet met kinderen en een zeker materieel com-
fort in de vorm van een groot huis met eventuele tuin, een (dure) auto of 
motor en dergelijke. Werk en een vrouw of vriendin vinden, maar ook de 
school afmaken, zijn voor de meeste jongens bovendien de belangrijkste doe-
len om later te realiseren. De twee universele motivationele doelen, 
"maatschappelijk conventioneel succes" en "succesvolle sociale relaties" 
komen dus ook uit onze onderzoeksresultaten naar voren. De jongens schetsen 
ongeacht de deelpopulatie waartoe ze behoren spontaan een traditioneel of 
"huisje-boompje-beestje" toekomstperspectief. 
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De "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) lopen redelijk in deze 
globale tendens mee. Spontaan formuleren ze ook een tamelijk gevuld en tra-
ditioneel toekomstperspectief. De schoolse en de conventionele vrijetijds-
doelen zijn bij hen echter beduidend minder in trek dan bij de "niet-
maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" (M+s+). Deze vast-
stellingen komen overeen met hetgeen we in hypothese lA en 4A omtrent de 
densiteit en de inhoud van het toekomstperspectief hebben geformuleerd 
(TPsch•-; TPcvt•-). Hypothese 4A wordt echter niet door onze data bevestigd 
voorzover die handelt over het relatief gunstige non-conventioneel 
vrijetijdsperspectief van "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_ 
)(TPncvt•+). De jongens streven niet meer noch minder non-conventionele (en 
delinquente) vrijetijdsdoelen na dan hun "niet-maatschappelijk kwetsbare 
en/ of op school succesvolle leeftijdsgenoten" '(M+s+). 
De adolescenten die wel significant meer non-conventionele vrijetijdsdoelen 
in de toekomst wensen te realiseren (TPncvt•+) en significant minder de 
twee universele doelen nastreven (TPmts=-) zijn de "gelnstitutionaliseerde 
delinquente jongens" (!+). Dit blijkt niet zozeer het gevolg te zijn van 
hun institutionalisering, maar met name van hun delinquente levensstijl. We 
kunnen dus stellen, dat deze gegevens overeen komen met hetgeen we in hy-
pothese 6A ten aanzien van de "gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" 
(!+) hebben geformuleerd. 
De data met betrekking tot de diepte van het toekomstperspectief laten zien 
dat binnen de verschillende deelpopulaties de tijdspanne die de jongens 
overbruggen wanneer ze over hun motivationele doelen denken nauwelijks ver-
schilt. Omdat we wat betreft de diepte geen onderscheid hebben gemaakt naar 
de specifieke toekomstperspectieven van de jongens, kunnen we niet zeggen 
dat deze vaststelling hypothesen verwerpt noch dat ze die bevestigt. De 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+) zijn als groep veel min-
der op de toekomst gericht en formuleren significant meer korte termijn 
doelen dan de andere jongens. Hun ·gerichtheid op de nabije toekomst blijkt 
vooral ingegeven te zijn door hun institutionalisering en niet zozeer door 
hun delinquent gedragspatroon. Deze resultaten liggen in de lijn van het-
geen we in hypothese 6A hebben geschetst. 
De waarde van het toekomstperspectief tenslotte, geeft aan dat de 
"peergrouploze jongens" <P-) significant minder optimistisch zijn dan de 
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andere jongens. Omdat het in hypothese 4B om de specifieke groep van 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers die peergrouploos zijn" (M_S_P_) 
gaat, is het niet mogelijk te besluiten dat de hypothese wordt onder-
schreven. De meest vergaande conclusie is dat onze veronderstelling in elk 
geval niet wordt ontkracht. Wat betreft de waarde van het toekomstperspec-
tief van "maatschappelijk kwetsbare 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens n 
schoolfalers" (M_S_) en 
( 1+) komt uit onze gegevens 
geen significant verschil met de waarde van het toekomstperspectief van 
"niet-maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" (M+s+) tot 
uiting. We hadden dat uitgesplitst naar de aard van de motivationele doelen 
wel in de vorm van een hypothese gesteld. 
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HOOFDSTUK 10: HET ZELFCONCEPT VAN MAATSCHAPPELIJK KWETS-
BARE EN (GEINSTITUTIONALISEERDE) DELINQUENTE JONGENS 
Inleiding 
In paragraaf 1.4. en 2.4. van hoofdstuk 6 hebben we met betrekking tot het 
zelfconcept de volgende (deel)hypothesen geformuleerd: 
Hypothese lB: Naarmate de maatschappelijk kwetsbare startpositie (M-) van 
jongens bevestigd wordt door kwetsende schoolervaringen es-), 
wordt hun schools zelfconcept ongunstiger (ZCsch•-), dat wil 
zeggen een minder positieve zelfevaluatie, een ongunstiger 
zelfbeeld en minder zelfvertrouwen. 
Hypothese 4A: Maatschappelijk kwetsbare jongens die terecht komen in een 
proces zoals bepaald in hypothese lB (M_S_) en die aanslui-
ting vinden bij een peergroup van maatschappelijk kwetsbare 
schoolfalers (P+m-s->• hebben een ongunstig conventioneel 
vrijetijdszelfconcept (ZCcvt=-) en een gunstig non-conven-
tioneel vrijetijdszelfconcept (ZCncvt•+). 
Hypothese 4B: Maatschappelijk kwetsbare jongens die terecht komen in een 
proces zoals bepaald in hypothese lA (M_S_) en géén aanslui-
ting vinden bij een peergroup (van maatschappelijk kwetsbare 
schoolfalers) (P-), hebben en een ongunstig conventioneel en 
non-conventioneel vrijetijdszelfconcept (ZC(n)cvt•-), 
Hypothese 6A: Maatschappelijk kwetsbare jongens die omwille van een delin-
quent gedragspatroon geïnstitutionaliseerd worden, hebben een 
ongunstig maatschappelijk conventioneel zelfconcept CZCmts•-) 
en een gunstig, maar delinquent, vrijetijdszelfconcept 
( ZCdvt•+) · 
Of deze hypothesen kunnen worden bevestigd, gaan we in de hierna volgende 
paragrafen na. Hypothese lB en 4A toetsen we met name aan de hand van de 
data die betrekking hebben op de deelpopulatie "maatschappelijk kwetsbare 
schoolfalers" (M-s-). Hypothese 4B heeft betrekking op een gedeelte van de 
deel populatie van "peergrouplozen" namelijk de "maatschappe~.ijk kwetsbare 
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schoolfalers zonder peergroup" (M_S_P_) en hypothese 6A op de "gelnstitu-
tionaliseerde delinquente jongens" er+). 
1. De zelfevaluatie als onderdeel van het zelfconcept 
1.1. Onze definitie van zelfevaluatie 
Hoewel we de aspecten "zelfevaluatie" en "zelfbeeld" met één en dezelfde 
"test" meten (zie de beschrijving van de contrastparenlijsten in paragraaf 
2. 4. 4. van hoofdstuk 7), maken we zowel theoretisch als praktisch onder-
scheid tussen de twee aspecten. Met de term "zelfevaluatie" bedoelen we de 
waarde die de jongen aan zichzelf als persoon of aan welbepaalde (clusters 
van) eigenschappen of kenmerken geeft. Het betreft een kwantitatieve be-
oordeling, in concreto de scores op de contrastparen. Ten aanzien van de 
"zelfevaluatie" onderscheiden we een viertal elementen, namelijk de subjec-
tieve, sociale, globale en ideale zelfevaluatie. 
1.2. De subjectieve zelfevaluatie 
Om zicht te krijgen op de subjectieve zelfevaluatie, dat is de 
(kwantitatieve) waarde die de jongen aan zichzelf hecht, vullen de jongens 
de lijst "Hoe ik mezelf zie" bestaande uit 10 contrastparen in (zie para-
graaf 2.4.4.2. van hoofdstuk 7). Het minimum aantal punten dat een jongen 
op deze lijst kan scoren, is 10 punten (lOxl punt). Een dergelijke minimale 
zelfevaluatie betekent, dat de jongen ten aanzien van alle 10 kenmerken 
zichzelf zeer ongunstig ( 1 punt) beoordeelt (erg slordig, helemaal niet 
mannelijk, etc.). Het maximaal aantal punten, dat correspondeert met de 
maximale zelfevaluatie, is 60 punten (10x6 punten). De jongen evalueert 
zichzelf dan ten aanzien van de 10 kenmerken in de meest gunstige (6 pun-
ten) zin (erg netjes, erg mannelijk, etc.). In overzicht 10.1. staan de 
gemiddelde scores van de jongens uit de zes deelpopulaties genoteerd47 . 
47 Het totale aantal jongens waarop de gegevens omtrent de aspecten zelfevaluatie en ook het aspect 
zelfbeeld in de volgende paragraaf betrekking hebben, is 218 jongens. Eén jongen uit de deelpopulatie 
"maatschappelijk kwetsbaren die op school succesvol zijn" (ws+) is uit de totale populatie verwijderd 
orrdat hij de opdracht niet heeft begrepen en zijn antwoorden dus onbruikbaar zijn. 
~~· 
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Overzicht 10.1.: De subjectieve zelfevaluatie. 
p+ 
N•l57 
M+ M-
N•87 N~70 
5+ 5- 5+ 5- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•43 N•26 N•l56 N•32 N•30 N•218 
subjectieve 
zelfeval. 43.2 44.0 44.2 45.4 44.1 40.9** 43.3 43.5 
min•lO F•l.00 F•2.63 
max•60 DF•3 DF•5 
n.s. P•0.0246** 
(standaard 
deviatie) (4.13) (5.06) (4.48) (5.02) (5.00) (6.46) (5.12) 
De scores van de jongens op de subjectieve zelfevaluatie gaan in de rea-
liteit van zq tot 56 punten, dus van een vrij ongunstige tot een zeer gun-
stige zelfevaluatie. De gemiddelde subjectieve zelf evaluaties van de zes 
deelpopulaties zijn allen tamelijk gunstig en schommelen tussen 40.9 punten 
en 45.4 punten. Het minst positief denken de "peergrouploze jongens" (P-) 
over zichzelf (40.9). De waarde die zij aan zichzelf hechten, is signifi-
cant minder dan de waarde die de overige jongens aan zichzelf hechten 
(p•0.0246). Dit resultaat ligt in de lijn van hypothese 4B die betrekking 
heeft op "maatschappelijk kwetsbare peergrouploze schoolfalers" (M_S_P_). 
Tussen de overige deelpopulaties doen zich geen significante verschillen 
voor. Met uitzondering van een eventueel iets ongunstigere zelfevaluatie 
voor de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) hadden we dat ook 
verwacht. 
1.3. De sociale zelfevaluaties 
1.3.1. De zelfevaluaties vanuit de ouders, de leerkrachten en de peers 
De sociale zelfevaluatie betreft de waarde die de jongen meent dat 
(significante) anderen aan hem hechten. In ons onderzoek kijken we naar de 
waarde die de jongen denkt dat de meest significante ouder, de leerkrachten 
(of voor de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) de opvoeders) 
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en de peers aan hem hechten. Om de .sociale zelfevaluaties na te gaan, maken 
we gebruik van de contrastparenlijsten "Hoe mijn vader/moeder mij ziet", 
"Hoe mijn leerkrachten mij zien" en "Hoe mijn vrienden mij zien" (zie para-
graaf 2.4.4.2. van hoofdstuk 7). In overzicht 10.2. staan de scores voor de 
zes deelpopulaties genoteerd. 
Overzicht 10.2.: De sociale zelfevaluatie vanuit de significante anderen. 
p+ 
N•l57 
H+ H-
N-87 N•70 
s+ s· s+ s· Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•43 N•26 N•l56 N•32 N•30 N•218 
evaluatie 
ouders 43.0 42.9 43.3 41.7 42.9 41.0 44.1 42.8 
min•lO F•0.29 F•0.88 
max-60 DF•3 DF•5 
n.s. n.s. 
(standaard 
deviatie) (4.75) (6.61) (6.02) (7 .36) (6.80) (7 .46) (6.49) 
evaluatie 
leerkrachten 
(opvoeders) 42.8 42.5 42.2 40.5 42.2 38.3"' (40.5) 41.5 
min•lO F•O. 78 F•3.52 
max•60 DF•3 DF·5 
n.s. P•0.0085"' 
(standaard 
deviatie) (4.73) (6.41) (5.96) ( 7 .14) (4.90) (10.30) (6.07) 
evaluatie 
peers 43.6 46.2 45.4 46.8 45.5 40.7"' 46.1 44.9 
min•lO F•2.04 f•5.49 
max•60 DF 2 3 DF•5 
n.s. P•0.0001"' 
(standaard 
deviatie) (5.46) (5.20) (5.72) (6.33) (6.58) (4.47) (5.90) 
Gemiddeld genomen menen de jongens uit alle zes de deelpopulaties dat hun 
meest significante ouder hen tamelijk gunstig evalueert (41.0-44.1). 
Significante verschillen tussen de deelpopulaties zijn er niet (p>O.l) en 
hadden we in onze hypothesen ook niet geformuleerd. 
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De gemiddelde evaluatie die leerkrachten (of opvoeders) volgens de jongens 
van hen maken, is in de meeste deelpopulaties eveneens tamelijk guns'..:.ig 
(38.3-42.8), maar de minst gunstige van de drie onderzochte sociale zelf-
evaluaties. De "peergrouploze jongens" (P-) veronderstellen dat de 
leerkrachten hen significant minder gunstig evalueren (38.3) dan de "niet-
maatschappelijk kwetsbaren" (M+s+/M+S-) (42.8/42.5) en de "maatschappelijk 
kwetsbaren die op school succesvol zijn" (M-S+) (42.2) (p=0.0085). Een 
significant lagere score hadden we op grond van onze hypothesen niet zozeer 
bij de "peergrouploze jongens" (P-) verwacht, maar bij de "maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers" (M_S_) en de "geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" (!+). Opvallend is verder nog de grote afwijking ten aanzien van 
de gemiddelde score in de deelpopulatie van "geïnstitutionaliseerde delin-
quente jongens• (I+) (sd•l0.30). Tussen deze jongens onderling bestaan 
,tamelijk grote verschillen wat betreft de beoordeling die zij menen dat hun 
J_( 
-:ropvoeders van hen hebben. 
'Gemiddeld genomen is de vermeende evaluatie van de peers voor de jongens 
uit alle deelpopulaties gunstig (40.7-46.8) en bovendien de meest gunstige 
van de drie sociale zelfevaluaties. Ook nu zijn het weer de "peergrouploze 
jongens" (P-) die van mening zijn dat de peers, in hun geval zijn dat 
"andere jongeren in het algemeen", hen significant minder gunstig evalueren 
(40.7) vergeleken bij de jongens uit de vijf andere deelpopulaties 
( p•O. 0001) . Dit re sul taa t hadden we verwacht en in hypothese 4B gefor-
muleerd voor de specifieke subgroep van "maatschappelijk kwetsbare peer-
gouploze schoolfalers" (M_S_P-). 
1.3.2. Onder- of overschatting door significante anderen 
Om na te gaan of en in hoeverre de jongens menen dat significante anderen 
hen onder- of overschatten, kunnen we de subjectieve zelfevaluatie van de 
jongens vergelijken met de drie afzonderlijke sociale zelfevaluaties. Wan-
neer de jongen zichzelf gunstiger evalueert dan hij vermoedt dat de betref-
fende significante ander hem evalueert, is er sprake van onderschatting 
vanuit de betreffende significante ander. Wanneer volgens de jongen de an-
der een gunstigere evaluatie van hem maakt dan hij van zichzelf, spreken we 
van overschatting vanuit de betreffende significante ander. In overzicht 
10.3. staat voor de zes deelpopulaties aangegeven welk percentage jongens 
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meent dat respectievelijk de meest significante ouder, de leerkrachten (en 
voor de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+) de opvoeders) en 
de peers hen onderschatten, gelijk waarderen als zijzelf (neutrale) en 
overschatten. 
Overzicht 10. 3.: De discrepanties tussen de subjectieve en de sociale 
zelfevaluaties. 
p+ 
N•l57 
H+ w 
N•87 N•70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•43 N·26 N•l56 N•32 N·30 N•218 
OUDERS: 
ondersch. 36% 50% 56% 72%** 53% 50% 40% 51% 
neutraal 16% 11% 2% 0% 8% 3% 7% 7% 
overschat. 46% 39% 40% 26% 39% 47% 53% 42% 
F•2.67 F•2.50 
DF·3 DF•5 
p"0,0493*' P•0.0318** 
LEERKRACHTEN: 
(OPVOEDERS) 
onderschat. 49% 65% 67% 76%** 64% 56% (70%) 62% 
neutraal 9% 5% 5% 0% 5% 9% (0%) 6% 
overschat. 42% 30% 26% 24% 31% 35% (30%) 32% 
F•3.02 F•2.20 
DF•3 DF•4 
P=0.0318*' p"Q.0708 
PEERS: 
onderschat. 39% 30% 32% 40% 34% 34% 20% 32% 
neutraal 9% 9% 12% 4% 9% 16% 10% 10% 
overschat. 52% 61% 56% 56% 57% 50% 70% 56% 
F•l.21 F•l.61 
DF=3 DF·5 
n.s. n.s. 
Wat betreft de discrepantie tussen de vermeende evaluatie vanuit de ouders 
en de evaluatie van de jongens zelf, zien we dat van twee van de zes 
deelpopulaties, namelijk de "niet-maatschappelijk kwetsbare op school suc-
cesvolle jongeus" (M+S+) en de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" 
(!+), een groter deel van de jongens van mening is dat hun ouders hen over-
schatten (46%/53%). Volgens de jongens uit de andere deelpopulaties is er 
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vaker sprake van onderschatting ( 50%- 72%). Alleen van de "maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers" (M_S_) meent een significant groter deel dat de 
ouders hen onderschatten vergeleken bij de andere jongens 
(p•0.0493/p•0.0318). Zij evalueren zichzelf significant gunstiger dan ze 
vermoeden dat hun ouders dat doen (72%). 
De discrepantiescores ten aanzien van de leerkrachten (opvoeders) la ten 
over de gehele lijn zien dat de jongens gemiddeld genomen denken, dat de 
leerkrachten (opvoeders) hen iets onderschatten (49%-76%). Ook nu onder-
scheidt slechts de score van de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" 
(M_S_) ( 76%) zich significant ( p•O. 0318). Ze veronderstellen significant 
meer dan de "niet-maatschappelijk kwetsbare jongens die op school succesvol 
.·zijn" (M+s+) (49%) dat hun leerkrachten hen onderschatten. Deze tendens 
hadden we verwacht. We veronderstelden echter ook iets dergelijks te vinden 
~'"bij de "gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+). Van hen meent 
weliswaar ook een groot deel dat er sprake is van onderschatting ( 70%), 
maar het betreft slechts een tendens en geen significant groter deel 
(p=0.0708). 
Ten aanzien van de peers laten de discrepanties een omgekeerde tendens 
zien. Globaal genomen is er nu in de zes deelpopulaties sprake van over-
schatting vanuit de peers (50%-70%). In alle deelpopulaties is zeker de 
helft van de jongens het er over eens dat ze zichzelf iets minder gunstig 
beoordelen dan hun peers dat doen. Het meest uitgesproken is de vermeende 
overschatting vanuit de peers van de "geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" (I+) (70%). De discrepantie met de overige deelpopulaties is 
echter niet significant (p>0.1). Alleen het gegeven dat een tamelijk groot 
deel van de "peergrouploze jongens" (P-) meent dat de leeftijdsgenoten hen 
overschatten (34%) hebben we niet in de vorm van een hypothese verwoord. 
1.4. De ideale zelfevaluatie 
In de literatuur wordt, naast de subjectieve zelfevaluatie, ook de dis-
crepantie tussen de ideale zelfevaluatie en de subjectie~re zelfevaluatie 
als maat voor de tevredenheid met de eigen persoon gehanteerd (ideale 
zelfevaluatie - subjectieve zelfevaluatie). De ideale zelfevaluatie bepalen 
we met de contrastparenli5st "Hoe ik graag zou willen zijn in de toekomst". 
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Wanneer de discrepantiescore positief is, wil dat zeggen dat de jongen 
weliswaar op dit moment tevreden is met zichzelf, maar de wens koestert er 
in de toekomst nog op vooruit te gaan. Een negatieve score is niet direct 
te verwachten, aangezien dat impliceert dat de jongen in de toekomst een 
ongunstigere evaluatie van zichzelf nastreeft. In overzicht 10.4. staan de 
discrepantiescores voor de zes deelpopulaties weergegeven. 
Overzicht l0.4.: De discrepantie tussen de ideale en subjectieve zelfevalu-
atie. 
p+ 
N•l57 
H+ M-
N-87 N•70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 ff"43 N•26 N"156 N•32 N•30 N•218 
ideaal-nu +7.5 +7.9 +7.4 +7.0 +7 .6 +9.3 +8.8 +8.0 
min•-50 f"0.28 F•0.83 
max•+50 DF•3 DF•5 
n.s. n.s. 
(standaard 
deviatie) (3.07) (5.66) (4.46) ( 4".78) (5.88) (6.65) (5.21) 
Gemiddeld willen de jongens uit alle deelpopulaties er in de toekomst nog 
iets op vooruit (+7. 0/+9. 3). De "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" 
(M_S_) zijn op dit moment relatief het meest ( +7. O) en de "peergrouploze 
jongens" (P-) het minst tevreden met zichzelf (+9.3). De verschillen tussen 
de deelpopulaties onderling zijn echter te gering om van een tendens of een 
significant onderscheid te kunnen spreken (p>0.1). 
Over de gehele groep genomen zien we een spreiding van de dis-
crepantiescores van -3 tot 24 punten. In het totaal scoren 10 jongens 
negatief. In alle deelpopulaties, behalve in de deelpopulatie "niet-
maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" (M+s+), komt min-
stens 1 Jongen voor die in de toekomst ten aanzien van welbepaalde ken-
merken minder gunstig wenst te scoren. 
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2. Het zelfbeeld als onderdeel van het zelfconcept 
2.1. Onze definitie van zelfbeeld 
Het zelfbeeld vatten wij op als een kwalitatief gegeven en wordt uitgedrukt 
in concrete eigenschappen en kenmerken die de jongen al dan niet in zekere 
mate aan zichzelf toeschrijft. We bevragen de jongens ten aanzien van 10 
kenmerken (zie paragraaf 2.4.4.2. van hoofdstuk 7). De kenmerken "netjes", 
"intelligent", "eerlijk", "beleefd" en "gehoorzaam" beschouwen we als 
maatschappelijk conventionele eigenschappen. Het kenmerk "intelligent" 
beschouwen we daarenboven nog als een typisch schoolse eigenschap. De 
overige vijf kenmerken "mannelijk", "durver", "sterk", "meisjesversierder" 
en "avontuurlijk" relateren we vooral aan de vrijetijdssfeer en wel met 
name aan de non-conventionele vrijetijdsbesteding. Het zijn de non-conven-
tionele vrijetijdseigenschappen die de jongens zichzelf kunnen toeschrij-
ven. 
2.2. De opbouw van het subjectief zelfbeeld 
2.2.1. De vijf maatschappelijk conventionele kenmerken 
Het subjectief zelfbeeld is het beeld dat de jongen op een bepaald moment 
van zichzelf heeft uitgedrukt in welbepaalde kenmerken, namelijk maatschap-
pelijk conventionele en non-conventionele vrijetijdskenmerken. In overzicht 
10.5. staan de gegevens met betrekking tot de vijf maatschappelijk conven-
tionele kenmerken voor de zes deelpopulaties weergegeven. 
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Overzicht 10.5.: De maatschappelijk conventionele kenmerken. 
p+ 
N•l57 
M+ M-
N•87 N·70 
s+ s- s+ s- p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•43 N•26 N•32 N•30 N•218 
i nte 11 i gent 
min•l 4,79* 4.15 4.12 3.96 4.34 4.47 4.29 
max•6 F•5.38 
DF•5 
(standaard P•0.0001* 
deviatie) (0.48) (0.71) (0.73) (0.68) (0.65) (1.04) (0.77) 
eerlijk 
3.63* min•l 4.67 4.54 5.09 5.16 4.75 4.65 
max•6 F-S.82 
DF•5 
(standaard P•0.0001 * 
deviatie) (0.96) (1.00) (0.75) (0.90) (1.11) (1.45) (1.12) 
beleefd 
min•l 4.42 4.81 4.56 4.80 4.72 4.53 4.65 
max•6 f•0.90 
DF•5 
(standaard n.s. 
deviatie) (1.12) (0.89) (0. 91) (1.04) (0.92) (1.28) ( 1.01) 
gehoorzaam 
min•l 4.36 4.35 4.53 4.40 4.41 3.87 4.34 
max•6 f•l.26 
DF•5 
(standaard n.s. 
deviatie) (0.96) (1.20) (0.93) (1.04) (1.07) (1. 70) (1.17) 
netjes 
rnin·l 3.82 3.87 3.93 3.96 3.78 4.10 3.90 
max•6 f•0.27 
OF•5 
(standaard n.s. 
deviatie) (1.18) (1.30) (0.96) (1.02) (1.21) (1.65) (1.23) 
Significante verschillen tussen de deelpopulaties doen zich niet voor ten 
aanzien van de kenmerken "beleefd", "gehoorzaam" en "netjes" (p>0.1). We 
hadden verwacht dat de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) en 
zeker de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongen~" (I+) zichzelf signi-
ficant minder beleefd, gehoorzaam en netjes zouden vinden dan de "niet-
maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" (M+s+). Ten 
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aanzien van het kenmerk "eerlijk" constateren we dat de 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) (3.63) zichzelf als 
significant oneerlijker zien dan de andere jongens (p=0.0001). Dit verschil 
lijkt meer samen te hangen met de institutionalisering van de jongens dan 
met hun delinquente levensstijl. Uit de bijkomende analyse blijkt namelijk, 
dat de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (Idel +) zichzelf ook 
als significant minder eerlijker beschouwen (3.6) dan de "niet-geïnstitu-
tionaliseerde delinquente jongens" (Idel-) (4.5) (df=l; F=9.04; p=0.0037). 
Wat betreft het kenmerk "intelligent", dat we als een maatschappelijk con-
ventioneel en typisch schools kenmerk beschouwen, zien we dat de "niet-
maatschappelijk kwetsbare jongens die op school succesvol zijn" (M+s+) 
zichzelf als significant; intelligenter ( 4. 79) zien dan de overige jongens 
· en zeker dan de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) ( 3. 96) 
:<p•0.0001). Nadere analyse wijst uit, dat het verschil in perceptie van hun 
'~intelligentie zowel samenhangt met de "maatschappelijke kwetsbaarheid van 
·hun gezin" (df•l; F•14.71; p•0.0002) als met hun "schoolervaringen" (df•l; 
F=12.61; p=0.0005) als met de interactie tussen beide factoren (df=l; 
F•4. 65; p•O. 0326). Deze re sul ta ten liggen in de lijn van onze 
veronderstellingen. 
2.2.2. De vijf non-conventionele vrijetijdskenmerken 
Het non-conventioneel vrijetijdszelfbeeld is eveneens opgebouwd uit een 
vijftal kenmerken, namelijk "mannelijk", "avontuurlijk", "durver", "sterk" 
en "meisjesversierder" (zie paragraaf 2.4.4.2. van hoofdstuk 7). In 
overzicht 10. 6. staan de gegevens omtrent de afzonderlijke non-conven-
tionele vrijetijdskenmerken voor de zes deelpopulaties weergegeven. 
1-· 
1-· 
1. 
1: 1:--
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Overzicht 10. 6.: De non-conventionele vrijetijdskenmerken. 
p+ 
N•l57 
H+ H-
N•87 N•70 
s+ s- s+ s- p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•43 N•26 N•32 N•30 N•218 
mannelijk 
min·l 4.88 5.09 5.14 4.72 4.69 4.53 4.89 
max·6 F-1.84 
OF•5 
(standaard n.s. 
deviatie) (1.05) (1.00) (0.94) (0.94) (1.03) ( 1. 53) (1.09) 
avontuur l ijk 
min·l 4.64 5.06 4.49 4.72 4,03** 4.53 4.62 
max•6 F•2.93 
OF•5 
(standaard P•0.0139*' 
deviatie) (1.11) (1.14) (0.98) (1.20) ( 1. 33) ( 1. 72) (1.27) 
durver 
min•l 4.33 4.80 4.28 4.92* 4.09* 4.97* 4.56 
max•6 F•4.19 
OF•5 
(standaard P•0.0012* 
deviatie) (0.78) (1.14) (1.12) (0.86) (1.20) (1.03) (1.09) 
sterk 
min•l 4.36 4.22 4.47 4.64 3.78* 4.33 4.29 
max•6 F•3.39 
DF•5 
(standaard P•0.0057* 
deviatie) (0.70) (0.90) (O. 70) (0.91) (1.04) (1.02) (0.90) 
versierder 
min•l 2.94 3.17 3.23 3.92* 2.53* 4,37* 3.30 
max•6 F•6.75 
DF•5 
(standaard P•0.0001 * 
deviatie) (1.27) (1.55) (1.39) (1.47) (1.52) (1.19) (1.51) 
Significante verschillen tussen de deelpopulaties doen zich niet voor ten 
aanzien van het kenmerk "mannelijk" (p>0.1). De overige kenmerken discri-
mineren wel significant tussen de deelpopulaties. In de lijn van onze 
verwachtingen, constateren we ten aanzien van de kenmerken "avontuurlijk" 
(4.03), "durver" (4.09), "sterk" (3. 78) en "meisjesversierder" (2.53) dat 
de "peergrouploze jongens (P-) in vergelijking met de overige jongens 
gemiddeld het minst gunstige beeld van zichzelf hebben. 
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De "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M-S-)" en de 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" er+) zien zichzelf daarentegen 
gemiddeld het meest van alle jongens als de grootste "durvers" (4.92/4.97) 
en de grootste "meisjesversierders" (3.92/4.37) en de "maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers" (M-S-)" ook nog als het "sterkst" (4.64) en samen 
met de "niet-maatschappelijk kwetsbare schoolfalers (M+s-) als het 
"avontuurlijkst" (5.06/4.72). De verschillen tussen de "maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers" (M_S_) en de "geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" ( I+) enerzijds en de "peergrouploze jongens ( p-) ·anderzijds zijn 
wat betreft deze vier non-conventionele vrijetijdskenmerken steeds signifi-
cant (p•0.0001-p•0.0139). Een significant onderscheid tussen de 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) en de 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+) enerzijds en de "niet-
maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" (M+s+) anderzijds, 
constateren we wat betreft de kenmerken "durver" (p•0.0012) en 
"meisjesversierder" (p•O. 0001}. Dat de "maatschappelijk kwetsbare school-
falers" (M_S_) zichzelf meer in termen van "durver" en "meisjesversierder" 
beschrijven, blijkt voornamelijk door hun "schoolervaringen" te worden ge-
stuurd (df•l; F•l0.35; p=0.0016} en niet door de "maatschappelijke kwets-
baarheid van hun gezin" (p>O.l). Deze bevindingen gaan allen in de richting 
van onze hypothesen. 
2.2.3. De opbouw van het globaal zelfbeeld 
Het globaal zelfbeeld bestaat uit het subjectief zelfbeeld en de drie so-
ciale zelfbeelden, die allen zijn opgebouwd uit 5 maatschappelijk conven-
tionele en 5 non-conventionele vrijetijdskenmerken. In onze hypothesen be-
nadrukken we vooral het verschil in opbouw van het globale zelfbeeld tussen 
enerzijds "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) en 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+) en anderzijds "niet-
maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" (M+s+). We 
verwachten dat "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" ~M-S-) en 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+) zichzelf meer beschrijven 
in non-conventionele vrijetijdskenmerken en "niet-maatschappelijk kwetsbare 
op school succesvolle jongens" (M+s+) vooral in maatschappelijk conven-
tionele kenmerken. 
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Uit hoofdstuk 7 (zie voetnoot 25) weten we dat er in feite geen sprake is 
van een maatschappelijk conventionele zelfbeelddimensie. maar alleen van 
een non-conventionele vrijetijdszelfbeelddimensie. We geven in overzicht 
10. 7. echter toch voor de zes deelpopulaties hun maatschappelijk conven-
tioneel zelfbeeld en hun non-conventioneel vrijetijdszelfbeeld, maar inter-
preteren alleen de gegèvens met betrekking tot de effectief bestaande non-
conventioneel vrijetijdsdimensie. 
Overzicht 10.7.: De opbouw van het zelfbeeld. 
p+ 
N•l57 
M+ M-
N-87 N•70 
s+ s- s+ 
N•33 N•54 N•43 
maatsch. 
convent. 88.6 85.9 86.9 
min•20 
max•l20 
(standaard 
deviatie) (12.72) (13.23) (11.92) 
non-conv. 
vrijetijd 84.0 89.8 88.1 
min•20 
max•l20 
stand.dev.) (10.49) (14.13) (10.50) 
Bij de "niet-maatschappelijk 
"maatschappelijk kwetsbare 
s- Totaal p- 1+ 
N•26 N•l56 N•32 N•30 
82.3 86.1 85.8 80.1 
F"1.24 
DF•3 
n.s. 
(13.39) (13.73) (14.36) 
92.2"' 88.5 75.1"' 93.8"' 
F•2.60 
0Fa3 
P•0.0544 
(11.15) 
kwetsbare 
jongens" 
(12.80) (14.06) 
schoolfalers" 
(M_S_ /M-S+) 
Totaal 
N•218 
85.3 
F•l. 77 
DF•5 
n.s. 
( 13.28) 
87.3 
F•9.60 
DF•5 
P•0.0001"' 
(13.60) 
en 
de 
de 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) stellen we vast dat het 
zelfbeeld overhelt naar een non-conventionele vrijetijdsopbouw. Bij de 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) en de 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" ( r+) is de overhelling zeer 
nadrukkelijk (~2.2>82.3/93.8>80.1). De opbouw van hun zelfbeeld onder-
scheidt zich significant van die van de overige jongens (p=0.0001). Dat het 
zelfbeeld vari de "maatschappelijk kwetsbare jongens" (M-S-/M-s+) meer non-
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conventioneel vrijetijds is opgebouwd, blijkt met de "schoolervaringen" van 
de jongens samen te hangen (df=l; F=6.ll; p~0.0145) en niet met de 
"maatschappelijke kwetsbaarheid van hun gezin" (p>0.1). 
Nadere analyse van het zelfbeeld van de "wel en niet-gelnstitutionaliseerde 
delinquente jongens" (Idel+/Idel-) laat zien, dat de twee groepen zich niet 
significant van elkaar onderscheiden wat betreft hun non-conventioneel 
vrijetijdsbeeld (80.1/77.6) (p>0.1). We mogen daaruit de conclusie trekken, 
dat delinquente jongens zichzelf meer in non-conventionele vrijetijdsken-
merken beschrijven dan niet-delinquente jongens en dat institutionalisering 
daarop geen significante invloed heeft. 
2.3. Bet gevreesd zelfbeeld 
,, Bij de bespreking van de operationalisering van de variabele "zelfconcept" 
hebben we aangegeven, dat we het aspect "possible self" en met name het 
'. .. element "hetgeen de jongere vreest te worden" niet expliciet hebben 
opgenomen in onze "testbatterij" (zie paragraaf 2.5. van hoofdstuk 7). De 
door de jongens negatief geformuleerde spontane doelen, die we in verband 
met de densiteit van het toekomstperspectief hebben bevraagd, geven ons wel 
een indicatie omtrent het "gevreesd zelfbeeld". In overzicht 10.8. staat 
het aantal negatief geformuleerde doelen voor de zes deelpopulaties 
aangegeven. 
Overzicht 10.8.: Het gevreesd zelfbeeld. 
p+ 
N=157 
M+ w 
N•87 N•70 
s+ s- s+ s- p- 1+ Totaal 
N•33 N"54 N=44 N=26 N•32 N=30 N=219 
negatieve 
doelen 0.15 0.28 0.11 0.27 0.31 1.oi" 0 34 
F•6.78 
DF•5 
P•0.0001 11 
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Van de totale groep vernoemen 46 jongens ( 21%) minimaal 1 negatief doel. 
Van hen wensen 31 jongens 1 doel, 5 jongens 2 doelen, 9 jongens 3 doelen en 
1 jongen zelfs 6 doelen in de toekomst niet te bereiken. Het gemiddeld aan-
tal negatieve doelen is voor alle deelpopulaties, met uitzondering van de 
"gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+) (1.07), bijzonder gering 
en nog geen half doel (0.11-0.31). Van de "gelnstitutionaliseerde delin-
quente jongens" er+) formuleert meer dan de helft (53%) 1 of meer negatieve 
doelen. Dat is significant meer dan dat van de andere jongens (p•0.0001). 
In de meeste gevallen betreffen de negatieve doelen hun huidige leefsitu-
atie en/of hun delinquent verleden waarvan ze afscheid wensen te nemen, 
zoals bijvoorbeeld "hier zo rap mogelijk weg"; "stoppen met drugs" of "geen 
slechte vrienden meer". Gezien het kleine aantal niet-gelnstitutiona-
liseerde jongens dat negatieve doelen formuleert, zijn we niet in staat 
statistisch na te gaan of de negatieve gemotiveerdheid van de 
"gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" samenhangt met hun verblijf in 
de gesloten instelling. 
3. Het zelfvertrouwen als onderdeel van het zelfconcept 
3.1. Onze definitie van zelfvertrouwen 
Het derde en laatste aspect dat we ten aanzien van het zelfconcept onder-
scheiden is het zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen verwijst naar de mate 
waarin de jongen zichzelf als competent ervaart om zijn motivationele doe-
len te realiseren en heeft dus te maken met de vaardigheden van de jongens. 
Om op dit aspect zicht te krijgen, confronteren we de jongens met een vier-
tal taken ten aanzien waarvan ze de mate van succes moeten inschatten op 
een schaal van O tot 10 punten (zie paragraaf 2.4.4.4. van hoofdstuk 7). 
3.2. De opbouw van het zelfvertrouwen 
Ook ten aanzien van het zelfvertrouwen onderscheiden we twee componenten, 
namelijk het maatschappelijk conventionele of concreter het schools 
zelfvertrouwen en het niet-schools of non-conventioneel vrijetijds-
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zelfvertrouwen. Het schools zelfvertrouwen meten we door de jongens een 
tweetal schoolse opdrachten voor te leggen, "rekenen" en "dictee", en hun 
verwachte resultaat daarop te bevragen. Het non-conventioneel vrijetijds-
zelfvertrouwen achterhalen we middels het te verwachte resultaat op twee 
niet-schoolse opdrachten, namelijk "bananenkisten tillen" en "een dame 
helpen haar sleutel terug te bezorgen". 
In hoofdstuk 7 (zie voetnoot 30) hebben we kunnen lezen, dat van een non-
conventionele vrijetijdsdimensie ten aanzien van het zelfvertrouwen feite-
lijk geen sprake is. Er bestaat slechts een schoolse of maatschappelijk 
conventionele dimensie. De gegevens in overzicht 10. 9. , die betrekking 
hebben op de scores ten aanzien van de vier taken van de jongens uit de zes 
deelpopulaties, kunnen we dus slechts interpréteren voor de vier taken af-
zonderlijk en de effectief bestaande schoolse of maatschappelijk conven-
tionele dimensie. 
Overzicht 10.9.: De opbouw van het zelfvertrouwen. 
p+ 
N•l57 
M+ M-
N-87 N•70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N-44 N•26 N•l57 N•32 N•30 N•219 
SCHOOLS: 
rekenen 7.911 6.7 7.6 11 6.611 7 .2 6.8 6.8 7 .1 
min•O F•5.27 F•3.41 
max•lO DF•3 DF•5 
P=0.0017 11 p"o.005511 
dictee 7.61111 6.2 6.2 6.1 6.5 6.9 6.6 6.6 
min·O F=4.84 F•2.99 
max•lO DF=3 DF·5 
P•0.003011 P•0.01241111 
NONCONV. 
VRIJETIJD: 
tillen 7 .1 7.4 7 .2 7 .5 7.3 6.8 7 .5 7 .3 
min•O F=0.58 F"1.00 
max·lO DF·3 DF·5 
n.s. n.s. 
helpen 7.5 8.0 7.6 8.0 7.8 7 .1 8.2 7. 7 
min•O F•I.44 F·l.83 
max•lO DF=3 DF•5 
n.s. n.s. 
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Wat betreft het schools zelfvertrouwen springen de "niet-maatschappelijk 
kwetsbare op school succesvolle jongens" (M+s+} er in gunstige zin uit. Zij 
verwachten significant hogere punten te behalen op zowel de rekentaak (7.9} 
als op de dicteetaak (7.6} vergeleken bij de overige jongens 
(p•0.0055/p•0.0124}. Wat betreft rekenen hebben de "schoolfalers" (M+s-/M-
s-} significant minder zelfvertrouwen (6.7/6.6.} dan de "op school suc-
cesvolle jongens" (M+s+ /M-s+} ( 7. 9 /7. 6 }( p•O. 0017}. Nadere analyse van het 
schools zelfvertrouwen laat zien, dat de verschillen tussen de deelpopu-
laties vooral voortspruiten uit hun "schoolervaringen" (df•l; F•l7.93; 
p•0.0001) maar ook uit de "maatschappelijke kwetsbaarheid van hun gezin" 
(df•l; F•4.14; p•0.0436}. Deze vaststellingen liggen in de lijn van hetgeen 
we in onze hypothesen hebben geformuleerd. 
Nemen we het non-conventioneel vrijetijdszelfvertrouwen onder de loep, dan 
treffen we geen significante verschillen aan tussen de deelpopulaties. 
Zowel wat betreft de tiltaak (6.8-7.5} als de helptaak (7.1-8.2} hebben 
alle jongens redelijk veel vertrouwen in hun eigen competentie. De 
"peergrouploze jongens" (P-} scoren op beide taken het laagst (6.8-7.1}, 
echter niet significant lager dan de overige jongens (p>O.l). Onze 
verwachting was dat de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_} en 
de "gelnstitutionaliseerde delinquente jongens (I+} significant meer non-
conventioneel vrijetijdszelfvertrouwen zouden hebben. Dit blijkt niet het 
geval. Kijken we naar de opbouw van het zelfvertrouwen, dan geldt -alleen 
voor de "niet-maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" 
(M+S+) dat hun schools zelf vertrouwen groter is dan hun vertrouwen in de 
til- en helptaak. De "schoolfalers" CM+s- /M-s- > en de 
"gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+} hebben daarentegen 
duidelijk meer vertrouwen in hun til- en helpvaardigheden. 
3.3. De keuzetaak 
Vragen we de jongens wat voor soort taak ze het liefst willen doen, dan 
kiezen ze allemaal een niet schoolse of non-conventionele opdracht, 
namelijk de "helptaak". Voor alle deelpopulaties schoDUJlelt het percentage 
jongens dat de mevrouw wil helpen haar sleutel terug te bezorgen, tussen de 
42% en 47%. 
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De taak die op de tweede plaats komt, verschilt per deelpopulatie. Van de 
•niet-maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" (M+s+) 
kiezen de meesten de "rekenopdracht" (30%) en dus een schoolse of 
maatschappelijk conventionele taak. De "maatschappelijk kwetsbare school-
kiezen in tweede orde vooral voor de andere non-conven-
tionele vrijetijdstaak, namelijk de "tiltaak" (31%). De "peergrouploze jon-
gens• (P-) vinden na de "helptaak" zowel de "tiltaak" als het "dictee" de 
keuze waard (19%). 
Besluit 
In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk staan de vier (deel)veronder-
;:~ stellingen omtrent de drie indicatoren van het ·zelfconcept, namelijk de 
zelfevaluatie, het zelfbeeld en het zelfvertrouwen verwoord. De empirische 
;\.'. 
gegevens onderlijnen in belangrijke mate onze hypothesen. 
Globaal genomen evalueren de jongens uit alle deelpopulaties zichzelf vrij 
gunstig, hoewel ze nog niet optimaal tevreden zijn met zichzelf. Op een 
enkele jongen na wensen ze er in de toekomst nog enigszins op vooruit te 
gaan. De "peergrouploze jongens" (P-) hebben relatief gezien de minst hoge 
dunk van zichzelf en een significant ongunstigere zelfevaluatie dan de an-
dere jongens. Deze vaststelling komt overeen met onze hypothese die we met 
betrekking tot de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers zonder peergroup" 
(M_S_P_) hebben geformuleerd. 
In het algemeen zijn de jongens ook van mening dat hun ouders, leerkrachten 
(opvoeders) en peers hen gunstig beoordelen. In de ogen van de helft van de 
jongens overschatten hun peers hen zelfs. Bij de leerkrachten (opvoeders) 
en voor de meeste jongens ook bij de ouders is er daarentegen volgens meer 
jongens sprake van onderschatting dan van overschatting. Van de 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) is een significant groter 
deel die mening toegedaan. Wat betreft de vermeende beoordeling vanuit de 
leerkrachten hadden we dat resultaat verwacht. 
Het kwalitatieve beeld dat de jongens van zichzelf hebben, verschilt 
tamelijk van deelpopulatie tot deelpopulatie. Het zelfbeeld van "maatschap-
pelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) en van "ge!nstitutionali-seerde 
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delinquente jongens" ( r+) heeft een meer non-conventionele vrijetijdsop-
bouw. Ze beschrijven zichzelf meer in termen van "avontuurlijk", "durver", 
"sterk" en "meisjesversierder" dan de "niet-maatschappelijk kwetsbare op 
school succesvolle jongens" (M+S+), hetgeen vooral blijkt samen te hangen 
met hun ongunstige schoolervaringen en niet met de maatschappelijke 
kwetsbaarheid van hun gezin. Uit onze onderzoeksgegevens blijkt bovendien 
dat de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M-s-), echter niet de 
"gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+), zichzelf als significant 
minder intelligent zien en dus een ongunstiger schools zelfbeeld hebben dan 
"niet-maatschappelijk kwetsbare jongens die op school succesvol zijn" 
(M+s+). Deze resultaten liggen in de lijn van hetgeen we in onze hypothesen 
verwoorden. 
Het zelfbeeld van "peergrouploze jongens" ( p-) is, zoals we hadden ver-
wacht, voor "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers zonder peergroup (M_S_ 
P-), significant meer maatschappelijk conventioneel opgebouwd. Vergeleken 
met de jongens uit de overige deelpopulaties doen ze niet onder wat betreft 
de maatschappelijk conventionele opbouw van hun zelfbeeld. Ze zien zichzelf 
met name als minder "avontuurlijk", "durver", "sterk" en "meisjesversier-
der• en beschrijven zichzelf dus minder in non-conventionele vrijetijdsken-
merken. 
Globaal genomen hebben alle jongens een redelijk vertrouwen in hun eigen 
competentie. Met uitzondering van de "niet-maatschappelijk kwetsbare jon-
gens die op school succesvol zijn" (M+s+) hebben de jongens over het alge-
meen meer vertrouwen in hun kunnen ten aanzien van non-conventionele 
vrijetijdstaken dan ten aanzien van schoolse en dus conventionele taken. 
Bij de "gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) en de 
"schoolfalers" (M+S- /M_S_) en dus ook bij de "maatschappelijk kwetsbare 
schoolfalers" (M_S_) is dat het meest nadrukkelijk het geval. Hun competen-
tie ten aanzien van de schoolse taken schatten ze significant lager in dan 
de "niet-maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" (M+s+). 
Zowel hun maatschappelijk kwetsbare positie als hun ongunstige schooler-
varingen spelen hierbij een rol. Deze resultaten liggen in de lijn van het-
geen we omtrent het zelfvertrouwen in onze hypothesen hebben geformuleerd. 
Onze verwachting dat de "peergrouploze jongens" (P-) significant minder 
non-conventioneel vrijetijdszelfvertrouwen zouden hebben, komt niet uit de 
gegevens naar voren. 
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HOOFDSTUK 11: DE PEERGROUP EN DE WAARDENHIERARCHIE VAN 
MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE EN (GEINSTITUTIONALISEERDE) 
DELINQUENTEJONGENS 
Inleiding 
In paragraaf 1.4. van hoofdstuk 6 hebben we met betrekking tot de peergroup 
en de waardenhi@rarchie de volgende (deel)hypothesen geformuleerd: 
Hypothese 2: Naarmate het schools toekomstperspectief (TPsch> en het· 
schools zelfconcept (ZCsch> van maatschappelijk kwetsbare 
jongens ongunstiger worden, neemt het belang van aansluiting 
bij een consonante peergroup, dat wil zeggen een groep van 
maatschappelijk kwetsbare schoolfalers (P+m-s->• toe en neemt 
de significantie van leerkrachten af. 
Hypothese 3: In een peergroup van maatschappelijk kwetsbare schoolfalers 
(P+ m-s-> worden onbereikbare doelen gedevalueerd, dat wil 
zeggen succes en sociale relaties op school en succes en so-
ciale relaties in de conventionele vrijetijd, en bereikbare 
doelen, dat wil zeggen succes en. sociale relaties in de non-
conventionele (en delinquente) vrijetijd, gevaloriseerd. 
In de hierna volgende paragrafen gaan we na of deze twee (deel)hypothesen 
kunnen worden geverifieerd. We toetsen de hypothesen met name aan de hand 
van de data die betrekking hebben op de deelpopulatie "maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers" (M-s-). Ten aanzien van de "geïnstitutionaliseerde 
delinquente jongens" (I+) hebben we omtrent hun peergroup en waardenhi@rar-
chie geen afzonderlijke hypothese geformuleerd. "Geïnstitutionaliseerde 
delinquente jongens" (I+) hebben gedurende hun verblijf in een gesloten in-
stelling wat we kunnen noemen een "gedwongen peergroup", namelijk de jon-
gens die verplicht in dezelfde leefgroep of in de instelling verblijven. We 
veronderstellen dat hun sociale relaties voorafgaand aan de institutiona-
lisering vergelijkbaar zijn met die van "maatschappelijk kwetsbare school-
falers" (M-S-), met dat verschil dat hun relaties nog meer delinquent 
getint zullen zijn. Hetzelfde geldt voor hun waardenhi@rarchie. 
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1. De aanpassing van het sociaal referentiekader 
1.1. De rangorde van de significante anderen 
1.1.1. De aangeboden significante anderen 
In de literatuurstudie hebben we twee manieren onderscheiden waarop 
maatschappelijk kwetsbare jongens hun kwetsende maatschappelijke ervarin-
gen, dat zijn de schoolervaringen en de conventionele vrijetijdservaringen, 
psychologisch kunnen verwerken (zie paragraaf 4.2. van hoofdstuk 5). 
Maatschappelijk kwetsbare jongens passen hun sociaal referentiekader 
(hypothese 2) en hun waardenhiärarchie (hypothese 3) op zo'n wijze aan dat 
de negatieve gevolgen van de kwetsingen verminderen of geminimaliseerd wor-
den. 
Om na te gaan hoe het sociaal referentiekader van de jongens is opgebouwd 
en met name welke plaats de peergroup inneemt, vragen we de jongens hun 
significante anderen van de meest tot de minst belangrijke te rangordenen 
(zie paragraaf 2. 4. 2. 2. van hoofdstuk 7). De jongens krijgen daartoe 12 
kaartjes met mogelijk voor hen significante anderen aangeboden.48 De 
significante andere die de jongen bovenaan zijn rangordening zet, krijgt 1 
punt, de volgende in de rij krijgt 2 punten en zo verder. Hoe lager de 
score hoe hoger dus de plaats in de rangordening is. In overzicht 11.1. 
staan de resultaten voor de 6 deelpopulaties weergegeven. 
48 Onnat niet elke jongen gebruik maakt van alle 12 kaartjes geven we per significante het totale 
aanta 1 jongens waarop de gegevens betrekking hebben. 
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Overzicht 11.l.: De rangordening van de significante anderen. 
p+ 
N•l57 
H+ H-
N-87 N•70 
s+ s- s+ s- p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•26 N•32 N•30 N•219 
nw:>eder 
N•216 1.58 2.30 1.34 1.96 1.55 2.17 1.83 
mtn•l f•2.08 
max•l2 DF•5 
(standaard P•0.0697 
devtatte) (1.20) (2.23) (0.68) (1.95) (1.52) (2.17) (1. 74) 
vader 
N•208 2.03 1.98 1.74 2.21 2.19 3.04 2.13 
mtn•l F•l.84 
max•ll DF•5 
(standaard P•0.0984 
devtatte) (1.40) (1.59) (1.52) (1.84) (1.66) (2.75) ( 1. 79) 
broers/ zusser 
N•l93 3.55 3.98 3.11 3.57 3.21 3.41 3.50 
mtn•l f•l.42 
max•l2 DF•5 
(standaard n.s • 
. deviatie) (1.18) (2.18) (1.80) (1.59) (1.23) (1.97) (1.65) 
peers 
N•218 3.76 3.67 4.36 4.42 4.13 4.5011\fr 4.09 
mtn•l f"2.31 
max•8 DF•5 
(standaard P•0.0454"'' 
devtatte) (1.58) (1.49) (1.26) (1.36) (1.36) (1.70) (1.48) 
k 1 asgenoten 
N•l98 5.64 5.56 5.86 5.85 5.69 6.56 5.74 
mtn•l F•0.98 
max•lO Df"5 
(standaard n.s. 
devtatte) (1.39) ( 1.48) (1.37) (1.32) (1.20) (1.42) (1.37) 
(opvoeders) 
leerkrachten (7.10) 
N•l98 6.45 6.57 6.32 6.58 6.53 8.67"' 6.59 
min•l F•3.90 
max"13 Df"5 
(standaard ((1.94)) P•0.0022"' 
deviatie) (1.12) (1. 31) ( 1. 70) (1.68) (1.16) (2.59) (l. i3) 
l
l .. :; .-
1---: 
1 
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Gemiddeld komt het gezin van herkomst voor de jongens uit alle 6 de 
deelpopulaties op de eerste plaats. De ouders vormen de meest significante 
anderen. De moeder (1.34-2.30) is voor de jongens nog iets belangrijker dan 
de vader (1.74-3.04). De overige gezinsleden, de broer(s) en/of zus(sen), 
volgen op de derde plaats (3.11-3.98). Vrij snel na de gezinsleden komt de 
peergroup ( 3. 67-4. 50). De klasgenoten ( 5. 56-6. 56) en leerkrachten ( 6. 32-
8. 67) sluiten de rij van significante anderen. Deze rangorde van "gezin-
peers-school" vinden we bij alle deelpopulaties met uitzondering van de 
"niet-maatschappelijk kwetsbare schoolfalers• (M+s-) terug. Voor de "niet-
maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M+S-) komt de vader voor de moeder 
(l.98<2.30) en komen de peers voor de broer(s) en/of zus(sen) (3.67<3.98). 
Kijken we naar de verschillen tussen de deelpopulaties onderling, dan valt 
op dat alleen de peers en de leerkrachten significant onderscheid maken en 
dat uitsluitend ten aanzien van de "gelnstitutionaliseerde delinquente 
jongens• (I+). De "gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) rangor-
denen hun peers het laagst (4.50) van alle jongens en significant lager dan 
de "niet-maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M+s-) (p•O. 0454). Omdat 
het bij "gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" ( I+) mede om zoge-
naamde "gedwongen peergroupleden" gaat, beschouwen we dit resultaat niet 
als tegenstrijdig met onze hypothese. 
De "gelnsti tutionaliseerde delinquente jongens" ( I+) rangordenen de 
leerkrachten significant lager (8.67) dan alle andere jongens (p=0.0022). 
Het blijkt dat dat meer met hun institutionalisering te maken heeft dan met 
hun delinquente levensstijl. De "niet-geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" (Idel-) rangordenen namelijk hun leerkrachten significant minder 
laag (6.76) (df=l; F=7.59; p=0.0085). Gedurende het verblijf van de jongens 
in de instelling vallen leerkrachten buiten hun directe ervaringswereld. De 
andere vertegenwoordigers van de maatschappij, de opvoeders waarmee de 
"gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" wel iedere dag contact hebben, 
komen evenals de leerkrachten onderaan hun rangorde ( 7 .10). De opvoeders 
worden echter wel iets hoger dan de leerkrachten geplaatst (7.10<8.67). 
Ten aanzier van de ouders zien we bij de "geïnstitutionaliseerde delin-
quente jongens" nog de tendens dat ze zowel hun moeder als hun vader iets 
. minder belangrijk vinden dan de jongens uit de meeste andere deelpopu-
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laties. Het gaat hier echter om een tendens en niet om een significant ver-
schil (p~0.0697/p•0.0984). 
1.1.2. De toegevoegde significante anderen 
We hebben de jongens de mogelijkheid gegeven middels blanco kaartjes sig-
nificante anderen aan de door ons aangebedenen toe te voegen. Van de totale 
groep van 219 jongens hebben 75 jongens (34%) daarvan gebruik gemaakt. Op 2 
jongens na die respectievelijk "mijn hond" en "god" toevoegden, hebben de 
overige 73 jongens een familielid als bijkomende significante ander 
betiteld. Meestal betrof het de grootouder(s) en plaatsten de jongens die 
, direct na de ouder ( s) in de rangorde. 
,:,; 1. 2. Bet type significante anderen 
,,.~ 1.2.1. De consonante relatie met de ouders 
De vaststelling dat de rangordening van significante anderen voor bijna 
alle jongens gelijkaardig is, namelijk dat de relaties met de peergrouple-
den minder belangrijk zijn dan die met de gezinsleden en belangrijker dan 
de contacten op school, is op zich geen bevestiging noch een ontkrachting 
van onze hypothese. Onze hypothese zegt iets over het type relaties, 
namelijk dat jongens actief zoeken naar consonante contacten. Voor de 
gezinsleden hoeven we niet na te gaan of die consonant of dissonant zijn. 
Ouders en hun kinderen beschouwen we als consonant omdat ze hetzelfde so-
ciaal-economische referentiekader hebben. 
1.2.2. De relaties met leerkrachten en klasgenoten 
De schoolse relaties hebben we opgesplitst in contacten met de leerkrachten 
en met de medeleerlingen. De contacten met de leerkrachten hoeven we ook 
niet expliciet te bevragen op hun consonante of dissonante aard. De theorie 
van maatschappelijke kwetsbaarheid stelt dat de schoolse cultuur er één is 
van de middenklasse en derhalve de contacten met de vertegenwoordigers van 
de school voor maatschappelijk kwetsbare jongens (M-s+/M_S_) en dus lagere 
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klasse jongens dissonant zijn. Voor niet-maatschappelijk kwetsbare jongens 
(M+s+ /M+s-) en dus midden of hogere klasse jongens zijn de contacten met 
leerkrachten in principe consonant. 
Wat betreft het contact met de klasgenoten ligt het iets genuanceerder. We 
weten uit de literatuurstudie dat de leerlingen in het algemeen secundair 
onderwijs over het algemeen afkomstig zijn uit de midden en hogere sociaal-
economische klasse en dat het volgen van een dergelijk type onderwijs 
beschouwd wordt als succesvol zijn op schools vlak. Het technisch, beroeps-
en deeltijds onderwijs tellen verhoudingsgewijs veel meer leerlingen uit de 
lagere sociaal-economische klasse. De "niet-maatschappelijk kwetsbare op 
school succesvolle jongens" CM+s+) en de "maatschappelijk kwetsbare 
jongeren" (M-s+/M_S_) die hun peergroup van school kennen, zullen dus voor-
namelijk een consonante peergroup hebben. 
1.2.3. De relaties met vrienden 
De jongens kunnen hun leeftijdsgenoten ook leren kennen in de vrijetijd. 
Indien de jongen zijn peers kent uit de buurt waarin hij woont dan 
beschouwen we die als consonante peers. We mogen er van uitgaan dat in één 
en dezelfde buurt gezinnen uit een vergelijkbare sociaal-economische klasse 
wonen. Heeft de jongen zijn peers leren kennen via het formeel vereni-
gingsleven, een (sport)club of de jeugdbeweging, dan interpreteren we dat 
voor "niet-maatschappelijk kwetsbare jongens" (M+s+/M+s-) als een con-
sonante peergroup en voor "maatschappelijk kwetsbare jongens" (M-s+ /M_S_) 
als een dissonante peergroup. We weten immers dat "maatschappelijk kwets-
bare jongens" (M-) veel minder gebruik maken van het gestructureerde 
vrijetijdsbestedingsaanbod dan "niet-maatschappelijk kwetsbare jongens" 
(M+). Vanuit diezelfde gedachtengang betekent het hebben van peers via 
ongestructureerde vrijetijdsbestedingskanalen een consonante peergroup voor 
"maatschappelijk kwetsbare jongens" (M-) en een dissonante peergroup voor 
"niet-maatschappelijk kwetsbare jongens" (M+). 
In overzicht 11. 2. is af te lezen of de jongens ·1it de verschillende 
deelpopulaties hun peers kennen van school, van een één of andere formele 
(sport)club of uit de buurt. Per mogelijke vindplaats is het percentage 
jongens dat daar peers heeft leren kennen, weergegeven. Bij de 
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"gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) bevragen we de vindplaats 
van de peergroup van voor hun verblijf in de instelling. Voor de 
"peergrouploze jongensn (P-) hebben we geen gegevens. Zij hebben geen peer-
group en derhalve ook geen vindplaats van de peergroupleden. 
Overzicht 11.2.: De vindplaatsen van de peers. 
p+ 
H•l57 
H+ w 
H-87 H•70 
5+ s- s+ s- p- 1+ Totaal 
H•33 H•54 H•44 H•26 H•32 N•30 H•l87 
school 
97% 82% 84% 69%"' - 27%"' 74% 
X2 •46.537 
DF-4 
p-0.0001"' 
(sport)club 
85%* 67% 64% 62% - 14%* 55% 
X2 •35.618 
DF•4 
p-0.0001"' 
buurt 
45% 70% 80% 77% - 66% 62% 
X2•ll.624 
DF•4 
n.s. 
De school neemt als vindplaats voor peers een belangrijke plaats in. "Niet-
maatschappelijk kwetsbare jongens" (M+s+ /M+s-) en nmaatschappelijk kwets-
bare jongens die op school succesvol zijn" (M-s+) leren hun peers voor het 
overgrote deel op school kennen (96%/82%/84%). Voor nmaatschappelijk kwets-
bare schoolfalersn (M_S_) en vooral voor ngeXnstitutionaliseerde delin-
quente jongens n er+) is de school significant minder belangrijk 
(69%/27%)(p•0.0001). Voor hen is de buurt de belangrijkste vindplaats voor 
peers (77%/66%). Voor nniet-maatschappelijk kwetsbare jongens die op school 
succesvol zijn" (M+s+) vormt de buurt het minst de bron om peers te leren 
kennen (45%) en is de (sport)club van significant meer belang als vind-
plaats (85%) (p=0.0001). Voor de "geXnstitutionaliseerde delinquente 
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jongens" er+) vormt de esport)club juist significant minder vaak een plaats 
om vrienden te maken e14%)ep=0.0001). 
Wanneer we deze gegevens echter controleren voor de variabele "leeftijd" 
blijkt, dat alle significanties verdwijnen (p>0.1). Alleen ten aanzien van 
de buurt als vindplaats komt dan juist de tendens naar voren, dat de "niet-
maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" eM+s+) hun vrien-
den daar minder recruteren e38%) dan de •geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" er+) e 90%) en de "maatschappelijk kwetsbare jongens" eM-s+ /M-s-) 
e89%/87%). 
Door alleen de 14 tot 18 jarigen in de analyse te betrekken, verandert 
echter de rangordening van de verschillende ~indplaatsen niet sterk. Voor 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" eM_S_) en "geïnstitutionaliseerde 
delinquente jongens" er+) blijft de buurt het belangrijkst (89%/90%) en 
voor "niet-maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" eM+s+) 
de school e 95%). In termen van consonantie en dissonantie kunnen we deze 
gegevens dan ook interpreteren als een overwegend consonante peergroup voor 
de "niet-maatschappelijk kwetsbare jongens die op school succesvol zijn" 
eM+s+), de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" eM_S_) en de 
"geïnstitutionaliseerde jongens" er+). Op deze wijze vatten we een conso-
nante peergroup vooral op als het afkomstig zijn uit dezelfde sociaal-
economische klasse eM+ /M-). In onze hypothesen betekent een consonante 
peergroup echter ook een overeenkomst wat betreft de schoolervaringen van 
de jongens en hun peers es+ /S-). Via onze wijze van meten, namelijk het 
achterhalen van de vindplaatsen van de peers, krijgen we daarop veel minder 
zicht. 
2. De aanpassing van de waardenhierarchie 
2.1. De vrijetijdsactiviteiten buitenshuis 
De tweede wijze waarop maatschappelijk kwetsbare jongens de negatieve 
gevolgen van de maatschappelijke kwetsingen kunnen verminderen, is door het 
aanpassen van hun waardenhi~rarchie. De waarde van onbereikbaar gebleken 
doelen devalueren ze en de waarde van bereikbaar gebleken doelen valori-
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seren ze. Voor wat betreft de vrijetijdsbesteding zijn we nagegaan of we 
dit (copings)mechanisme bij de jongens uit onze onderzoeksgroep aantreffen. 
In overzicht 11.3. is per deelpopulatie aangegeven in welke mate de 
vrijetijdsbesteding van de jongens gestructureerd conventioneel of 
ongestructureerd non-conventioneel van aard is. Een gestructureerde conven-
tionele vrijetijdsbesteding wil zeggen dat de jongen lid is van een 
(sport)club, een vereniging en/of een jeugdbeweging. Rondhangen op straat 
of in de stad en naar een café of dancing gaan, beschouwen we als 
ongestructureerde non-conventionele vrijetijdsactiviteiten. Van de 
"gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) hebben we geen gegevens 
over de vrijetijdsbesteding van voor hun verblijf in de instelling • 
. ,, Overzicht 11. 3. : Het type vrijetijdsbesteding. 
p+ 
N•l57 
M+ M-
N•87 N·70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•44 N•26 N•l57 N•32 N•O N•l89 
convent ion. 
gestructur. 3.33* 2.81 2.64 2.69 2.85 2.25"' - 2.75 
min•2 F=B.98 F=l4.19 
max-4 DF=3 Df"4 
P·0.0001 * P•0.0001 * 
non-convent. 
ongestruct. 2.55 2.74 2.84 3.27* 2.82 2.22* 
- 2.71 
min•2 F•6.49 F•ll.37 
max-4 DF•3 DF•4 
P•0.0001 * P•0.0001 * 
"Niet-maatschappelijk kwetsbare jongens" (M+S+/M+S-} investeren meer in 
gestructureerde conventionele dan in ongestructureerde non-conventionele 
activiteiten in de vrije tijd (3.33>2.55/2.81>2.74}, terwijl 
"maatschappelijk kwetsbare jongens" (M-s+ /M-s-} zich meer met ongestruc-
tureerde non-conventionele dan met gestructureerde conventionele ac-
tiviteiten in de vrije tijd bezighouden (2.64<2.84/2.69<3.27). De "niet-
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maatschappelijk kwetsbare jongens die op school succesvol zijn" (M+s+) 
(3.33) ontplooien significant meer gestructureerde conventionele vrije-
tijdsactiviteiten en de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) 
( 3. 27) significant meer ongestructureerde non-conventionele vrijetijdsac-
tiviteiten dan de overige jongens (p=0.0001/p=0.0001). Uit nadere analyse 
komt tot uiting, dat de verschillen in zowel de conventionele gestruc-
tureerde als de non-conventionele ongestructureerde vrijetijdsbesteding van 
de jongens zowel verband houden met hun "schoolervaringen" (df•l; F•5.03; 
p•0.0264/df•l; F•B.51; p•0.0041) als met de "maatschappelijke kwetsbaarheid 
van hun gezin" (df•l; F=lS.78; p=0.0001/df=l; F=l4.86; p•0.0002). 
Uit het overzicht kunnen we bovendien concluderen dat de "peergrouploze 
jongens• (P-) nauwelijks vrijetijdsactiviteiten ontplooien (2.25/2.22). Ze 
zijn in de vrije tijd buitenshuis significant minder actief dan alle andere 
jongens (p•0.0001/p=0.0001). Deze bevinding beschouwen we als indicatie 
voor een dominant depressief-passief gedragspatroon, waarop we in hoofdstuk 
13 ingaan. 
Deze gegevens kunnen we interpreteren als een aanpassing van de waarden-
hil!rarchie van de jongens aan hun ervaringen. Bereikbaar gebleken doelen 
worden meer nagestreefd dan onbereikbaar gebleken doelen. Waar die doelen 
zich in de vrijetijdssfeer precies situeren, in de gestructureerde conven-
tionele of in de ongestructureerde non-conventionele vrijetijdsbesteding, 
is afhankelijk van de deelpopulatie waartoe de jongere behoort. 
Besluit 
De hypothesen die we in de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk hebben 
geformuleerd met betrekking tot de peergroup en de waardenhil!rarchie van 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) worden door onze empirische 
gegevens bevestigd. 
Globaal genomen vormen voor alle jongens uit onze onderzoeksgroep de 
gezlnsleden, dat wil zeggen de ouders en de broer(s) en/of zus(sen), de be-
langrijkste significante anderen. Het minst belangrijk voor de jongens zijn 
de klasgenoten en de leerkrachten (en de opvoeders). De peergroupleden ne-
men een middenpositie in. Voor "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M-
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s-) en "geïnstitutionaliseerde jongens" (I+) blijkt de peergroup voor-
namelijk uit consonante leeftijdsgenoten te bestaan. Ze hebben vooral 
vrienden uit de buurt en van school, maar ook van (sport)clubs. Naar mate 
ze ouder worden, neemt de buurt als vindplaats in belangrijkheid toe. 
"Niet-maatschappelijk kwetsbare jongens die op school succesvol zijn" 
(M+s+) hebben daarentegen, ongeacht hun leeftijd, vooral vrienden van 
school en van de (sport)club. Deze gegevens liggen in de lijn van hetgeen 
we in onze hypothese hebben geformuleerd. 
Wat betreft de doelen die de jongens nastreven, bevestigen onze onder-
zoeksgegevens onze hypothese. "Maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M-
s-) en "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) richten zich in 
hun vrije tijd met name en significant meer dan andere jongens op fr 
~ngestructureerde non-conventionele activiteiten. Rondhangen op straat of 
in de stad en naar een café of dancing gaan, zijn activiteiten waarmee zij 
"-
zich het meest in de vrije tijd bezighouden. De waardenhi@rarchie van 
"niet-maatschappelijk kwetsbare jongens die op school succesvol zijn" 
(M+s+) helt daarentegen significant over naar de gestructureerde conven-
tionele kant. Zij besteden hun uren na school voornamelijk aan bezigheden 
in de (sport)club en/of de jeugdbeweging. Deze gegevens bevestigen onze on-
derzoeksgegevens. 
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HOOFDSTUK 12: DE CAUSALE ATTRIBUTIE VAN DE GEDRAGSRESUL· 
TATEN VAN MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE EN (GEINSTITUTIONALI· 
SEERDE) DELINQUENTE JONGENS 
Inleiding 
In paragraaf 1.4. en 2.4. van hoofdstuk 6 hebben we met betrekking tot de 
causale attributie van succes- en faalervaringen de volgende (deel)hypothe-
sen geformuleerd: 
Hypothese 4A: Maatschappelijk kwetsbare.jongens die een ongunstig schools 
toekomstperspectief (TPsch•-) en een ongunstig schools 
zelfconcept {ZCsch•-) hebben en aansluiting vinden bij een 
peergroup van lotgenoten {P+ m-s-> attribueren hun faaler-
varingen op school { s-) en binnen de gestructureerde con-
ventionele vrije tijd {VTc -) aan externe stabiele oncon-
troleerbare factoren (CA=eso) en hun succeservaringen in de 
ongestructureerde non-conventionele vrije tijd (VTnc+) aan 
interne factoren (CA=i) en ervaren derhalve algemene 
hulpeloosheid ten aanzien van de school en de gestruc-
tureerde conventionele vrije tijd. 
Hypothese 4B: 
Hypothese 6A: 
Maatschappelijk kwetsbare jongens die een ongunstig schools 
toekomstperspectief (TPsch=-) en een ongunstig schools 
zelf concept ( ZCsch=-) hebben maar géén aansluiting vinden 
bij een peergroup (P-), attribueren hun faalervaringen op 
school es-) en binnen de (on)gestructureerde (non)-conven-
tionele vrije tijd (VT (n) c - ) aan interne stabiele oncon-
troleerbare factoren (CA=iso) en ervaren persoonlijke glo-
bale hulpeloosheid. 
Maatschappelijk kwetsbare jongens die omwille van een 
delinquent gedragspatroon geïnstitutionaliseerd worden, 
(hebben gedurende hun institutionalisering geen 
(succes)ervaringen in de ongestructureerde non-conven-
tionele vrijetijdsbesteding en) attribueren hun maatschap-
pelijk conventioneel falen aan externe stabiele oncon-
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trol eerbare oorzaken (CA=eso) en ervaren algemene 
maatschappelijke conventionèle hulpeloosheid. 
In de hierna volgende paragrafen gaan we na of deze (deel)hypothesen kunnen 
worden geverifieerd. Hypothese 4A toetsen we aan de hand van de data die 
betrekking hebben op de deelpopulatie "maatschappelijk kwetsbare school-
falers" (M-s-). Hypothese 4B betreft een gedeelte van de deelpopulatie van 
"peergrouploze jongens", namelijk diegenen die tevens "maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers" zijn (M_S_P-), en hypothese 6A verifi@ren we aan de 
hand van de gegevens van de jongens die tot de deelpopulatie 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" er+) behoren. 
Zoals we bij de bespreking van de indicatoren van de theoretische variabele 
"causale attributie" reeds hebben aangegeven, hebben we halverwege het em-
pirisch onderzoek een nieuwe "test" ingevoerd om de ervaringen binnen de 
verschillende socialisatiemilieus en de attributiestijl van de jongens na 
te gaan (zie paragraaf 2.6.3.3. van hoofdstuk 7). De meeste gegevens in dit 
hoofdstuk hebben derhalve niet op alle 219 jongens betrekking maar slechts 
op ruim de helft van hen (N ... 149). Met het trekken van conclusies en het 
generaliseren van de gegevens moeten we nu dus extra voorzichtig zijn. De 
verdeling over de verschillende deelpopulaties van de jongens waarvan we 
wel gegevens omtrent de causale attributie hebben, is in overzicht 12 .1. 
weergegeven. 
Overzicht 12.1~: De deelpopulaties waarop de nieuwe attributiegegevens be-
trekking hebben. 
p+ 
N•98 
M+ M-
N•57 N-41 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N·33 N•24 N·29 N•l2 N•98 N•21 N•30 N•l49 
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1. De succes- en faalervaringen in de drie socialisatiemilieus 
1.1. De direct bevraagde ervaringen 
Causale attributies hebben betrekking op ervaringen. De succes- en faaler-
varingen van de jongens ten aanzien van de twee universele doelen, 
"maatschappelijk succes" en "succesvolle sociale relaties", bevragen we 
zowel direct als indirect. De directe meting betreft een vijf-puntenschaal 
ten aanzien waarvan de jongens hun contacten en prestaties binnen de drie 
socialisatiemilieus moeten scoren. Het gaat hier om de halverwege het on-
derzoek toegevoegde "test" {zie paragraaf 2.6.3.3. van hoofdstuk 7). 
Een score van 1 of 2 punten op de schaal wil zeggen dat de jongen het be-
treffende contact of de betreffende prestatie zeer gunstig respectievelijk 
gtmstig waardeert. Een score van 4 of 5 punten impliceert een ongunstige 
rl!spectievelijk zeer ongunstige waardering. Een neutrale waardering wordt 
Jitgedrukt door 3 punten. In overzicht 12.2. staan de direct bevraagde er-
~~ringen van de jongens uit de 6 deelpopulaties vermeld. 
Overzicht 12.2.: De direct bevraagde ervaringen in de drie socialisatiem1-
lieus. 
p+ 
N•l57 
M+ w 
N•87 N•70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•24 N•29 N-12 N·98 N·21 N•30 N•l49 
GEZIN 
contact 1.8 1.8 2.3 2.6 2.0 2.2 2.9 2.3 
vader F•l.54 F•l.92 
DF=3 DF·5 
n.s. P•0.0940 
GEZIN 
contact 1.6 2.0 1.5 1.8 1.7 1.4 2.1 1.7 
moeder F=l.43 F=l.61 
DF-3 DF•5 
n.s. n.s. 
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p+ 
N•l57 
M+ M-
N•87 N•70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•24 N=29 N=12 N.a98 N•21 N"30 N•l49 
SCHOOL 
contact 2.5 2.8 2.8 2.4 2.6 2.5 3.5* 2.8 
leerkrachten F=l.43 f"4.95 
DF•3 DF•5 
n.s. P•0.0003* 
SCHOOL 
contact 1.8** 2.2 2.2 2.3 2.1 2.6 2.6 2.3 
leerlingen F•l.58 F•2.89 
DF•3 DF•5 
n.s. P•0.0161 *"'. 
SCHOOL 
prestaties 1.8* 2.4 2.5 2.5 2.3 2.4 2.9 2.4 
F•4.41 F•4.48 
DF•3 DF•5 
P•0.0060* P•0.0008* 
VRIJETIJD 
contact 1.8 1.6 1.9 1.7 1.7 2.8*' 1.4 1.8 
jongeren F•l .01 F=9.81 
DF·3 DF•5 
n.s. P•0.0001 * 
VRIJETIJD 
contact 3.4 3.0 3.3 2.4 3.1 3.2 2.8 3.1 
volwassenen F•0.42 F•0.32 
0Fa3 DF•5 
n.s. n.s. 
VRIJETIJD 
prestaties 2.0 1.8 1.8 1.8 1.9 2.5** 2.0 2.0 
F•0.47 F•2.67 
DF•3 OF•5 
n.s. P•0.0242** 
De jongens waarderen hun contacten en prestaties in alle drie de sociali-
satiemilieus over het algemeen redelijk gunstig (<3.0). De contacten met de 
moeder (1.4-2.1) en met leeftijdsgenoten in de vrije tijd (1.4-2.8) worden 
als het meest succesvol ervaren en de contacten met volwassenen in de vrije 
tijd (2.4-3.4) als het minst succesvol, echter niet als 'faalervaring (<4). 
Wat betreft de contacten binnen het gezin, met de vader en moeder, zien we 
tussen de deelpopulaties onderling geen significante verschillen (p>0.05). 
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Binnen het secundair socialisatiemilieu vallen wel enkele significante on-
derscheiden op. De ervaringen die "gelnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" (!+) hebben met leerkrachten zijn niet positief (3.5) en signifi-
cant minder gunstig dan de ervaringen die de overige jongens hebben 
(p"0.0003). We hadden verwacht dat dit ook het geval zou zijn voor de 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M-s-). De contacten met de 
medeleerlingen op school ervaren de "niet-maatschappelijk kwetsbare op 
school succesvolle jongens" (M+s+) het meest gunstig van alle jongens (1.8) 
en significant gunstiger (p•0.0161) dan de "gelnstitutionaliseerde delin-
quente jongens" (!+) (2.6) en de "peergrouploze jongens" (P+) (2.6). Ook 
wat betreft de prestaties op school ervaren de "niet-maatschappelijk kwets-
bare op school succesvolle jongens" (M+s+) zich het meest succesvol (1.8) 
.en significant gunstiger dan die van de overige jongens 
.. :~.< p•O. 0008 / p•O. 0060) • 
.. De vrijetijdservaringen discrimineren eveneens tussen de deelpopulaties. Nu 
is het echter de groep van "peergrouploze jongens" (P-) die zich signifi-
"·cant van de andere deel populaties onderscheidt. De "peergrouploze jongens" 
ervaren zowel hun contacten met leeftijdsgenoten in de vrijetijd, of beter 
gezegd het niet of nauwelijks hebben van contacten met leeftijdsgenoten in 
de vrije tijd ( 2. 8), als hun vrijetijdsprestaties ( 2. 5) als significant 
minder gunstig dan de andere jongens (p•0.0001/p•0.0242). De deelpopulaties 
onderscheiden zich niet significant van elkaar wat betreft de contacten met 
volwassenen in de vrije tijd (p>0.1). 
1.2. De indirect bevraagde ervaringen 
De ervaringen van de jongens binnen de drie socialisatiemilieus hebben we 
ook op een indirecte wijze gemeten, namelijk met behulp van 
"striptekeningen" (zie paragraaf 2.6.3.1. van hoofdstuk 7). Het gaat om 2 
interacties in de gezinssfeer, 2 interacties op school, 3 interacties in de 
vrije tijd en 3 interacties met vertegenwoordigers van maatschappelijke in-
stituties. De interactie die de jongen percipieert kan negatief (-1), neu-
traal (0) of positief (1) zijn. Omdat het aantal aangeboden interacties per 
socialisatiemilieu verschilt, varieert ook het minimum en maximum te be-
halen punten. In overzicht 12.3. zijn de resultaten van de indirect 
bevraagde ervaringen voor de verschillende deelpopulaties weergegeven. 
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Overzicht 12. 3.: De indirect bevraagde ervaringen in de drie sociali-
satiemilieus. 
p+ 
N•l57 
M+ M-
N•87 N•70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•44 N•26 N•l57 N•32 N•30 N•219 
gezin 
min•-2 0.42 0.15 0.11 0.04 0.18 0.03 -0.23** 0.10 
max•+2 F•l.48 F•2.50 
DF•3 DF•5 
n.s. P•0.0319** 
school 
min•-2 -0.03 -0.41 -0.11 -0.23 -0.22 -0.03 -0.37 -0.21 
max•+2 F•l.19 F•0.98 
DF•3 DF•5 
n.s. n.s. 
instituties 
min·-3 -0.27 -0.54 -0.30 -0.50 -0.41 -0.31 -i.20* -0.50 
max•+3 F•l.39 F•6.31 
DF•3 DF·5 
n.s. P•0.0001 * 
vrijetijd 
min•-3 0.48 0.61 0.59 0.42 0.55 0.22 0.30 0.47 
max•+3 F•0.35 F•l.18 
DF•3 DF•5 
n.s. n.s. 
De gegevens die uit de indirecte bevraging voortvloeien, laten in één 
oogopslag zien dat de gemiddelde interactie binnen zowel de school, in con-
creto gaat het om interacties met een leerkracht (-0.41 tot -0.03), als de 
maatschappelijke instituties (-1.20 tot -0.27) negatief zijn. De gemiddelde 
interactie binnen zowel het gezin (-0.23 tot 0.42) als de vrije tijd (0.22 
tot 0.61) zijn daarentegen globaal genomen positief. Met uitzondering van 
de interacties van de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) 
binnen het gezin treffen we deze tendensen bij alle deelpopulaties aan. De 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) schetsen spontaan een 
faalervaring wanneer ze een op zich neutrale gezinssituatie inkleuren (-
0 .23). Zij ervaren hun gezinsinteracties significant negatiever dan de 
overige jongens (p=0.0319). Hetzelfde geldt voor hun ervaringen met 
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maatschappelijke instellingen (-1.20). Die ervaren ze duidelijk negatiever 
dan de andere jongens (p=0.0001). 
Ten aanzien van de schoolervaringen, die door de jongens uit alle deelpopu-
laties negatief worden ingekleurd, doen zich geen significante verschillen 
tussen de deelpopulaties onderling voor (p>0.1). Hetzelfde geldt voor de 
vrijetijdservaringen, die door de jongens spontaan positieve interacties 
oproepen (p>O.l). 
2. De causale attributie van de succes- en faalervaringen 
2.1. De gepercipieerde oorzaken van de gezinservaringen 
Zonder dat we er expliciet een hypothese rond geformuleerd hebben, gaan we 
ervan uit dat de contacten binnen het gezin voor alle jongens positief 
zijn. Dit blijkt uit de directe evenals uit de indirecte bevraging ook ef-
fectief het geval te zijn. Alleen de "geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" er+) percipiären gemiddeld spontaan geen positieve ervaringen bin-
nen het gezin. Wat betreft de causale attributie van de gezinservaringen 
hebben we ook geen specifieke hypothese. Het blijkt dat de jongens hun suc-
ceservaringen binnen het primair socialisatiemilieu voor het grootste deel 
aan "interactieve oorzaken" zoals "we komen goed overeen" en "we doen veel 
samen" toeschrijven. 
2.2. De gepercipieerde oorzaken van de schoolervaringen 
In onze hypothesen gaan we er vanuit dat "maatschappelijk kwetsbare jongens 
die op school falen" (M_S_) evenals de "geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" er+) hun schoolse faalervaringen, dat wil zeggen slechte school-
prestaties en negatieve contacten met leerkrachten, attribueren aan ex-
terne, stabiele en oncontroleerbare factoren (CA=eso). Uit onze indirecte 
bevraging komt tot uiting dat "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" eM-
5-) en n geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" er+) hun schoolse er-
varingen spontaan inderdaad negatief inkleuren. Met betrekking tot die er-
varingen beschikken we echter niet over de bijbehorende attributies. De di-
recte bevraging laat echter zien dat zowel de contacten met de leerkrachten 
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als de schoolprestaties door "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_ 
en door "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) niet als 
negatief worden ervaren. Wel ervaren ze hun schoolse prestaties significant 
minder positief dan de "niet-maatschappelijk kwetsbare jongens die op 
school succesvol zijn" (M+s+). Omdat de "maatschappelijk kwetsbare school-
falers" (M_S_) en de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+) 
globaal genomen positieve en geen negatieve schoolse ervaringen perci-
piären, kunnen we onze hypothese omtrent de gemaakte attributies niet toet-
sen. 
2.3. De gepercipieerde oorzaken van de vrijetijdservaringen 
De contacten met leeftijdsgenoten en de activiteiten in de vrijetijdssfeer 
worden door alle jongens positief ervaren. Dat blijkt zowel uit de directe 
als uit de indirecte bevraging. Dit resultaat hadden we, met uitzondering 
van de groep "peergrouploze jongens" (P-) ook verwacht. In onze hypothese 
hebben we geformuleerd dat "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) 
hun succesvolle vrijetijdservaringen toeschrijven aan interne factoren. De 
meeste van de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_), namelijk 9 
van de 12 jongens, schrijven inderdaad hun succesvol!~ prestaties toe aan 
hun eigen gedrag en inzet en dus aan een interne oorzaak. 
Wat betreft de succesvolle relaties met leeftijdsgenoten in de vrije tijd 
attribueren de meeste "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M-s-), ook 
9 van de 12 jongens, hun succes aan een "interactieve oorzaak" zoals "we 
kunnen goed met elkaar opschieten", "we hebben dezelfde interessen" en "we 
doen veel samen". Wanneer de jongens op onze vraag niet een meer persoon-
lijke oorzaak zoals bijvoorbeeld "we kunnen goed opschieten omdat ik veel 
voor hen over heb" of "ik ga die vaak ophalen als we iets gaan doen" for-
muleren, klasseren we de interactieve oorzaak als "extern-onstabiel-oncon-
troleerbaar". Dergelijke oorzaken zijn slechts gedeeltelijk on-
controleerbaar voor de jongeren, aangezien ze betrokken partij in de inter-
actie zijn. 
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2.4. De faalervaringen 
Het aantal jongens dat aangeeft faalervaringen ten aanzien van de twee uni-
versele doelen binnen de drie socialisatiemilieus te hebben, is bijzonder 
gé~ing. In overzicht 12.4. staat het absolute aantal negatieve ervaringen 
van de jongens uit de 6 deelpopulaties weergegeven. 
Overzicht 12.4.: Het aantal faalervaringen. 
p+ 
N•l57 
M+ w 
N-87 N•70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•24 N•29 N•l2 N•98 N•21 N•30 N•l49 
GEZIN: 
moeder 0 3 0 0 3 0 2 5 
vader 0 2 2 3 7 2 3 12 (17) 
SCHOOL: 
leerkrachten 3 3 5 2 13 1 14 28 
leerlingen 1 2 1 1 5 3 6 14 
prestaties 0 3 3 2 8 1 10 19 (61) 
VRIJETIJD: 
jongeren 0 0 0 0 0 7 0 7 
volwassenen 1 0 0 0 1 2 1 4 
prestaties 1 0 0 0 1 1 3 5 (16) 
TOTAAL 6 13 11 8 38 17 39 94 (94) 
Binnen het primair socialisatiemilieu wordt door de 149 jongens van slechts 
17 (5+12) negatieve ervaringen gewag gemaakt. In alle deelpopulaties, met 
uitzondering van de "niet-maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle 
jongens" (M+s+) (0/0), is sprake van enkele negatieve ervaringen met de 
ouders, met name met de vader. Het secundair socialisatiemilieu geeft meer 
aanleiding tot negatieve ervaringen, namelijk in het totaal 61 (28+14+19) 
faalervaringen. De meeste negatieve ervaringen hebben betrekking op het 
contact met de leerkrachten, namelijk 28 negatieve contacten. Verhoudings-
gewijs noemen de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) er het 
meest (14). Ze zijn verantwoordelijk voor de helft van de vernoemde 
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negatieve schoolervaringen, namelijk 30 faalervaringen (14+6+10). De 
faalervaringen binnen het tertiair socialisatiemilieu zijn wederom bijzon-
der gering, namelijk slechts 16 ( 7+4+5) faalervaringen. Het zijn nu de 
"peergrouploze jongens" (P-) die de meeste faalervaringen vernoemen, 
namelijk 10 (7+2+1) van de 16 faalervaringen. 
Generaliserende uitspraken over het type oorzaken die de jongens voor hun 
faalervaringen percipi~ren evenals over het type hulpeloosheid waaraan ze 
eventueel lijden, kunnen we onmogelijk doen vanwege het veel te geringe 
aantal negatieve ervaringen dat de jongens vernoemen. 
Besluit 
De resultaten met betrekking tot de ervaringen en de oorzaken die de jon-
gens ten aanzien van de twee universele doelen binnen de drie sociali-
satiemilieus verwoorden, zijn teleurstellend. We beschikken over zeer 
weinig gegevens met betrekking tot de causale attributie en daarenboven 
komen de data niet overeen met onze vooraf geformuleerde verwachtingen. 
Indien we op een directe wijze naar de ervaringen van de jongens peilen, 
geven ze gemiddeld uitsluitend positieve ervaringen ten aanzien van de uni-
versele doelen op. We hadden verwacht dat de "maatschappelijk kwetsbare 
schoolfalers" (M_S_) en de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" 
(I+) vooral negatieve schoolse ervaringen zouden vernoemen. Blijkbaar geven 
de jongens hun waardering van hun schoolprestaties en sociale contacten op 
school voor dit moment, en dus hun reeds aangepaste waarden, en nemen ze 
niet hun gehele schoolcarrière op in hun antwoord. We durven dit te con-
cluderen omdat de indirecte wijze van "testen" wel data oplevert die onze 
hypothesen omtrent het schools falen van "maatschappelijk kwetsbare school-
falers" (M_S_) en "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) beves-
tigen. Van negatief gepercipieerde ervaringen en hulpeloosheid is bij de 
jongens uit onze onderzoeksgroep vrijwel geen sprake, althans voor zover we 
met behulp van onze "tests" hebben kunnen nagaan. 
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HOOFDSTUK 13: HET DOMINANT GEDRAGSPATROON VAN MAATSCHAP-
PELIJK KWETSBARE EN (GEINSTITUTIONALISEERDE) DELINQUENTE 
JONGENS 
Inleiding 
Ten aanzien van het dominant gedragspatroon van maatschappelijk kwetsbare 
jongens hebben we in paragraaf 1. 4. en 2. 4. van hoofdstuk 6 de volgende 
(deel)hypothese geformuleerd: 
Hypothese 5A: Maatschappelijk kwetsbare schoolfalers (M_S_) die aanslui-
ting vinden bij een peergroup van lotgenoten (P+m-s-> begaan 
frequente(re) en ernstige(re) delinquentie gedurende de 
adolescentie. 
,~ypothese 5B: Maatschappelijk kwetsbare schoolfalers (M_S_) die géén 
aansluiting vinden bij een peergroup (P-) ontwikkelen moti-
vationele, cognitieve en emotionele tekorten hetgeen resul-
teert in een passief /depressief conventioneel gedragspatroon 
gedurende de adolescentie. 
Hypothese 6B: Maatschappelijk kwetsbare schoolfalers (M_S_) die omwille 
van een delinquent gedragspatroon gedurende de adolescentie 
worden geïnstitutionaliseerd (!+), ontwikkelen een de-
pressief/passief gedragspatroon gedurende hun verblijf in de 
instelling. 
In de hierna volgende paragrafen gaan we na of deze (deel)hypothesen 
overeenkomen met onze onderzoeksdata. Hypothese 5A toetsen we aan de hand 
van de gegevens die we verzamelen bij de deelpopulatie "maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers" (M-S-). Hypothese SB heeft betrekking op een 
gedeelte van de deelpopulatie van "peergrouploze jongens", namelijk die 
tevens "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" zijn (M_S_P-), en hypothese 
6B verifil:!ren we aan de hand van de gegevens van de jongens die tot de 
deelpopulatie "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens• (!+) behoren. 
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1. Een dominant delinquent gedragspatroon 
1.1. De subjectieve delinquentie 
Om na te gaan of een jongen een delinquent gedragspatroon heeft, hanteren 
we twee methoden (zie paragraaf 2.7.6. van hoofdstuk 7). Via het contrast-
paar "crimineel versus helemaal niet crimineel" dat we hebben opgenomen in 
de vijf contrastparenlijsten om de zelfevaluatie en het zelfbeeld van de 
jongens te meten, bepalen we wat we noemen de "subjectieve delinquentie". 
De totale subjectieve delinquentiescore is de som van het aantal punten op 
het "criminaliteitspaar" over de vijf aangeboden lijsten. De minimale score 
die op deze wijze verkregen kan worden is 5 punten (Sxl punt). Een derge-
lijke score betekent dat de jongen in kwestie zichzelf als geheel niet 
delinquent ziet, in de toekomst geheel niet delinquent wenst te zijn en 
bovendien denkt dat de drie bevraagde significante anderen hem als geheel 
niet delinquent zien. De maximale score van 30 punten ( 5x6 punten) wil 
zeggen dat de jongen zich nu en in de toekomst als erg delinquent ziet en 
ook belangrijke anderen hem in zijn ogen als erg delinquent beschouwen. In 
overzicht 13.1. staan de subjectieve delinquentiescores van de jongens uit 
de verschillende deelpopulaties weergegeven. 
Overzicht 13.1.: De subjectieve delinquentie. 
p+ 
N•l57 
M+ M-
N=87 N=70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N=44 N=26 N=l57 N•32 N·30 N•219 
subjectieve 
delinquentie 7 .61.,, 11.28 10.23 11.84 10.30 8.75"' 17.03"' 11.00 
min•5 F=4.43 F=13.2 
max•30 DF=3 DF•5 
(standaard P=0.0052"' P=0.0001"' 
deviatie) (3.72) {5.98) {4.98) (5.0:l) (4.36) (5 .23) (5. 71) 
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Wanneer we de zes deelpopulaties onderling vergelijken, zien we dat de 
"gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) zichzelf gemiddeld de 
hoogste delinquentiescore toemeten (17.03) en significant hoger scoren dan 
alle andere jongens (p=0.0001). Deze significant hogere score hangt samen 
met de delinquente levensstijl van de jongens-en is geen gevolg van hun in-
stitutionalisering. De delinquentiescore van de "niet-gelnstitutiona-
liseerde delinquente jongens" ( Idel - ) ( 15. 60) onderscheidt zich namelijk 
niet significant van die van de "gelnstitutionaliseerde delinquente jongens 
(Idel+) (17.03) (p>0.1). Volgens onze hypothesen hadden we een dergelijk 
resultaat ook voor de deelpopulatie van "maatschappelijk kwetsbare school-
falers" (M_S_) verwacht. Zij geven echter aan zichzelf niet als delin-
quenter te zien (11.84) dan de "niet-maatschappelijk kwetsbare school-
falers" (M+s-) ;en "maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" 
(M-S+) (11.28/iÓ.23). 
De laagste delinquentiescore en significant lager dan die van de overige 
jongens (p=O. OÖ52) treffen we aan bij de "niet-maatschappelijk kwetsbare 
jongens die op school succesvol zijn" (M+s+). Zij beschouwen zichzelf nu, 
in de toekomst en door de bril van de significante anderen als het minst 
delinquent (7.61). Uit een bijkomende analyse blijkt dit verschil met name 
samen te hangen met de "schoolervaringen" van de jongens ( df •l; F= 9. 42; 
p=0.0026) en niet echt met de "maatschappelijke kwetsbaarheid van hun 
gezin" (df=l; F• 3.44; p=0.0658). Ook de "peergrouploze jongens" (P-) 
scoren relatief laag ( 8. 75) en significant lager dan de 
"gelnstitutionaliseerde delinquente jongens n ( r+) en de "maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers" (M_S_) (p=0.0001). Deze resultaten hadden we 
verwacht. 
Indien we de leef tijd van de jongens onder controle houden, blijven de sig-
nificante verschillen tussen de deelpopulaties bestaan en verandert de 
delinquentiescore niet wezenlijk (df=5; F=S.64; p=0.0001). 
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1.2. De objectieve delinquentie 
1.2.1. Het aantal verschillende soorten delicten 
De tweede wijze om na te gaan of de jongens een delinquent gedragspatroon 
hebben, is middels de objectieve delinquentie. Met de objectieve delinquen-
tie bedoelen we het aantal soorten delicten dat de jongen reeds gepleegd 
heeft en het aantal keer dat hij die reeds gepleegd heeft. 
Met de "selfreport" lijst bevragen we 9 verschillende delicten, namelijk 
zwartrijden, vandalisme, winkeldiefstal, (soft)druggebruik, vechten, in-
breken, (brom)fietsdiefstal, grafitti en een mes op zak dragen. In 
overzicht 13.2. is af te lezen bij hoeveel verschillende type delinquente 
feiten de jongens uit de zes deelpopulaties gemiddeld reeds betrokken zijn 
geweest. 
Overzicht 13.2.: Het aantal verschillende gepleegde delicten. 
p+ 
N•l57 
M+ M-
N•87 ff"70 
s+ s- s+ s- Totaal p·· r+ Totaal 
N•33 ff"54 ff"44 N=26 ff"157 N=32 N•30 N•219 
soorten 
feiten 1.88 3.15* 2.11 3.23* 2.61 2.06 7 .17* 3.15 
min•O F=4.59 F·34.47 
max•9 DF=3 DF"5 
(standaard P=0.0042"' P•0.0001 * 
deviatie) (1. 76) (2.14) (1.93) (1.99) (1.72) (1.62) (2.53) 
De "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) tonen de grootste 
varia tie in de reeds gepleegde delicten. Van de 9 door ons aangeboden 
delicten hebben ze er gemiddeld reeds meer dan 7 gepleegd (7.17). Dit aan-
tal is signif ~cant hoger dan het aantal verschillende feiten dat de overige 
jongens hebben gepleegd (p=O. 0001). Wanneer we het aantal verschillende 
gepleegde delicten van de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" 
(Idel+) (7.17) met die van de "niet-geïnstitutionaliseerde delinquente jon-
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gens" (Idel-) (4.93) vergelijken, zien we een significant verschil (df=S; 
F•27. 28; p•O. 0001). De delinquente jongens die niet in een instelling 
verblijven, hebben zich aan significant minder soorten feiten bezondigd, 
namelijk ruim 2 minder. Ze onderscheiden zich echter daarmee toch nog sig-
nificant van de "op school succesvolle jongens" (S+) en de "peergrouplozen" 
(P-) • 
Een minder grote variatie aan delicten zien we bij de "schoolfalers" (M+s-
/M_S_) (3.15-3.23). Echter toch significant groter (p=0.0042) dan bij de 
"jongens die op school succesvol zijn" (M+s+/M-s+) (l.88-2.11) en bij de 
"peergrouploze jongens" ( p-) ( 2. 06) . De "schoolf alers" hebben gemiddeld 
reeds meer dan drie verschillende type feiten gepleegd. Ook uit de nadere 
analyse blijkt dat het de factor "schoolervaringen" is die samenhangt met 
;\' het aantal soorten feiten dat de jongens plegen (df•l; F ... 13.17; p•0.0004) 
en niet de factor "maatschappelijke kwetsbaarheid van het gezin" (p>0.1). 
De braafste jongens zijn de "peergrouploze jongens" (P-) (2.06) en de 
"niet-maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" (M+s+) 
(1.88). Zij hebben tot nu toe gemiddeld slechts een tweetal soorten delin-
quente feiten uitgeprobeerd. Deze gegevens liggen geheel in de lijn van 
onze geformuleerde veronderstellingen. Wanneer we controleren voor de fac-
tor "leeftijd" blijven de verschillen tussen de deelpopulaties bestaan 
(df•S; F•29.17; p•0.0001). 
Het in het geheel niet plegen van delicten is niet erg populair bij de jon-
gens uit onze onderzoekspopulatie. Van de totale groep van 219 jongens 
geven 26 jongens (12%) aan nog nooit één enkel delict te hebben gepleegd. 
De meeste van hen zijn "jongens die op school succesvol zijn" (M+s+/M-s+), 
namelijk respectievelijk 7 en 9 jongens. Ook 6 "peergrouploze jongens" (P-) 
zeggen nog nooit één enkel delict te hebben gepleegd. 
1.2.2. Het type gepleegde delicten 
De 9 delicten die we de jongens hebben aangeboden, zijn de eigendoms-
delicten "winkeldiefstal", "inbreken" en "(brom)fietsdiefstal", de gewelds-
delicten "vechten", "een mes op zak dragen", "vandalisme" en "grafitti" en 
het drugdelict "(soft)druggebruik" en het verkeersdelict "zwartrijden". In 
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overzicht 13.3. staat aangegeven welk percentage jongens uit de zes 
deelpopulaties welk type delict reeds heeft gepleegd. 
Overzicht 13.3.: Het type gepleegde delicten. 
p+ 
N•l57 
H+ H-
N•87 N•70 
s• s- s• s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•44 N•26 N•l57 N•32 N•30 N•219 
EIGEllXltS-
DELICTEN: 
wfnke ldfef- 15% 35% 20% 42%* 28% 19% 87%* 35% 
stal x2.7 .91 x2-49.30 
DF•3 DF•5 
p"0.0479* P•0.0001 * 
inbreken 12% 17% 7% 12% 12% 13% 77%"' 21% 
x2"2.21 x2·66.03 
DF•3 DF•5 
n.s. P•0.0001 * 
(brom) fiets- 6% 15% 9% 15% 11% 0% 80%* 19% 
dief sta 1 x2"2.11 x2·86.25 
DF•3 DF•5 
n.s. P•0.0001 * 
GEWELDS-
DELICTEN: 
vechten 58% 72% 59% 69% 65% 66% 100%"' 70% 
x2K2 ,90 x2·18.07 
DF=3 DF•5 
n.s. P•0.0029"' 
mes op zak 27% 44% 32% 58% 39% 41% 87%"' 46% 
x2=7 .26 x2=29.9o 
DF•3 DF•5 
Pa0,0641 P•0.0001 * 
vandalisme 33% 43% 25% 35% 34% 31% 77%"' 40% 
x2"3,33 x2-22.91 
DF·3 DF•5 
n.s. P•0.0003* 
grafitti 3% 17% 9% 23% 13% 3% 40%"' 15% 
x2"6.53 x2-24,40 
DF=3 DF=5 
P•0.0884 P•0.0002* 
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p+ 
N•l57 
M+ M-
N•87 N•70 
5+ 5- 5+ 5- Totaa 1 p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•44 N•26 N•l57 N•32 N•30 N•219 
OOUGSDELICT: 
(soft)drug- 6% 24% 11% 19% 16% 6% 87%* 24% 
gebruik x2.5,94 x2.79,29 
OF•3 OF•5 
n.s. P•0.0001* 
VERKEERS-
DELICT: 
zwartrijden 27% 48% 41% 50% 42% 28% 83%* 46% 
x2-4.45 x2·26.23 
OF•3 DF•5 
n.s. P•0.0001* 
Kijken we naar het type delicten dat de jongens reeds hebben gepleegd, dan 
valt op dat in alle deelpopulaties de meeste jongens al eens hebben ge-
vochten (58%-100%). Meer dan de helft van de jongens zegt minstens éénmaal 
in zijn leven op de vuist te zijn gegaan. Er is steeds gecheckt of het ook 
werkelijk om een serieuze vechtpartij met andere jongeren is gegaan en niet 
bijvoorbeeld om een wat uit de hand gelopen ruzie tussen broers. Van de 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" er+) geeft iedereen toe wel 
eens gevochten te hebben (100%) en dat is significant meer dan in de andere 
deelpopulaties (p=0.0001). 
Na vechten zijn zwartrijden (27%-83%) en een mes op zak dragen (27%-87%) de 
delicten waarvan het grootste percentage jongens toegeeft dat delict reeds 
minimaal éénmaal te hebben gepleegd. Daarna volgen vandalisme ( 25%-77%), 
winkeldiefstal (15%-87%), (soft)druggebruik (6%-87%) en inbreken (7%-77%). 
De door het geringste percentage jongens gepleegde delicten zijn 
(brom)fietsdiefstal (0%-80%) en grafitti spuiten (3%-40%). Ten aanzien van 
alle bevraagde delicten heeft steeds een significant groter deel van de 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens n ( r+) het betreffende delict 
gepleegd (40% tot 100%) (p=0.0001 tot p=0.0029). 
Ook van de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) geeft een re-
latief groot deel toe al één of ander delict minimaal éénmaal te hebben 
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gepleegd. Winkeldief stal wordt door een significant groter deel van hen 
gepleegd (42%) (p=0.0479) in vergelijking met de "op school succesvolle 
jongens" (M+s+/M-S+) (15%/20%). Ook grafitti spuiten (23%) en een mes op 
zak dragen (58%) doet van dP "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_ 
) een relatief groot deel in vergelijking met "op school succesvolle jon-
gens" (M+s+/M-s+). Deze laatste twee verschillen zijn echter niet signifi-
cant (pa0.0884/p•0.0641) maar slechts tendensen. Deze resultaten weer-
spiegelen hetgeen we in onze hypothesen hebben verwoord, hoewel we wat be-
treft de delinquentie van de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_ 
) een meer uitgesproken onderscheid hadden verwacht. 
Indien we de type delicten controleren voor de leef tijd van de jongeren en 
nagaan hoeveel procent van de jongens tussen de 14 en 17 jaar de verschil-
lende soorten feiten reeds hebben gepleegd, blijven veruit de meeste reeds 
geconstateerde verschillen tussen de deelpopulaties significante (p•0.0001 
tot p•O. 0059). Dit was te verwachten aangezien alleen de deel populatie 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" ( I+) zich significant onder-
scheidt van de rest en niet ook de deelpopulatie "maatschappelijk kwetsbare 
jongens" (M_S_) waarvan de jongens ook een significant hogere gemiddelde 
leeftijd hebben. 
"winkeldiefstal". 
De enige uitzondering hierop vormt het delict 
1.2.3. De frequentie van de gepleegde delicten 
Wat betreft het aantal keer dat de jongens de delicten plegen, blijkt zich 
dat voornamelijk tot 1 à 5 keer te beperken. Meer dan 10 keer hetzelfde 
delict plegen, is zeker geen regel. Alleen een mes op zak dragen en 
(soft )druggebruik vallen enigszins uit deze toon. Van de jongens die wel 
eens een mes op zak dragen, doet een belangrijk deel dat vaak (45%). Het 
laatste jaar of de laatste jaren dragen de gewapende jongens vrijwel elk 
weekend of elke dag en in het totaal al meer dan 100 keer een mes op zak. 
Veel jongens geven aan het mes bij zich te dragen in het kader van hun lid-
maatschap van de jeugdbeweging, het repareren van de fiets of om plantjes 
uit te steken49 . Wat betreft het (soft)druggebruik zien we eveneens dat een 
49 Verschillende leerlingen van de provinciale tuinbouwschool geven aan een mes op zak te dragen om 
bepaalde opdrachten van school uit te kunnen voeren, zoals bepaalde planten mee te brengen. 
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groot deel van de gebruikers dat vaak doet (47%), dat wil zeggen meermaals 
per week en in het totaal al meer dan 100 keer. 
1.2.4. Specialisatie naar leeftijd 
Uit de literatuur weten we dat naar gelang de leeftijd van de jongens het 
type delinquentie kan verschillen (JUNGER-TAS e.a., 1994). Ook in ons on-
derzoek stellen we een dergelijk verband vast. (Soft)Druggebruik en de drie 
eigendomsdelicten, namelijk inbreken, winkeldiefstal en (brom)fietsdief-
stal, geven significante verbanden met de leeftijd van de jongens. 
;·{Druggebruik neemt toe met de leeftijd. Van de jongens in de leeftijdsklasse 
:+ 12 tot 13 jarigen heeft nog niemand ooit drugs genomen. Van de 14 tot 17 
>\jarigen heeft 28% van de jongens minimaal éénmaal drugs gebruikt en van de 
>18 tot 21 jarigen is dat 31% (df=2; X2=12.491; p•0.002). Inbreken laat een 
-~vergelijkbaar patroon zien. Van de jongste jongens heeft slechts 3% min-
stens al één keer ingebroken. Van de middengroep is dat 24% en van de 
oudste jongens heeft 27% al minimaal één keer ingebroken (df=2; x2=7.701; 
p•0.021). Winkeldiefstal is bij de jongens nog populairder en klimt op van 
9% van de 12 en 13 jarigen naar 38% van de 14 tot 17 jarigen naar 46% van 
de 18 tot 21 jarigen (df=2; X2=11.884; p=0.003). Een afwijkend patroon zien 
we ten aanzien van (brom)fietsdiefstal. Van de jongste jongens heeft nie-
mand zich daar ooit al aan bezondigd, van de 14 tot 17 jarigen heeft een 
kwart al minstens éénmaal een (brom)fiets weggenomen en van de volwassen 
jongens is dat vreemd genoeg nog maar 19% (df=2; p•0.006). 
De delinquente feiten die geen enkel significant verband laten zien met de 
variabele "leeftijd" zijn de vier door ons aangeboden geweldsdelicten, 
namelijk vechten, een mes op zak dragen, vandalisme en grafitti spuiten 
(p>O.l). 
1.3. De delinquente jongens 
Om een jongen uiteindelijk al dan niet delinquent te noemen, houden we uit-
sluitend rekening met de objectieve delinquentie en dus met het aantal ver-
schillende delicten dat de jongen reeds heeft gepleegd en de frequentie 
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waarmee hij zich aan die delicten heeft bezondigd. De concrete criteria om 
te beslissen dat een jongen een dominant delinquent gedragspatroon heeft, 
zijn: 
minimaal 3 van de 7 soorten delicten hebben gepleegd50 
tenminste 3 soorten delicten elk minimaal 3 maal hebben gepleegd 
Het criterium om minimaal 3 verschillende delicten als ondergrens te nemen, 
hebben we overgenomen uit eerder bij Belgische jongeren uitgevoerd darknum-
ber onderzoek (JUNGER-TAS, 1976 in WALGRAVE, 1980). Het totaal aantal aan 
de jongens aangeboden delicten was in het betreffende onderzoek 17 
delicten. Omdat wij uiteindelijk slechts 7 delicten in ogenschouw nemen, is 
het criterium minimaal 3 van de 7 delicten (3:7) erg streng. Minimaal 2 van 
de 7 aangeboden delicten hebben gepleegd (2:7), lijkt voor ons onderzoek 
ook aanvaardbaar. In overzicht 13.4. hebben we daarom beide criteria 
opgenomen en het percentage delinquente jongens voor de zes deelpopulaties 
genoteerd. 
Overzicht 13.4.: De delinquente jongens. 
p+ 
N•l57 
M+ M-
N•87 N·70 
s+ s- s+ s- Totaa 1 p- 1+ Totaal 
N"33 Nm54 N=44 N=26 N=l57 N=32 N=30 Nc219 
delinquent 
(3:7) 3% 17% 7% 15% 11% 9% 90%* 21% 
x2=5.276 x2·99.937 
DF=3 DF•5 
n.s. P•0.0001 * 
delinquent 
(2:7) 18% 33%"' 14% 35%* 25% 9% 97%* 32% 
x2"7 .159 x2·74.492 
DF"3 DF•5 
P•0.067 P•0.0001 * 
50 Het delict "zwartrijden" nemen we niet op ter bepaling van het al dan niet delinquent zijn van de 
jongens omdat het een verkeersdelict en geen "als misdrijf omschreven feit" is (zie paragraaf 2.7.6.4.1. 
van hoofdstuk 7). Het delict "een mes op zak dragen" nemen we op grond van onze e111>1rische gegevens niet 
op. Een be 1 angr ijk dee 1 van de jongens geeft aan een mes op zak te dragen omt1i 11 e van schoo 1 se of 
gestructureerde vrijetijdsacitiviteiten en zegt expliciet het mes niet te gebruiken om zich te verdedi-
gen of een ander aan te va 11 en. 
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Uit de gegevens blijkt dat onafhankelijk van het gehanteerde criterium (3:7 
of 2:7) bijna alle "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) een 
dominant delinquent gedragspatroon hebben (90%/97%) en dat is significant 
meer dan in de overige deelpopulaties (p=0.0001/p=0.0001). Gezien het feit 
dat de jongens omwille van delinquente feiten in de gesloten 
gemeenschapsinstelling zijn geplaatst, is dit resultaat niet verwonderlijk. 
Uit de nadere analyse blijkt ook dat in de instelling de groep meest delin-
quente jongens verblijft. Van de "niet-geïnstitutionaliseerde . delinquente 
jongens" (Idel-) is volgens het criterium "2 van de 7 delicten elk minimaal 
3 maal hebben gepleegd" bijna de helft delinquent (48%) en daarmee onder-
scheiden ze zich significant van de jongens in de instelling te Mol (90%) 
··(df•l; F•l6. 70; p•0.0001). 
''be tweede meest delinquente groep vormen de "schoolfalers" (M+s- /M_S_) en 
'dat zowel bij het criterium 3 van de 7 delicten (17%/15%) als 2 van de 7 
delicten ( 33% / 35%). Ze onderscheiden zich echter niet significant van de 
andere deel populaties (p>O. l/p=O. 067). Volgens onze hypothese hadden we 
verwacht dat de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) zich sig-
nificant delinquenter zouden tonen. Dat dat niet het geval is, kunnen we 
niet verklaren door te stellen dat de jongens niet eerlijk hebben geant-
woord. Uit de toegevoegde "sociale wenselijkheidsitems" (zie paragraaf 
2. 7. 6. 3. van hoofdstuk 7) blijkt dat "maatschappelijk kwetsbare school-
falers" meer dan de jongens uit de meeste andere deelpopulaties toegeven 
wel eens door rood licht te rijden (100%) en een sexblad te bekijken (73%). 
Uit verdere analyse van de gegevens komt tot uiting dat het al dan niet 
ontwikkelen van een delinquente levensstijl vooral neigt samen te hangen 
met de "schoolervaringen van de jongens" (df=l; F=6.49; p•0.0118) en niet 
met de "maatschappelijke kwetsbaarheid van hun gezin" (p>O.l). 
1.4. Statusdelinquentie 
De twee statusdelicten die we bevragen, ziJn een dag spijbelen en een nacht 
van thuis wegblijven zonder de ouder(s) te verwittigen. In cv~rzicht 13.5. 
staat weergegeven hoeveel procent van de jongens uit de zes deelpopulaties 
al eens heeft gespijbeld en hoeveel al eens een nacht zijn weggebleven. 
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Overzicht 13.5.: Statusdelinquentie. 
p+ 
N•l57 
H+ M-
N•87 N•70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•44 N·26 N•l57 N•32 N•30 N•219 
nacht weg 6% 30%** 18% 38%** 23% 9% 97%* 31% 
van thuis x2-10. 73 x2·25.05 
DF•3 DF•5 
P•0.0133* P•0.0001* 
meer dan 6% 33% 25% 69%* 31% 13% 97%* 37% 
een dag F•27 .95 x2·25.40 
spijbelen DF·3 DF•5 
P=0.0001 * P•0.0001* 
Een nacht van thuis wegblijven zonder de ouders daarvan te verwittigen, is 
iets dat de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) vrijwel alle-
maal al eens gedaan hebben ( 97%) . Dat is een significant groter deel dan 
van de andere deelpopulaties (p=0.0001). Vergeleken bij de "op school suc-
cesvolle jongens" (M+s+ /M-s+) ( 6% /18%) blijft van de "schoolfalers ". (M+s-
/M_S_) ( 30% / 38%) gemiddeld ook een significant groter deel wel eens van 
huis weg zonder hun ouders daarover iets te melden (p=0.0133). 
Een vergelijkbaar patroon zien we ten aanzien van de andere vorm van sta-
tusdelinquentie. De "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) span-
nen wat betreft het minimaal één dag spijbelen significant de kroon (97%) 
en ook van de "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M_S_) ( 69%) heeft 
een significant groter deel al eens gespijbeld (p=0.0001). 
Voor zowel "een nacht wegblijven" als "spijbelen" geldt, dat bij controle 
voor de factor "leeftijd" dezelfde significante verschillen tussen de 
deelpopulaties blijven bestaan (df=S; F=21.66; p=0.0001/df=S; F=l9.56; 
!1=0.0001). 
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1.5. Een delinquente peergroup 
In de literatuurstudie hebben we gezien dat uit onderzoek blijkt dat jon-
geren met een delinquent gedragspatroon veelal delinquente vrienden hebben. 
Over de richting van de relatie, dat wil zeggen dat delinquente jongeren 
zich aansluiten bij een delinquente peergroup of dat aansluiting bij een 
delinquente peergroup leidt tot een delinquent gedragspatroon, is niet 
iedereen het eens. Wij houden het op een interactief effect en gaan er 
vanuit dat de jongen en zijn peers elkaars gedrag versterken. 
Om na te gaan welk type peergroup de jongens uit onze onderzoekspopulatie 
hebben, dat wil zeggen een conventionele (Pc) of delinquente peergroup 
(Pd), gebruiken we de "selfreport"lijst die de jongens dienen in te vullen 
om hun eigen reeds gepleegde delicten aan te kruisen (zie paragraaf 
2. 7. 6. 5. van hoofdstuk 7) . We vragen de jongens om bij elk van de 9 
delicten aan te geven of één of meer van hun vrienden zich daaraan al eens 
bezondigd hebben. We spreken van een "delinquente peergroup" indien twee of 
meer van de peergroupleden meerdere malen 3 of meer van de 8 "als misdrijf 
omschreven feiten" hebben gepleegd. Het gaat ons er niet om of het meren-
deel van de vrienden delinquent is, maar of de jongen ook delinquente 
leeftijdsgenoten tot zijn vriendenkring rekent. 
Een "conventionele peergroup" wil zeggen dat ofwel hooguit één vriend van 
de jongen meerdere malen drie of meer delinquente feiten heeft gepleegd 
ofwel dat meerdere peers zich slecht éénmalig aan verschillende feiten 
hebben bezondigd ofwel slechts één of twee verschillende feiten hebben 
gepleegd. In overzicht 13.6. staat voor de zes deelpopulaties vermeld welk 
percentage jongens zich rekent tot een delinquente peergroup. De 
"peergrouploze jongens" komen in de overzichten van deze paragraaf niet 
voor omdat zij geen of slechts maximaal twee vrienden hebben. Ook 2 
"maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle jongens" (M-s+) hebben de 
"selfreport"lijst met betrekking tot hun vriendengroep niet willen in-
vullen. 
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Overzicht 13.6.: Jongens met een delinquente peergroup (Pd>· 
p+ 
N•l57 
H+ H-
N•87 N•70 
s+ s- s+ s- p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•42 N·26 N•O N•30 N•l85 
de 11 nquente 
90%"' peergroup 39% 65% 48% 62% - 60% 
x2-19.656 
DF-4 
P•0.0001"' 
Het hebben van delinquente peers gedurende de adolescentie is zeker geen 
uitzonderlijke zaak (39%-90%). De "niet-maatschappelijk kwetsbare op school 
succesvolle jongens" (M+s+) behoren relatief het minst vaak tot een delin-
quente peergroup, echter toch ruim een derde van hen ( 39%) heeft delin-
quente peers. Het grootste percentage jongens met een delinquente peergroup 
treffen we aan bij de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" ( I+) 
( 90%). Voor hen is het eerder uitzonderlijk om niet te behoren tot een 
niet-delinquente peergroup, hetgeen een significant verschil geeft met de 
overige deelpopulaties (p•0.0001). Overigens ligt dit niet aan het feit dat 
de jongens hun delinquente lotgenootjes in de instelling als hun peergroup 
beschouwen. De groep "niet-geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" 
(Idel-) heeft namelijk ook voor 83% delinquente peers. 
Ook de "schoolfalers" (M+S- /M_S_) hebben voor ruim meer dan de helft een 
delinquente peergroup (65%/62%). Het verschil met het percentage "op school 
succesvolle jongens" (M+s+/M-S+) is echter niet significant. 
Kijken we naar het type delicten dat de peers plegen, dan blijkt dat 
vechten onder de peers het veelvuldigst voorkomt ( 70%). Inbreken is het 
minst populaire delict onder de vrienden van jongens (21%). Ook grafitti 
spuiten wordt door eerder een gering deel van de peers gedaan (22%). neze 
laatste gegevens zijn niet in het overzicht opgenomen. 
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In overzicht 13.7. staat aangegeven welk percentage en welk absoluut aantal 
delinquente en conventionele jongens respectievelijk een delinquente peer-
group (Pd) en conventionele peergroup (Pc) hebben. Om vertekening tegen te 
g~an, geven we de resultaten zonder de "geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" (I+). Het criterium om een jongen delinquent te noemen is 3:7 (zie 
paragraaf 1.3. van dit hoofdstuk). 
Overzicht 13.7.: De relatie tussen delinquent gedrag en dellnquente peers. 
del in- conven-
quente tionele 
peergroup doelgroep 
de 11 nquente 
jongens 16 1 17 
(94%) (6%) (100%) 
convent 1one11 
jongens 68 70 138 
(49% (51") (100%) 
Totaal x2-12.260 
84 71 155 DF•l 
(54%) (46%) (100%) P=o.ooo* 
Het hebben van delinquente peers blijkt samen te gaan met de ontwikkeling 
van een delinquent gedragspatroon (p=0.000). Op één jongen na hebben alle 
17 delinquente jongens een delinquente peergroup. Van de 138 conventionele 
jongens heeft daarentegen slechts de helft (49%) of 68 jongens een delin-
quente peergroup. Indien we het criterium 2:7 hanteren, komen dezelfde re-
sultaten, maar iets minder scherp, tot uiting (X2=16.291; df=l; p=0.000). 
2. Een dominant depressief /passief gedragspatron 
2.1. De subjectieve depressiviteit/passiviteit 
Om bij de jongens een eventueel depressief /passief gedragspatroon vast te 
stellen, hanteren we wederom twee methoden. Via het contrastpaar "eenzaam 
versus helemaal niet eenzaam" dat de jongens wordt aangeboden via de con-
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trastparenlijst bepalen we wat we noemen de "subjectieve depres-
siviteit/passiviteit" (zie paragraaf 2.7.6.3. van hoofdstuk 7). De minimale 
score is evenals bij de delinquentiescore 5 punten en de maximale score 30 
punten. De resultaten met betrekking tot het depressieve/passieve 
gedragspatroon voor de zes deelpopulaties staan in overzicht 13.8. 
Overzicht 13.8.: De subjectieve eenzaamheid. 
p+ 
N•l57 
M+ M-
N•87 N•70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N·54 N-44 N·26 N•l57 N•32 N•30 N•219 
subjectieve 
depres/pass. 7 .73 9.19 9.23 7.80 8.66 12.06" 13.30" 9.81 
min•5: max•31 F•l.55 F·8.88 
DF•3 DF·5 
(standaard n.s. P•0.0001 * 
deviatie) (3.37) (4.13) (4.35) (4.17) (4.24) (5.25) (4.64) 
Wanneer we een score van 20 punten of meer als het criterium voor·eenzaam 
of erg eenzaam beschouwen, vinden slechts 10 jongens van de totale popu-
latie zichzelf eenzaam. Globaal genomen zijn de jongens uit alle zes de 
deelpopulaties dus nie~ als "eenzaam" aan te merken (7.73-13.30). Wel zien 
we dat de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+} (13.30) en de 
"peergroup-loze jongens" (P-} (12.06) zichzelf als signi~icant eenzamer 
beschouwen dan de overige jongens (p=0.0001). De "geïnstitutionaliseerde 
delinquente jongens" (!+} voelen zich vermoedelijk eenzamer omdat ze 
omwille van hun verblijf in een gesloten instelling geen of bijzonder 
weinig contacten met hun vrienden en andere significante anderen hebben. De 
"niet-geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!del-) zijn namelijk 
niet meer of minder eenzaam dan de andere jongens die aansluiting hebben 
bij een peergroup (8.60). De "peergrouploze jongens" (P-) daarentegen voe-
len zich waarschijnlijk eenzamer omdat ze Uberhaupt geen of bijzonder 
weinig contacten met leeftijdsgenoten hebben. 
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2.2. De objectieve depressiviteit/passiviteit 
Ook nu vormt de tweede meetwijze de objectieve depressiviteit/passiviteits-
score. De objectieve depressiviteit/passiviteit meten we met behulp van 4 
items uit de "selfreport" lijst, namelijk slaappillen innemen, een zelf-
moordpoging doen, denken dat het beter is om dood te zijn en zich eenzaam 
voelen (zie paragraaf 2.7.6.2. van hoofdstuk 7). In overzicht 13.9. staat 
voor de zes deelpopulaties het percentage jongens dat deze de-
pressieve/passieve-passieve items op zichzelf van toepassing acht51 . 
Overzicht 13.9.: De objectieve depressiviteit/passiviteit. 
p+ 
H•l57 
H+ H-
H-87 N•70 
s+ s- s+ s- p- 1+ Totaal 
H•33 N•54 N•44 N•26 N·32 N•30 N•219 
zelf-
noord 3% 2% 2% 0% 3% 20%* 5% 
poging x2.19,42 
doen DF•5 
P•0.002* 
slaap-
pillen 0% 9% 7% 8% 9% 47%* 12% 
nemen x2.39,s5 
DF·5 
P•0.0001 * 
denken 
beter 12% 4% 14% 8% 16% 33%* 13% 
dood te x2.15.11 
zijn DF=5 
P•0.0001 * 
eenzaam 
zijn 36% 41% 25% 23% 56%** 47% 38% 
x2-u.31 
DF·5 
P•0.0450*' 
51 In feite is het niet geoorloofd het percentage jongens per deelpopulatie te geven, ol!K1at slechts 
bijzonder weinig jongens toegeven al eens slaappillen te hebben ingenomen, een zelf100ordpoging te hebben 
gedaan en al eens gedacht te hebben dat het beter is om dood te zijn. Bij de interpretatie van de resul-
taten, gebruiken we slechts dan de percentages wanneer het gaat om 10 of meer jongens. In de andere 
gevallen geven we het absolute aantal jongens weer. 
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Het aantal jongens dat ooit één of meer zelfmoordpogingen heeft gedaan, is 
uitermate gering. In het totaal hebben 10 jongens al eens een poging 
gewaagd (5%). Van hen behoren 6 jongens tot de deelpopulatie van 
•geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+), hetgeen significant meer 
is dan van de overige deelpopulaties (p•0.002). Bij navraag blijkt het in 
alle gevallen te gaan om pogingen tijdens, en mogelijk dus omwille van, het 
verblijf in een instelling. Ook wat betreft het innemen van slaappillen 
(47%) en het denken dat het beter is om dood te zijn (33%), onderscheiden 
de •geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" er+) zich significant van 
de overige jongens (p•O. 0001/p=-O. 0001). We veronderstellen dat dit resul-
taat vooral te maken heeft met hun gedwongen verblijf in de (gesloten) in-
stelling en het daaruit voortvloeiende gevoel van hulpeloosheid. 
Het zich regelmatig eenzaam voelen, is voor ruim de helft van de 
•peergrouploze jongens" (P-) geen onbekende (56%) en dat is significant 
meer (p=0.0450) dan het deel van de "maatschappelijk kwetsbare jongens" (M-
s+/M_S_) dat eenzaamheid kent (25%/23%). Uit hoofdstuk 11 (zie paragraaf 
2.1.) wisten we reeds dat "peergrouploze jongens" (P-) nauwelijks ac-
tiviteiten buitenshuis ontplooien en dus in die zin eenzaam en passief 
zijn. Ook van de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" ( r+) kampt 
bijna de helft wel eens met eenzaamheidsgevoelens ( 4 7%) • Van de "niet-
maa tschappelijk kwetsbare jongens" (M+s+/M+s-) is dat een iets minder groot 
maar zeker niet een te verwaarlozen deel ( 36% / 41%). Deze drie deelpopu-
laties onderscheiden zich echter niet significant van de anderen. 
2.3. De depressieve-passieve jongens 
Om een jongen uiteindelijk te beschouwen als depressief /passief nemen we 
niet alleen de in overzicht 13.9. besproken items in ogenschouw, maar be-
kijken we tevens de frequentie van het item "een weekend zonder vrienden 
doorbrengen" uit de "selfreport"lijst. De criteria die we onafhankelijk van 
elkaar hanteren, zijn (zie paragraaf 2.7.6.4.2. van hoofdstuk 7): 
in de af gelopen vijf jaar één of meer serieuze zelfmoordpogingen gedaan 
Het afgelopen jaar bijna maandelijks Jenken dat het beter is om dood te 
zijn 
vrijwel elk weekend alleen doorbrengen 
; 
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In overzicht 13.10. staat het percentage jongens voor de zes deelpopulaties 
dat we op grond van één of meerdere van bovenstaande criteria de-
pressief /passief kunnen noemen. 
Overzicht 13.10.: De depressieve/passieve jongens. 
p+ 
N•l57 
M+ M-
N-87 N•70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 N•54 N•44 N•26 N•l57 N•32 N•30 N•219 
depressief 9% 11% 9% 12% 10% 53%* 27% 19% 
passief x2-o.203 x2.33.n 
DF•3 DF•5 
n.s. p.0.0001* 
Zoals we verwachtten, treffen we de meeste depressieve/passieve jongens aan 
in de deelpopulaties van "peergrouploze jongens" (P-) en "geïnstitutionali-
seerde delinquente jongens" (I+) (27%). Van de "peergrouploze jongens" (P-) 
is ruim de helft depressief/passief (53%), hetgeen significant meer is dan 
van de overige jongens (p=0.0001). In de andere deelpopulaties zijn re-
latief weinig depressieve/passieve jongens (9%-12%). 
3. Het uiteindelijke gedragspatroon 
In onze visie sluiten een depressief /passief gedragspatroon enerzijds en 
een delinquent of conventioneel gedragspatroon anderzijds elkaar niet uit. 
De combinatie van een depressief /passief met een conventioneel gedragspa-
troon verwachten we bij de "peergrouploze jongens" (P-) en het samengaan 
van een depressief /passief met een delinquent gedragspatroon is hetgeen we 
veronderstellen bij de "geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+). 
In overzicht 13.11. staat per deelpopulatie aangegeven welk percentage jon-
gens welk gedragspatroon of welke combinatie van gedragspatronen heeft. Het 
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criterium om een jongen delinquent te noemen is hier 2: 7 (zie paragraaf 
1.3. van dit hoofdstuk). 
Overzicht 13.11.: Het uiteindelijk dominant gedragspatroon. 
p+ 
N•l57 
H+ H-
N•87 N•70 
s+ s- s+ s- Totaal p- 1+ Totaal 
N•33 H·54 N•44 N•26 N•l57 N•32 N•30 N•219 
conven-
tioneel 79% 61% 80% 54% 69% 41% 3% 56% 
convent i onee · 
depressief 3% 6% 7% 11% 6% 50%"' 0% 12% 
passief 
delinquent 12% 28% 11% 35% 21% 6% 70%"' 25% 
delinquent 
depressief 6% 6% 2% 0% 4% 3% 27%* 7% 
passief 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Xt•l3.047 x"-121 .414 
DF·9 DF•l5 
n.s. P•0.0001"' 
Van de "schoolfalers" (M+S-/M_S_) (61%/54%) en zeker van de "op school suc-
cesvolle jongens" (M+s+/M-S+) (79%/80%) heeft het grootste gedeelte een 
dominant conventioneel gedragspatroon. Bij de "op school succesvolle jon-
gens" (M+s+/M-S+) komt een dominant delinquent gedragspatroon op een verre 
tweede plaats (12%/11%). Depressiviteit/passiviteit al dan niet in combi-
natie met delinquentie is onder hen vrijwel een onbekende ( 3%+6% / 7%+2%). 
Het gedrags~atroon dat bij een niet onbelangrijk deel van de •schoolfalers" 
(M+S-/M_S_) op de tweede plaats komt, is een zuiver delinquent gedragspa-
troon (28%/35%). Bij de "niet-maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M+s-
) komt bovendien een enkele keer ook de combinatie van delinquentie met 
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depressie/passiviteit ook nog voor (6%). Deze gegevens bevestigen onze hy-
pothesen in belangrijke mate. 
Zoals was te verwachten geeft ruimschoots het grootste deel van de 
"gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (!+) toe een dominant delin-
quent gedragspatroon te hebben ( 70%). Ook de combinatie delinquentie met 
depressiviteit/passiviteit is voor een kwart van hen als dominant 
gedragspatroon aan te merken (27%). Een conventioneel gedragspatroon al dan 
niet gecombineerd met depressiviteit/passiviteit daarentegen is een abso-
lute uitzondering (3%+0%). 
Tot slot zien we dat de "peergrouploze jongens" (P-) vooral een conventio-
neel gedragspatroon hebben ( 41%+50%), waarvan de meeste gecombineerd met 
depressiviteit/passiviteit (50%). Delinquentie komt bij hen relatief weinig 
"''voor ( 6%+3%). Ook deze data met betrekking tot het dominant gedragspatroon 
,, bevestigen hetgeen we in onze veronderstellingen verwoorden. 
Besluit 
De probleemstelling van ons onderzoek hebben we in het inleidend hoofdstuk 
als volgt geformuleerd: •inzicht verkrijgen in de rol die het toekomst-
perspectief, het zelfconcept en de peergroup spelen in de ontwikkeling van 
een delinquent gedragspatroon tijdens de adolescentie". Onze hypothesen die 
betrekking hebben op de ontwikkeling van een dominant delinquent respec-
tievelijk depressief /passief gedragspatroon zijn in wezen dus de belang-
rijkste van onze gehele hypothesenstructuur. In de voorgaande paragrafen 
hebben we vastgesteld, dat de meeste resultaten met betrekking tot het do-
minant gedragspatroon van de jongens onze veronderstellingen onderlijnen. 
Het is duidelijk geworden dat "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" (M-
s-) zowel in hun eigen ogen als volgens objectievere criteria, namelijk het 
aantal verschillende soorten reeds gepleegde feiten, significant delin-
quenter zijn dan de "niet-maatschappelijk kwetsbare op school succesvolle 
jongens" (M+s+). Winkeldiefstal, grafitti spuiten en een mes op zak dragen 
zijn de delicten waarin ze zich het sterkst van de "niet-maatschappelijk 
kwetsbare op school succesvolle jongens" (M+s+) onderscheiden. Het is 
echter niet zozeer de maatschappelijk kwetsbare positie van de jongeren 
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maar veeleer de ongunstige schoolervaringen die hen de delinquentie lijken 
in te drijven. De "niet-maatschappelijk kwetsbare schoolfalers" laten im-
mers een sterk overeenkomstig delinquentiebeeld zien. Of •maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers" (M_S_) die vaardigheden van hun peers hebben 
geleerd of andersom kunnen we uit onze gegevens niet opmaken. Wel is 
duidelijk geworden dat ook een belangrijk deel van de peergroupleden van de 
jongens zich aan verschillende delinquente feiten bezondigt. Dit alles 
(_ 
neemt echter niet weg dat de meeste •maatschappelijk kwetsbare school-
falers • (M-s-), namelijk 65% van hen (54%+11%), een conventioneel 
gedragspatroon ontwikkelen. 
Wat betreft het plegen van delinquente feiten en het zichzelf als delin-
quent beschouwen, spannen de •geïnstitutionaliseerde delinquente jongens• 
(I+) significant de kroon. Hun vari~teit in reeds gepleegde delicten is 
significant uitgebreider dan die van de andere jongens en ook qua frequen-
tie van het plegen van die feiten worden ze door de anderen niet ingehaald. 
Gegeven het feit dat de jongens omwille van delinquente feiten door de 
jeugdrechter in een gesloten instelling zijn geplaatst, liggen deze resul-
taten voor de hand. Uit onze data blijkt ook, en dat is hetgeen we in onze 
hypothesen veronderstellen, dat •geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" ( I+) significant depressiever /passiever zijn dan de jongens die 
niet in een instelling verblijven. Ze doen meer zelfmoordpogingen, nemen 
vaker slaappillen en denken vaker dat ze beter dood zouden zijn. Deze 
gedragscomponent blijkt samen te hangen met hun verblijf in de instelling. 
De jongens die qua gedragspatroon de "geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens• gedeeltelijk evenaren, zijn de "peergrouploze jongens• (P-). We 
doelen dan niet op de delinquentie, want daar doen de "peergrouploze jon-
gens" met uitzondering van vechten niet tot nauwelijk aan mee, maar op de 
depressiviteit/passiviteit. De "jongens die geen aansluiting vinden bij een 
peergroup van lot- en/ of leeftijdsgenoten" ( p-) voelen zich evenals de 
"geïnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+) significant eenzamer dan 
de andere jongens. Als dominant gedragspatroon ontwikkelt de helft van hen 
een depressief /passief en conventioneel patroon. 
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HOOFDSTUK 14: EEN POGING TOT TOETSING VAN HET CONCEPTUEEL 
MODEL 
Inleiding 
In de vijf voorgaande hoofdstukken zijn we systematisch nagegaan in welke 
opzichten de vier (M+s+/M+s-/M-s+/M_S_) respectievelijk zes deelpopulaties 
(P- /I+) zich van elkaar onderscheiden wat betreft de diverse indicatoren 
van de variabelen •causale attributie•, "toekomstperspectief•, •zelfcon-
cept" en "dominant gedragspatroon". We hebben in onze analyses tot hiertoe 
nog geen onde.r.scheid gemaakt in het niveau waarop de verschillende · 
variabelen spebn. De intervenil!rende en afhankelijke variabelen hebben we 
op één lijn gezet. Ook zijn niet alle mogelijke interactie-effecten die 
tussen de onafhankelijke variabelen onderling en tussen de intervenil!rende 
variabelen onderling kunnen spelen, aan,bod geweest. 
Om die complexere verbanden en de in de twee conceptuele submodellen veron-
derstelde variabelenstructuur (zie de paragrafen 1.1. en 2.1. van hoofdstuk 
6) te toetsen, kunnen we een loglineaire analyse uitvoeren. Loglineaire 
analyse kan iDUners zowel gebruikt worden voor de analyse van relaties waar-
bij de variabelen op hetzelfde causale niveau liggen als voor de analyse 
van relaties waarbij afhankelijke, intervenil!rende en onafhankelijke 
variabelen worden onderscheiden. Dit laatste is in ons conceptueel model 
het geval. Een loglineaire analyse stelt ook nauwelijks eisen aan de data 
en de wijze waarop die verzameld zijn. Er moet sprake zijn van een aselecte 
steekproef in het geheel of binnen de strata en er mogen geen nulcellen in 
de rij- en kolomtotalen in de frequentietabellen (marginale nulcellen) 
voorkomen (SEGERS en HAGENAARS, 1980). 
Aan de eerste eis, de aselecte steekproef, komen we voldoende tegemoet. Met 
uitzondering van de deelpopulatie "geïnstitutionaliseerde delinquente 
jongens" (!+) is er binnen de overige strata of deelpopulaties geen sprake 
van een echte selectie van de jongens, echter ook niet van een volledig 
aselecte steekproef (zie hoofdstuk 8 paragraaf 3. 3.). Met de tweede eis 
hebben we het moeilijker. Door de vele variabelen en indicatoren die we in 
onze conceptuele submodellen opnemen in combinatie met een geringe omvang 
r
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van onze steekproef (N=219) hebben we meerdere marginale nulcellen. Om 
daaraan het hoofd te bieden, moeten we een reeks van manipulaties uitvoeren 
ten aanzien van de variabelen en de variabelenstructuur. 
Het resultaat van al die manipulaties zal niet alleen zijn dat we in de 
rij- en kolomtotalen geen enkele nulcel meer hebben, maar tevens dat ons 
conceptueel model zodanig vereenvoudigd is dat we ons kunnen afvragen of 
een loglineaire toetsing nog wel zin heeft. Uiteindelijk hebben we beslist 
de loglineaire analyse niet uit te voeren. De analyses in de voorgaande 
vijf hoofdstukken hebben ons al veel informatie en inzicht verschaft in de 
verbanden tussen de door ons behouden variabelen en de verschillen tussen 
de zes deelpopulaties. We verwachten niet dat een loglineaire analyse van 
een beperkt deel van onze conceptuele (sub )modellen daar veel aan kan 
toevoegen. Ter verantwoording van onze beslissing geven we in de hierna 
volgende paragrafen een overzicht van de door ons gemaakte keuzes om tot 
dat uiteindelijk besluit te komen. 
1. De reeds getoetste verbanden 
De resultaten die ons onderzoek tot hiertoe heeft opgeleverd, hebben we in 
overzicht 14 .1. samengevat. De doorgetrokken pijlen geven de significante 
relaties weer. Indien er geen pijlen zijn getrokken, impliceert dat dat de 
veronderstelde verbanden niet significant zijn gebleken. 
·, 
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Overzicht 14.l.: De analyseprocedure en -resultaten tot hiertoe. 
TOEKOMSTPERSPECTIEF 
Densiteit 
~ Inhoud -
-
MAATSCHAPPELIJKE Diepte .___ 
KWETSBAARHEID VAN HET :: Waarde 
GEZIN (M+/M") 
1 ZELFCONCEPT INSTITUTIONALI-
" Significante anderen ~ - SERING (1) 
1 
, ~ __, 
Zelfevaluatie 
Zelfbeeld "" 
~ 
..... ==t . '~
~ Zelfvertrouwen 
SCHOOLERVARINGEN 
-
~ DELINQUENTE (S+/S") LEVENSSTIJL (D) 
CAUSALE ATIRIBUTIE 
~ Ervaringen ·~ 
Oorzaken 
VRIJETIJDSERVARINGEN ~ (P"/P+) 
DOMINANT 
GEDRAGSPATROON 
~ Conventioneel 
~ Delinquent 
-OeprH.Pa11./Convenüon&al 
Deprel.Pll11./DeHnquent ~ 
Wanneer we hetgeen we tot hiertoe gedaan hebben, dat is overzicht 14 .1., 
vergelijken met de twee oorspronkelijk te toetsen conceptuele (sub)modellen 
die we in overzicht 14.2. bijeen gebracht hebben, dan wordt duidelijk dat 
we ons onderzoeksmodel nog niet in haar totaliteit getoetst hebben. 
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Overzicht 14.2.: Het oorspronkelijk te toetsen conceptueel model. 
l 
SCHOOLER- TOEKOMST-
/' VARINGEN / PERSPECTIEF (S+/S") 
MAATSCHAP-
î l 
DOMINANT INSTITU-
PELIJKE KWETS-! r f---.1) CAUSALE r--:i GEDRAGS- " TIONALI-
BAARHEID VAN ATTRIBUTIE PATROON SERING 
HET GEZIN ~ZELF-~ VRIJETIJDS-
ERVARINGEN CONCEPT 
(P+/P") 
" 
ONAFHANKELIJKE ~ INTERVENIERENDE ~ (ON)AFHANKELIJKE 
VARIAB&LEN VARIASELEN VARIABELEN 
Verschillende interactie-effecten en het onderscheid tusssen inter-
venUrende en afhankelijke variabelen zijn tot hiertoe nog niet 
geanalyseerd. Alvorens we dat kunnen, dienen we eerst een aantal manipu-
laties ten aanzien van ons conceptueel model door te voeren. 
2. De noodzakelijke vereenvoudiging van ons conceptueel model 
2.1. De reductie van (de relaties tussen) de onafhankelijke variabelen 
In het conceptueel model in overzicht 14.2. verbinden we de drie onafhanke-
lijke variabelen "maatschappelijke kwetsbaarheid van het gezin" (M), 
"schoolervaringen" (S) en "vrijetijdservaringen" (P) met diverse pijlen. Op 
grond van de literatuurstudie uit deel I hebben we verondersteld, dat de 
maatschappelijke kwetsbaarheid van het gezin zowel de schoolervaringen als 
de vrijetijdservaringen van de jongens beïnvloedt en dat er tussen de 
schoolervaringen en de vrijetijdservaringen van de jongens een wederkerig 
verband bestaat. 
Of deze veronderstelde relaties juist zijn, zal uit onze definitieve ana-
lyse niet blijken. We kunnen dat niet nagaan omdat we een selecte 
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steekproef hebben getrokken en bewust de relaties tussen de onafhankelijke 
"maatschappelijke kwetsbaarheid van het gezin", "schoolervaringen" en 
"vrijetijdservaringen" hebben gemanipuleerd. We hebben getracht een vijftal 
welbepaalde combinaties samen te stellen (M+s+p+/M+s-p+/M-s+p+/M-s-p+/M_S_ 
P-) en geprobeerd van alle vijf die combinaties evenveel jongens te se-
lecteren (zie paragraaf 1.2. van hoofdstuk 8). We kunnen daarom met onze 
steekproef niet nagaan of bepaalde van die combinaties meer of minder 
voorkomen en dus of er verbanden tussen de onafhankelijke variabelen onder-
ling bestaan. 
In ons onderzoeksconcept maken we een onderscheid tussen gunstige en ongun-
stige vrijetijdservaringen (P+ /P-). Concreet bedoelen we daarmee dat de 
·jongens wel (P+) respectievelijk geen (P-) aansluiting kunnen hebben bij 
~, een peergroup van tenminste 3 leeftijdsgenoten. Wat betreft de jongens die 
geen aansluiting bij een peergroup hebben (P-), gaat onze specifieke inte-
resse uit nae.r hen die bovendien maatschappelijk kwetsbaar (M-) en school-
falers (S-) zijn. Jongens met een dergelijke combinatie van de onafhanke-
lijke variabelen zijn op de Mechelse scholen zeldzaam gebleken. In het to-
taal hebben we er slechts een viertal van kunnen selecteren (N•4). Wanneer 
we dus de deelpopulatie van "maatschappelijk kwetsbare schoolfalers zonder 
peergroup" (M_S_P_) in de loglineaire analyse betrekken, ontstaan er nul-
cellen in de rij- en kolomtotalen van de frequentietabellen en dat is niet 
geoorloofd. Voor dit probleem is de enige oplossing dat we in ons uitein-
delijk te toetsen model de onafhankelijke variabele "vrijetijdservaringen" 
(P) en daarmee de deelpopulatie "peergrouploze jongens" (P-) niet opnemen. 
2.2. De reductie van (de relaties tussen) de interveniUrende variabelen 
2.2.1. De variabele •causale attributie• 
Vanuit de literatuurstudie hebben we drie intervenil!rende variabelen be-
houden, namelijk "causale attributie", "toekomstperspectief" en 
"zelfconcept". In ons conceptueel model gaan we er vanuit dat de causale 
attributie zowel het toekomstperspectief als het zelfconcept van de jongens 
beïnvloedt en dat het toekomstperspectief en het zelfconcept elkaar weder-
zijds beïnvloeden. 
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Omdat we de variabele "causale attributie" slechts bij een deel van de jon-
gens uit onze steekproef hebben kunnen bepalen (N=89) 52 , worden we ook nu 
weer geconfronteerd met het probleem van marginale nulcellen in de f requen-
tietabellen. Overigens is uit de geringe hoeveelheid data gebleken dat de 
variabele "causale attributie" slechts zeer beperkt onderscheid maakt 
tussen de deelpoulaties. Op grond van deze vaststellingen zien we ons 
genoodzaakt de interveniärende variabele "causale attributie" uit ons con-
ceptueel model te schrappen. 
2.2.2. De êênmaking van de variabelen •toekomstperspectief- en •zelfcon-
cept• 
De interveniärende variabelen "toekomstperspectief" en "zelf concept" be-
houden we in principe wel, echter niet alle indicatoren. Uit ons empirisch 
onderzoek tot hiertoe weten we dat bepaalde indicatoren weinig of geen 
significante verbanden laten zien (zie de overzicht 14 .1. van dit hoofd-
stuk). Wat betreft het toekomstperspectief blijkt de indicator "inhoud" 
tussen de deelpopulaties te discrimineren. Voor de "gelnstitutionaliseerde 
delinquente jongens "(!+) is ook de indicator "diepte" of meer concreet het 
aantal "korte termijn doelen" van belang. Vanwege de selecte samenstelling 
van de deelpopulatie "gelnstitutionaliseerde delinquente jongens "(!+) kun-
nen we hen niet in de loglineaire analyse opnemen en vervalt dus de rele-
vantie van de indicator "diepte". De "waarde" van het toekomstperspectief 
is slechts relevant met betrekking tot de deelpopulatie "peergrouploze 
jongens" (P-) die we ook reeds verwijderd hebben. Voor het zelfconcept 
geldt dat feitelijk alle vier de indicatoren relevant zijn. De zelfevalu-
atie, het zelfbeeld en het zelfvertrouwen verschillen voor de meeste 
deelpopulaties, terwijl de indicator "significante anderen" alleen relevant 
blijkt voor de niet behouden deel populatie "gelnstitutionaliseerde delin-
quente jongens "(!+). 
Wanneer we voor het toekomstperspectief en het zelfbeeld meerdere indica-
toren behouden, stuiten we wederom op de eis dat er geen marginale nul-
cellen in de frequentietabellen mogen zijn. We moeten dus op zoek naar een 
mogelijkheid om de indicatoren "inhoud" van het toekomstperspectief en de 
52 Het aantal van 89 jongens betreft het aantal jongens uit de uiteindelijk behouden deelpopulaties 
(M+s+1M+s-1ws+1M·s·) waarbij de attributie"test" is afgenomen. 
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indicatoren "zelfevaluatie", "zelfbeeld" en "zelfvertrouwen" van het zelf-
concept samen te neme~ en op die wijze één psychologische interveni~rende 
variabele te construeren. Als gemeenschappelijk component lijkt uitsluitend 
de dimensie "maatschappelijk conventioneel versus non-conventioneel vrije 
tijd" in aanmerking te komen. Het probleem is 'nu echter, dat er ten aanzien 
van het toekomstperspectief en het zelfvertrouwen alleen sprake is van de 
pool "maatschappelijk conventioneel" en ten aanzien van het zelfbeeld 
alleen van de pool "non-conventioneel vrije tijd" (zie bijlage 6, 7 en 8 en 
de voetnoten 17, 25 en 30 van hoofdstuk 7). Samenvoeging van de drie indi-
cateren tot één psychologische 
conventioneel" en 
variabele (PO) met 
"non-conventioneel 
de 
vrije 
waarden 
tijd" "maatschappelijk 
(Pomts.c/Ponc.vt) leveret dus onoverkomelijke interpretatiemoeilijkheden 
op, maar lijkt de enige oplossing. 
"' 2.3. De reductie van de afhankelijke variabele 
Het dominant gedragspatroon is de afhankelijke variabele die we in ons 
onderzoeksconcept betrekken. Uit ons empirisch onderzoek is gebleken, dat 
de vier indicatoren van het dominant gedragspatroon significant discri-
mineren tussen de deelpopulaties. Een "depressief-passief /delinquent 
gedragspatroon" is echter alleen van belang voor de "gelnstitutionaliseerde 
delinquente jongens" (I+) en een "depressief-passief /conventioneel 
gedragspatroon" slechts voor de "peergrouploze jongens "(P-). Aangezien 
deze deelpopulaties uit ons model verwijderd zijn, betrekken we in de 
loglineaire analyse alleen een "dominant delinquent" (Gd) en een "dominant 
conventioneel gedragspatroon" (Ge). 
Besluit 
Als we alle reducties ten aanzien van de (relaties tussen de) onafhanke-
lijke, interveni~rende en afhankelijke variabelen respecteren, ontstaat er 
een sterk vereenvoudigd, maar in principe toetsbaar model. In overzicht 
14. 3. staat het conceptueel model dat we met behulp van de loglineaire 
analyse kunnen toetsen, weergegeven53 . 
53 Met behulp van een loglineaire analyse kan uitsluitend worden vastgesteld of bepaalde veronder-
stelde verbanden effectief bestaan. De richting van de relaties, dat zijn de pijlen in onze overzichten, 
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Overzicht l4.3.: Het toetsbaar conceptueel model. 
MAATSCHAPPELIJKE 
KWETSBAARHEID VAN 1---t 
HET GEZIN 
-(M+/M") 
PSYCHOLOGISCHE DOMINANT 
~ ORIENTATIE : GEDRAGSPATROON (POc.mts/ponc.vt) (Gc/Gd) 
8CHOOLERVARINGEN -
cs•1s·> 
-
ONAFHANKELIJKE 
----i INTERVENIERENDE AFHANKELIJKE 
VARIMILEN VARIABELE "VARIABELE.: 
We hebben ons oorspronkelijk conceptueel model sterk moeten reduceren, 
vooral om uiteindelijk geen nulcellen in de rij- en kolomtotalen te hebben. 
Wanneer we echter het eindresultaat in overzicht 14.3. bekijken en ons be-
denken dat we met een loglineaire analyse de richting van de pijlen niet 
kunnen toetsen en de intervenil:!rende psychologische variabele (PO) niet 
kunnen interpreteren, komen we tot de conclusie dat het toetsen van dat 
model onze tot hiertoe gevormde inzichten niet zal doen toenemen. We voeren 
dus geen loglineaire analyse uit. 
kunnen niet worden bepaald. Op grond van onze literatuurstudie weten we dat het veelal om wederkerige en 
circulaire relaties gaat. 
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ALGEMEEN BESLUIT: DE WETENSCHAPPELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE 
RELEVANTIE VAN ONS ONDERZOEK 
1. De oorspronkelijke en definitieve onderzoeksvraag 
1.1. De uitbreiding op grond van de literatuurstudie 
Met ons onderzoek naar het toekomstperspectief en zelf concept van 
maatschappelijk kwetsbare jongens hebben we het psycho-sociaal luik van de 
theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid willen uitwerken. Oorspronkelijk 
wilden we nagaan welke rol het toekomstperspectief en het zelfconcept spe-
:'., 
len in de ontwikkeling van een delinquent gedragspatroon van maatschap-
"·.:-
pelijk kwetsbare jongens tijdens de adolescentie. 
Vanuit de literatuurstudie naar de theoretische visies en empirische 
gegevens omtrent de concepten toekomstperspectief, zelfconcept en 
jeugddelinquentie is duidelijk geworden dat we onze probleemstelling dien-
den uit te breiden. Voor het toekomstperspectief en zelfconcept van 
maatschappelijk kwetsbare en delinquente adolescenten is het van belang ook 
aandacht te schenken aan de attributies die de jongens van hun kwetsende 
ervaringen maken en aan de referentiegroep van peers waarmee ze hun er-
varingen en zichzelf vergelijken en waartoe ze al dan-niet behoren. Boven-
dien blijkt het voor onze oorspronkelijke probleemstelling relevant de mo-
gelijke maatschappelijke reacties op delinquent gedrag, met name in de vorm 
van gedwongen institutionalisering, te betrekken. 
Op grond van deze vaststellingen hebben we onze uiteindelijke pro-
bleemstelling als volgt geformuleerd: "welke rol spelen het toekomstper-
spectief, het zelf concept en de peergroup voor maatschappelijk kwetsbare 
jongens in de ontwikkeling van een frequenter en/ of ernstiger delinquent 
gedragspatroon tijdens de adolescentie". Om dit inzicht te kunnen verkrij-
gen, vergelijken we het toekomstperspectief en zelfconcept van respec-
tievelijk een groep maatschappelijk kwetsbare en een groep niet-maatschap-
pelijk kwetsbare jongens (M+ /W) en bovendien het toekomstperspectief en 
zelf concept van respectievelijk een groep jongens die aansluiting heeft bij 
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een peergroup met een groep jongens die dat niet heeft (P+/P-). Omdat de 
theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid stelt dat maatschappelijk kwets-
bare jongens de eerste kwetsende ervaringen op school oplopen en meer 
risico lopen om gekwetst te worden dan niet-maatschappelijk kwetsbare jon-
gens, maken we binnen de groepen tevens onderscheid tussen schoolfalers en 
op school succesvolle jongens cs+/s-). 
De vraag naar de rol van institutionalisering als mogelijke maatschap-
pelijke reactie op jeugddelinquentie hebben we niet expliciet in de uitein-
delijke probleemstelling opgenomen. In ons empirisch onderzoek komt die 
echter wel systematisch aan bod doordat we nagaan hoe het toekomstperspec-
tief, het zelf concept, de peergroup en het gedragspatroon van een groep 
omwille van delinquentie gelnstitutionaliseerde jongens er uit zien (I+). 
Ook de mogelijke invloed van de attributiestijl staat niet expliciet in de 
probleemstelling vermeld. Die krijgt echter indirect een plaats via het 
toekomstperspectief, zelf concept en gedragspatrooon die de jongens in de 
verschillende groepen ontwikkelen. 
1.2. De zes onderling te vergelijken groepen adolescenten 
Door deze procedure te volgen komen we uiteindelijk tot een vergelijking 
van het toekomstperspectief, zelf concept en gedragspatroon van een zestal 
groepen adolescente jongens (M+s+p+ /M+s-p+ /M-s+p+ /ws-p+ /P- /I+). De groep 
"maatschappelijk kwetsbare schoolfalers die aansluiting hebben bij een 
peergroup" (M_S_P+) is daarvan voor ons de belangrijkste. Het gros van onze 
hypothesen heeft op die groep jongens betrekking. We vergelijken het 
toekomstperspectief, zelfconcept en gedragspatroon dat maatschappelijk 
kwetsbare schoolfalers ontwikkelen systematisch met die van de jongens die 
niet-maatschappelijk kwetsbaar zijn en/of niet op school falen. In tweede 
orde gaat onze interesse uit naar de groep "peergrouploze jongens" (P-) en 
de groep "gelnstitutionaliseerde delinquente jongens" (I+). We vergelijken 
hun toekomstperspectief, zelfconcept en gedragspatroon met die van de 
overige jongens. 
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1.3. De te toetsen veronderstellingen 
Hetgeen we veronderstellen en in verschillende (deel)hypothesen hebben 
geformuleerd, is dat maatschappelijk kwetsbare jongens die op school falen 
elkaar opzoeken in de vrije tijd en een peergroup vormen waarin non-conven-
tionele doelen, waarden en normen hoger aangeschreven staan dan maatschap-
pelijk conventionele doelen, waarden en normen. Het toekomstperspectief en 
het zelfconcept van maatschappelijk kwetsbare jongens zal derhalve meer 
non-conventioneel en op de vrije tijd gericht zijn dan maatschappelijk con-
ventioneel geori~nteerd zijn. We gaan er vanuit dat delinquent gedrag in 
een dergelijke psyche-sociale context beter gedijt dan in een overwegend 
maatschappelijk conventionele omgeving. 
~·,Indien de jongens effectief een frequenter en/of ernstiger delinquent 
gedragspatroon ontwikkelen dan hun niet-maatschappelijk kwetsbare re-
spectievelijk hun op school niet-falende leeftijdsgenoten, dan riskeren ze 
met politie en justitie in contact te komen en als gevolg daarvan geïnsti-
tutionaliseerd te worden. We veronderstellen dat een dergelijke maatschap-
pelijke reactie op delinquent gedrag tot gevolg heeft dat het toekomstper-
spectief, zelfconcept en gedragspatroon nog minder maatschappelijk conven-
tioneel en nog meer non-conventioneel en vrijetijdsgeori~nteerd zullen wor-
den. Het gevoel van hulpeloosheid dat de institutionalisering bij de jon-
gens teweeg brengt, heeft bovendien tot gevolg dat hun gedragspatroon ook 
depressief /passief van aard wordt. 
De maatschappelijk kwetsbare jongens die op school falen en er niet in sla-
gen om binnen de vrije tijd een peergroup van lotgenoten te vormen en com-
penserende ervaringen op te doen, blijven zich overwegend in een maatschap-
pelijk conventionele context bewegen. We verwachten dat zij omwille van de 
negatieve maatschappelijke en negatieve vrijetijdservaringen depres-
sief /passief zullen zijn. 
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2. De wetenschappelijke relevantie van ons onderzoek 
2.1. Onze opvatting van de concepten toekomstperspectief en zelfconcept 
Het toekomstperspectief hebben we gedefinieerd als "de actuele gerichtheid 
op het bereiken van motivationele tussen- en einddoelen in de nabije en 
ver(der) verwijderde toekomst". We zijn nagegaan in hoeverre het toekomst-
perspectief van de jongens uit de zes groepen die we onderscheiden, ver-
schillen wat betreft de mate waarin hun toekomstperspectief gevuld is 
(densiteit), het type motivationele doelen dat ze nastreven (inhoud), de 
periode die ze overbruggen wanneer ze over hun motivationele doelen denken 
(diepte) en tenslotte de mate waarin ze menen dat ze hun motivationele doe-
len effectief zullen realiseren en optimistisch zijn over hun toekomst 
(waarde). 
Het zelf concept hebben we omschreven als •de uit de eigen ervaring stam-
mende conceptie over de eigen waarde, de eigen kenmerken en de eigen compe-
tentie". De zes groepen jongens hebben we vergeleken ten aanzien van de 
mate waarin ze zichzelf gunstig of ongunstig beoordelen (zelfevaluatie), 
het type kenmerken dat ze zichzelf toedichten (zelfbeeld), de mate waarin 
ze vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheden (zelfvertrouwen) en 
tenslotte het type leeftijdsgenoten waarmee ze zichzelf als persoon en hun 
competentie vergelijken (referentiegroep van significante anderen). 
2. 2. Het toekomstperspectief, het zelf concept en de peergroup van onze 
maatschappelijk kwetsbare schoolfalers (M_S_P+) 
Ons empirisch onderzoek laat zien, dat wat betreft het toekomstperspectief 
de inhoud ervan het sterkst discrimineert tussen de maatschappelijk kwets-
bare schoolfalers en de andere groepen jongens. De maatschappelijk kwets-
bare schoolfalers profileren zich door minder maatschappelijk conventionele 
doelen, dat wil zeggen schoolse en conventionele vrijetijdsdoelen, na te 
streven. Echter niet door meer non-conventionele of avontuurlijke doelen in 
de vrijetijdssfeer te willen bereiken. 
De maatschappelijk kwetsbare schoolfalers zitten goed in hun vel. Globaal 
genomen evalueren ze zichzelf als even waardevol als de andere adolescen-
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ten. Het beeld dat ze van zichzelf hebben, wordt vooral gevoed door non-
conventionele vrijetijdskenmerken zoals een "durver" of een 
"meisjesversierder" zijn en door het beeld dat hun peers van hen hebben. 
Maatschappelijk conventionele kenmerken zoals "intelligent" zijn en het 
beeld dat leerkrachten van hen hebben, is voor de opbouw van het zelfbeeld 
van maatschappelijk kwetsbare schoolfalers minder belangrijk. De maatschap-
pelijk kwetsbare jongens die op school falen, hebben ook minder vertrouwen 
in hun schoolse competentie zoals "rekenen" en "dictee" dan in hun 
vaardigheden die niet direct in de school worden gestimuleerd zoals 
"tillen" en "een huis binnen gaan zonder sleutel". 
De ongestructureerde of non-conventionele vrije tijd is ook de plaats waar 
de meeste van onze maatschappelijk kwetsbare schoolfalers hun peergroup 
vormen. De school en het (sport)verenigingsleven zijn daarvoor minder be-
langrijk. Over de attributies die de jongens van hun succeservaringen in de 
vrijetijdssfeer en van hun maatschappelijke en schoolse faalervaringen 
maken, hebben we te weinig informatie om ons algemene uitspraken te per-
miteren. 
2. 3. Het toekomstperspectief, het zelf concept en de peergroup van onze 
gelnstitutionaliseerde delinquente jongens (Idel+) 
De jongens die omwille van een delinquent gedragspatroon geïnstitutio-
naliseerd zijn, laten zich opvallen door minder maatschappelijk conven-
tionele doelen en meer non-conventionele doelen in de vrijetijdssf eer na te 
streven dan de andere jongens uit ons onderzoek. Zij zijn bovendien sterker 
gericht op het realiseren van motivationele doelen in de nabije toekomst. 
Hun korte termijnperspectief is gevuld met doelen die op verandering van 
hun huidige (verplichte) leefsituatie zijn gericht. 
Het beeld dat de geïnstitutionaliseerde delinquente jongens van zichzelf 
hebben, helt over naar de non-conventionele vrijetijdskant. Ze beschrijven 
zichzelf meer dan de andere jongens uit ons onderzoek in termen van 
"meisjesversierder" en "durver" en ook hun zelfvertrouwen w~rdt meer gevoed 
door niet direct aan school gelieerde vaardigheden. De ongestructureerde of 
non-conventionele vrije tijd is ook de plek bij uitstek waar de meeste 
geïnstitutionaliseerde delinquente jongens hun peers leren kennen. Ze geven 
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bijna allemaal toe dat er ook delinquente vrienden tot hun peergroup be-
horen. 
De ervaringen die de geïnstitutionaliseerde delinquente jongens met 
maatschappelijke instituties in het algemeen en met leerkrachten in het 
bijzonder hebben, percipi~ren ze beduidend negatiever dan de andere jon-
gens. Wat betreft de attributies die ze van hun maatschappelijke en 
schoolse faalervaringen en van hun succeservaringen in de vrijetijdssfeer 
maken, zijn onze bevindingen te beperkt om er conclusies aan te verbinden. 
2. 4. Het toekomstperspectief, het zelf concept en de peergroup van onze 
peergrouploze jongens (P-) 
Het al dan niet aansluiting vinden bij een groep van leeftijdsgenoten heeft 
wat betreft het toekomstperspectief implicaties voor de waarde ervan. De 
peergrouploze jongens zijn minder optimistisch over hun toekomst dan de 
overige jongens uit ons onderzoek. Ook hun zelfevaluatie is beduidend 
ongunstiger. Ze zien zichzelf wel als even "intelligent", "gehoorzaam", 
"eerlijk", "beleefd" en "netjes" als de andere jongens, maar veel minder 
als een persoon die als "durver", "meisjesversierder" en "sterk" meetelt. 
Het aantal activiteiten waarin peergrouploze jongens buiten de schooluren 
ge~ngageerd zijn, is uitermate gering. Ze zijn in de vrijetijdssfeer 
passiever en beoordelen hun vrijetijdservaringen, dat wil zeggen hun 
geringe contacten met leeftijdsgenoten en hun beperkte prestaties, minder 
gunstig dan de overige jongens uit ons onderzoek. Op de attributies die de 
jongens over het algemeen van hun sociale faalervaringen maken, hebben we 
geen zicht kunnen krijgen. 
2. 5. De ontwikkeling van een wel bepaald gedragspatroon gedurende de ado-
lescentie 
2.5.1. De verschillende gedragspatronen 
De besproken aspecten van het toekomstperspectief, het zelfconcept, de at-
tributiestijl en de peergroupsamenstelling zijn voor ons van belang, omdat 
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we menen dat die ons meer inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van 
delinquent gedragspatroon gedurende de adolescentie. Het een enkele keer 
plegen van enkele verschillende delicten, beschouwen we in het kader van 
ons onderzoek niet als problematisch maar als typisch experimenteergedrag 
van adolescenten, althans van jongens. Het is de frequentere en/of 
ernstigere jeugddelinquentie die ons interesseert. Op grond van ander on-
derzoek weten we dat de jongens die zich gedurende de adolescentiejaren 
frequenter bezighouden met delinquentie en/ of zich niet beperken tot de 
zogenaamde kleine en veel voorkomende delinquentie als (jong)volwassenen 
zullen persisteren in dat type gedragspatroon (LOEBER, 1982)(ELLIOTT & 
HUIZINGA, 1983)(JESSOR a.o., 199l)(WALGRAVE, 1992a). In ons onderzoek gaan 
we dat niet opnieuw na. 
Door de uitbreiding van onze.onderzoeksvraag met de mogelijke rol van het 
PE!.ergrouploos zijn en van institutionalisering als reactie op delinquentie 
hebben we de ontwikkeling van een depressief /passief gedragspatroon 
g~~urende de adolescentie eveneens in ons onderzoek betrokken. 
2.5.2. De ontwikkeling van een conventioneel gedragspatroon 
Uit onze empirische gegevens blijkt dat van de adolescenten die niet-geïn-
stitutionaliseerd zijn, de meeste jongens een dominant conventioneel 
gedragspatroon ontwikklen. Dat geldt ook voor de maatschappelijk kwetsbare 
schoolfalers uit ons onderzoek. Ook zij geven voor het grootste deel, 
namelijk 65%, aan dat hun globaal gedragspatroon conventioneel van aard is. 
Deze gegevens impliceren echter niet dat niet-geïnstitutionaliseerde 
jongens nooit delicten plegen. Bijna alle jongens, namelijk 86%, geven toe 
dat ze zich weleens hebben laten verleiden tot het plegen van één of 
meerdere delicten en dat zowel éénmalig als reeds meerdere malen. Van de 
geïnstitutionaliseerde delinquente jongens is dat logischerwijs iedereen. 
2.5.3. De ontwikkeling van een delinquent gedragspatroon 
De maatschappelijk kwetsbare schoolfalers en zeker de geïnstitutio-
nalis ~rde delinquente jongens uit ons onderzoek hebben het grootste aantal 
verschillende soorten delicten uitgeprobeerd en overschrijden ook vaker de 
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grens van experimenteren naar het meer systematisch plegen van bepaalde 
delicten dan de andere jongens uit ons onderzoek. Frequentere en/of 
ernstigere jeugddelinquentie komt bij een groter deel van onze op school 
niet-succesvolle jongens, dus ook bij maatschappelijk kwetsbare 
schoolfalers, en van onze geïnstitutionaliseerde delinquente jongens en 
tevens bij hun peergroupleden voor. En dat onafhankelijk van de strengheid 
van het criterium dat we hanteren om een jongen al dan niet als delinquent 
te bestempelen. Of het institutionaliseren van delinquente jongens tot 
gevolg heeft dat hun gedragspatroon nog delinquenter wordt of juist meer 
conventioneel kan met behulp van onze onderzoeksresultaten niet geveri-
fieerd worden. 
2.5.4. De ontwikkeling van jeugddelinquentie bij schoolfalers 
Uit de analyse van onze onderzoeksgegevens blijkt, dat de ontwikkeling van 
frequentere en/of ernstigere delinquentie gedurende de adolescentie niet, 
en vermoedelijk ook niet rechtstreeks, bepaald wordt door de hierboven im-
pliciet gesuggereerde combinatie van maatschappelijke kwetsbaarheid en 
schoolfalen. Frequentere en/of ernstigere jeugddelinquentie blijkt in onze 
steekproef niet zozeer typerend te zijn voor maatschappelijk kwetsbare 
schoolfalers als wel voor schoolfalers in het algemeen. 
Het proces lijkt echter niet rechtstreeks van schoolfalen naar frequentere 
en/of ernstigere jeugddelinquentie te lopen, maar via een toekomstperspec-
tief en zelfconcept dat zich minder ent op schoolse doelen, kenmerken en 
vaardigheden en meer op doelen, kenmerken en vaardigheden die niet zozeer 
met de school maar vooral met de vrije tijd verbonden zijn. Bij de jongens 
uit ons onderzoek die op school niet-succesvol zijn en daardoor meer 
georiänteerd zijn op de vrijetijdssfeer dan op de school, lijkt de kans op 
jeugddelinquentie groter. 
Wanneer we onze meetinstrumenten vooraf aan een betrouwbaarheids- en va-
liditeitsonderzoek hadden onderworpen, hetgeen een doctoraatsonderzoek op 
zich zou zijn, dan zouden we deze conclusie vermoedelijk nog stelliger 
hebben kunnen formuleren. Nu moeten we een slag om de arm houden wat be-
treft de interveniärende rol van de vrijetijdsoriäntatie van de jongens. 
Wat ons onderzoek zondermeer heeft aangetoond, is dat het een combinatie 
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van psychologische en sociologische componenten is die jongens er in de 
adolescentie toebrengt om, naast het meelopen in de maatschappelijk conven-
tionele pas, een delinquent gedragspatroon te ontwikkelen. 
2.5.5. De ontwikkeling van een depressief/passief gedragspatroon 
Institutionalisering beïnvloedt de depressiviteit/passiviteit van de jon-
gens in ongunstige zin. De geïnstitutionaliseerde delinquente jongens uit 
ons onderzoek zijn behalve delinquent ook depressief /passief. Een de-
pressief /passief gedragspatroon, maar dan in combinatie met conventioneel 
gedrag, is ook hetgeen we bij de meeste van onze peergrouploze jongens 
aantreffen. GeeJ.l. aansluiting vinden bij een groep van leeftijds- en/of 
~?: 
soortgenoten heeft blijkbaar een reDDnende invloed op de ontwikkeling van 
frequentere en/~f ernstigere jeugddelinquentie, maar gaat ten koste van de 
emotionele en motivationele ontwikkeling van de jongens. Ze zijn beduidend 
eenzamer, passiever en depressiever dan de jongens die wel behoren tot een 
peergroup. 
3. De hypothesen opnieuw bekeken 
In paragraaf 1.4. en 2.4. van hoofdstuk 6 hebben we als afsluiting van onze 
literatuurstudie een zestal (deel)hypothesen geformuleerd die de basis van 
ons empirisch onderzoek vormde. We geven ze hieronder nogmaals weer en ver-
woorden bij elke hypothese in hoeverre die op grond van onze bevindingen 
moet worden verworpen of kan worden behouden. 
Hypothese lA: Naarmate de maatschappelijk kwetsbare startpositie van jon-
gens bevestigd wordt door kwetsende schoolervaringen, wordt hun schools 
toekomstperspectief ongunstiger, dat wil zeggen minder gevuld (1), ondieper 
(2) en minder optimistisch (3) (TPsch=-). 
Uit onze empirische gegevens blijkt dat het schools toekomstperspectief van 
maatschappelijk kwetsbare schoolfalers minder gevuld is dan dat van de 
andere adolescenten uit ons onderzoek (1). Dat hun schools toekomstperspec-
tief minder diep en minder optimistisch is, is niet bevestigd (2)(3). 
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Hypothese lB: Naarmate de maatschappelijk kwetsbare startpositie van jon-
gens bevestigd wordt door kwetsende schoolervaringen, wordt hun schools 
zelfconcept ongunstiger, dat wil zeggen een minder positieve zelfevaluatie 
( l), een ongunstiger zelfbeeld ( 2) en een geringer zelfvertrouwen ( 3) 
(ZCsch•-). 
Ons onderzoek laat zien dat maatschappelijk kwetsbare schoolfalers inder-
daad een geringer vertrouwen hebben in hun schoolse vaardigheden (3). Dat 
ze zichzelf minder gunstig evalueren op schoolse kenmerken en beschrijven 
in schoolse kenmerken is door onze gegevens uitsluitend voor het kenmerk 
"intelligent" bevestigd (1)(2). 
Hypothese 2: Naarmate het schools toekomstperspectief en het schools zelf-
concept ongunstiger worden, neemt het belang van aansluiting bij een conso-
nante peergroup, dat wil zeggen een groep van maatschappelijk kwetsbare 
schoolfalers, toe (1) en neemt de significantie van leerkrachten af (2). 
Deze hypothese hebben we, zoals die hierboven geformuleerd is, niet in al 
haar facetten kunnen toetsen. De peers van de maatschappelijk kwetsbare 
schoolfalers uit ons onderzoek zijn waarschijnlijk voor het grootste deel 
maatschappelijk kwetsbaar. Of het ook schoolfalers zijn en het dus in de 
twee opzichten om consonante peers gaat, weten we niet (1). Dat de signifi-
cantie van leerkrachten afneemt voor maatschappelijk kwetsbare school-
falers, wordt door onze gegevens niet bevestigd (2). 
Hypothese 3: In een peergroup van maatschappelijk kwetsbare schoolfalers 
worden onbereikbare doelen gedevalueerd, dat wil zeggen succes (1) en so-
ciale relaties (2) op school en succes ( 3) en sociale relaties ( 4) in de 
gestructureerde conventionele vrije tijd, en bereikbare doelen geva-
loriseerd, dat wil zeggen succes (5) en sociale relaties (6) in de non-
conventionele en/of delinquente vrije tijd. 
Uit onze gegevens blijkt, dat schoolse prestaties (1) en prestaties (3) in 
de gestructureerde vrije tijd voor maatschappelijk kwetsbare schoolfalers 
inderdaad minder nastrevenswaardig zijn dan voor de andere jongens. De so-
ciale relaties in de school zijn voor de jongens niet minder belangrijk 
(2). Op de sociale relaties in de gestructureerde conventionele vrije tijd 
van de jongens hebben we geen zicht gekregen ( 4). De contacten van de 
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maatschappelijk kwetsbare schoolfalers in de non-conventionele vrije tijd 
blijken wel veelvuldiger te zijn dan die van de op school succesvolle 
jongens (6). Dat de maatschappelijk kwetsbare schoolfalers meer non-conven-
tionele vrijetijdsdoelen nastreven, is niet waar gebleken (5). 
Hypothese 4A: Maatschappelijk kwetsbare jongens die terechtkomen in een 
proces zoals bepaald in hypothese 1A en lB en aansluiting vinden bij een 
peergroup van maatschappelijk kwetsbare schoolfalers zoals bedoeld in hy-
pothese 2 en 3, 
(1) beschikken over een gunstige sociale vergelijking 
(2) attribueren hun schools en conventioneel vrijetijds falen aan externe 
stabiele oncontroleerbare factoren 
( 3) ervaren alg,!mene hulpeloosheid op schools vlak en in de gestructureerde 
conventionele vf ijetijdsbesteding 
(4) hebben een /mgunstig conventioneel vrijetijdstoekomstperspectief en een 
ongunstig conventioneel vrijetijdszelfconcept (TPcvt•-; ZCcvt•-) 
( 5) attribueren hun succeservaringen in de non-conventionele en/ of delin-
quente vrije tijd aan interne factoren 
(6) hebben een gunstig non-conventioneel vrijetijdstoekomstperspectief en 
een gunstig non-conventioneel vrijetijdszelfconcept (TPncvt•+; ZCncvt•+) 
De maatschappelijk kwetsbare schoolfalers uit ons onderzoek hebben inder-
daad een gunstige sociale vergelijking (1). Wat betreft de attributies die 
ze van hun faalervaringen maken en de hulpeloosheid die daar eventueel uit 
voortvloeit, beschikken we niet over gegevens (2)(3)(5). Hun conventioneel 
vrijetijdstoekomstperspectief blijkt ongunstig te zijn, althans wat betreft 
de densiteit (4). Op hun conventioneel vrijetijdszelfbeeld hebben we geen 
zicht gekregen (4). Hun non-conventioneel vrijetijdstoekomstperspectief 
blijkt niet gunstiger te zijn dan dat van de andere jongens ( 6). Wel is 
bevestigd, dat hun non-conventioneel vrijetijdszelfconcept gunstiger is 
( 6) • 
Hypothese 4B: Maatschappelijk kwetsbare jongens die terechtkomen in een 
proces zoals bepaald in hypothese lA en lB, maar gê~n aansluiting vinden 
bij een peergroup van maatschappelijk kwetsbare schoolfalers zoals bedoeld 
in hypothese 2 en 3, 
(1) beschikken over een ongunstige sociale vergelijking 
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(2) attribueren hun schools falen en hun falen in de (non)conventionele 
vrije tijd aan interne stabiele oncontroleerbare factoren 
( 3) hebben een ongunstig globaal (schools en vrijetijds) toekomstperspec-
tief en een ongunstig globaal (schools en vrijetijds) zelfconcept (TPg=-; 
ZCg•-). 
(4) ervaren persoonlijke globale hulpeloosheid. 
Deze hypothese kunnen we in deze bewoordingen niet bevestigen noch weer-
leggen. De groep maatschappelijk kwetsbare schoolfalers die geen aanslui-
ting hebben bij een peergroup hebben we niet apart kunnen bestuderen. De 
peergrouploze jongens als onderzoeksgroep in het geheel laten wel vermoe-
den dat de hypothese in de goede richting gaat wat betreft de sociale 
vergelijking (1), het toekomstperspectief (3) en zelfconcept (3). 
Hypothese SA: Jongens die het proces bedoeld in hypothese 4A helemaal door-
lopen, begaan frequente(re) en/ of ernstige(re) delinquentie gedurende de 
adolescentie. 
Van de (maatschappelijk kwetsbare) schoolfalers die in ons onderzoek be-
trokken waren, ontwikkelt inderdaad een groter deel een frequenter en/of 
ernstiger delinquent gedragspatroon. 
Hypothese SB: Jongens die het proces bedoeld in hypothese 4B helemaal door-
lopen, ontwikkelen motivationele, cognitieve en emotionele tekorten hetgeen 
resulteert in een passief/depressief conventioneel gedragspatroon gedurende 
de adolescentie. 
Deze hypothese kunnen we zoals die hier geformuleerd is, niet bevestigen 
noch weerleggen, omdat we de groep maatschappelijk kwetsbare schoolfalers 
die geen aansluiting hebben bij een peergroup niet afzonderlijk hebben 
bestudeerd. De peergrouploze jongens uit ons onderzoek laten wel vermoeden 
dat de hypothese niet zal hoeven te worden verworpen. 
Hypothese 6A: Maatschappelijk kwetsbare jongens die omwille van een delin-
quent gedragspatroon geïnstitutionaliseerd worden, hebben: 
(1) een ongunstig maatschappelijk conventioneel toekomstperspectief en een 
ongunstig conventioneel maatschappelijk zelfconcept (TPmts=-; ZCmts=-). 
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( 2) een gunstig maar delinquent vrijetijdstoekomstper'spectief en een gun-
stig maar delinquent vrijetijdszelfconcept (TPncvt=+;ZCncvt=+). 
( 3) attribueren hun maat schappelijk falen aan externe stabiele 
oncontroleerbare factoren 
(4) ervaren algemene maatschappelijke hulpeloosheid. 
De gelnstitutionaliseerde delinquente jongens uit ons onderzoek hebben in-
derdaad een ongunstiger maatschappelijk conventioneel toekomstperspectief 
(1), echter geen ongunstiger maatschappelijk conventioneel zelfconcept (1). 
Dat ze een gunstiger non-conventioneel toekomstperspectief en zelfconcept 
hebben, is eveneens gebleken (2). Over hun attributiestijl en eventuele 
hulpeloosheid hebben we geen gegevens (3)(4). 
Hypothese 6B: GeXnstitutionaliseerde maatschappelijk kwetsbare delinquente 
.'/~ jongens ontwikkelen een depressief/ passief gedragspatroon gedurende hun 
verblijf in de instelling. 
De in ons onderzoek betrokken gelnstitutionaliseerde delinquente jongens 
ontwikkelen inderdaad een delinquent en depressief /passief gedragspatroon. 
In grote lijnen komen onze bevindingen overeen met hetgeen we in onze hy-
pothesestructuur hebben geformuleerd. Slechts twee vaststellingen gaan in 
tegen de grote lijn van onze veronderstellingen. Ten eerste hadden we niet 
verwacht dat de relevantie van de indicatoren van h.et toekomstperspectief 
zo beperkt zou zijn. Alleen de inhoud van het toekomstperspectief, dat wil 
zeggen het type doelen dat de jongens nastreven, blijft als een werkelijk 
relevant component behouden. En ten tweede druist het feit dat het effect 
van de combinatie maatschappelijke kwetsbaarheid met schoolfalen niet 
groter is dan het effect van schoolfalen alleen, in tegen onze veronder-
stellingen. 
4. De generalisatie van onze onderzoeksbevindingen 
Het feit dat we onze zes groepen jongens niet op een zuiv~r aselecte wijze 
hebben geselecteerd, heeft consequenties voor de generalisatie van onze on-
derzoeksbevindingen. Het gevolg is, dat we alleen uitspraken mogen doen 
over de jongens die deel hebben genomen aan ons onderzoek en over de ver-
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schillen die er tussen de groepen jongens onderling bestaan. Op het 
toekomstperspectief, zelfconcept en gedragspatroon van (maatschappelijk 
kwetsbare) schoolfalers, op school succesvolle jongens en peergrouploze 
jongens in het algemeen werpt ons onderzoek geen methodisch te verantwoor-
den licht. Ook naar (maatschappelijk kwetsbare) meisjes mogen we onze con-
clusies niet doortrekken. 
Dat we onze resultaten niet kunnen generaliseren, heeft te maken met de 
wijze waarop we de jongens binnen de deelpopulaties hebben geselecteerd en 
niet met het feit dat we ons hebben beperkt tot een groep van Mechelse 
leerlingen. We menen dat de Mechelse situatie niet dermate specifiek is dat 
onze bevindingen niet ook zouden kunnen gelden voor Vlaamse of zelfs voor 
Westeuropeese mannelijke leerlingen in het algemeen. Ook het feit dat we 
ons voornamelijk gericht hebben op scholen waar de verhouding jongens-
meisjes in het voordeel van de mannelijke leerlingen wordt beslecht, geeft 
ons inziens geen argument om al te bescheiden met onze empirische gegevens 
om te gaan. De aselectheid binnen de deelpopulaties echter wel. 
De groep gelnstitutionaliseerde delinquente jongens uit ons onderzoek vormt 
de meest select geselecteerde deelpopulatie. Generalisatie van de bevindin-
gen naar gelnstitutionaliseerde delinquente jongens in het algemeen of naar 
adolescenten die omwille van andere redenen dan een delinquent gedragspa-
troon zijn gelnstitutuionaliseerd zijn daardoor onmogelijk. Wel roepen onze 
onderzoeksdata een aantal vragen op rond institutionalisering met een ge-
sloten regime, die mogelijk in volgende studies aan bod kunnen komen. We 
denken daarbij met name aan de ontwikkeling van een depressief /passief 
gedragspatroon gedurende de institutionalisering en meer specifiek aan het 
(slaap)pillengebruik en het doen van zelfmoordpogingen gedurende het 
verblijf in de gesloten instelling. 
5. Interessante onbeantwoorde onderzoeksvragen 
Hoewel ons onderzoek zeer veel informatie en inzichten heeft opgeleverd, 
hebben we op grond van theoretische en methodische overwegingen en door 
praktische omstandigheden niet alles kunnen onderzoeken dat vanuit de li-
teratuurstudie interessant en relevant is gebleken. De onderzoeksvragen en 
-thema's die we noodgedwongen hebben laten liggen, zijn: 
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* De psychologische processen die een rol spelen bij de ontwikkeling van 
probleemgedrag, waaronder delinquentie en depressiviteit/passiviteit, bij 
adolescente meisjes. Vooral het vrouwelijk alternatief voor de com-
penserende vrijetijdservaringen en de peergroup kunnen hierin interessante 
aspecten zijn. 
* De follow-up van het gedragspatroon van jongens die frequentere en/of 
ernstigere delinquentie plegen gedurende de adolescentie. Dit betreft 
vooral de vraag naar welke jongens na de adolescentie persisteren in een 
delinquent gedragspatroon, welke jongens na de adolescentie overgaan naar 
ernstige delinquentie en welke jongens pas als ( jong)volwassenen beginnen 
;,:\met het ontwikkelen van een delinquent gedragspatroon. 
* 
Uitdieping van de attributiestijl van maatschappelijk kwetsbare en van 
niet-maatschappelijk kwetsbare jongeren en van delinquente en niet-delin-
quente jongeren. Hierbij kan het interessant zijn om het onderscheid in at-
tributiestijl van jongens en meisjes en van allochtonen en autochtonen te 
betrekken. 
* Onderzoek naar het toekomstperspectief en zelf concept van de groep van 
maatschappelijk kwetsbare op school falende jongens die geen aansluiting 
hebben bij een peergroup. Het betreft een toepassing van onze onderzoeks-
opzet bij een specifieke door ons niet zuiver benaderde groep jongens. 
* De rol van de peergroup versus de rol van één enkele of twee 
(boezem)vrienden in het proces naar frequentere en/of ernstigere en per-
sisterende jeugddelinquentie en het proces naar een depressief /passief 
gedragspatroon. 
* Ontwikkeling van betrouwbare, valide en genormeerde tests en vragen-
lijsten met behulp waarvan bepaald kan worden of de verschillende indica-
toren van het toekomstperspectief en van het zelf concept van adolescenten 
maatschappelijk conventioneel en/of non-conventioneel en op de vrije tijd 
geori~nteerd zijn. 
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6. De maatschappelijke relevantie van ons onderzoek 
6.1. De aanknopingspunten voor preventie van jeugddelinquentie 
Vergroting van inzicht omtrent welk onderwerp of proces ook louter omwille 
van wetenschappelijke doeleinden is niet hetgeen wij nastreven. We 
koesteren de wens dat ons onderzoek ook in maatschappelijk opzicht impli-
caties heeft. We geven daarom tot slot van dit onderzoeksverslag enkele 
aanknopingspunten voor preventie van jeugddelinquentie die uit ons onder-
zoek naar voren komen. We wensen daarbij echter wel eerst op te merken dat 
onze onderzoeksbevindingen suggereren dat jeugddelinquentie weliswaar in 
maatschappelijk opzicht een probleem vormt, maar in psyche-sociaal opzicht 
voor de jongeren zelf beschouwd zou kunnen worden als een dam tegen depres-
siviteit/passiviteit. In dat licht is jeugddelinquentie een gunstig psycho-
sociaal copingsmechanisme en impliceert preventie van jeugddelinquentie dat 
tevens de preventie van depressiviteit/passiviteit ingebouwd zou moeten 
worden. 
6.2. Maatschappelijke kwetsbaarheid als ingangspoort 
Omwille van onze onderzoeksopzet hebben we in ons onderzoek geen bevesti-
ging kunnen krijgen van het feit dat maatschappelijke kwetsbaarheid de kans 
op schoolfalen verhoogt. De literatuur laat over dat verband echter geen 
twijfel bestaan (VETTENBURG, 1988). Ons eerste aanknopingspunt voor preven-
tie wordt daarmee de maatschappelijke kwetsbaarheid van jongeren. Via 
allerlei maatregelen gaande van structureel maatschappelijke tot individu-
ele maatregelen kan de produktie van maatschappelijke kwetsbaarheid geremd 
worden. Het meest effectief is vanzelfsprekend de mechanismen te elimineren 
die jongeren met een afwijkende cultuurvariant in hun contacten met de 
maatschappelijke instellingen kwetsen en discrimineren. We spreken dan in 
de meest optimale vorm over een rechtvaardiger sociaal-economisch beleid. 
6.3. Schoolfalen als ingangspoort 
Ons tweede aanknopingspunt voor preventie komt wel rechtstreeks uit ons on-
derzoek tot uiting en is ook reeds door ander onderzoek bevestigd. We doe-
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len hier op het schoolfalen dat (indirect) de kans verhoogt op de ontwikke-
ling van een delinquent gedragspatroon. Voorkomen dat jongens op school 
falen, betekent vooral maatregelen nemen op het niveau van de school. We 
kunnen daarbij denken aan een betere aansluiting van de leerstof bij de 
leefwereld van de jongens, het ontwikkelen van positieve bindingen tussen 
leerkrachten en leerlingen, de zelfontplooiing en de ontwikkeling van so-
ciale vaardigheden van de leerlingen stimuleren en dergelijken. 
6.4. De vrijetijdsori@ntatie als ingangspoort 
Ons onderzoek suggereert dat jongens die minder op maatschappelijk conven-
;,~tionele of schoolse doelen, waarden en normen en meer op non-conventionele 
~liof vrijetijdsdoelen, waarden en normen gericht zijn, vaker een delinquent 
'~gedragspatroon ontwikkelen. Het kan in preventief opzicht dus van belang 
·,::zijn om de vrijetijdsbesteding van de jongens in een meer maatschappelijk 
conventionele context in te bedden. Concreet denken we aan het aantrekke-
lijker maken van de conventionele gestructureerde vrijetijdsbesteding, 
zoals (sport)verenigingen en (jeugd)clubs, en dat met name voor (maatschap-
pelijk kwetsbare) jongens die op school falen. 
Het organiseren van uitdagende en avontuurlijke zogenaamde 
"outdoor"activiteiten door bestaande jeugdclubs en -verenigingen, zoals dat 
ondermeer reeds wordt gedaan door de Koning Boudewijnstichting in samen-
werking met de Outward Bound School, lijkt een weg om (maatschappelijk 
kwetsbare) jongens die op school falen meer aansluiting te geven bij 
bestaande vrijetijdsvoorzieningen (KNOPS, 1991) (KNOPS, 1994). De drempel 
van de gestructureerde vrijetijdsbestedingsvormen is nu voor hen te hoog, 
zodat ze in het geheel geen aansluiting vinden of na één of enkele kwet-
sende ervaringen afhaken. Ze worden daardoor als het ware naar de 
ongestructureerde en non-conventionele vrije tijd verbannen om hun leef-
tijdsgenoten te ontmoeten, een compenserend gunstig beeld van zichzelf op 
te bouwen en vertrouwen in hun eigen handelen te ontwikkelen. 
Het aantrekkelijker maken van de maatschappelijk conventionele doelen, 
waarden en normen zou een andere ingangspoort kunnen zijn om aan de 
vrijetijdsori~ntatie van de jongens te werken. Vooral de school lijkt daar-
voor een interessant forum te bieden. Het tot stand brengen van (meer) 
~ -:-: 
li~:.-.•.•.•• --[} 
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schoolse succeservaringen op de in de vorige paragraaf besproken manieren, 
biedt de jongens de kans zichzelf aan de hand van maatschappelijk con-
ventionele of schoolse kenmerken te beschrijven, meer zelfvertrouwen op te 
bouwen ten aanzien van hun schoolse vaardigheden en de waarde van 
maatschappelijk conventionele doelen te vergroten en meer na te streven. 
6.5. Preventie van depressiviteit/passiviteit 
Een laatste punt betreft geen aanknopingspunt voor de preventie van 
jeugddelinquentie, maar voor de preventie van depressiviteit/passiviteit 
bij jongens. De jongens uit ons onderzoek die geen aansluiting vinden bij 
een peergroup van leeftijdsgenoten evenals jongens die omwille van delin-
quent gedrag in een gesloten instelling worden geplaatst, hebben meer kans 
om een depressief /passief gedragspatroon te ontwikkelen. Wat de peergroup-
loze jongens betreft, lijken ons de kansen op aansluiting bij een peergroup 
vooral op school te liggen. Via de leerkrachten kan getracht worden dat 
jongens niet gepest worden en niet geïsoleerd raken en via schoolse 
activiteiten of informatie kan de interesse gewekt worden voor bepaalde 
gestructureerde vrijetijdsbestedingen. 
Wat betreft het voorkomen van een depressief /passief gedragspatroon bij de 
geïnstitutionaliseerde delinquente jongens lijkt de meest voor de hand 
liggende remedie een open(er) regime te zijn. De handelingsvrijheid van de 
jongens neemt daardoor toe en hun gevoel van hulpeloosheid daarmee af. 
Vanzelf sprekend kan er ook gedacht worden aan allerlei alternatieven voor 
plaatsing als reactie op delinquent gedrag gedurende de adolescentie. 
Vooral herstelrechtelijke reacties, zoals bemiddeling en gemeenschaps-
dienst, bieden veel kansen om de jongens naast het tonen van de maatschap-
pelijke grenzen ook een constructieve ervaring mee te geven. Bij bemidde-
ling en gemeenschapsdienst wordt de jongen benaderd als partner in het con-
flict en als actieve partij bij het vinden van een oplossing. Van 
hulpeloosheid is in het kader van dergelijke maatschappelijke reacties op 
delinquentie geen of veel minder sprake. 
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BIJLAGE 1: 
De selectlevragenlljst voor leerlingen van het deeltijds onderwijs. 
1 
CodenUDlller: 
RegistratienUD1Der: 
VRAGENLIJST VOOR DE LEERLINGEN VAN HET DEELTIJD.SONDERWIJS 
INTRODUCTIE: 
Misschien heb je al eens gehoord, dat iemand spreekt over "de jeugd van 
tegenwoordig• of over "de jeugd is de toek~mst". Wij willen een onderzoek· doen 
naar de jeugd. We willen weten waar ~ongeren zich me~ bezig houden en wat ze 
belangrijk vinden in hun lêven. Om dat te onderzoeken hebben we 200 Jongeren 
nodig, onder_)and~re van jouw- school. Die 200 jongeren moeten we nog uitkiezen. 
En om dat g.oed te kunnen doen, vragen we jou ·om deze vragënlijst i? të vullen.-
Met deze li~5t willen we enkele dingen over jouw lev~n?agaan. Over je thuis, de 
buurt waarin je woont, je ~choolJ je. werk en over je~vrijet~jd. 
ANONIMITEIT: 
De antwoorden op de vragen van deze lijst gebruiken we alleen om de 200 jongeren 
te selecteren voor het vervolgonderzoek. Je· antwoorden worden niet doorgegeven 
aan je ouders·, de school, je werk of anderen. Daar kun je echt op rekenen! 
SELECTIE: 
Van de ~00 jongeren die kunnen meedoen aan het vervolgonderzoek kiezen we 
ongeveer 30 leerlingen van jouw school. Het is de bedoeling, dat die 30 jongeren 
zoveel mogelijk van elkaar verschillen. Een paar leerlingen die werken, een paar 
die thuis wonen, een paar leerlingen die alleen wonen, een paar leerlingen die 
aan sport doen, etc. Om de selectie goed te doen, is het belangrijk dat je 
eerlijk antwoordt en op alle vragen een antwoord geeft. Er zijn geen verkeerde 
antwoorden. Het gaat er om hoe jij bepaalde dingen ziet! 
2 
~: 
Het is de bedoeling, dat jullie allemaal de vragenlijst invullen. In het totaal 
komen er 56 vragen. Het gaat ongeveer 30 minuten duren. Ik lees steeds de vraag 
voor en als de vraag niet duidelijk is, geef ik nog extra uitleg. Er zijn twee 
soorten vragen. Vragen die je beantwoordt door ·op de stippellijn zelf het 
antwoord te schrijven en keuzevragen waarfrij de antwoorden al zijn gegeven en 
jij het antwoord aankruist dat het best bij jou~ situatie past. 
Een-voorbeeld van een vraag met een stippellijn-antwoord is: 
In welke plaats woon je? 
Een voorbeeld van een keuzevraag is~ 
Hoe oud ben je? 
0 13 jaar 
0 14 ·jaar 
0 15 jaar 
o 16 jaar 
O 17 jaar 
0 18 jaar 
Soms staat er achter de vraag dat je meer dan 1 antwoord mag geven. Je mag dan 
meerdere bolletjes inkleuren als dat het best bij jouw situatie past. 
COMPUTER.: 
.In de vragenlijst staan er achter de antwoorden cijfers tussen haakjes en 
blokjes met cijfers. Daar moet je je niets van aantrekken. Die staan er voor de 
computer, omdat die niet kan lezen en alleen maar cijfers begrijpt. De nummers 
van de vragen volgen ook niet steeds op elkaar. Ook dat is voor de computer en 
moet jij je niets van aantrekken. 
DEZE VRAGEN VULT DE ONDERZOEKER. IN. 
De onderzoeker is : .......... ~ ........•.....•.............•.. 
De invuldatum. is: .• - .. - 19 .. 
De school is-: ..•....•...•..••.....•..... _ •. ~ ........ ~ ........ 4 •••••••• 
De kla_s _ is: .• 
Het. schooltype is O beroepsschool (1) 
0 technischonderwijs (2) 
o deeltijgsonderwijs (3) 
o anders, namelijk ........................... 
EEB.ST GAAN WE JOUW CODENUMHER MAKEN. DAT IS NODIG OM DE ANTWOORDEN 
ANONIEM TE -MAKEN. 
(4) 
3 
10 
Je familienaam is : ......• _ ....•.... , ....•..•..................... ~ 2-+ 
Je voornaam is:· ••........ ~ .•. . :.~ .. ~ .• : ..•......... :- ....... -........ -"--t~-"'"' 
- 1-Je gebo~rteplaa~s is: .....•••.....••...•••.. : ..•....• -............ --+----• 
Je bent geboren in het jaar: 19 .. en in de maand: ••.••. 
Je leeftijd is: .. jaar 
NU KOMEN ER EEN PAAR VRAGEN OVER JEZELF. 
3. Ben jij een jongen of een meisje? 
o jongen (1) 
0 meisje (2) 
4. Welke nationaliteit heb je7 
0 Belg (1) 
O Marokkaan (2) 
O Turk (3) 
O andere, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4) 
-
30 
4 D 
DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER JOUW THUISSITUATIE. 
5. Bij wie woon jij? 
O_ bij mijn vader en moeder (1) 
0 bij mijn moeder met "." .. " """ .. " ... " "."" .. (2) 
O bij mijn vader met .................. ;, .............. (3) 
0 in een pleeggezin (4) 
O in een instelling (5) 
O alleen (6) 
O anders, namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 7) 
6. Als ie vader en moeder riiet meer bij elkaar wonen. wat ie daarvan 
de reden? (Als je ouders wel in l_huis wonen, vul je niets in/) 
0 mijn oudèrs zijn gescheiden (1) 
0 mijn moeder is ?verleden (2) 
0 mijn vader is overleden (3) 
0 andere reden, ................................................ (4) 
7. Heb je weleens langer dan 1 maand niet thuis gewoond? 
0 nee_ ( 1) 
0 ja (2), a: Bij wie woonde je toen? (Je mag meer dan 1 antwoord 
geven!) 
0 in een pleeggezin (1) 
O in een instelling (2) 
0 bij vrienden (3) 
0 op straat (4) 
0 ergens anders, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 5) 
9. Werkt je vader op dit moment? 
0 nee (1), 10. Waarom niet? 
O hij is werkloos (1) 
O hij is gepensioneerd (2) 
0 hij is ziek/invalide (3) 
0 anders, ...................................... (4) 
4 
5 CJ 
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7 CJ 
8 CJ 
9 CJ 
10 D 
0 ja (2), 11. Welk soort werk doet je vader? (Omschrijf zijn werk 11 CJ 
een- beetje!) ..................................... . 
0 weet ik niet (3) 
12. Werkt je moeder op dit moment? 
O nee (1), 13. Waarom niet? 
0 ze is huisvrouw (1) 
O ze is werkloos (2) 
0 ze is gepensioneerd (3) 
0 ze is ziek/ invalide ( 4-). 
0 anders, ...............••.•...•....•...•..... (5). 
0 ja (2), 14. Welk soort werk doet je moeder? (Omschrijf haar 
werk een beetje!) ..•...•..•....•...•.. •.• ........ · · 
••••••••••••••••••••••••••••• ! ••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • '.! •••••••••••• 
O weet ik niet (3) 
15.· Is ie vader weleens voor-de rechtbank moeten komen? 
0 nee (1). 
0 ja (2) ,· 16. Vat was de reden?(Je mag mêer dan 1 antwoord-geven) 
0 om te scheiden (1) 
0 hij h~cL de wet o~ertreden (2) 
- -
0 andere reden·, -•.•...•.••••••••....••...•....• _ ( 3 ). 
17. Is je moeder.weleens voor de rechtbank moeten komen? 
0 nee (1) 
0 ja (2), 18. Wat was de reden?(Je mag meer dan 1 antwoord geven) 
D om te scheiden (1) 
0 ze had de wet overtreden (2) 
0 andere reden,. . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . • • . • • . . • ( 3) 
19. Als je persoonlijke problemen hebt, praat je daar dan thuis over? 
0 nooit (1) 
O soms- (2) 
0 altijd (3) 
20. Mag jij van je ouders doen wat jezelf wil? 
0 ik mag alles (1) 
0 ik mag veel ( 2) 
0 ik mag niet veel, maar ook niet weinig ( 3) 
0 ik mag weinig (4) 
0 ik mag niets (5) 
5 
12 D 
13 D 
14 D 
15 0 
16 D-
11 D 
18 D 
19 -D 
20 D 
21. Gebeurt het dikwijls dat je thuis straf krijgt? 
O nooit (1) 
0 soms (2) 
0 dikwijls (3) 
22. Als je straf krijgt. weet je dan waarom dat is? 
0 nooit (1) 
0 soms (2) 
0 altijd (3) 
DE VOLGENDE.. VRAGEN GAAN OVER. HET BUIS WAARIN JE WOONT. 
(Als je niet thuis woont, maar bijvoorbeeld in een instelling of 
.alleen, beantwoord de vragen dan voor het huis van je ouders/) 
23. Met hoevael personen wonen jullie thuis? 
•• - personen 
24. Hoeveel slaapkamers zijn er bij jullie thuis? 
- .• släapkamers 
25. Heb ie thuis een kamer voor jou alleen? 
O nee. (1) 
O ja (2) 
NU VOLGEN ER EEN PAAR VRAGEN OVER JE SCHOOLSITUATIE. 
32. Heb je in de lagere school gedubbeld? 
0 nee (1) 
0 ja (2), 33. Hoeveel keer? .. keer 
34. Heb je in het middelbaar onderwijs gedubbeld? 
0 nee (1) 
O ja (2), 35. Hoeveel keer? .. keer 
6 
21 D 
22 D 
23 o 
24 D 
25 D 
32 0 
33 D 
34 D 
35 D 
36. Kun je goed opschieten met de mééste leerkrachten op jouw school? 
0 nee (1) 
0 ja (2) 
37. Krijg je weleens straf op school? 
0 nooit (1) 
0 soms (2) 
0 dikwijls (3) 
38. Als je persoonlijke problemen hebt. praat je daar dan over op 
school? 
0 met niemand (~) 
O alleen met de leerkrachten (2) 
0 alleen met- an~ere leedingen (~) 
O met de _ le,~rkrachten en· met andere leerlingen ( 4) 
39. Kun je goed opschieten met de leerlingen op schooi? 
0 nee, met niemand (1) 
0 ja, met sommige leerlingen-- (2) 
0 ja, met de meeste leerlingen (3) 
O ja, met alle leerlingen (4) 
40. Wordt je weleens gepest op school? 
O nooit (1) 
0 soms (2)-
0 dikwijls (3) 
41. Vragen ze thuis weleens hoe het met jou op school gaat? 
O nooit (1) 
O een_ enkele keer (2) 
O regelmatig (3) 
O zeer dikwijls (4) 
0 elke dag (5) 
42. Vinden ze het thuis belangrijk dat je goede punten haalt? 
O niet belangrijk (1) 
O belangrijk (2) 
O heel belangrijk (3) 
7 
36 o 
37 D 
3a D 
39 -D 
40 o 
4L D 
42 0 
43. Gaat je vader of je moeder weleens naar school als jij J?roblemen 
hebt o:e school? 
0 nooit (1) 
0 soms (2) 
0 altijd ( l) 
44. Ga ie graag tiaar school? 
0 nee (1) 
-0 ja (2) 
0 soms (3) 
NU VOLGEN_ ER EEN PAAR VRAGEN OVER JE 'WERKSITUATIE. 
45. Heb je op dit moment werk? 
0 nee (1). 46. Heb je aleens gewerkt? 
O nee (1) 
0 ja (2) 
0 alleen vakantiewerk of weekendwerk (3) 
0 ja ( 2J. 47. Heb je aleens van werk gewisseld? 
nee (1) 
ja () 
48. Ga je graag naar je werk? 
0 nee (1) 
O ja (2) 
TOT SLOT NOG ENKELE VRAGEN OVER DE MANIER WAAROP JIJ JE' VRIJETIJD 
BESTEEDT. 
49. Heb jij een vaste groep van vrienden of meer wisselende vrienden? 
0 een vaste groep van vrienden (1) 
0 wisselende vrienden (2) 
0 ik heb geen vrienden (3) (Je mag doorgaan naar vraag 521) 
8 
43 D 
44 D 
45 D 
46 D 
47 D 
48 D 
49 D 
51. Hoe dikwijls zie je de mêêste van je vrienden? 
O elke dag (1) 
0 elk weekend (2) 
0 één keer per maand (3) 
0 anders, 
52. Heb je' op dit moment een lief? 
0 ·nee (1), 
O ja (2) 
53. Heb ie aleens een lief gehad? 
O nee (1) 
O ja (2) 
54. Breng iii ie vrijetiid weleens alleen doör? 
O nooi-t. ( 1 ) ·"· 
O soms (2)-
0 dikwi j l.s ( 3)" 
o altijd (4): 
55. Ben ie lid van een club of een-vereniging? 
0 nee (1) 
0 ja (2) 
56. Wil ji i eventueel meedoen aan het vervolgonderzoek waarin we 
gaan bekijken wat jongëren belangrijk vinden in hun leven? 
O nee (1) 
O ja (2) 
0 misschien (3) 
(4) 
9 
51 D 
52 D 
53 D 
54 D 
55 D 
56 D 
DIT WAREN DE VRAGEN. HEEL HARTELIJK DANK VOOR JE MEDEWERKING. ALS WE DE 200 
JONGEREN GESELECTEERD HEBBEN, HOOR JE VAN ONS OF JIJ ER BIJ BENT OF NIET. 
INGRID VAN WELZENIS 
K.U.Leuven, Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie 
Hooverplein 10, 300 LEUVEN 
016/28.52.76 
BIJLAGE2: 
Het voorbeeldblad en de 5 contrastparenllJsten om de zelfevaluatie 
en het zelfbeeld te meten. 
VOORBEELDBLAD: 
erg rijk 
erg rijk 
erg rijk 
erg rijk 
erg rijk 
erg rijk 
erg mooi 
erg verlegen 
erg mooi 
erg verlegen 
HOE IK MEZELF NU ZIE 
l_l_l_l_l_l_I erg arm 
1_1_1_,_1_1_1 erg arm 
1_1_1_1_1_1_1 erg arm 
1_1_1_1_1_1_1 erg arm 
1_1_1_1_1_1_1 erg arm 
l_l_l_f_l_l_I erg arm 
HOE IK MEZELF NU ZIE 
l_l_l_l_l_l_I erg lelijk 
l_l_l_l_l_l_I helemaal niet verlegen 
HOE MIJN VADER MIJ ZIET 
l_l_l_l_l_l_I erg lelijk 
l_l_l_l_l_l_I helemaal niet verlegen 
Code: Registratie: Sleutelgroep: M S W P 
HOE IK MEZELF NU ZIE 
erg slordig 1_1_1_1_1_1_1 erg netjes 
erg mannelijk 1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet mannelijk 
bangerd 1_1_1_1_1_1_1 durver 
erg dom 1_1_1_1_1_1_1 erg intelligent 
erg eerlijk 1_1_1_1_1_1_1 erg oneerlijk 
erg sterk 1_1_1_1_1_1_1 erg zwak 
meisjes versierder 1_1_1_1_1_1_1 geen meisjes versierder 
beleefd 1_1_1_1_1_1_1 brutaal 
erg eenzaam 1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet eenzaam 
crimineel 1_1_1_t_1_1_1 helemaal niet crimineel 
ongehoorzaam 1_1_1_1_1_1_1 gehoorzaam 
erg avontuurlijk 1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet avontuurlijk 
Code: 
,.::~rg slordig 
erg mannelijk 
bangerd 
erg dom 
erg eerlijk 
erg sterk 
meisjes versierder 
beleefd 
erg eenzaam 
crimineel 
ongehoorzaam 
erg avontuurlijk 
Registratie: Sleutelgroep: M S W P 
HOE MIJN (STIEF)VADER MIJ 
ZIET 
1_1_1_1_1_1_1 erg netjes 
1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet mannelijk 
1_1_1_1_1_1_1 durver 
1_1_1_1_1_1_1 erg intelligent 
1_1_1_J_1_1_1 erg oneerlijk 
1_1_1_J_1_1_1 erg zwak 
1_1_1_1_1_1_1 geen meisjes versierder 
1_1_1_,_1_1_1 brutaal 
1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet eenzaam 
1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet crimineel 
1_1_1_1_1_1_1 gehoorzaam 
1_1_1_,_1_1_1 helemaal niet avontuurlijk 
Code: Registratie: Sleutelgroep: M S W P 
erg slordig 
erg mannelijk 
bangerd 
erg dom 
erg eerlijk 
erg sterk 
meisjes versierder 
beleefd 
erg eenzaam 
crimineel 
ongehoorzaam 
erg avontuurlijk 
HOE MIJN LEERKRACHTEN 
VAN SCHOOL MIJ ZIEN 
1_1_1_1_1_1_1 erg netjes 
1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet mannelijk 
1_1_1_1_1_1_1 durver 
1_1_1_1_1_1_1 erg intelligent 
1_1_1_1_1_1_1 erg oneerlijk 
1_1_1_1_1_1_1 erg zwak 
1_1_1_1_1_1_1 geen meisjes versierder 
1_1_1_1_1_1_1 brutaal 
1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet eenzaam 
1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet crimineel 
1_1_1_1_1_1_1 gehoorzaam 
1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet avontuurlijk 
erg slordig 
erg mannelijk 
bangerd 
erg dom 
erg eerlijk 
erg sterk 
meisjes versierder 
beleefd 
erg eenzaam 
crimineel 
ongehoorzaam 
erg avontuurlijk 
Registratie: Sleutelgroep: M S W P 
HOE MIJN VRIENDEN MIJ 
ZIEN 
1_1_1_1_1_1_1 erg netjes 
1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet mannelijk 
1_1_1_1_1_1_1 durver 
1_1_1_1_1_1_1 erg intelligent 
1_1_1_1_1_1_1 erg oneerlijk 
1_1_1_,_1_1_1 erg zwak 
1_1_1_1_1_1_1 geen meisjes versierder 
l_l_l_t_l_l_I brutaal 
1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet eenzaam 
1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet crimineel 
1_1_1_1_1_1_1 gehoorzaam 
1_1_1_t_1_1_1 helemaal niet avontuurlijk 
Code: 
erg slordig 
erg mannelijk 
bangerd 
erg dom 
erg eerlijk 
erg sterk 
meisjes versierder 
beleefd 
erg eenzaam 
crimineel 
ongehoorzaam 
erg avontuurlijk 
Registratie: Sleutelgroep: M S W P 
HOE IK GRAAG ZOU WILLEN 
ZIJN IN DE TOEKOMST 
1_1_1_1_1_1_1 erg netjes 
1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet mannelijk 
1_1_1_(_1_1_1 durver 
1_1_1_1_1_1_1 erg intelligent 
1_1_1_1_1_1_1 erg oneerlijk 
1_1_1_1_1_1_1 erg zwak 
1_1_1_1_1_1_1 geen meisjes versierder 
1_1_1_1_1_1_1 brutaal 
1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet eenzaam 
1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet crimineel 
1_1_1_/_1_1_1 gehoorzaam 
1_1_1_1_1_1_1 helemaal niet avontuurlijk 
BIJLAGE 3: 
De tekenlngen"om de ervaringen en attrlbutlestlJI van de Jongens te bepalen + 
de voorbeeldtekening. 

c....-----__, ~ 
~J 
1 .., 1 
\ ~ lr-
=---~-~-----

--~·=~---- .. -· - l T H VIS j 

BIJLAGE 4: 
Het nieuwe scoreformuller om de ervaringen en attrlbutlestlJI 
van de jongens te meten. 
odenummer r- 1 T 1 1 1 Registratienr. 
EZIN:I 
ntact met mi jn vader: 
ntact met mi in moeder: 
~l 
ntacten met leerkrachten: 
,1tacten met leer! Ingen: 
~staties/Punten: 
llJETIJD:I 
1tacten met andere iongerel]_: 
1tacten met volwassenen: 
istat les/Activiteiten: 
\ MIJN SITUATIE OP DIT MOMENT j 
zeer goed ge- slecht zeer 
goed woon slecht 
1 1 1 1 1 1 
++ + :1: - --
1 1 1 1 1 1 
++ + :1: - --
zeer 
goed 
goed ge- s 1 echt zeer 
woon slecht 
J [ 1 1 1 I" 
++ + :1: 
L 1 1 1 1 1 
! 1 1 1 1 -- 1 
f+ + :i: - --
zeer goed ge- slecht zeer 
goed woon slecht 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 r- 1 
++ + :1: 
1 1 1 1 1 1 
++ + i 
1 1 1 1 1 
le oorzaak: 
2e oorzaak: 
3e oorzaak: 
Ie oorzaak: 
2e oorzaak: 
3e oorzaak: 
le oorzaak: 
2e oorzaak: 
3e oorzaak: 
le oorzaak: 
2e oorzaak: 
3e oorzaak: 
le oorzaak: 
2e oorzaak: 
3e oorzaak: 
le oorzaak: 
2e oorzaak: 
3e oorzaak: 
le oorzaak: 
2e oorzaak: 
3e oorzaak: 
le oorzaak: 
2e oorzaak: 
3e oorzaak: 
1 SCOREFORMULIER ~ 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
·································································· 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
Attributie: 
IESVCNC 
1-+--~---+--+-~ 
BIJLAGES: 
De "selfreporf'llJst om het dominant gedragspatroon 
van de jongens te bepalen. 
Code: Registratie: Sleutelgroep: M S W P 
LIJST MET GEDRAGINGEN 
VR.IEHDEH 
1 O •.••. zonder te betalen met de trein, tram of bus rijden ..... 0 1 
2 0 •••.•••.• iets van een ander met opzet vernielen ............. 0 2 
3 O .•.. een nacht van thuis wegblijven zonder te verwittigen .... 0 3 
4 O .......... door het rood licht fietsen of lopen .............. 0 4 
5 0 ...... iets uit een winkel meenemen zonder te betalen ........ 0 5 
6 0 ............... een dag spijbelen van school ................. 0 6 
7 0 ••....•.....••..... (soft-)drugs gebruiken .................. o 7 
8 0 • . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . vechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 
9 0 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ergens inbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 9 
10 0 ••...•....•....•.. een sexblad bekijken ...................... 0 10 
11 0 ....... een fiets of brommer van een ander wegpakken ......... 0 11 
12 0 ......•............ grafitti spuiten .......................•. O 12 
13 O . . . . . . . . • . . . . . . . een mes op zak dragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 13 
14 0 .................. slaappillen innemen 0 14 
15 0 ................ een zelfmoordpoging doeL .................... 0 15 
16 0 ......... een weekend zonder vrienden doorbrengen ............ 0 16 
17 0 ......... denken dat het beter is om dood te zijn ............ 0 17 
18 0 ...................... eenzaam zijn .......................... 0 18 
'i'; 
BIJLAGE 6: 
Correlaties tussen de vier soorten doelen 
(toekomstperspectief). 
DE INTERCORRELATIES TUSSEN DE 4 CATEGORIEEN DOELEN 
(TOEKOMSTPERSPECTIEF) 
CONVENTIONEEL CONVENTIONELE AVONTUURLIJKE NON-
SUCCES BINDING DOELEN CONVENTIONELE 
DOELEN 
CONVENTIONEEL 0.34 0.04 -0.38 
SUCCES 0.0001* n.s. 0.0001* 
CONVENTIONELE 
BINDING 
AVONTUURLIJKE 
DOELEN 
NON-
CONVENTIONELE 
DOELEN 
-0.0002 
n.s. 
-0.21 
0.0018* 
-0.21 
0.0018* 
BIJLAGE 7: 
Correlaties tussen de tien contrastparen 
(zelfbeeld). 
DE INTERCORRELATIES TUSSEN DE 10 CONTRASTPAREN (ZELFBEELD) 
INTELLIG. EERLIJK BELEEFD GEHOORZ. MAN NEL. DURVER STERK MEISJESV. AVONTU. 
NETJES 0.16 0.08 0.21 0.12 0.07 0.05 0.10 0.09 
-0.02 p-waarde 0.0162** n.s. 0.0014* 0.0714 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
INTELLIG. 0.04 0.08 0.08 0.13 0.12 0.16 0.06 0.12 p-waarde n.s. n.s. n.s 0.0509 0.0751 0.0195- n.s. 0.0674 
EERLIJK 0.30 0.35 0.19 
-0.11 0.06 
-0.06 0.01 p-waarde 0.0001* 0.0001* 0.0040* 0.0949 n.s. n.s. n.s. 
BELEEFD 0.42 0.22 
-0.07 0.10 0.09 0.09 p-waarde 0.0001* 0.0014* n.s. n.s. n.s. n.s. 
GEHOORZ. 0.08 
-0.11 0.03 
-0.11 0.01 
p-waarde 0.0918 n.s. n.s. n.s. 
MAN NEL. O.Q7 0.19 0.15 0.18 
p-waarde n.s . 0.0056* 0.0249- 0.0068* 
DURVER 
• 
0.23 0.28 0.19 
p-waarde 0.0005* 0.0001* 0.0040* 
STERK 0.33 0.23 
p-waarde 0.0001* 0.0001* 
MEISJESV. 0.22 
p-waarde 0.0011* 
~:;:~:~:;:}~:~:~:~=~=~=~=~=~:;:}~:~:: 
AVONTU. 
p-waarde 
BIJLAGES: 
Correlaties tussen de 4 opdrachten 
{zelfvertrouwen). 
DE INTERCORRELA TIES TUSSEN DE 4 OPDRACHTEN (ZELFVERTROUWEN) 
TILLEN HELP REKENEN DICTEE 
TILLEN 0.07 0.10 0.11 
n.s. n.s. n.s. 
HELP -0.14 -0.05 
p=0.0350** n.s. 
REKENEN 0.29 
p=0.0001* 
DICTEE 
